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L A D E E N L A C A M A R A DONO UN 
E l veto sobre el Jai Alai pasó a comisiones.-Reunión 
del Comité Parlamentario Conservador. 
La sesión de la Cámara comenzó me piden los conservadores no me-nes. Pero que es amigo de ofrecer 
faltando pocos minutos para las cin- cuesta trabajo darlas. No teman 
co. E l motivo de esta tardanza fué la ellos que hayá sido el Presidente de 
reunión que celebraron los Represen- l a Cámara el que propuso aquella da-
tantes conservadores, la cual duró terminación, no; fué el doctor Ferra-
más de dos horas. 
La motivó el incidente de la pasa-
da sesión, la actitud de los Represen-
tantes liberales, al retirarse del sa-
lón de sesiones, por creer que el dis-
•jurso del señor Alfredo Betancourt 
Manduley, en contra del Proyecto de 
Ley sobre inamovibilidad de los em-
pleados judiciales, era un discurso de 
obstrucción. 
ra, el Representante, que haciendo 
uso de un derecho que le concede el 
Reglamento, abandonó la Presidencia 
y vino a ocupar un escaño aquí entre 
nosotros. Mas, ocupando ese alto si-
t i a l que le designamos los de la ma-
yoría, sabrá cumplir y hacer cumplir 
el Reglamento, y hacer que sean res-
petados los derechos de cada cual. 
1~ . . , i~v.™,«\ Tocante a la actitud que a d o p t a r á 
En ^ Z ^ 0 1 ^ ! 6 . a l0 ld0^e í i ^ h a mayor ía liberal en lo sucesivo-di-una entrevista privada con el señor 
Juan Gualberto Gómez, leader del 
Partido Liberal, la que se llevó ^ a 
efecto, pero en una nueva reunión, 
acordaron que el señor Coyula, leader 
del Partido, hablase en la Cámara , y 
pidiese explicaciones a los liberales. 
Y así lo hizo el señor Coyula, en la 
sesión de la C á m a r a . Recordó todo el 
incidente de la pasada sesión; el dis-
curso del señor Betancourt Manduley, 
manteniendo sus convicciones, no las 
de su partido, pues el asunto no lo 
creen ^os conservadores de carác te r 
político. E l señor Betancourt—dice el 
señor Coyula—hablaba por él, no en 
nombre de los conservadores; e l de-
bate se desarrollaba de una manera 
normal, hasta que los liberales, adop-
tando una línea de conducta que los 
conservadores creen no es la m á s co-
rrecta, abandonaron el salón de se-
siones. 
Dijo que el acto reves t ía cierta 
gravedad, por haber sido el doctor 
Ferrara, Presidente de la Cámara , el 
que había hecho declaraciones en nom 
bre del Partido Liberal . 
Y rogó en nombre del Comité Par-
lamentario Conservador, a los libera-
les, hiciesen algunas declaraciones 
sobre las preguntas que les iba a d i -
r i g i r . 
Las preguntas del señor Coyula 
fueron las siguientes: Que si el uso 
de un derecho privado, como lo era 
el que ejercía el señor Betancourt 
Manduley, pueden dar motivo a una 
ruptura de relaciones entre los dos 
partidos. Que si los conservadores 
deben v iv i r en el temor de que se re-
p:t vi, eiccaas cerno las de la jasada 
sesión. Que si no han de reproducir-
se, lastimando el deseo de la colecti-
ridad. Que si los conservadores pue-
den estar seguros de que sus dere-
chos de minoría no serán atropellados 
y nadie t a s a r á el pensamiento de 
ninguno de sus miembros. 
L E CONTESTA J U A N GUALBER-
TO 
A l señor Coyula contestó el señor 
Juan Gualberto Gómez. Manifiesta 
que contes tará al señor Coyula, sin 
haber tomado pareceres con ninguno 
de sus compañeros, sino simplemente 
utilizando el derecho que le concedie-
ron al nombrarle Pi^esidente del Co-
mité Parlamentario Liberal . 
Dice que el primer punto de vista 
que desea hacer resaltar, es el de que 
lo ocurrido en la pasada sesión solo 
fué un mero incidente de sesión. Na-
die estaba preparado para él porque 
no era una cosa ya convenida de an-
temano. Surgió en el mismo debate, 
fué una cosa espontánea, una idea del 
.señor Ferrara que encontraron bien 
y la secundaron los demás compañe-
í ce el señor Gómez—pueden estar se-
guros los Representantes de la mino-
ría,que s e r á sobre la base de la mejor 
^cordialidad. Recuerda que cuando 
ocupó la Presidencia del Comité Par-
lamentario, uno de los acuerdos que 
se adoptaron fué el de comunicarles a 
los conservadores la designación de 
la Mesa, y la cordialidad que desea-
ban tener siempre en las labores le-
gislativas. Y esa cordialidad, nunca 
ha sido interrumpida, y que continúe 
siempre, son los deseos de la mayo-
r í a . 
COYULA LAS ACEPTA 
E l señor Coyula, en nombre de sus 
compañeros , acepta las declaraciones 
del señor Gómez, aunque no las con-
•sidera en un todo efectivas. Los con-
servadores— dice— han puesto punto 
f ina l a este asunto y desean que so-
lo haya sido un paréntes is , dentro 
de esa s relaciones cordiales que 
han existido y exis t i rán dentro de los 
dos partidos. 
E l señor Gómez le contesta que es 
cuestión de temperamento, el que pa-
rezcan poco efectivas sus declaracio-
Las 
poco, para cumplir m á s 
Y se dió por terminado el inciden-
te, aunque en los corrillos, y después 
en la sesión, fué éste el tema del día 
R E S E Ñ A DE L A SESION 
Presidente: Ferrara. Secretarios: 
Roig y Cárdenas . 
A las cinco menos cuarto se abre 
la ses ión . 
E l doctor Ferrara anuncia a la Cá-
mara la muerte del señor Felipe Pa-
zos, y solicita se acuerde enviar un 
mensaje de condolencia a los familia-
res. Así se acuerda. 
( V I E N E D E L A OCHO) 
CUBANO 
La Haya, 11 . 
| E 1 señor Juan de Dios García Koh-
ly ha sido designado, juez del Tribu-
nal Permanente de Arbitraje, suce-
diendo al difunto Ministro de Cuba en 
Berlín, señor Gonzalo de Quesada. 
Extranjeros Mtívos 
PUEBLOS E N L A M I S E R I A 
Madrid, 11. 
Se reciben nuevas noticias de los 
estragos causados por el temporal 
en algunas provincias. 
Los daños han sido grandísimos.) 
Muchos pueblos quedarán en la mi-
seria. 
En el ministerio de la Gobernación 
se han recibido numerosos telegra-




Noticias recibidas de ]a viUa de 
Tendilla y de otros pueblos dan cuen 
Veracruz, 11 . 
En tren especial llegaron hoy a es-
ta ciudad 500 fugi t ivos^éxtranjeros 
que huyen de Ciudad Méjico, Los fu-
gitivos fueran trasladados a Galves-
ton en un transporte americano. 
T E M P O R A L EN E S P A Ñ A 
Estragos causados en algunas provincias.-Cosechas des 
truídas.-Desfiladeros convertidos en torrentes.-Vecin 
darlos en la miseria.-Casas que fueron deshabitadas. 
ta de los perjuicios causados en aque-, campos han sido arrasados por com-
Ha región por la furiosa tormenta de| pleto. 
granizo que en ella descargó. Muchos de los pedriscos que caye 
Los sembrados y las huertas han i ron tenían de peso veirfte gramos. 
quedado totalmente arrasadas. ^ Las pérdidas sufridas son enormes 
Las perdidas sufridas por esta cauj calculándose que su importe pasa d« 
sa son enormes. 
E L TORNEO DE PATINES C E L E BRADO ANOCHE EN EL " S K A T I N G R I N K " 
D E QUE SE D A CUENTA E N LAS " H A B A N E R A S " . 
CON E L L U C I M I E N T O 
DOS HOMBRES, V I C T I M A S DE | 
LOS RAYOS, 
feadajoz, 11. 
En Zarra junto Alauje, vil la perte j 
neciente a l partido judicial de Méri-
da ha descargado una horrorosa tor- ' 
menta. / 
Numerosos rayos cayeron en aque-
lla localidad. 
Uno de ellos dejó carbonizado a un 
pastor. 
En Villagonzalo, perteneciente al 
partido judicial de Alba de Termes 
los daños causados por el temporal 
son grandís imos. 
Un rayo dió muerte a Pedro Men-
doza, en los momentos en que se d i -
r ig ía a caballo a un pueblo próximo. 
COSECHAS DESTRUIDAS 
I^ón , 11. 
En Valencia de don Juan ka cau-
sado el granizo grandes daños. 
Tanto en aquella localidad como en 
las aldeas comarcanas quedan total-
mente destruidas las cosechas de ce-
reales. 
Numerosos viñedos que después de \ °^ P̂8 aa 
seis a.ños malos presentaban en este' ^abitada por sus inquilinos. 
un millón de pesetas. 
Muchos edificios quedaron también 
destruidos, as í como varios puentes 
E l vecindario de Corrales queda ei 
la miseria. 
De otros pueblos de la provincia 
se reciben noticias dando cuenta dt 
los grandes daños que sufrieron a 
causa del temporal. 
M U L A M U E R T A POR U N RAYO 
Valladolid, 11. 
Ha descara lo una horrorosa tor-
menta acompañada de fuerte granizo. 
Los campos han sido devastados. 
En la villa de Latarcc cayó un ra-
yo matando a una muía. E l jinete de 
la misma se salvó milagrosamente. 
ESTRAGOS EÑ~VÍZCAYA.— VIC-
T I M A S DE LOfS RAYOS. 
Bilbao, 11. 
En Elorrio ha descargado una trom 
ba de agua que des t ruyó todas las 
cosechas. 
E l río que pasa por aquella locali-
dad se desbordó, inundando las ca 
^«s , que quedaron intransitables. 
Una casa que amenaza ruina a can 
sa de los daños sufridos ha sido des-
abundante cosecha fueron arrasados 
por la tormenta. 
PERDIDAS POR V A L O R DE U N 
M I L L O N D E PESETAS. 
Zamora, 11. 
E l temporal que descargó en esta 
provificia ha causado grandes da-
ños, espec¡almente en Corrales, el 
pueblo más rico de la región, cuyos 
E L O P T W A S H I N G T O N 
fueran En Galdácano ' ' campos 
arrasados por la tormenta. 
Un rayo cayó en una ciisa, deca-
pitó a una mujer que se encontraba 
en la cocina e hirió gravemente a 
otra r̂ ue estabi. durmiendo en . > 
cuarto del misno edificio. 
N u e v a s e i n t e r e s a n t e s m a n i f e s t a c i o n e s d e B r y a n . - N ó q u i e r e l a p a z 
a c u a l q u i e r p r e c i o , s i n o l a p a z c o n h o n r a . - M n a n o t a a l a G r a n B r e t a ñ a . 
L A NOTA A M E R I C A N A 
Berlín, 11. 
E l Embajador de los Estados Un i -
dos, Mr . James J. Gerad, presentó 
esta tarde la nota de Wilson al M i -
nistro de Estado von Jagow. 
El contenido de la citada nota ha 
tenido un efecto tranquilizador en la 
colonia americana. 
MAS DECLARACIONES DE B R Y A N 
Washington, 11, 
Mr. Wi l l iam J. Bi'yan, ex-Secreta-
J-io de Estado ha hecho hoy las si-
guientes declaraciones:. "Me agrada 
ver que la prensa hace resaltar los 
términos amistosos en que está re-
dactada la nota de Mr . Wilson, decla-
rando que no hab rá necesidad de que 
las dos naciones vayan a la guerra." 
En los círculos» germanófi los se 
advierte gran optimismo advirt iéndo-
se que la nota deja a Alemania una 
puerta abierta para solucionar sus di' 
flcultadfes con Washington, . La cues 
explicaciones y garan t í as que1 tión es que Alemania acepte las 
El VETO A LA LEY DEL JAI ALAI 
£1 Sr. Presidente de la República 
envió ayer al Congreso el 
siguiente mensaje. 
"He examinado* con detenimiento 
el Proyecto de Ley, procedente de 
la Honorable Cámara de Representan 
tes, que me fué remitido por el Sena-
do a los efectos del artículo 62 de 
«a Constitución, y en ej cuai se me 
autoriza para otorgar, con ciertas con 
Representantes este Proyecto, usan-
do de la facultad que el citado artícu-
lo de la Ley Fundamental rae conce-
de, con las siguientes objeciones. 
Considero com0 un privilegio in-
justificable el que habr í a de conceder-
se al particular o compañía agracia-
dos con la concesión, para estableer 
y explotar, por tan largo tiempo y 
diciones, por el término de treinta sin competencia posible, dos diversio 
anos, mediante concurso, a una Com 
pañía o particular la concesión de 
un Hipódromo y un Fron tón de "Jai-
Alai ' con expresa prohibición de otros 
sstablecimientos análogos. Y he lle-
gado al convencimiento de que debo 
devolver a la Honorable C á m a r a de 
BOLSA DE NEW YORK 
J U N I O 11 
L I C I O N DEL EVENING SUM 
A c c i o n e s 8 5 6 , 9 0 0 
B o n o s 2 . 5 8 4 , 0 0 0 
C L E A K i N G HOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" d« New 
York, según el "Evening San'*, 
'm portaron 
$ 2 9 5 . 7 8 7 . 9 3 3 
nes públicas tan conocidas y popula-
res como las que en el Proyecto se 
designan, y con derecho a un sistema 
de apuestas, de crecidos rendimien-
tos. 
A g r á v a s e este privilegio con insó-
litas disposiciones que han suscitado 
ya hondo recelo en la opinión públi-
ca. La autorización de que se preten-
de investir ai Presidente de la Repú-
blica para el otorgamiento de la con-
cesión, verdad es que habría de su-
bordinarse a las formalidades de un 
concurso; pero este no tiene, para el 
caso, los caracteres y la eficacia de 
una subasta pública que era lo que, 
al parecer, se quer ía ; y la forma en 
que el mismo concurso se dispone, 
resulta muy defectuosa, puesto que 
el ar t ículo secundo del Proyercto se-
ña l a un té rmino tan excesivamente 
breve, el de diez días, a contar desde 
la publicación de la Ley en la Gace-
ta, para la presentación de proposi-
ciones y planos y para la previa cons-
titución de una cuantiosa fianza en 
moneda oficial, que sería casi impo-
sible para ningún particular o com-
pañía que no estén preparados con 
alguna antelación, acudir vál idamen-
proposiciones que se ie hacen. 
Créese que la contestación de es-
ta nota se recibirá en Washington 
dentro de diez o quince días . E l en-
viado especial del Conde Bernstorff, 
Embajador de Alemania, l l egará a 
Berlín el miércoles y es de esperar 
que sus explicaciones ejercerán gran 
influencia en la réplica del Kaise»*, 
BARCOS TORPEDEADOS 
Londres, 11. 
Los vapores rusos "Thomasina," y 
"Dan ía" , el vapor sueco "Otago" y el 
inglés "Coronela", fueron torpediea-
dos por submarinos, 
tripulantes. 
LOS RUSOS RECHAZAN A L ENE-
MIGO. 
Retrogrado, 11. 
Los rusos en la margen derecha 
del Dniés ter han rechazado un fuer-
te contingente de tropas enemigas ha-
ciendo 6,688 prisioneros y capturando 
además 17 cañones. 
A V A N C E CONTENIDO 
La Gazeta de Colonia declara que 
el avance de los italianos en el Ison-
zo, ha sido contenido. 
salvándose sus - E L H U N D I M I E N T O DEL 
" Z W E I N A " . 
Londres, 11. 
Después de haber declarado el A l -
mirantazgo que no exist ía n ingún 
t rasalánt ico con el nombre de "Zwel-
na," en los círculos navieros se ha 
recibido el informe de que un pe-
queño vapor inglés de ese nombre 
chocó con una roca en el mar del 
Norte, hundiéndose a los pocos mo-
mento». 
NOTICIAS I T A L I A N A S 
Roma, 11. 
Los italianos han ocupado a Pe. 
M U N I C I P A L E S 
Nombramientos para el cuatrienio de 1915 a 1919. 
destagas. Los ataques aus t r íacos en 
Frekofel han sido rechazados. Con-
tinúa la batalla a lo largo del Ison-
zo. Los italianos han ocupado las al-
turas d® Mon Falcone para dominar 
la resistencia del enemigo. 
LOS A L I A D O S E N LOS D A R D A -
NELOS. 
Pa r í s , 11 
Las fuerzas aliadas siguen hacien-
do rápidos progresos en los Darda-
nelos. Los turcos sufren bajas copsi-
derables. 
E L REVERSO D E L A M E D A L L A . 
Berlín, 11. 
In fórmase que las fuerzas anglo-
francesas han perdido más de 2,000 
hombres en un combate librado en 
Aviburnu el sábado por la noche. Lag 
bajas de los aliados durante la se. 
mana han sido enormes. 
(PASA A I /A U l i T I M A ) 
E N E I B A R 
San Sebast ián, 11. 
Comunican de Eibar que el Hospi-
ta l y otros varios edificios de aque-
lla localidad sufrieron grandes da-
ños ocasionados P5>r el temporal. 
Numerosos obreros trabajan acti-
ramente en la reparación de los mis-
mos. 
* * « 
MUJER DESAPARECIDA 
rPfcmr&m* itfc y .,- . • . 
También esta provincia sufrió lo« 
efectos del temporal de agua y gra. 
nizo que en ella descargó . 
Los daños causados son grandisi-
mos. 
La corriente de agua ai-rastró a 
una mujer llamada Mar ía Olariza. La 
infeliz desapareció. 
Los desfiladeros de la» montañas 
se h^n convertido en verdaderos to, 
rrentes. 
DAÑOS E N ZARAGOZA 
Zaragoza, 11. 
La furiosa tormenta que aquí des-
cargó ha causado grandes daños 7 
numerosas inundaciones. 
E l agua socavó los cimientos de 
muchas casas que tuvieron que ser 
deshabitadas. 
E l hu racán ha destruido los ca-
bles de la electricidad además de in-
finidad de chimeneas y de muros. 
Los daños cansados en los campos 
son de consideración. 
ARBOLES Y GANADOS ARRAS-
TRADOS POR L A CORRIENTE. 
Avi la , 11. 
En las aldeas de Mart ínez y San 
(PASA A IyA U l i T I M A ) 
( PASA A L A CUATRO 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de 
Justicia y en vista de las ternas ele-
vadas p i f las Audiencias, ha hecho 
los siguientes nombramientos de 
Jueces Municipales y suplentes*. 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
para el Nor t e :—Ju l i án J. Silveira 
y Gálvez.—Primer Suplente: Jorge 
Casuso y Díaz Albertinl.—Segundo 
Suplente: Oscar Montero y Gonzá-
^ P a r a el Sur:—Eduardo Pór te la y 
jjeyes.—Primer Suplente: Rodolfo 
Pichardo Larrondo.—Segundo 5 Su-
plente : Eduardo Gronlier y Gonzá-
lez. 
P « r a Casa Blanca:—Gastón Ruiz 
Comesaña .—Primer Suplente: José 
Villegas Ríos.—Segundo Suplente: 
Elíseo Alonso Cabrera. 
Para el Vedado:—Francisco Lavan-
deira y Zaldo.—Primer Suplente: 
Carlos Rodríguez Feo.—Segundo Su-
plente: León Mar t ín Soublitte. 
Para Arroyo Naran jo :—Fél ix Je-
sús Lezama y Arristola.—Primer Su-
plente: Pablo Ozeguera Branly.—Se-
gundo Suplente: Enrique Mart ínez 
Toledo. 
Para San Antonio de los Baños:—. 
Manuel de la Concepción Valdés.— 
Primer Suplente: Miguel Angel Ro-
dríguez Vergara.—Segundo Suplen-
te: Nicanor Paula Fundora. 
Para Alquízar :—Rafae l Quintana 
Figueroa.—primer Suplente: Ale -
jandro Baseiro González.—Segundo 
Suplente: Venancio Alonso Castañe-
da. 
Para Güines :—Juan M . Navarre-
te y Paula.—Primer Suplente: Luis 
Arrondo de la Paz.—Segundo Su-
plente: Pedro Rodríguez González. 
Para San Nicolás:—Eligió Estrada 
Enrique.—Primer Suplente: Ramón 
Blanco Carr icabúro.—Segundo Su-
plente: Higinio Toledo y Cepero. 
Para Cata l ina :—José A . Rocha 
Sardinas.—Primer Suplente: José 
Morín Pérez .—Segundo Suplente: 
Juan González Báez. 
Para Guara:—Román Cordero Gon-
zález .—Primer Suplente: Francisco 
Alvarez Vasallo.—Segundo Suplente.-
Enrique Vasallo Roque. 
Para Nueva Paz:—Ju^n Mar ía Per-
domo Mart ínez .—Primer Suplente: 
Felipe Torres Valdés.—Segundo Su-
plente: Francisco Molina Manzano. 
Para Managua:—Vicente Menén-
dez y del Toral.—Primer Suplente: 
Tomás Prats y Díaz.—Segundo Su-
plente: Cirilo Morales Baluja. 
Para la Salud:—José Alvarez M i -
randa.—primer Suplente: José Chá-
vez 'Méndez.—Segundo Suplente: 
Carlos Vázquez Leo. 
Para Santiago de las Vegas:—Ca-
yetano Quesada y SuáXez.—Primeo? 
Suplente: José A . Guzmán Varona. 
—Segundo Suplente: Manuel Fonse-
ca J iménez . 
Para San Felipe:—Rafael Baldor y 
•Sorí .—Primer Suplente: José Agus-
tín y Delgado.—Segundo Suplente: 
Jesús Salcines Beci. 
Para Batabanó:—José Lanzada y 
González .—Primer Suplente: José 
Abren Guerra.—Segundo Suplente: 
Miguel Arrascaeta y Alvarez. 
Para Mar ianao:—José Agus t ín 
Martínez y Viademonte.—Primer Su-
plente: Nicolás Altuzarra y Carbo-
nell.— Segundo Suplente: Pedro 
Sáinz Calderín. 
Para Bauta:—Luis Trevejo y Báez. 
—Primer Suplente: Avelino Valdés 
López.—Segundo Suplente: Luciano 
Fernández Trevejo. 
Para Caimito del Guayabal:—Ti-
moteo Camej0 y Pérez .—Primer Su-
plente: José Rodríguez Alamo.—Se-
gundo Suplente: Jul ián González y 
Pérez. 
Para Guanabacoa:—Antonio María 
Lazcano y Mazón.—Primer Suplen-
te: Emilio Latamendi y Céspedes.— 
Segundo Suplente: Pablo González 
Palacios. 
Para Santa Mar ía del Rosario:—• 
Juan Miguel Fons y Hernández.—• 
Primer Suplente: Raimundo Calzada 
Andreu.—Segundo Suplente: Homo-
bono Gil Cabrera. 
Para Jaruco:—Ernesto Araoz y 
Ledeman.—Primér Suplente: José 
Ramón de la Torre y González.—Se-
gundo Suplente: Rafael María Mar-
tínez y González. 
Para Casiguas:—Gonzalo Díaz Si-
silla.—Primer Suplente: Miguel Soza 
y Pérez .—Segundo Suplente: Manuel 
Port i l la y González. 
Para Jibacoa:—Victoriano Pérez 
Mar t ínez .—Primer Suplente: Agus-
tín Pon García .—Segundo Suplente: 
Quirino Lloverás Mesa, 
Para Bainoa:—Pablo Bordón Pe-
ña .—Pr imer Suplente: Cándido Re-
bozo Pérez.—Segundo Suplente: Jo-
sé Díaz Toledo 
PROVINCIA DE P I N A R D E L R I O . 
Para San Luis.—Juez Municipal: 
Fernando Santos Mar t ínez .—Primer 
Suplente: Miguel Acana Rivera.—Se-
gundo Suplente: Juan A . Valdés 
Martínez. 
Para Mantua.—Juez Municipal: 
Manuel Pe láez .—Pr imer Suplente: 
Salomé Zequeira Hernández.—Se-
gundo Suplente: Mateo Corrales. 
Para San Cristóbal .—Juez Munici-
pal: Pablo Casanova Viera.—Segun-
do Suplente:: Santiago Soler Her-
nández. 
Para Guanajay.—Juez Municipal: 
Santiago Codina Nodal.—Primer Su-
plente: Valentín Navarro Cabrera.— 
Segundo Suplente: Gumersindo Va-
ra Muñoz. 
Para Mariel.—Juez Municipal: Her-
minio Llanera Pereira.—Primer Su-
plente: Juan Blanco Peláez.—Segun-
do Suplente: Alberto Bonet Echeva-
rr ía . 
Para Quiebra Hacha.—Juez Muni-
cipal: Eloy García Alonso.—Primer 
Suplente: Ramón Rodríguez' Mena.— 
Segundo Suplente: Antonio Gonzá-
lez Rodi'íguez. 
Para Bahía Honda.—Primer Su-
plente: Santiago SocaiTás Rog.—Se-
gundo Suplente: Juan Benito Alva-
rez. 
Para Consolación del Sur—Juez 
Municipal: Antonio Pineio Cruz.— 
Primer Suplente; Angel Garda Cruz. 
—Segundo Suplente Ramón Mi t ja r v 
González. 
Para San Diego de los Baños.— 
Juez Municipal: Antonio Cabarrouy 
y Frschier.—Primer Suplente E n r i -
que Fábregas .—Segundo Suplente: 
Tomás Henríkuez Porto. 
Para Consolación del Norte.—Juez 
Municipal: Antonio Olivera Fors. 
Primer Suplente: José García Val le . 
(PASA A L A CUATRO) 
E N E L S E N A D O 
Las pensiones.-Un discurso del doc-
tor Maza y Artola. 
E N E L SENADO 
A las cuatro y diez minutos em-
pieza la sesión. 
Preside el señor Erasmo Regüei-
feros. 
Actúan de secretarios los señores 
Godínez y Pérez Andrés . 
Asisten los señores Llaneras, La-
zo, Figueroa, Goicoechea, Betancourt, 
Ajur ia , Berenguer, Alberdi , Maza y 
Artola , García Osuna y Camot. 
E L A C T A 
Se lee y aprueba el acta de la se-
sión anterior. 
L A M U E R T E D E L SR. PAZOS 
Antes de entrar en los asuntos de 
la Orden del Día, el señor Regüei-
feros manifiesta que por n© haberse 
celebrado sesión el miércoles, no pu-
do en el Senado darse cuenta del fa-
llecimiento del representante señor 
Felipe Pazos, y dice que si se hubie-
ra efectuado la sesión, se habr ía 
acordado seguramente enviar un men 
saje de condolencia. 
E l Senado, conforme con lo ex-
puesto por el señor Regüeiferos 
acuerda enviar el mensaje. 
COMUNICACIONES 
_ Lóense mensajes de la C á m a r a par 
ticipando que fué desechado el proyec-
to relativo a la construcción de una 
planta alta en la Secre tar ía de Justi-
cia, que se aprobó la proposición conce 
diendo un crédito de 50.000 pesos pa-
ra construcción de la carretera de 
Santo Domingo a Sitiecito pasando 
por Rodrigo (pasa a Obras Públicas 
y Hacienda); que se aprobó el pro-
yecto concediendo un crédito de 
$125.000 para la construcción del Ins 
(PASA A L A OCHO) 
El regiamenío del 
Seguro contra los 
occidentes de los 
trabojádores 
En la Secretar ía de Agricultura, 
Comercio y Trabajo se reunió ayer 
tarde ia Comisión que estudia el pro-
yecto de reglamento para los acci-
dentes de los trabajadores, compues-
ta por los Secretarios de Agricultu 
ra. Comercio y Trabajo, general Nú-
nez; de Sanidad y Beneficencia, doc 
tor Núñez, y de Justicia, doctor La-
guardia. 
Se discutieron ampliamente, sobre 
la ponencia presentada por el doctor 
Nunez, los distintos aspectos del pro-
blema planteado, dejándose, d a em-
bargo el asunto, por su complejidao 
y extensión, para seguir discutiendo, 
con más datos y antecedentes en 
una nueva reunión próxima que ten-
drá lugar el martes 16. 
La Comisión estuvo uuáuimemcnte 
de acuerdo en descartar del proyec-
to toda intervención de compañías da 
seguros. 
s ir 
S E C C I O N C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A I ^ A S C I N C O D E M ^ H . X A R O E ) 
5.17 
' [ 5.18 
*J 4.14 
. 4.15 
Céntenes, plata e s p a ñ o l a . . . . . . . . 
En cantidades.. . • • • 
Luises, plata e s p a ñ o l a . . 
En cantidades 1 • ' ' 
11 E l peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial . 
Oro español contra oro o f i c i a l . . . . 









Nueva York, Junio 1 1 . 
Ronng de Cuba, 5 por 100, ex-lute* 
' rés , 97. 
bonos de los Estados Unidos, a 
110.112. .... , 
Descuento papel comciciai, a« 
V !!.] ¡2 a 4 por 100. 
" Comhios sobre Londea, 60 días 
; ' vista, $4.75.50. 
Cambios sobré Londres, a la vista, 
K ^ $4.78.35;. 
. '.<•:•• sobre Par í s , banqueros, 5 
francos 44. 
«Jamnios sobre Hamburgo, 60 días 
• vista, banqueros, 82.518. 
Centrífugra polarización 96; en pía-
; za, a 4.89 centavos. 
Azúcar centríT^g•^, polarización 
- 86, a '¿.l'S centavos tostó y flete. 
Azúcar de miel, pó^anzación" 89, en 
f almacén, á 4.12 centavos', 
i i Harina Patente Miñesotá, a $6.55. 
1 Monieca del Oeste tercerolas, a 
m $9.75. •• ••• • 
Londres, J unió 11 . 
Consolidadas ejt-interés, 66.1|2. 
Ias accionég Comunes de los. P. C. 
MJnidos de la Habana registradas-en 
Londres, cerraroii a 75.1 ¡2. 
Par í s , Junio 11 . 
Renta francés?, ex-interés , 72 fran-
i | , eos 75 centavos. 
En la Lonja del Café-de, New York 
isa operó ayer en azúcares crudos d'e 
•procedencia de Cuba, centr ífuga, so-
í , 'bre ba¿c 9G, en depósito, lotes de 50 
toneladas. 
Se cotizó a los., siguientes, precios: 
Julio , . . . . . . . . •. 4.00 
Septiembre . . . . . 4.18 
Diciembre . . . . . 3.91 
Enero (1916). . . . . 3.52 
Se vendieron 4,450 toneladas. 
i | g AZUCARES : I 
Londres. 
Continúa clausurado el mercado de 
| ^ remolacha en Londres. . . . • 
New York. 
E l mercado de azúcar cnido exis-
í teiite abrió f i rme y con buena de-
• ínanda , pero solo se ofrecían azúcares 
'.v de Puerto Rico. 
Los compradores a las once y vein-
te á . m . estaban pagando a 3..875 
Lf5; centavos costo y flete por azúcares 
^ de Cuba, para entrega inmediata, y 
•los vendedores pedían a 4 centavos 
costo y flete para embarque en la sé-
v ••: gunda quincena de Jul io. 
Los agentes de los refinadores mos 
traban deseos de adquirir algunas 
partidas de azúcar . 
Las noticias i-eclbidás éít esta pla-
za a la una y cuarenta y cinco p , ra., 
decían que los refinadores de Boston 
y Füadel f ia estaban pagando a 3.94 
centavos costo y flete y que el resto 
de los refinadores pagaban 3.88, ha-
biendo indicios ide que el American 
Sugar Refining Có. trataba de com-
prar . 
Se vendieron: 
25,000 sacos de azúcar centr í fuga 
^ para, embarque én la segunda quince-
na dé Julio, a un especulador, a 4 cts. 
costo y f lete . - . • -
" 25,000 sacos .centr ífuga a 3.15|16 
centavos costo y, flete para pronto em 
¡barque a la Nash Spaulding Co., de 
Boston. 
_ E l mercado cerró firme y. bien im-
presionado par parte ¿ e los tenedo-
'?' "res. ' • • 
SPOT SUGAR 
En la Lonja del Café de New York 
f, í?e cotizó ayer el Spot Sugar a 3.89. 
E L R E P I N Ó 
El azúcar refinado se cotiza sin 
variación a 6.10 centavos menos el 2 
por 100. 
AZUCAR PARA ENTREGA F U -
T U R A . . , . 
E l mercado de azúcar ci-udo en ei 
New York Coffee Exchange, ba&e 
centr í fuga de Couba, polarización 9G 
grados en depósito mercantil, (en al-
macén en New Y o r k ) , abrió ayer f i r -
me, activo y de alza. Durante el día 
el mercado estuvo algo m á s animado 
qüe en los anteriores y cerró menos 
firme de lo m á s alto que estuvo du-
rante el día, pues se l legó a pagar 
Julio 4 .01, Septiembre 4.19 y Octu-
bre a 4.22, bajando tan solo un pun-
to do estos precios el cierre, con dos 
puntos de alza Julio y Diciembre, tres 
Agosto y uno el resto de los .meses 
del presente año, comparado con la 
apertura, y con dos puntos de alza 
todos los meses del año próximo, 
comparado con la apertura, y con dos 
puntos de alza todos los meses _ del 
año próximo, comparado con el cierre 
del día anterior. E l mes m á s activo 
fué el de Septiembre. 
Se vendieron 4,450 toneladas en la 
•forma siguiente: 
Para Julio, 1,700 toneladas; para 
Agosto, 200 toneladas; para Septiem-
bre, 2,450 toneladas y para Octubre 
100 toneladas. 
MERCADO L O C A L 
El mercado local r igió firme y ce-
r ró con pequeña fracción de alza en 
los precios oficialmente cotizados, 
habiéndose efectuado las siguientes 
ventas de trasbordo: 
760 sacos centr í fuga po l . 95-7 a 
7.356 reales arroba, sacos á 50 cen-
tavos. . . . . . 
514 sacos centr í fuga pol . 94.1¡2, a 
7.26 reales arroba, sacos a 50 centa-
vos. ... 
950 sacos centr í fuga po l . 95 a 
7.305 reales arroba, sacos a 50 cen-
tavos, v i ,. •, • , ,A 
COTIZACION o f S l A ^ a z u c a r 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
ios siguientes precios: 
AziVar rcntrffuoTfl noWrí^Ho-n 'JB, 
a 3.65 centavos oro nacional o^ame-
ricano la Ubra, en almacén púbUr 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miei. poInriVniríón 89. a 
2.88 centavos oro nacional o ame-
,cano la tlibra, en alcacén público Je 
esta ciudad para la expo rtación-
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de aztlear íte guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
Abre: 
Compradores, a. 3.65 centavos mo-
nería oficial la libra. 
Vendedores, a 3.80 centavos mo-
neda, oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.65 centavos mo-
neda oficial ia libra. 
Vendedores, a 3.80 centavos mo-
neda oficial la libra. 
PROMEDIO D E L AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centr í fuga de guarapo, polarización 
96, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón de 50 centavos oro 
cada uno: 
Enero: 
Primero quincena, 5.356 r*. arroba. 
Segunda quincena, 5.447 id . Id. 
Del mes, 5.547 id i d . 
Febrero: 
Primera quincena, 3.889 r«, arroba. 
Segunda quincena, 6.712 Id. id . 
Del mes, 6.550 Id. id . 
COMPAÑIA ANONIMA 
' N u e v a F á b r i c a d e H i e l o " 
P r o p i e t a r i a d e l a s C e r v e c e r í a s 
" L a T r o p i c a l " y " T i v o l i " 
TRO^PESOS 1 C V ^ f ^ X ^ o ^ t 
N O L , p o r a c c i ó n , como c u a d r a g é s i m o segnndo d i v i d e n d o ac t ivo a 
los que resu l ten ser accionistas con fecha diez de l a c t u a l 
E l pago t e n d r á l u g a r en estas oíicma¿5, Calzada de Pa la t ino to-
dos los d í a s h a b ü e s de 8 a 10 de l a m a ñ a n a y de 3 a 5 de l a t a rde a 
p a r t i r de l p r ó x i m o d í a " d i e z y s i e t e " d e l cor r ien te 
Habana, 11 de j u n i o de 1915. 
E l A d m i n i s t r a d o r , 
n 0fi1Q J U L I O B L A N C O H E R R E R A . 
( • 2619 7 d . - - l l . 7 t .—11. 
u 
THE ROYAL BANK OF GANADA 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 . 
C A P I T A L . . . > . . . . . . » ^ $ 11.500.IKn> 
FONDO DE RESERVA 18.500.WO 
ACTIVO T O T A L . . . . . . . . . $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor, WiHiam & Cedar St».—LONDRES, 2 Bank B „ n . 
diBzrs, Princesa St. 
V E I N T E Y TRES SUCURSALES E N CUBA. 
Corresponsales es España, e Islas Canarias y Balearés > « toda, 
las otras plazas Saneables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS m admiten depósitos a !nt«. 
¿*ade CINCO PESOS en adelante. f w ^ o s • inte-
Se expiden CARTAS DE CBEDITO para viajeras en L I B R A S ES-
T E R L I N A S • PESETAS V A L E D E R A S ESTAS SIN DESCUENTA A L -
GUNO. 
SUCURSALES E N L A H A B A N A . — G A L I A N O 9 2 . ^ M O N T E 118.— 
M U R A L L A 52 VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal; O B R A P I A , 3 3 
Administradores: C. C. P 1 N E O , R . D E A R O Z A M E N A ^ 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Mabuaves S-
A. Con sumo gusto le facili taré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hablo conmigo, aun-
quo sea por teléfono; nada le cuesta. 
Joaquín F o r t ú n : Especialista en Ne-
gocios Petroleros. Oficinas: San Mi-
guel, 66- Habana. Teléfono A-4515. 
Cabio y Tel.- Petróleo. 
Solicito Agentes responsables. 
10549 30 J. 
Marzo: 
Primera Quincena, 6.61 ra. arroba. 
Segunda quincena, 6.960 id . Id. 
Del mes, 6.792 id . id. 
A b r i l : 
Primera qulnosna. 6.692 re. arroba. 
Secunda quincena 6.808 r». arroba 
Del mes, 6.750 reales arroba. 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, l i -
bra. 
Segunda quincena, 3.64. 
Del mes, 3.54. 
AZUCAR DE M I E L 
l a . quincena, 2.80. 
2a. quincena, 2.98. 
Dei mes, 2.89. 
<• Promedio del azúcar, según las co-
tizaciones de la Bolsa Privada de ia 
Habana. 
Marzo: 
Segunda quincena.—6.991 rs. ar. 
A b r i l : 
Primera quincena. 6.779 r^. ar. 
Segunda quincena.—6.886 rs. ar. 
Del mes.—6.837 rs. ar. 
Mayo; 
Primera quincena.—3.494 cts. j b . 
FLETES 
^ Se cotizan a 18 centavos para Nevv 
York; 15 centavos para New Orleans 
y 20 centavos para Postan. 
E L TIEMPO 
Ayer llovió en algunos puntos de la 
provincia de Pinar del Ríoj Habana 
y Matanzas, siendo menores las l l u -
vias en Santa Clara y Santiago de 
Cuba; en Camagiiey no ha llovido. 
E l pronóstico del tiempo para el 
día de hoy es de bueno con probabi-
lidades de turbonadas que pueden 
ocasionar lluvias. 
CAMBIOS 
E l mercado rige inactivo y con ba-
ja en los. precios oficialmente cotiza-
dos. 
La plata española se cotiza de 97 






Londres, 3 div. . . 
Londres, 60 djv. , . 
Par í s , 3 div . . . . 
Estados Unidos . . 
Alemania, 3 d|v . . 
España , 3¡v s. p. . 
Descuento papel co-
mercial 10 
11.7|8 11.3|8 P. 
11.1|4 10.3¡4 P. 
4.5Í8 5.114 D. 
3.3¡4 3.114 P. 
14 15 D. 
1.112 2 D. 
9.i;2pOP. 
MERCADO DE VALORES 
Con mejor tono abrió el mercado 
de valores y regular demanda por 
acciones de F . C. Unidos y Havaria 
Electric Coii^unes, pagándose de las 
primeras, 100 acciones a 78.518 al 
contado y 79.314 para f i n de Julio y 
de las segundas a 81 y 81.1|8 al con-
tado y 81.112 para Junio y 82.114 pa-
ra f i n de Julio, cerrando el mercado 
a los siguientes precios: 
Banco Españo1, 82.1:2 a 84. . 
F . C. Unidos, 78.518 a 78.7¡8. 
H . E . R. Preferidas 97.114 a 98. 
Idem Comunes 81 a 81.318. 
El dinero sigue â  7.112. 
^ » > » 
E ! d i v i d e n d o d e l 
t e l é f o n o 
Se rumora que la casa de Morgan, 
de New York, ya ha comprado los bo-
nos del Teléfono que había en cartera 
y que es un hecho la renovación del 
1.114 por 100 de dividendo sobre sus 
acciones comunes. 
S o c i e d a d e s M e r c a n t i l e s 
A consecuencia del sensible falle-
cimiento del señor Manuel Aldama, 
por escritura pública otorgada el 7 
del actual ante el Ledo. Carlos M . d-3 
Alzugaray, ha quedado disuelta la 
sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón social do Urt iaga y A l -
dama, haciéndose cargo de sus crédi-
tos activos y pasivos la que por la 
misma escritura y con efecto retroac-
tivo al primero de Enero úl t imo, que-
dó constituida y habrá de girar con 
la f i rma de Urtiaga e Ibarra, para 
continuar log mismos negocios con 
domicilio en la casa número tres de 
la calle de Obrapía en esta ciudad. 
Forman la nueva sociedad, los se-
ñoi-es Justo Urt iaga y Baracaldo y 
Francisco Ibarra y Urtiaga, ambos 
con el carác ter de socios gerentes con 
el uso de la f i rma social. 
C o f f e e E x c l i a n g e N e w Y o r k 
COTIZACIONES 
do azúcar de Cuba, centrifuga- base 
96 grados, recibidas por 
M . DE CARDENAS Y CO. 
Abrfe. Cierre. 
Junio . . 










A b r i l . . . 
Mayo 
C. V. C. V. 
3.93 3.94 
3.98 3.99 4.00 4.02 
4.07 4.08 4.10 4.12 
4.17 4.18 4.18 4.19 
4.20 4.22 4.21 4.22 
4.10 4.13 4.11 4.12 
3.89 3.91 3.93 
Í.67 3.69 
8.50 3.60 3.52 3.58 
3.52 3.58 
— 3.52 3.58 
3.52 3.60 
Toneladas vendidas: 4,450. 
Habana, Junio 11 de 1915. 
Nota.—Estos azúcares son libre» 
^e flete, seguro, lanchaje y almace-
aje para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre adúcares depo-
vira/in* en almacén en New .o rk . 
B e r n a r d o B l a n c o y C o m p . 
Por escritura otorgada en esta ciu-
dad ante el Notario señor Esteban 
Tomé y Martínez, con fecha 7 de Ma-
yo últ imo se ha prorrogado por dos 
años, a contar desde el dia 30 del ac-
tual mes la sociedad de Bernardo 
Blanco y Compañía, constituida en el 
pueblo de Calabazar de Sagua, para 
la explotación del establecimiento de 
víveres, ropa, panader ía y ar t ículos 
anexos titulado "La Primavera" y por 
otra escritura otorgada ante el propio 
Notario con igual fecha dichos seño-
res han conferido poder general para 
todo lo que se relacione con la citada 
sociedad, al señor Cosme Blanco y 
Alvarez. 
B o l s a l e l e F í o í K 
Cotizaciones recibidas 
POR M . DE CARDENAS Y CO. 
Abre. Cierre. 
Am. Bect Sugar . . 46 48 
Amal . Copper . .. . 75,% 7 6 ^ 
Amer. Can Com. . . 44% 44 
Amer. Lve. Com. . . 49% 50 
Amer. Smelting . . . 78 8 2 ^ 
Amer. S. R. Co. . . 107 107% 
Anaconda Copper . . 35% 36% 
Atchison Common. . 101% 101% 
Baltimore & Ohio . . 74 76% 
Brooklyn Rapid T. . 88% 88% 
Canadian Pacific . . 153 153% 
Ches. & Ohio . . . . 39% 38% 
Chicago M . &. St. Paul 9 1 % 92 
Chino Copper . . . . 46% 46% 
Colorado FUel & I ron 82% 30 
Consolidated Gas . . 125% 127 
Crucible Steel Co. . . 3 1 % 32 
Cuban A m . S. Com. . 68% 70% 
Cuban Am. S. Pda. . 101% 101% 
Distil lers. . . . . . 22% 22% 
Erie Common . . . . 2673 27% 
General Motors . . . 132% 132 
Interboro Pref. . . . 72% 73 
Interboro Common. . 22 22% 
Lehigh Valley Com.' . 144 145% 
Méx. Petroleum . . . 76% 78% 
Mo. Kansas & Texas 10% 12% 
Missouri Pacific. . . 12% 12% 
N . Y. Central . . . . 87% 88 
Norther Pacific . . . 106% 107% 
Pensylvania 106% 107 
Reading Common . . 144% 146% 
Rubber Com 65% 70% 
Southern Pacific . . 88% 89 
Union Pacific . . . . 128% 128% 
U . S. Cigar Stors . . 9% 9% 
U ; S. Steel Com. . . 59% 60% 
U.. S. Steel Pref. . . 1,04% 109% 
Acciones vendidas: 929,375. 
Junio 11 de 1915. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOC 
Banque- Comer-
ros. clan tes. 
Londres, 3 d'v. . . . 11% 1 1 % P. 
Londres, 60 div. . . 11% 10% P. 
Par í s , 3 div 4% 5% D. 
Par í s , 60 djv. . . . — 
Alemania, 3 d'v. . . 14 15 D. 
E. nidos, 3 d.v. . . . 3% 3% P. 
E. Unidos, 60 d¡v. . — 
España, 3 d \ \ s. p. 1% 2 D. 
ü^scuento papel co-
mercial 10 9%plOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización, 96, en almacén público 
df- esta "irc.ad para la exno,-taoión, 
3.65 centavos oro nacional o ame-
-icano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
nn almacén público de esta chr'-vd, 
para la exportación, a 2.88 centavos 
jro nacional o americano la libra, 
^eñor rs Notarios de t u m ^ ' 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Habana, Junio 11 de 1915. 
Joquín Gumá Fe r r án , Síndico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figneroa, Secre-
tario Contador. 
COTIZACIONES DE LA 
BOLSA PRIVADA 
O F I C I A L 
Junio 11 de 1915. 
Billete de] Banco Español ae la isla 
de Cuba: 1 a 4, 
Plata española.: 97 a 98% 
Oro español : 96 a 97. 
Comp. Ten. 
Por 100 Por 100 
Emprés t i to República 
de Cuba 97 101 
Id. id. id. (Deuda inte-
, r ió r . . . . . . . . . 89 , 96 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
do la Habana. . . 102 112 
Id. 2a. id. id 101 IOS 
Id . l a . Ferrocarril de 
C i c n f u e g o s . . . . . N 
Id. 2a. id. id N 
Id. l a . Ferrocarril de 
Caibai'ién N 
Id. l a . id. Gibara Hol-
guín N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 100 115 
Id. H . E. R. y Co, (en 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . N 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dades de los F. C. U . 
de la Habana. . . N 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A del 
Banco Terrot i r ia l de 
Cuba N 
Td. serie B „ N 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en c i rculac ión) . . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Tipotecarios del 
C e n t ral Azucarero 
"Olimpo" N 
Id. id . id. id . "CovraJ. 
vadonga" N 
Id. Ca. Eléctr ica de 
Santiago de Cuba. . SO 100 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 99 100 
Emprés t i to de H Re-
públ ica de Cuba . . 86 Sin 
BANCO ESPAÑOL DE I A ISLA DE COBA 
FUNDADO EL AÑO 1 8 8 6 CAPITAL, $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D K C X J f O T>m L O S B J L W C O S P E L ¥»A1& 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: A Q U I A H . 8 1 y 8 3 
S M m I , mlsua HABANA; { ^ V ^ ^ ^ ^ ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctf Gptrltus. 
Cslbartén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio do foa 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo ttomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE, A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E « 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
= = = = = = = = = = = PRECIO» S E G U N T A M A K O r 1 
o 
1179 1 i 
B o n o s l a . Hipoteca 
Matadero Industrial 60 77 
Obligaciones Fomento 
A g r ario garantiza-
das. (En circulación) 79 Sin 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co. . . . . . . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id. Serie A id . id . . '. N 
ACCIONES 
Banco Escpañol de la 
Isla de Cuba . . . 821/3 84 
Banco Agrícola de Pto. 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cu-
ba . . . 112 125 
Ca. F. C. U . H . y A l - , 
macenes de Regla 
Limitada . . . . . 78% 79% 
Ca. Eléct r ica de Sfin-
tiago de Cuba. . . 20 55 
Ca. F. del Oeste. . . . 
Ca. Cuban R' y L t d . 
(preferidas). . . . 
Td. id . id. (comunes). 









gum. . . . . . . . 
Ca. Planta Eléctr ica de 
Sancti Sp í r i tus . . . 
'^uevr. Fábr i ca de Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
( p r e f e r i d a s ) . . . . 
Td. id. id . id . (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
L igh P. C. Preferi-
das 97 98 
Td. id . (Comunes) . . 81 8 1 ^ 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubanfi 
(en circulación pe-
sos 116,400). . . . 
Cuban Telephone Co. 
(preferilas) . . . . 
Td. id . (comunes) . . 
Tbe Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) . . . . . . . . 
M a t a dero Industria! 
(fundadores). . . . 
^anco Fomento Agra-
rio (en circulación) 
^ .nco Terr i tor ia l de 
Cuba. . . . . . . 
Td. Beneficiadas. . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co N 
Ca. Puertos de Cuba. 5 30 
Cn. Eléct r ica de Ma-
rianao 100 sin 
r.a. Cérvecera Interna-
c i o n a l (preferidas) N 
Td. (comunes). . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 









N . G E L A T S & C o . 
J L O U I J L R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E A R O S H A B A N A 
V é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n r » . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p # anual. 
T o d a » estas operaciones pueden efeetnarse t a m b i é n por c o r r e ó 
• • 3 3 
x60& 1 a. 
S E V E N D E 
PULPA DE GUAYABA 
Teniente Rey, 7- San Rafae l 
y A g n i l a , S o m b r e r e r í a " L a M o -
d a . " 
11326. 13 j . 






PÉRDIDA DEL APETITO 
NUTRICIÓN DEFICIENTE 
ENFERMEDADES CRÓNICAS. 
DEBILIDAD G E N E R A L , 
Banco Nacional de Cuba. 
C A P I T A L . . ^ m< » . $ 5.000.000-00 
ACTIVO E N C U B A . . > . $ 44.000.000-00 
Giramos letras para todas partes 
del mundo. 
Zü Departamento de Ahorros abona: el 1 por 
100 de in te rés anual sobre las cantidad*J3 de-
positadas eada mes. • • 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando sns cnentas coa CHEQUES podrá ree- 5 .! 
t ificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. ' 
Banco Nacional de Cuba. 
IB»». 1 a. 
E L 
COMPAÑIA D E SEGUROS M U T U O S CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L A S O D E 1855* 
O f i c i n a e n s u p r o p i o E d i f i c i o E M P E D R A D O . 3 4 » 
Valor responsable.. 
Siniestros pagados 








• . . . . . . . — - - - •> 
Sobrante de 1909 que se denruelve... . . . . . . . . . . . . | 
„ 1910 „ * - f 
„ „ 1911 M M ' f* • | 
* 1912 * »» r . . . . . . 5 
w „ 1913 que pasó al Fond© de Reserva— . . . 5 
„ 1914 que se devolverá en 1916 * * \ ^ ~ ' M 
E l fondo especial de reserva representa en esta fecha un va1»* Lá, 
$405.924.22 en propiedades, hipotecas. Bonos de la R e P " ^ \ *n l « Ba»-
minas del Ayuntamiento ds la Habana y efectivo en Caja y en ios «> 
CO'" Por u n . módica cuoU as*eura fincas urbanas y estable******* 
mercantiles. i Habana SI de Mayo de 1915. t 
E l Consejero Director, 
R A F A E L FERNANDEZ HEBRER*' 
I N O P E R A C I 
CURA DEL CANCER 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
SHIABANA n ú m . 4d—Consurtas de> 11 a 1 y (te ^ 2 
BapeaMrt p a r » i — pokir-m 4* • y Mod** O *** 
J U N T O 1 2 r > E 1 9 1 8 
l > I A K I O 0 Í S L A M A R I N A P A G I N A T R t s 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: P^SEO D E M A R T I . MB. 
Apartado de Correo»; 1010.—Direccióo^Tetefrific* DIARIO-HABA-
NA. —Teléfonos: Redacción 6301. A d m t a M n d t e «aOU 
, rkseQRM ut, s u s g r i f c i o i » • • 
" ¡ S Ü Z U Í o O «me». » ^ I •«< 
E D I T O R I A L 
Y 
®®®® 
A r é p l i c a del gobie rno 
de W a s h i n g t o n a l de 
B e r l í n h a b r á s i n duda-
so rp rend ido y decep" 
cionado a los e sp í r i t u s , 
bé l icos , a los que c r e í a n y a a M r , 
W i l s o n "sabudiendo y f u l m i n a n -
do el h i e r r o i n sano , " y convocan-
do a sus t remendos acorazados a l 
son de i a t r o m p a guerrera . A no-
sotros no nos ha p r o d u c i d o n i n -
guna e x t r a ñ e z a l a no ta de M r . 
"Wilson. ¡ E s decorosa, serena, re-
ñ e x i v a y l ó g i c a , sobre todo l ó g i -
ca, eon los p r inc ip ios , el . c a r á c t e r , 
l a p o l í t i c a de M r . W i l s o n y loa 
planes y grandes intereses de 
su n a c i ó n . L a n o t a no se a p a r t a 
n i u n pun to de l a defensa de las 
g a r a n t í a s pa ra l a v i d a de los c i u -
dadanos d e l N o r t e p a r a los de~ 
rechos del comercio m a r í t i m í o y 
para e l decoro nacional . Pone em~ 
p e ñ o especial M r . W i l s o n en con-
signar que los funcionar ios y au-
toridades de los Estados U n i d o s 
cumpl i e ron exacta y e s c r ú p u l o ' 
s á m e n t e con su deber respecto a l 
buque " L u s i t a n i a " y en ha rmo" 
ni zar los duros procedimientos 
de la guer ra con los g-entimientos 
de h u m a n i d a d que han de cons-
t i t u i r la n o r m a suprema de l de-
recho internaicional . P a l p i t a « n l a 
r é p l i c a de M r . W i l s o n no l a no-
ta de la fuerza, de l a i n t r a n s i -
geiicia, de l a guerra , s ino l a de 
la p e r s u a s i ó n . E n el f ondo e n é r -
gico y robusto de l memorable 
documento, se t ras luce e l siste-
ma persuasivo de l ex-secretario 
de Estado, M r . B r y a n . 
/.Por q u é , entonces, s a l i ó dlel 
gabinete e l c é l e b r e y tenaz par-
t i d a r i o de l a paz? Q u i z á s f u é esta 
re t i r ada l a que m o d i f i c ó aquel la 
nota i r acunda que demandaban y 
o í a n ya v i b r a r los p e r i ó d i e o s ama-
r i l los , los que en los Estados U n i -
dos se dedican t a m b i é n como en 
I t a l i a y en E s p a ñ a , a c rear i a 
o p i n i ó n p ú b l i e a "consciente y re-
f l e x i v a " o l a o p i n i ó n inglesa. 
Q u i z á s esta r e t i r ada de M r . B r y a n 
en t a n solemne y c r í t i c o momen-
to c o n t r a r r e s t ó ios ardores bé l i -
cos que h a b í a n penetrado y a ¿u 
la Oasa Blanca y h a b í a n t u rbado 
hasta la misma ecuanimidad de 
Mr . W i l s o n . Q u i z á s el i l u s t r e p ro -
fesor, t a n compenetrado eii sus 
ideas y p r inc ip ios con M r . B r y a n , 
fuer temente conmovido ante su 
renuncia, b u s c ó pa ra su no t a u n 
t é r m i n o medio jus to y p ruden te 
que dejando a salvo e l decoro na-
cional , n o excluyese de n i n g ú n 
modo e l camino de l a conci l ia-
c ión y de l a paz. De todas suer-
tes, hemos de confesar que i a de 
M r - B r y a n ha s ido u n a r e t i r a d a 
v ic to r iosa y que q u i z á s merced a 
el la h a n prevalec ido en l a Casa 
B lanca l a d i s c r e c i ó n y el sent ido 
c o m ú n c o n t r a las fogosidades ex-
t r a ñ a s de l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
"consc ien te y r e f l e x i v a . " 
H a y a d e m á s en l a r é p l i c a de 
M r . W i l s o n a lgo m u y t ranscen-
d e n t a l que p u d i e r a i n f l u i r en loa 
proaedimientos m a r í t i m i o s em-
pleados en esta (guerra p o r l a 
G r a n B r e t a ñ a y A l e m a n i a . Pues-
t o M r . W i l s o n en e l camino de l a 
c o n c i l i a c i ó n y en l a cumbre so-
berana de los sent imientos h u m a -
n i t a r i o s i n v i t a a Alemamia a v a -
lerse de sus buenos y sinceros 
of ic ios con I n g l a t e r r a pa ra suav i -
zar de acuerdo m u t u o y c o m ú n 
lo que de aspereza y r i g o r exce-
s ivo pud i e r a tener e l sistema de 
c a m p a ñ a n a v a l adoptado p o r am-
bas potencias enemigas. Y a lo i n -
ind i caba el gobierno g e r m á n i c o 
a l eontestar a los eargos de l a 
p r i m e r a no t a a m e r i c a í o a . E l b lo -
queo y ios asaltos de ios subma-
r inos alemanes son eonseeuencia 
de l bloqueo de l a e s c u a d r í a i ng l e -
sa. L a G r a n B r e t a ñ a quiere s i -
t i a r y an iqu i l a r p o r hambre a 
A leman ia , E l I m p e r i o G e r m á n i c o 
que n o e s t á dispuesto a perecer 
de muer te t a n angustiosa respon-
de a I n g l a t e r r a con los to rpedos 
de sus submarinos. L a represal ia 
es dura , es t e r r i b l e , es cruel- Pe-
r o n o es menos dura , no es menos 
t e r r i M e , no es menos c rue l l a i n -
t e n c i ó n de I n g l a t e r r a , S i ambas 
cediesen algo de su pa r t e , gana-
ríatn mucho ios sent imientos f i -
l a n t r ó p i c o s que invoca M r , W i l -
son, D e m o s t r a r í a n a l menos que 
no en vano h a n pasado cerca de 
ve in te siglos c iv i l izadores des-
de l a i n v a s i ó n de los B á r b a r o s del 
N o r t e . 
¿ C o n s e g u i r á algo M r . W i l s o n 
con su noble y generoso o f r ec i -
mien to ? Tememos que no sea m u y 
eficaz. Es ta gue r ra f a t a l l l e v a y a 
en sus e n t r a ñ a s casi c u a l n i n g u -
na o t ra el e s p í r i t u de l a fuerza, 
d e l odio, de l a d e s t r u c c i ó n y de 
l a muer te . Solo cuando I n g l a t e -
r r a o A l e m a n i a se s ien tan debi-
l i t adas y postradas, se d e b i l i t a r á 
t a m b i é n l a feroz animosidaid de 
sus r iva l idades . S i n embargo M r . 
W i l s o n t e n d r á l a g l o r i a de ha-
ber quer ido sa lvar los fueros de 
i a c i v i l i a e i ó n y de l a h u m a n i d a d 
y de haber parapetado a su pue-
b l o en el v a l l a d a r inquebran tab le 
de l a paz. 
amblos de destinos 
El señor Presidente de la Repúbl i -
ca ha aceptado las reimneias presen-
tadas por los señores Hi lar io Recaro-
do García y Manuel Humberto de 
•Cárdenas de sus respectivos-cargos de 
Abogado de oficio de la Audiencia de 
Matanzas y de Abogado Fiscal de la 
Audiencia de Santa Clara, nombrán-
ftoso para el primer cargo al señor 
•Cárdenas y para el segundo al señor 
García. 
E l t r a s l a d o d e C o r r e o s 
E l Director de Comunicaciones, se-
ñor Charles Hernández y el Admi -
nistrador interino de la Aduana, se-
ñor Luis Yero, celebraron ayer ma-
ñana una detenida conferencia con e l 
señor Secretario de Hacienda, tratan-
do sobre «1 traslado del departamen-
to de Correos a l antiguo edificio de la 
Aduana. 
P r e d i l e c t o 
C H O C O L A T E 
C l a s e A . B . C . 
I N D U S T R I A C U B A N A 
C 2640 al t 3d-12 
1 Compañía Petrolera El Espino, S. A. I 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
H J L Y J L O X E S l o , Í2«, S O . 
J O O Y l . O O O A C C I O N E S O R O 
Agentes generales para la isla de Cuba: 
F U K N X R , P R R S A Y C O M F » A m A , 
S A N I G N A C I O , $6. — H A B A N A . 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
Cura en 5 minutos e l DOLOR DE CABEZA 
E l S E L L O Y E R c u r a Jaquecas . 
E l S E L L O Y E R c u r a D o l o r e s R e u m á t i c o s . 
E l S E L L O Y E R c u r a l a G r i p p e . 
£ 1 S E L L O Y E R c u r a D o l o r de O í d o s . 
E l S E L L O Y E R c u r a C ó l i c o s . 
E l S E L L O Y E R c u r a D o l o r de Mue la s . 
E l S E L L O Y E R c u r a l a Gota . 
E l S E L L O Y E R c u r a D o l o r e s Nerv iosos . 
P A T E N T E N Ú M . 1 4 . 2 5 8 % 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
D e v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R Á y en t o d a s las buenas Farmac ias 
Cámara Municipal 
A las diez y veinte de la mañana 
comeaizó la sesión de ayer, bajo la 
presidencia del doctor Roig. 
E l Secretario señor Diaz leyó el 
acta anterior, que fué aprobada. 
U n adjunto 
Previa la designación del Presiden-
te los señores Cuesta y Lastra acora-
pafiaron hasta el salón de. sesiones 
al nuevo adjunto de la Comisión de 
Asuntos Generaíles señor Emil io Mo-
reu, que pres tó juramento. 
PRORROGA D E L A LEGISLATURA 
E l señor Zatel pidió la p r ó r r o g a de 
la legislatura por cuatro sesiones 
m á s . 
Mar t ínez Alonso se opuso; pero por 
mayor ía se acordó la p ró r roga . 
E L PLUS D E V I L L A L O N 
Se acordó—como en años anterio-
res— abonar 50 pesos mensuales a] 
Teniente Villalón, por desempeñar el 
cargo de Ayudantes del Alcalde. 
P A R A C A R A B L A N C A 
Se acordó entregar al joven Raúl 
Capablanca los réil pesos que se vo-
taron en el pre&gpuesto anterior, de-
biendo tomarse esa cantidad de so-
brantes del anterior presupuesto. 
E L REPARTO L A REQUEM 
Quedó sobre la mesa el proyecto 
de reparto de la finca la Requem, del 
señor Zaldo. 
MERCADO E N E L VEDADO 
Pasó a la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos el proyecto de Mercado 
en el Vedado, presentado por el se-
ñor Coppinger. 
U N SOCORRO 
Se acordó recomendar al Alcalde 
que dé un socorro de veinte pesos 
a la señora Ghirim viuda de Serra, 
que se encuentra atravesando una 
situación pecaría . 
SANCHEZ QUIROS DISGUSTADO 
CON L A COMÉDIA 
E l concejal doctor Sánchez Quirós 
hizo varias manifestaciones contra 
el local que ocupa el Teatro La Co-
media, calificándolo de antihigiéni-
co 
E l señor Alvay Coto manifestó que 
no se explicaba el motivo de la de-
nuncia, porque el doctor Sánchez Qui-
rós va frecuentemente a la Comedia 
y se sienta en un palco. 
Los señores Diaz, Glarens y otros 
defendieron los espectáculos al aire 
libre, sobre todo L a Comedia y Co-
lón Arena que son muy ventilado. 
E l señor González Veloz, propuso 
el nombramiento de una comisión 
que estudie los espectáculos en ge-
neral. 
En su discurso, el Secretario ma-
nifestó que Maxim, Colón Arena y 
Heredia, son teatros que no ofrecen 
peligro alguno. 
En defintiva, y después dé haber-
se hablado contra el reglamento de 
espectáculos que es anticuado, no se 
tomó acuerdo por haberse roto el 
quorum. 
Eran las 12 menos cuarto. 
F E L I C I T A C I O N 
Recíbala muy efusiva el jovenci-
to Francisco Ichaso, hijo de nuestro 
compañero León Ichaso, por el b r i -
llante resultado obtenido en los exá-
menes: el resultado que anhelan 
todos los estudiantes, y que solamen-
te consignan los de méri to positivo. 
E l joven Ichaso ha merecido la cali-
ficación de Sobresaliente en las asig-
naturas de Geograf ía Universal jy 
de Historia Universal. 
Hacemos extensiva la felicitación 
a nuestro compañero, y a los doctos 
P.P. Azcona y Corta del Colegio de 
Belén: a aquél por la satisfacción que 
le ha proporcionado su estudioso h i -
jo, y a los p . p . por la confirmación, 
recibida en ei Instituto, de sus, mé-
ritos como educadores escrupulosos, 
sos. 
N u e v a s o f i c i n a s d e 
C o r r e o s 
Ha quedado abierta ai servicio pú-
blico una nueva oficina de Correos 
titulada "Ganuza", situada entre los 
paraderos de San José de las Lajas 
y Carmen, en la provincia de la Ha-
bana, de la que ha sido nombrada 
Administradora la señora Acacia 
Pardino Fuentes. 
También ha quedado abierta, al" ser 
vicio público otra oficina de Coi-reos 
denominada "La Jagua", en la provin 
cía de Pinar del Río, situada en el 
recorrido de la ru ta 2014, entre Con-
solación del Sur y Vinales, y de la 
que ha sido nombrado Administrador 
el señor Aracelio R. Azcuy. 
Ambas oficinas funcionan con re-
gularidad. 
Todos los que sufren de reuma, los 
que sienten sus huesos como partirse, 
sus músculos distenderse y ambos 
conjuntamente les causan denlos m á s 
terribles dolores, que les llevan a la 
desesperación. 
E l reuma desaparece prontamente 
radicalmente, si el paciente se pone 
en tratamiento con el Ant i r reumát ico 
del doctor Russell Hurst de Filadel-
fia, que alivia en cuanto se empieza 
a tomar y cura casi inmediatamente. 
Nada ha hecho tantas curaciones eA 
menos tiempo que el Ant i r reumát ico 
NOTICIAS DEL 
MUNICIPIO E N T I E R R O 
J i m i o 10, de 1915. 
Sres. J o s é A. F e r n á n d e z y M a n u e l Fuentes, Presidentes de l Cent ro 
de Ca fé s y del Centro de Deta l l i s tas -
? „ C iudad . 
M u y s e ñ o r e s nues t ros : 
Con verdajdera sorpresa nos inuponemos de su escr i to fecha 8 
del^ actual , que consideramos in jus t i f i ca ído p o r cuanto que e l " A v i -
s o " a que hacen referencia no cont iene a l u s i ó n para n i n g u n a ciase 
•de establecimientos. 
Las clases que ustedes representan, de las que e nsu m a y o r par-
t e ha obtemdo nues t ra m a g n á f i c a cerveza " P o l a r , " -eficaz apoyo, no^ 
h a n merecido siempre demasiadas consideraciones p a r a i n t e n t a r 
mor t i f i c a r l a s en l o m á s m í n i m o , y t ampoco p o d r í a m o s p res tamos a 
secundar c a m p a ñ a s que no nos interesan, n i que sepamos siquiera, 
que exis tan. 
^ A su c la ra in te l igenc ia no puede ocultarse que cuando esta com-
p a ñ í a pub l i ca el r e fe r ido " A v i s o " , es p o r que ex is ten m o t i v o s f u n -
dados para ello, mot ivos que en nada hemos que r ido relacionatr c o n 
las respetables clases p o r ustedes representadas, de cuya buena fe no 
dudamos. Ustedes saben perfectamente que cua lqu ie r p r o d u c t o i n -
dus t r i a l que p o r su supe r io r idad l o g r a u n é x i t o f ranco, t a l como h a 
acontecido con l a cerveza " P o l a r , " es i m i t a d o , o m i s t i f i c a d o con f re -
euencia, y sus propie ta r ios l o avisan a l p ú b l i c o , s i n que nadie se con-
sidere a lud ido . 
Si ustedes examinan este asunto con serenidad y s i n p re ju ic ios , 
c o n v e n d r á n en que u n celo plausible , pero t a l vez exagerado, los ha 
hecho considerarle e o T ó n e a m e n t e , pues nos complacemos en repe t i r l es 
que nuestro •oitado " A v i s o " no contiene, en absoluto, a l u s i ó n p a r a 
n i n g u n a clase de establecimiento de te rminado . 
Deseosos de que estas sinceras explicaciones, que t a m b i é n p u b l i -
caremos, les de jen satisfechos, nos suscribimos de ustedes afmos. 
s. s. 
C O M P A Ñ I A CBRVEOTívba INTERNACIONAL, S. A . 
Ea fae l Esp in , 
A. dmin i s t r ado r . 
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C R O N I C A D E L P U E R T O 
INICUO A T R O P E L L O A O T R O 
S A C E R D O T E E N MEJICO 
OTROS PASAJEROS D E L " T U R R I A L B A " . — U N TORERO^— F A M I -
L I A S YUCATECAS.— E L "BUENOS A I R E S " LLEGO A N E W YORK 
E L "CRISTINA' ' T R A E R A MAS REPATRIADOS DE MEJICO. M E -
JORAS E N TISCORNIA.— 874 H A I T I A N O S . — E L " C A T A L I N A " 
N A V E G A SIN NOVEDAD. 
CONTRA L A INTROMISION D E 
LOS V I G I L A N T E S 
E l Jefe de la Sección de Goberna-
ción señor Juan Antonio Roig se ha 
dirigido en queja al Jefe de la Policía 
Nacional, a v i r tud del s innúmero de 
denuncias ^que ha recibido, particu-
larmente de los inspectores municipa-
les acerca de la intromisión de los 
vigilantes que se encuentran pres-
tando servicios en los espectáculos pu 
blicos. 
Según las manifestaciones del Jefe 
de la Sección de Gobernación de poco 
tiempo a esta parte los vigilantes de 
Policía que concurren a los distintos 
teatros de la Ciudad, ya como simples 
espectadores ya en Comisión de ser-
vicio, se permiten hacer observado- • 
nes a los empresarios cuando lo creen r , ¿i¿¿¿ 
por conveniente, saltando por encima' # ^ipSe^63 de Ios ^ ^ Tratamiento Lógico 
A L SR. A L C A L D E 
En la m a ñ a n a de ayer y con moti-
vo de haberse negado en algunas ta- | 
quillas de recaudación,—cosa, que vie-
ne ocurriendo hace tiempo,—a hacer 
efectivois algunos cobros después de 
las once de la mañana , hubo una pro-
testa general por parte del público 
que desde las siete de la mañana , 
pe rmanec ía all í estacionado. 
La queja es justa, y debe ser aten-
dida. 
DON V I C E N T E BERNAVON 
Ayer fueron conducidos a l cemen-
terio de Colón los restos del señor 
Vicente Bernavón y CapdevlHe. 
En el cortejo fúnebre figuraban 
elementos de todas las ciases de la 
sociedad, pues el señor Bernavón lle-
vaba mucho® años en Cuba, donde su-
po crearse numerosas amistades y 
legí t imos afectos. 
En el duelo figuraba también una 
nutrida representac ión de la colonia 
francesa, a la que per tenecía el falle-
cido. 
Descanse en paz el que fué bueno 
y laborioso, y que el Señor preste a 
Jos familiares del difunto la resigna-
ción necesaria para soportar el rudo 
golpe que acaban de recibir . 
del Reumatismo 
Resta del Arbol 
(Por t e légra fo) ' 
Máximo Gómez, Junio 11 . 
Las fiestas del Arbol celebráronse 
oon gran lucimiento. 
Reci táronse por los niños magníf i -
cas poesías y hablaron elocuentemen-
te los profesores señores Andreu, 
Moncallan y doctor Olivella. 
Reciban los profesores señora Amé 
rica Noble y Miguel Andreu y demás 
maestros, nuestra felicitación efusiva 
por el éxi to alcanzado. 
E l Corresponsal. 
E L " T U R R I A L B A " 
De New Orleans directo llegó ayer 
tarde el vapor americano "Tur r ia l -
ba" conduciendo carga y 49 pasaje-
ros, todos de primera clase. 
Entre estos anotamos a los mejica-
nos señores Silverio M . García y Ga-
briel Calzada, que se supone sean ge-
nerales carrancistas, aunque ellos lo 
negaron. 
A l torero sevillano señor Enrique 
Iñigo, que ha realizado una bril lan-
te t o u m é e por Centro y Sur Amé-
rica y que viene de paso para su pa-
tr ia . 
A l sacerdote español señor Ma-
ximino Alcubilla, que a su llegada a 
Puerto Méjico, procedente del P e r ú 
y de paso a la Habana, fué preso y 
encarcelado durante 18 días por or-
den del gobernador de Puerto Méjico, 
dejándolo luego en libertad con la con 
dición de que saliera enseguida para 
el extranjero, después de quitarle 
1.800 pesos, alguna» ropas y docu-
mentos que guardaba en un baúl . 
Durante los días de su injustificado 
encierro fué sometido el padre Alcu-
billa a toda clase de vejaciones, obli-
jrándosele a barrer y baldear el piso horrible situación que sigue reman 
y a hacr la limpieza de los servicios, do en aquella República, 
sanitarios «n unión de otros presos, E L " O L I V E T T E " . 
entre los que figuraban también va- ' Despachado de Tampa y Key West 
r íos españoles. ! llegó ayer tarde el vapor correo ame-
Dicho sacerdote se propone tras-Uica:no "Olivette", conduciendo carga 
E L "EXCELSIOR" RETRASADO | 
Por haberse retrasado en su trave-
sía, llegó ayer noche el vapor "Ex-
celsior" que viene también de New 
Orleans, con 65 pasajeros, de ellos 
como cincuenta asiáticos. 
Hoy por la mañana será despacha-
do. 
E L " K A R E N " 
Para la costa norte, de donde se-
gu i rá a Mobila, salió anoche el vapor 
noruego "Karen". 
E L "BUENOS A I R E S " E N N E W 
YORK. 
Según cable recibido en la agencia 
de la Trasa t l án t i ca española, ayer a 
las 3 de la tarde llegó sin novedad a 
New York el vapor correo "Buenos 
Aires", porecedente de Barcelona y 
Cádiz y el cual seguirá hoy viaje 
hacia la Habana. 
E L " C R I S T I N A " CON REPATRIA-
DOS. 
E l vapor "Reina Mar ía Cristina" 
que l l egará el 19 de Veracruz para 
salir el 20 para España , completa-
mente lleno de carga y pasaje, es 
probable t raiga como 200 españoles 
repatriados de Méjico, a causa de la 
La lectora de todos 
De todos los hombres ise quiere de-
cir, porque es a los hombres a quie-
nes interesa estar a l tanto de lo que 
es la blenorragia o gonorrea, la afec-
ción que siempre se e s t á en peligro 
de padecer, porque parece expresa-
mente a ellos dedicada. 
Esa lectura provechosa, se logra 
dirigiéndose a Syrgosol, apartado 
1183, Habana, enviando la dirección 
y este aviso, porque en respuesta se 
recibe un folleto muy interesante del 
doctor Mar t ín , de Londres, que expü-
,ca detalladamente lo que es la bleno-
rragia, o gonorrea, como se presenta, 
como se desarrolla, como de debe ata-
scar, inmediatamente que so presenta 
el primer s íntoma, porque dejarla un 
momento en libertad d© desarrollarse 
,es el mayor disparate y ur, gran pe-
l igro, porque se desarrolla vert igino-
samente. La blenorragia tiene «n su 
abandono e l peligro mayor, porque el 
microbio que la produce, el gonococo, 
no cesa de progresar en el organismo 
y avanza hasta complicarse en la cir-
culación y genera afecciones graví-
simas que matan en poco tiempo,. 
La tendencia popular en el trata* 
miento del reumatismo es hacer aso 
de friegas y linimentos. Es de supo* 
nerse que esta tendencia haya nacidei 
de la observación de que algunos lini^í 
montos sirven para aliviar el dolor, 
pero como eso es todo lo m á s quet 
pueden hacer, debemos convenir en 
su poco mér i to curativo . 
Siendo el reumatismo una enferme-'t 
dad de la sangre, precisa combatirlo i 
por dentro; es decir, limpiando la san-j 
gre de las impurezas y loá venenos] 
que causan el mal. Para purifica».; 
efectivamente la sangre, para l ibrar - ; 
la de toda substancia nociva, debemos 
hacer uso de un depurador que como 
las Pildoras Rosadas del Dr. W i l -
liams sea de excedencia conocida. Es-
tas pildoras empiezan desde la prime-
ra dosis a purificar l a sangre: enri-
queciendo la sangre eliminan por pro-
cesos naturales los venenos e impure-
zas, y de esta manera efectúan cura-
ciones permanentes. 
P ída las hoy a su boticario, en el pa-
quete rosado con la P. grande. 
Se le m a n d a r á g r á t i s un valioso 
l ibri to "Enfermedades de la Sangre" 
si lo pide a Dr. Wil l iams Medicine Co. 
Depto. N , Shenectady, N . Y . E. U . A . 
Cabt* Ptortorieh, JST. Y. 
H o t e l B E L L A M A R 
3 « 0 W E S T 23RI> S X J R » » * r 
1 H » W Y O R K ! 
H01°BL HISPALO-AMERICANO 
Hospedaje con toda asistencia y 
esmerado trato $2.00 y $2.50 
diarios por persona. 
Habitación con baño privad», j 
toda asistencia $2.50 y $3.G0 di.t-
rios por persona. 
Comida Españo la y Francesa» 
RICAIBO PASTOS, P & 8 P I £ I A t l 8 . 
9864 28j 
D R . J . L Y O N 
D« la Facultad de Foria 
Especialista en la curación radicas 
de las hemorroides, sin dolor, n i em-
pleo de anestésico, podiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas da 1 a 2 p . m * diarias 1 
cji GENIOS 15. i t u j ^ . J l 
ladarse a J iguan í que es el lugar de 
su destino, habiendo podido realizar 
su viaje gracias a los socorros que 
consiguió. 
Entre los restantes pasajeros f i -
guraban varias familias distinguidas 
que residían en Yuca tán y que salie-
ron de dicho lugar nara los Estados 
Unidos, a l ser asaltada Mérida y 
Progreso por las huestes carrancis-
tas. 
De ellas anotamos a la señora Con 
cepción Gutiérrez de Juanes y sus h i -
jos, las señoras de P a t r ó n y Peón y 
familia y el acaudalado comerciante 
y 39 pasajeros 
Los más importantes eran el Cón-
sul de Rusia señor Regino Truffín y 
el s e ñ o j Ernesto de Zaldo y su es-
posa. 
SALIO E L "PASTORES" 
Con el t ráns i to de Costa Rica y Pa-
namá y 85 pasajeros de este puerto, 
casi todos de cámara cuyos nombres 
ya publicamos, salió ayer tarde para 
New York el vapor blanco "Pastores". 
Entre la carga lleva unos 10.000 
huacales de piña, 
MEJORAS E N TISCORNIA 
Ha sido situado el crédito suficien-
Sres. Soto y F e r n á n d e z . ; Wif'pfjw í -\ 
T e j i d o s y S ® d l ® r i a L E P M M T E M K 
HatKana. 
M u y s e ñ o r e s nues t ros : ^ 
E l s e ñ o r L E L A N D K.OGERS nos l i a « u p l i e a d o digatraos a 
ustedes e l concepto que t a n t o él como i a C o m p a ñ í a que ¡ r e p r e s e n t a 
nos ¡mierecen y sobre este p a r t i c u l a r tenemos el gus to de cons ignar 
que e l s e ñ o r Rogers hasta haeo poco t i e m p o d i e s e m p e ñ ó l a d i r e c c i ó n 
de t res Depar t amen tos de este Banco y d u r a n t e su pe rmanenc ia du 
él p o r espacio de seis a ñ o s l o g r ó conquis ta r nues t ra e s t i m a c i ó n y en-
t e r a conf ianza. 
Su c o m p a ñ í a , i a M A i t Y L A N D C A S U A L I T Y O O M P A N T , Bafl-
t i m o r e , de l a cuad es Gerente en Cuba, opera ©n seguros de " R I E S -
GrOS Y A O C I D E N T E S , " y es considerada u n a de las mieijores de su 
clase en ios Estados Un idos , en donde hace grandes operaciones a s í 
como tamJbién e n e l C a n a d á . 
Nosot ros consideramos que t a n t o e l s e ñ o r Rogers como i a M A -
R Y L A N D C A S U A I / T Y C O M P A N Y son merecedores de su entera 
conf ianza. 
I>e ustedes, m u y a tentamente , ' *fj 
W B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . " 
i v • .. E d n m n d G. V a u g h a n . 
P r e s i d í e n t e . i 
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español señor José Soria y señora e | te para la composición de la carrete-
hijos, j ra que conduce al campamento de Tis 
Otros pasajeros eran los comercian ¡ C0Slia1' 
tes señores Ruperto Pérez , que vie- breve se adquir i rá por Inmigra-
ne del Norte de Méjico también, Víc-I clon un camión y una guagua auto-
tor Pendón, Manuel Aladro, Leopol-1 movii para el transporte de la car-
do Palazuelos, Ricardo Velazco, He- Ka ^ pasajeros del muelle al Cam-
liodoro Guerra, Luis Cuenca y M i - P.arnento y se piensa también adqui-
r án Camano, la mayor ía mejicanos | " r una ambulancia para el traslado 
que se reembarcarán para Veracruz; de los enfermos a los hospitales. 
el abogado americano Mr. Henry L . 
Borden y el dentista cubano José 
Fernández de Castro que se acaba 
de doctorar. 
L A V I R U E L A E N N E W ORLEANS 
Según la patente sanitaria del "Tu-
rrialba" en New Orleans han ocurri-
do en la ú l t ima quincena 5 nuevos 
casos de viruelas con una defunción. 
ANGEL MARTINEZ 
GARCIA 
S E D E S E A 
saber el paradero de Angel Mar t í -
nez, hijo de Ramón y de Concepción 
natural de Pen, Asturias. Es para 
un asunto urgente de familia. 
Dirigirse al señor Andrés Gonzá-
lez, panader ía "La India," Camajua-
H A I T I A N O S E N CUBA 
Según se nos informa durante los 
meses de Febrero a Mayo han llegado 
a Santiago de Cuba 874 haitianos, 
todos mayores de 14 años, que desem 
barcaron cumpliendo las prescripcio-
nes de Inmigración. 
U N A TORTUGA M A R I N A 
Ayer fué presentado en la Capita-
ma del Puerto un gran pez ext raño 
que se supone sea una tortuga ma-
j nna de cuya concha se extrae el ca-
rey, que pesa como 200 libras y fué 
cogida en la costa para ser exhibi-
| da en esta capital. 
I E L " C A T A L I N A " SIN NOVEDAD 
I Según aerograma de su capi tán, el 
j vapor "Catalina" que salió antier con 
¡ 1.429 pasajeros de este puerto, se 
1 encontraba ayer tarde navegando sin 
t novedad. 
TERMINO L A . H U E L G A 
, Uno de los tripulantes del vapor 
Turrialba" nos informó que ya ha-
bía terminado en los Estados Unidos 
la huelga motivada por los pilotos 
y oficiales de buques mercantes ame-
ricanos que pedían aumentos de suel 
qos, habiendo fracasado los 
Here's a R e a l 
Non-skid Tire 
V/ 
T ' S a s c i e n i i f i c t r e a d , 
n o t j u s t a f a n c i f u l 
d e s i g n . S t i l l , n e a r l y 
e v e r y b o d y agrees t h a t 
i t i s t h e bestlooking t i r e 
/ e v e r p u t o n a ca r . I t ' s t h e 
iRUGGED TREAD 
I t i s s c i e n t i f i c a l l y de-
s i g n e d t o s a f e - g u a r d 
y o u r c a r f r o m s k i d -
á m % , a n d i t d o e s . F r o m 
e v e r y ang le , t h e b i g , 
r o u n d n i g g e d projec-
t i o n s g r i p t h e s f ippe ry 
r o a d w a y tenadously. 
M a d e w i t h t h e e x c l u -
s jve F e d e r a l Doub le -
C a b l e - B a s e , w h i c h 
p r e v e n í s ^ \ t h e c o m m o n 
t i r e t r oub l e s . 
A H S t y les a n d Sizea 
J . B, Glquel y C ía . 
San Uza ro , 99 R. Tel.A-4162 
P A G I N A C U A T R O L > i A ¿ U O D E L A M A R I N A C J N l O 1 2 D E 1 9 1 S 
Renace l a esperanza de u n a 
c o n c i l i a c i ó n entre los l iberales . 
jÜn l a p r ó x i m a asamblea se acorda 
vfy probablemente , segnn E l M u n -
do, u n nuevo a r reg lo , qxve e l cole-
ga de ta l la d e l modo s i g u i e n t e : 
Ahora se dice en algunos corriUos 
políticos que loa liberales mlguells-
tas "no" queriendo formar un nue-
vo partido, y no pudiendo vencer la 
resistencia de Zayas a dejarse quitar-
la candidatura presidencial, y teme-
rosos, además, de que éste pacte 
• Uianza o coaliciones con los conser-
vadores, hoy poderosos porque tienen 
en sus manos los instrumentos de go-
bierno, parecen resueltos o inclina-
dos a entenderse con Zayas sobre la 
base de la aceptación de su candida-
tura para presidente. En cambio de 
esta concesión fundamental que ha-
cen al zayismo, le pedirán lo siguien-
te: "Primero," un acta de senador y 
la presidencia del Senado para José 
Miguel. "Segundo," la vicepresiden-
cia de la república. "Tercero," el go-
bierno de la Habana. "Cuarto," la 
mitad de las Secretarías de Despa-
cho. '"Quinto," la mitad de todos los 
cargos electivos. Se cree en la viabi-
lidad de esta fórmula transaccionaj. 
A l f i n , porque s i J o s é M i g u e l 
p ie rde algo, ios migue l i s tas se KJal-
Zán m u y buenas prebendas. 
T o d o sea por Dios . 
D u l c a m a r a , el gen ia l r edac to r 
de las " A g r i d u l c e s " de . E l .Co-
merc io , comenta en b r o m a l a no-
t i c i a dada p o r el c ó n s u l cubano 
de 'Taimpa sobre u n talbaco proce-
dente de semi l l a cubana aunque 
sembrado e n N o r t e A m é r i c a , y 
que l o bacen pasar p o r b o j a de 
V u e l t a A b a j o . 
Y p r egun t a Dulcamarai-: 
Pero, ¿cometen realmente una fal -
sificación al cometer el hecho denun-
cíado por nuestro cónsul en Tampa? 
Ks mí»y discutible, y vayámonos coi> 
tiento antes de acusarlos de falsifica-
dores. 
Son los americanos gente muy as-
tuta y han evitado que les podamos 
achacar la falsificación, llevando las 
semillas de Cuba. 
Cierto es que el tabaco obtenido 
con ellas ha de ser muy distinto del 
cultivado aqu í por la diferencia de 
terrenos y clima, pero bajo el punto 
de vista "legal, según el derecho pú-
blico y sobre todo el internacional, 
el tabaco sembrado en los Estados 
Ünidos, con semilla cubana, cubano 
es sin duda alguna. 
Porque, si los hijos de rusos, fran-
ceses, italianos, turcos, etc., nacidos 
en loa Estados Unidos, conservan la 
c iudadanía de sus padres mientras no 
adquieran la americana aunque pro-
ceden de semilla extranjera, es evjr 
dente que el tabaco nacido allí, de sé-
milla cubana, es cubano, mientras 
conserve su c iudadanía legal. 
Eso ocur re cuiaíndo m á s de m i l 
cubanos, tabaqueros en su m a y o r 
par te , h a n t e n i d o que repa t r i a r se 
porque l a miser ia los c o n s u m í a . 
S i a l menos bubiese t r a b a j o a l l í 
pava; ellos, p o d r í a m o s consolarnos 
de que el tabaco yanbee-ct ibano 
l o e laboran h i jos de Cuba. 
Leemos en L a Ludias : 
"Las colonias son para los países 
iLES USADOS 
Én magníf icas condiciones para 
usarlos como nuevos ^n la construc-
ción o reparación do l íneas , ramales, 
chuchos o desviaderos. Para informes 
ose riba diciendo la cantidad y peso do 
los que necesite a 
J . M . F e l i ú 
J e n e z , 2 6 , C á r d e n a s 
10982 alt. 5-8j 
que las tienen y saben conservarlas 
y administrarlas Nosotros las 
util izábamos para engordar en Indias 
el mayor número de parási tos ." 
En Inglaterra han sido las colonias 
las que primero han acudido con 
hombres y dinero antes que los mis-
mos ingleses, en apoyo del Imperio. 
La guerra contra Alemania ha de-
mostrado el amor y orgullo que por 
Inglaterra sienten todos los pueblos 
que forman en Indias sus dominios. 
Sí, v a m o s ; p o r eso ias p r i m e -
raa colonias de A m é r i c a que se 
sub levaron con t ra su m e t r ó p o l i 
fue ron las de I n g l a t e r r a . 
Y precisamente f u é po rque l a 
M e t r ó p o l i las recargaba de i m -
puestos. 
Es tuv imos ayer precisamente 
en ei 3,099 an iversa r io de l a c a í -
da de T r o y a , a los diez a ñ o s de 
s i t io . A s í nos l o cuenta E l D í a . 
L a t o m a de l a c i u d a d d e P r i a -
m o o c u r r i ó precisamente ' e l 11 de 
j u n i o del a ñ o 1184 antes de l a 
E r a Cr i s t i ana . 
Y d ice iei colega: 
Allá, en los Dardanelos, se recor-
dará hoy, sin duda, por los marinos y 
militares que allí luchan por el paso 
hacia Constantinopla, y el dominio 
del estrecho para expulsar a Turquía 
de la tierra do Europa, que hace 
731 afios que allí cerca de su costa, 
se combatió rudamente y cayó para 
siempre en manos de los griegos, la 
gran ciudad de Troya, que fué pasto 
de las llamas. 
Cantó Homero, el genial e Inmor-
tal poeta, las guerras de Troya y en 
su imperecedera aliada, cantó aquel 
sitio de 10 años que te rminó por la 
célebre estratagema del caballo,. de 
madera. 
Allí, n aquella costa, que hoy bom-
bardean las máquinas de guerra m á s 
poderosas que j a m á s an existido, de-
sembarcaron de débiles barcos de 
madera los griegos que fueron man-
dados por Agammenon, hermano ele 
Menelao, y dispuestos a vengar la 
ofensa inferida al pueblo heleno con 
el rapto de Helena, la mujer de Me-
nelao, su rey. 
Los soldados de Agammenon, nom-
bre que tiene hoy uno de los acora-
zados que bombardean los Dardane-
los, usaban corazas d acero y . sus 
barcos eran de madera. . 
H o y con armamentos m á s po-
derosos cuesta e l mismo t r a b a j o 
i n v a d i r las costas de T r o y a ; por-
que a l t i empo que p rogresan las 
armas de ataque, p rogresan t a m -
b i é n las de defensa, y resu l ta i n ú -
t i l ese progreso. 
E l desarme un ive r sa l no dis-
mi inu i rá 'Me gue r ra s : p o r q u e los 
romanos peleaban con s ñ n p l e s es-
padas y gue r r ea ron diez s iglos 
con el m u n d o entero-
Y s i se supr ime l a espada, pe-
l e a r á n los pueblos con las u ñ a s . 
TotaJ. s iempre l o mismo, y siem-
pre el hombre r e ñ i r á con su se-
mejante . 
E l Comercio, de C a i b a r i é n . es 
t u d i a e l p roblema de l a U n i ó n E i -
beral , 'd ic iendo: 
Siempre hemos analizado que el 
defecto principal, el único, con qué 
se tropieza para consolidar en una 
sola agrupación a todas las fuerzas l i -
berales de la República, estriba ex-
clusivamente, en la desenfrenada 
ambición de unos cuantos señores, 
que han llegado a creerse, que sin 
ellos el Partido Liberal, no tiene sub-
sistencia en el concierto de la cosa 
pública, cuando lo cierto, la única 
verdad es, que ellos, sin el apoyo del 
Partido Liberal, no serían nadie ante 
la opinión y no pasar ían de ocupar 
un puesto insignificante en el desen-
volvimiento político de la Nación. 
Es to s e r í a f á c i l s i las masas de 
u n p a r t i d o fuesen capaces de dis-
c u r r i r p o r cuenta p rop ia . Necesi-
t a n u n cabestro que las g u í e , s i 
U C E R V E Z A " P O L A R 
Si usted qtrfere tomar cerveza genuina, tome cerveza **Polar,M que 
es .cerveza pura. 
Ninguna cerveza importada «s mejor que la « T r e z a ÍTo la r . " 
Pídala en los principales Restaurants, Fondas, Hoteles, Tiendas, 
de Víveres y Cafés. 
Visite nuestra fábrica en "Puentes Grandes" y se convencerá de 
que reúne todos los mejores adelantos modernos. 
Por cinco centavos lo lleva el Ferro-carril de Marianao hasta los 
terrenos de la fábrica. 
Nuestra Cerveza no se puede regalar pero se vende en condiciones 
razonables. i 
U DÍSPEÍ5W cw s u s s i m w / i s : i t E m F A ( ^ E a v o j i í 7 T O 
Oí ARREAS. M A L A S D I G E S T I O N E S , J A Q U E C A S ^ Bl L I O S ! D A D 
DEBILIDAD. N E R V I O S A T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
Í N E P T I T U D PARA E L T R A B A J O Y L A POCA G A N A D E V I V I R 
^GtlIA î̂ SAfflP 
ftVQSARBO 
B 0 5 0 V E 
L A P E P 5 I N A ? R U I B A R B O B O S Q U E 
no, p í o r d e n el r u m b o - y no saben 
a d ó n d e -di r ig i rse . 
De el H e r a l d o de Cuba : 
Los antoeonismos de los liberales 
no son irreductibles. En época no le-
jana, las diferencias entro ellos eran 
verdaderamente graves y el recuerdo 
fué posible. Hoy no hay las dificulta-
des de aquel entonces. 
¿Qué importa, en definitiva, a Jf*-
ylstas y a miguelistas votar por Gó-
mez o por Zayas? Ambos han recibi-
do el voto de unos y otros en las pa-
sadas elecciones presidenciales. Pa-
ra los miguelistas, apoyar a Zayas, 
es repetir el acto que realizaron ha 
cerca de tres años. Para los zayistas 
votar a. Gómez, es repetir la función 
cívica de ha siete afios. 
Que sea posible y fácil, el porvenir 
lo dirá. 
Más, si posible no fuera, y por ani 
bidones inmoderadas no fuese dable 
reunir a los distintos elementos en un 
solo haz y la desgracia de la división, 
como una fatalidad del hado, tuviese 
que pesar sobre los liberales, no sería 
materia de alegría para ningún co-
razón patriota. Todos, liberales y con-
servadores, deberíamos sentir que el 
país no tuviese organizada a su ma-
yoría. - 5 
Y s i l a d i v i s i ó n de los l i be ra -
les fuese m o t i v o de s a t i s f a e c i ó n 
pa ra los elementos adversarios, 
esto s e r í a m a y o r e s t í m u l o p a r a 
que los l iberales se un i e r an , por-
que s e r á entonces l a u n i ó n m ü s 
deeisiva p a r a Xa v i c t o r i a . 
PARA CURAR U N RESFRIADO 
E N U N D I A , tómese L A X A T I V O 
BROMO Q U I N I N A , E l boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La f i r -




(VIÉ-NE D E L A P R I M E R A ) 
—Segundo Suplente: Ramón Pando 
Suero. 
. Para la Mulata.—Juez Municipal: 
Teodoro Fuentes Miranda.—Primer 
Suplente: Estanislao Fuente Miran-
da. 
PROVINCIA DE M A T A N Z A S . 
' Para Cartaaí.—. Juez Municipal: 
Francisco Pen iché t y SotolongO;'— 
Primer Suplente:' Mat ías González 
Monet.—Segundo Suplente: Pedro 
Riera y Rodríguez. 
.Para Santa Ana.—Juez Municipal: 
Gerardo Cruz In te r í án .—Pr imer Su-
plente: Juan Miguel Rodríguez.—Se-
gundo Suplente: Luis Magín Soria-
no. 
Para Camaríosa.—r-Juez Municipal: 
José Reyes Rodr íguez .—Primer Su-
plente: Alfredo Ramos Marrero.— 
Segundo Suplente: Fél ix Fialto . 
Para Cárdenas .—Juez Municipal: 
Carlos F . Betancourt.—Primer Su-
plente : Carlos Reynaldos y Caraba-
lio.—Segundo Suplente: Aguedo 
Amador Hernández . 
Para Mart í . Juez Municipal: Fran-
cisco Mestre y Martell .—Primer Su-
plente: Armando González Soler,— 
Segundo Suplente: Longino Triana 
Perdomp. 
Para Jovellanos.—Juez Municipal: 
Felipe de León Silva.—Primer Su-
plente: Antonio. Cortés Silva. 
Para Cárdenas .—Juez Municipal: 
Enrique Apór te la y Echevar r ía .—Pr i -
mer Suplente: Angel Gutiérrez Fe-
bles.—Segundo Suplente: Alfredo 
Rodríguez Herrera. 
Para Unión de Reyes.—Juez Muni-
cipal: Miguel H . Iturralde.—Primer 
Suplente: Herminio Pérez Cepero.— 
Segundo Suplente:Guillermo Echeva-
rrrfa y Pérez . 
Para Colón.—Juez Municipal: L u -
cas B. Diego y Robbio.—Primer Su-
plente: Rafael d© Armas Nodal,—Se-
gundo Suplente: Salvador Sánchez 
Guerra. 
Para San José de los Ramos.—Juez 
Municipal: Antonio Alvarez Rodrí-
guez.—Primer Suplente; Menalio Ra-
mos Alvarez.—Segundo Suplente; 
Juan Torres Morejón. 
Para Amarillas.—Juez Municipal: 
Manuel Llórente y Franco.—Primer 
Suplente: Antonio Díaz Arias.—Se-
gundo Suplente: Leonardo de A r -
mas Morales. 
Para el Roque,—Juez Municipal : 
Antonio Acevedo Delgado.—Segun-
do Suplente: Francisco Suris Casano-
va. 
Para J a g ü e y Grande.—Juez Muni^ 
cipai; Francisco Vega Travieso.—Pri-
mer Suplente: Jo sé Parra Duarte.— 
Segundo Suplente: Esteban Llaguno 
Arencibia. 
Para Jovellanos.—Segundo Suplen-
te: Ramón Bueno Rodríguez. 
Para el Roque.—Primer Suplente; 
Francisco Delgado Rodríguez. -
PROVINCIA D E SANTA C L A R A 
Ranchuelo:—Para propietario: Ma-
nuel Pascual Gómez.—Primer Su-
plente; Ricardo Navarro Legoiburo. 
—Segundo Suplente: Alberto Solís 
CeperO. 
San Juan de los Yeras:— Propieta-, 
r io : Juan Agui la García.—Veintiocho 
de Septiembre; Rodolfo Bqnachea. 
San Diego del Valle: Rainón Ro-
jas Río.—Evangelis ta Mondeja Cara-
bailo.—Joaquín Cabrera Torres. 
Sagua la Grande:—Ricardo Gon-
zález Riveró.—Pablo Larrondo La-
rrondo.—Miguel Olivé. 
Santo Domingo:—Manuel Barroso 
López de Quintana. Doce de Septiem 
bre. Francisco Gutiérrez Espinosa. 
Cascajal ;—Andrés Cabrera Cabre-
ra.—Victoriano Borges • Terrena.— 
Márgaro Torres Torres. 
Rancho Veloz:—Primer Suplente; 
Francisco- Iturria.^—Veintiocho dé 
Septiembre, José Lara Rojas. 
Calabazar.—Pedro F . Orta Labar-
ca.—Primer Suplente. Narciso Sán-
chez Milán.—Veintiocho de Sep, Va-
len t ín ; Sánchez. 
Encrucijada.—Felipe García Pé -
rez.—Rafael Zanabria.—Miguel Gue-
rrero Former ía . 
Cienfüegps:—Mario A . Tru j i l lo .— 
Carlos Dorticós.—Nicasio Truj i l lo . 
Guaos: Francisco Mart ínez Mart í -
nez.—Apolinar Mart ínez Sotelo.—Ig-
nacio Santana. 
Aguada de Pasajeros:—Octavio 
Hernández Proment.—Manuel Costa 
Gibcrt .—José Mar ía Echevar r ía Ro-
sales. 
Santa Isabel de las Lajas:—Para 
propietario: Adolfo Pérez Romo.— 
Para Primer Suplente: Francisco Gar 
cía Maimó. 
Cartagena:—Juan Torres Pierrola. 
—Femando Mor f i Sosa.—-Arturo Ra-
mírez. 
Trinidad :—Daniel Bequer y Fer-
nández de Lara.—Nicolás Orri.—Pe-
dro Alomá Torres. 
Río de Ay.—Carlos López Ruiz.— 
Teodoro Iznaga García.—Juan Far i -
ñas . 
Cabagán.—Pedro Valdespíno Peña , 
—Francisco Al tamira Polo.—Mariano 
Aragón . 
San Pedro:—Ignacio Sánchez Co-
rrales. 18.—José Corrales Sarosa. 
Guinia de Miranda:—Antonio Me-
dina Hernández .—José Amador.— 
Andrés Avales. 
Banao: José Mercedes Gallo.— 
Manuel Rodríguez Montedinos.—Ra-
món Río Pérez . 
J íba ro :—Ramón Bermúdez.—28.— 
Elpidio Palmero. 
Neiva:—Primer Suplente: Julio 
Canelo.—28 Septiembre. Enrique Can 
ció. 
Caba igüán: —Rogelio Suárez. — 
J u á n Cápiro.—Diego Casanova, 
Remedios:—Eduardo Escandón.— 
M c o í á s ¡Loyola Ramos.—Federico 
Ruíz Dubroca. 
Gueiva;—Pedro Mujica.—José Gon 
zález Rodríguez.— Desiderio Espe-
rón. 
Camajuaní :—Antonio Hernández 
Espinosa.—José Muro Gi l .— Manuel 
Valdés Gueli. 
Placetas:—Vicente Lavallate.— 18, 
Agus t ín J iménez. 
PROVINCIA DE C A M A G U E Y 
Para Camagüey ;— Juez Municipal: 
Enrique Varona Roura.—Primer Su-
plente: Francisco del Pino Pérez . 
Para Guáimaro:—Juez Municipal: 
Manuel Catá García .—Primer Su-
plente: Antonio Torres García. 
Para San Je rón imo:—Juez Muni-
cipal: Cándido Díaz Prado.— Primer 
Suplente: Ar tu ro Rivero León.—Se-
gundo Suplente: Angel Egusquiza 
Aguilar . 
Para Ciego do Avi l a >—Juez Muni -
cipal Aníbal Suárez Bel t rán .—Primer 
Suplente: Luis Villazón Vidal. 
Para Arroyo Blanco:—Juez Muni -
cipal: Manuel López y Parra.—Pri-
mer Suplente; Hipólito Estrada Ma-
teo.—Segundo Suplente; Felipe Eche 
mendía Sori. 
Para Morón:—Juez Municipal: R i -
cardo Padiernes y Octoa,—Primer Su 
p íen te : Jesús María Pina y Alpizar. 
—Segundo Suplente: Francisco Fer-
nández Léiva. 
Para Nuevitas:—Juez Municipal: 
Dionisio Lamas Almanza.—Primer 
Suplente: Rafael Cinferrer Miranda, 
Segundo Suplente; Lorenzo Marrero 
A r t ü e s . 
Para Francisco ;—Juez Municipal: 
José Gómez Monje.— Primer Suplen-
te: Rafael Castellanos Damos.—Se-
gundo Suplente: Manuel Díaz Lez-
cano. 
Los nombramientos para la. provin 
cia de Oriente no se han hecho to-
davía. 
DEL JAI ALAI 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
te a disputar, en buena l id , la con-
cesión. Plazo tan corto e improrro-
gable dar ía pretexto a los detractores 
de la Administración para propalar 
en su descrédito, como suelen afa-
nosamente hacerlo, las m á s inicuas 
suposiciones. Deber de todo es ade-
lantarse a ellas con ia diafanidad ma-
yor posible en materia tan expuesta 
de suyo a los apasionamientos y re-
criminaciones de los malquerientes. 
No considero justificado n i de sana 
previsión que se establezca a favor 
del concesionario ia exención de toda 
contribución o impuesto del Estado, 
do la Provincia o del Municipio; favor 
excepcional que en todos los países 
bien administrados se reserva para 
aquellas fundaciones de carác ter be-
néfico, educador o económico, muy 
recomendables que tienden de un 
modo evidente el progreso moral o 
material de- la sociedad, y reclaman, 
en tal concepto, la directa o indirec-
ta protección del Estado. 
E l ingreso que a este se ofrece en 
el ar t ículo tercero del Proyecto es 
tan exiguo comparado con las u t i l i -
dades que comúnmente se calculan 
en esta clase de empresas, que no 
parece lógico admitirlo siquiera co-
mo compensación suficiente para la 
exención a que me he referido. 
Y en cuanto a ia part icipación que 
se pretende darle al Tesoro en el pro-
ducto de las apuestas, olvidando la 
notoria prevención que estas suelen 
inspirar por los excesos y extravíos 
a que se prestan, lejos de ser, a mi 
juicio, razón que mil i te a favor del 
Proyecto, es uno de los defectos de 
que adolece, puesto que compromete 
la representación moral del Estado 
en el negocio. 
Debo llamar también la atención 
del Congreso sobre una nueva e i n -
justificable ventaja que ai concesio-
nario se otorga .en perjuicio del Es-
tado. E l valor de ¡os terrenos y cons-
trucciones a que aquel viene obligado, 
será lógicamente, ai cabo de treinta 
años, mucho mayor, a juzgar por to-
das las señales , que en la actualidad ; 
y al reconocérsele ei derecho de abo-
nar entonces el precio que hoy alcan-
cen en vez de dejarlos a beneficio del 
Estado, so perjudica a és te én el 
mismo grado en que al Concesionario 
se favorece. 
E l Ejecutivo carecer ía de faculta-
des, con sujección al Proyecto para 
subsanar o corregir en un meditado 
pliego de condiciones o_ en adecuados 
preceptos los inconvenientes que de-
jo expuestos y otros que la práct ica 
señalare ; y no tendr ía medios de ejer-
cer siquiera, una prudente y previ-
sora fiscalización. 
Por los fundamentos que preceden, 
devuelvo a la Honorable C á m a r a de 
Representantes el referido Proyecto, 
remit iéndome a la i lustración y pa-
triotismo del Poder Legislativo para 
lo que tenga a bien resolver en de-
finitiva. 
Palacio de la Presidencia, en la 
Habana, a nueve de Junio de mi l no-
vecientos quince. 
(Fdo.) M . G. Menocal." 
A r a n c e l p a r a l o s G o l e o í o s 
d e C o r r e d o r e s 
E l Colegio de Corredores do la Ha-
bana ha solicitado del señor Secreta-
r io de Agricul tura la aprobación de 
un arancel fijando los derechos que 
deberá percibir la corporac ión 'por los 
certificados que expida. 
La Secretar ía se propone dictar un 
arajicel de ca rác te r general, a f i n d© 
que sirva para todos los Colegios do 
Corredores. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E CÜBA 
S E C R E T A R I A 
OMigaciones < M E m p r é s t ó t o clei A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n » , p a r $6.1500,000), «.Tapliado a 
$7.000,000, que h a n resul tado agraciadas en los sorteos celebrados en l o . de J i m i o de 1915, para t a 
a m o r t i z a c i ó n en l o . de J u l i o de 1915. 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1915, 



























N ú m e r o s de las Obligaciones comprendidas en las bolas 


















































A M P L I A C I O N AL EMPRESTITO 






Números de las Obligaciones comprendidas en las bolas. 
D e l 68091 aü 68095 
68891 „ 68895 
69076 „ 69080 
69731 „ 69735 
Vto. Bno.J 
E L PRESLDENTK 
P. S. 
Ramón Suero Toyos. 
Haban , 1* de Óiiiiio d e 1916, 
•1 ).-Eli S E d l E r A S l I O , . 
" J o s é A . d e l Cueto. 
8 d.—6, 
D e P a l a c i o 
L A COMISION D E ASUNTOS M U -
NICIPALES 
É n el Palacio de la Presidencia se 
reunió ayer la Comisión deasunt os 
asuntos municipales, formada por los 
Secretarios de Gob&rnación, Obras 
Públicas, Sanidad, el Alcalde MuniJ 
cipal, y el señor Marqués de Este-
ban. 
En dicha reunión se trataron dife-
rentes asuntos relacionados con la 
higienización de lá ciudad y la re-
^Igmentación de los MercadojB de 
abastos. 
Los baños para niños 
pobres 
E l día quince del corriente expira 
el plazo de inscripción para los ba-
ños a los niños pobres, acordado 
por la Jeaftura Local de Sanidad. 
En el Departamento Central I n -
fant i l , se hacen las inscripciones. 
A l igual que en años anteriores, 
los niños serán llevados a los ba-
ños " E l Progreso," cedidos por el 
doctor Miguel, en t ranvías de la "Ha . 
vana Electric," siendo la hora seña-
lada a las dos y media de la tarde. 
D É W R Ñ A C Í l 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
E n momentos de estar trabajando 
en su carpin ter ía , el vecino de Gua-
ra, señor José Sierra Mesa, se causó 
una herida menos grave en la pierna 
izquierda. , 
C R I M E N 
En la finca "Sabanas Nuevas," tér-
mino de Corralillo, fué muerto dp 
una puñalada, el ciudadano español 
R a m ó n Cespón, por ó] née-ro s-í 
Engracia F e r n á n d e z (a) "Cocuyo," 
el cual s© dió a ia fuga. 
LESIONES GRAVES 
Por haberse caído del caballo que 
montaba, sufrió lesiones graves, el 
vecino dé Guara José Velázquez. 
PROHIBIDO PORTAR A R M A S 
E l Alcaide Municipal de Camagüey, 
señor Quesada, telegrafió ayer a la 
Secre tar ía de Gobernación dando cuen 
ta de que con motivo de celebrarse 
en aquella ciudad desde el día 12 has-
ta el 29 del actual las tradicionales 
fiestas de San Juan y San Pedro, y 
teniendo en cuenta el crecido núme-
ro de licencias que para portar ar-
mas se ha concedido en armonía con 
la gran afluencia de personas que con 
ese motivo acude a la población, a fin 
de evitar cualquier desorden, ha pro-
hibido durante esos días el uso de 
armas de todas clases. 
SOCORRIDO 
Por orden del Secretario de Gober-
nación señor Hevia, ha sido socorrido 
el veterano Clemente Gálvez, a quien 
le fué amputada la pierna derecha en 
el hospital número Uno. 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Según comunica a Gobernación el 
Sargento Cárdenas , destacado en Ya-
fuajay; ha terminado felizmente y entro del mayor orden, la huelga 
de cocheros y carretoneros que exis-
t ía en aquel pueblo. 
DESAPARECIDO 
E l Sargento dei ejército «eñor Nú-
fiez, te legraf ía a Gobernación desde 
Madruga, dando cuenta de que des-
de el día 5 del actual fal ta de su do-
micilio en Pipián , el vecino de dicho 
barrio José Jorge Roque. 
HERIDO A MACHETAZOS 
En la colonia "Cacahual" del ba-
rr io de Hernández , en Placetas, fué 
herido a machetazos, Emil io Pérez, 
por Francisco Tranz, quien se dió a 
la fuga siendo perseguid© por fuer-
zas del ejército. 
Por la unión liberal 
Los señores Ricardo F . Alemán y, 
Pablo M • Mitjans, Romeo Hernández , 
José P . Sogo, Angel López Ulloa, 
Gregorio G. Pichardo, Facundo Her-
nández, Adolfo Ramos Escobar, doc-
tor Felipe Mazarredo, Santiago Vei-
ga, José S. ViUalba, Ventura Peralta 
y Pedro Blanco, interpretando el sen-
tir de la mayor ía liberal, invita a to-
dos los señores Presidentes y Sécro-
tarios de las. Asambleas Primarias de 
la Municipalidad de la Habana del 
Partido Liberal Unionista, Liberales 
Nacionales Amigos del General As-
bert, Liberales Amigos del General 
José Miguel Gómez, Amigos del Ge--
neral Ensebio Hernández y Amigos 
del General Faustino Guerra, para 
que concurran el miércoles 23 do los 
corrientes a las ocho p . m . , a la 
Asamblea Magna que con ©1 f i n de 
acordar los medios de obtener la uni-
ficación del Partido, se ce lebrará en 
los salones altos del cafó Marte y 
Belona. 
¡ i m p o t e n t e s ! 
¿ P o r q u é s u f r í s ? 
" M a n t i - X o c i n " 
ES VUESTRA SALVACION 
DE VENTA E N D R O G U E R Í A S T 
[j \\ F A R M A C I A S 
Como evitar la 
Caspa y la Caída 
del Cabello 
He aquí un tratamiento sencillo, 
económico y que casi siempre contie-
ne la caspa, el escozor del cuero ca-
belludo, mantiene el cabello abundan-
te, bien conservado y lustroso: Por 
la noche, desenvuélvase el pelo, se-
pá rase y f rótese con la punta de los 
dedos suavemente la cabeza con un 
poco del Ungüen to de Resinol. Re-
pí tase esto hasta que toda la cabeza 
haya sido sometida a su acción- A 
la m a ñ a n a siguiente lávese por com-
pleto con jabón resinol y agua ca-
liente. Cuide que la espuma del re-
sinol penetre bien sobre el cuerro ca-
belludo. En juáguese con agua que 
gradualmente vaya perdiendo el ca-
lor hasta llegar a ser f r ía . 
E l ungüen to y el jabón de Resi-
nol, obedecen a receta facultativa 
que por espacio de vt»nte años ha 
estado usándose por médicos con-
j cienzudos y expertos, contra la «exe-
| ma y otras enfermedades de la piel, 
escozor, quemaduras, etc. Ellos pres-
criben el uso del Resinol, sin reser-
va, convencidos de que es calmante 
y que su acción cicatrizante es pro-
ducida de manera tan suave, tan mo-
derada que puede aplicarse a l a piel 
m á s delicada—hasta a la de un uer-
H o t e l S & v o y 
N u e r a Y o r k , 5a. Avenida. Esq. Calle 99 
E l m á s c é n t r i c o y m i s bien situado 
Con todos los adeiantos modernos 
I , o f r e c u e n t a n i n f i n i d a d , d e t o n * 




300 Cuartos de Baila 
Salones de Ja rd ín 
Slones de Bi l l a r 
Cnartos, desde $2.50 por dia 
Cuartos coa bafio uclnslve. dasda $3.59 par tfa 
Esc r íbase pidiendo fol le to i lustrado 
A los Hacendados, Aorlcnitores e lodostriaies 
Techado superior marca GARANTIA 
En vista de la gran subida de precios en las tejas de 
hierro y barro, recomiendo la marca de techado "GA-
R A N T I A " que es superior calidad y cuesta menee que 
las tejas de hierro y barro. 
Se fabrica en anchos de 32 y 36 pulgada», en rollos 
de 108 y 216 pies cuadrados, GARANTIZADOS. 
Tiene arena por un lado y cada rollo trae dentro cla-
vos, cemento o instrucciones para colocarlo. , 
Tengan presente que no hay m á s que una marca i t a -
R A N T I A " todas las demás similares son imitacione» 
que no dan el mismo resultado. 
Pida esto techado en' todas las fer re ter ías • a an úni-
co agente 
J . A. VAZQUEZ. Cuba, 80. Habana 
O U N : ^ 1 2 D K 1 9 1 5 ARIO D E L A MARINA PAGINA CINCO 
E n c a n t e s d e h a b e r n o c i d o , p o r q a e t o m a m o s « 
L a I g l e s i a 
d e M o n s e r r a t e 
S»P E'JCJ 
na, Elena Mendoza, Romana Goizue-
ta, Flórence Steinhart, Bebé Vinent, 
Clemencia Batista, María Galbis, An i 
ta Vinent, María Luisa A-.'sl ano.i 
Bevtha Pantin 
Las d« y ¿barga , las dos hermanas 
Lola y Mavíravi'a. tari untadoras, j nr.oTTTT'A T? P q a x t ^ t t t aVt a 
Y Consuelo Ferrer, mi linda p r i - l E L J L b U I T A K. P. SAN T I L L A N A . 
miía, a Ja que todo» daban la des-i El mundo entero se estremece hoy 
pedida, por embarcarse hoy para Nue- bajo el peso de una perturbación 
va York. I arrolladora y disolvente. 
Los tviuníadores. Por todas partes parecen levan-
La primera pareja, saludada conitarSe barreras infranqueables de 
una ovación estruendosa al ser pro-1 odio, rencor, ambición y egoísmo, 
clamada para el primer premio, fué I E l poderío y predominio ajeno 
la que formaba el joven Rodolfo Ca- \ suscita sentimientos de persecución 
marffo con la gentil, la invencible '• ,V atropello. 
Olga beighe. 
Segundo Premio. 
Clemencia Batista y 




Anita Vinent y Pepito Suárez. 
Cuarto Premio. 
Mercy Alber t in i y Leonai'do Cano. 
Quinto Premio. 
' Sussy Durland y Armando Zapata. 
Y después, por el orden de pues-
tos en que quedaron, Estela Ayala y 
E. Sabín, Mai-ía Larrea y E. Adán, 
E l corazón humano ha perdido su 
propio equilibrio. 
Rotos los vínculos de amor, que, 
en suave y dulce consorcio unía a loa 
pueblos y con éstos a las naciones, 
en ha rmonía siempre con sus propios 
y peculiares progresos, la palabra 
civilizadora y humanitaria se encuen-
tra sustituida por el cañón y el ex-
plosivo. 
Por falta de caridad, dice la voz 
augusta del Vaticano, se aniquilan y 
destruyen los hombres. 
La Iglesia Católica, vigilante in 
Culminó el torneo en fiesta. . Blanco Herrera, Virginia Steinho-
Y fiesta grande, fiesta animadís i - j fer, Engracia Heydrich de Prayre 
ma, como no se ha celebrado, en su y Margarita Lastra de Quevedo, la 
géiíero, otra igual. | distinguida esposa dei Director de 
Aparecía anoche el Skating con Bohemia, 
nuevas galas en su vistoso y alegó- Pár ra fo aparte para hacer mención 
rico decorado. • . _¡ . . . ! de Emelina Vivó de Mendoza, la be-
¡Cuántos trofeos! I l ia señora del compañero de La Lu-
Banderas y galalrdetes, pendien- \ cha, iniciadora ella, y gran propagan-
tes del techo, parecían tachonar éste [ dista él, del torneo llevado a cabo 
de matices indefinibles. i con éxito tan completo. 
Imperaba ia alegría . • i Una pléyade de señori tas . 
Fué la de 'ayer una noche de glo- ¿ Pero será posible, confiada a la 
ría en el centro deportivo que la memoria, dar una relación exacta de 
gran juventud habanera ha hecho de 
su predilección. 
La decisión del Campeonato de Pa-
tines Uevó ai salón del Prado un pú-
blico excepcionalmente numeroso. 
Como nunca. 
No se ha visto en el Skating, desde 
todas ? 
Elvira Obregón, Estelita Mart í -
nez, Rosita Vázquez, Nena Puentes, 
Nena Piei-rat, Adriana Mart ínez, 
Graciela y Berta Martínez. Olga Ser1 
gle, Fefita Aguirre, Narcisa y Ma-
rina Gómez Arias, Luiz y Marina 
su apertura, un contingente mayor de , Tl.ó; Lolita Reci0i ]srena Kohlv, Al ina 
familias distinguidas. j Fuentes, María y Carmen de la To-
Nombres ai azar. ¡ rre; María Casüso, Ursulina Saenz 
Empezaré por los de las señoras j Medina. Josefina y Celia Alvarez, 
María Antonia Mendoza de Arel l a - | Lucrecia de Ha rq /O lga Bosque, Jo-
no, Serafina de Cárdenas dé Diago, j sefina Hidalgo, Nena Pessino, Isa-
María Luisa Saavedra de Pessino, i béü ta Beruff, Nena Ducassi, María 
Felicia Mendoza de Aróstegui , Mer- | Barillas, Asunción Urréchaga , Car-
cedes Cortés de Duque, Purita Saa- | melina y Margot Gelabert. Ádolfina, 
vedra de Sandoval, Isabel de la Torre , Leopoldina y Loló Solís, Margot Ba-
Viuda de Vinent, María Barreras de | rreto, Mercedita Duque, Angelina 
Reyes Gavilán, M i n a Mart ínez Ibor I Pór te la , Hortensia Toñarely, EUana 
de Del Monte y Encarnación Rubio | Varona, Lolita Arronte, Amali ta A n -
de Saez Medina. glada, María, Mercedes y Gloria Ba-
Tomasa del Castillo de Varona, la r r ié , Vicentica Barraqué , Rosita y 
respetable dama, esposa del ilustre María ^ J iménez, Cucusa Llausó, Te 
resa Radelat, Evarista Obregón, En-
riqueta Recio, Alicia y Alina Latour, 
Teresilla Peralta, ísolina Pierrat, 
María Amelia Reyes Gavilán, Ampa-
rito IJanusa, Adriana Armand, Mar-
got Pérez Abren. Paz v Lolita F i -
Vicepresidente de la República. 
Otra dama de la más alta distin-
ción, Susana Benítez de Cárdenas, 
la esposa del Ministro de Cuba en el 
Perú. 
Mercedes Almevda de Rodríguez 
Feo, PepiUa Duany de Fuentes, Do- • fneroa. Rosita Rodríguez Feo, Est-
lores Chaumont d¿ Toñarely, Teresa ! \ & 7 Lertha Ovares Cachu a T.Kya&-
Gómez de Figueroa, América Ruiz de I ̂  Larriuaga, Bstfeia Avala Morcy 
Vilialba, Regina Xiqués de Santies- I Alber t ini , Armantma y Angélica 5 er-
teban, Celia Heymann Viuda de Re- nandez y Faviola Lamoneda con sus 
ció, Esperanza P lá de Moreno, Adela 1 dos hermamtas Esther y Emma, tan 
Martínez de Gelabert, Antoñica Gar- b0"1^5 y tan graciosas 
cía Viuda de Vivó, Alejandrina Cha-I Las ^ bellas hijas de un compa-
bau de Pérez Abreu v la distinguida ¡ nei:0 de Ar,e^ccl^n " T ^ Querido, Car-
señora Coca de Cabarga. I mela Y Aleida Garrido, la encantado-
Blanca Rosa dei Campo de Mora- ra Ale"la> a Qnien felicitaban sus 
les, la distinguida esposa del Direc- any?os por estar de días, 
tor de El Triunfo, y la del muy oue- i , Sissy Durland en deliciosa t n n i -
rido Administrador de El Mundo, la | ¿ad ^ Josefma Sandoval y Margot 
Saez Medina. 
Tan bonitas las tres. 
Rasarlo Arango, la lindísima Ro 
Estelita Mart ínez y John Hernández , : conmovible e inalterable del experi 
Baby Kindelán y José Iglesias, Ele- i-
na Mendoza y Rubén Tolón, Evaris-
ta Obregón y J. Estéfany, Nena Pe-
ssino y Guarino Fuentes, Lolita Re-
i ció y Septlmio Sardinas, María Ca-
' i>uso y Adolfo Ponce y Romana Goi-
zueta y Mario Angulo. 
De manos de Campuzano, el in -
sustituible manager del Skating y a 
quien se debe, en gran parte, el éxi-
to del torneo, recibieron inmeaiat.i-
mente los favorec.dos sus respecti-
vos premios. 
Todos muy celebrados. 
Aparte los de las distintas Copas 
donadas para el Campeonato, digna 
cada una de elogio por su valor y 
gusto, era de admirar el regalo he-
cho por la gran casa La Complacien-
te de un abanico, en su estuche, que 
era elegantísimo. 
Otro regalo más de los señores 
Sánchez y López consistió en un aba-
nico simbólico. 
Todo de patines. 
Abanico japonés, muy art ís t ico, de 
los que ha recibido la flamante aba 
niquería de Obispo 119 para la esta-
ción. 
Muy celebrados, a su vez, el rega-
lo del Palais Roya!, un lindo jar rón 
de cristal y plata, y el del reloj de 
bolsillo, que tocó al señor Camargo, 
obsequio de Cuervo y Sobrinos. 
Los ramos, todos del ja rd ín E l Fé-
niiv, eran prec*: jos. 
Epílogo del torneo fué el buffet 
servido en Inglaterra para obsequio 
de los vencedores y de todas las pa-
rejas que tomaron parte en ei Cam-
peonato. 
Allí mostraba Campuzano, ufano, 
complacidísimo, el estuche con la 
magníf ica pluma de oro que le fué 
ot'recida por toda esa juventud asi-
dua al Skating del Prado. 
Regalo muy merecido; 
Enrique F O N T A N I L L S . 
sario, resaltando aii-osa entre el con-
curso. 
siempre interesante Carmela Nieto 
de Herrera. 
María Vázquez de Solís. Isabel 
Mendieta de Beruf, Flora Ruiz de 
Kohly, Pilar Rebul de Fernández, E l -
vira de Armas de Tritot. Lola Pina i Serafina Diago, Babv Kindelán y 
de Larrea, Teté Mendizábal de Ca- María Beci. 
suso y la respetable y muy estimada | Carmen Freyre, Guita Meyer, M a i -
señora Viuda de Seiglie. * | got Heydrich, Eloísa Angulo, Celia 
Y entre un grupo de damas jóve- I Mart ínez, Rosita Urbizu, Nena Arós-
nes, y todas igualmente bellas, Ne-1 tegui y la adorable María Vianell 
na Arenas de Lastra, Mercedes Cru 
sellas de Santeiro, Olimpia Rivas de 
Acosta, María Ursula Ducassi de 
Y, cerrando la relación, Elena de 
Cárdenas, Carmen Galbis, María La-
rrea, Rosario Arellano, Lolita Varo-
S A N A N T O N I O D E P A P U A 
E S M A N a N A . D O M I N G O 1 1 
Y con este motivo tenemos un gran surtido de Crocantes, Tar-
tas, Montenevados, Salvillas, Bmdejas, helados y licores que le ofre-
cemos para que pueda obsequiar a sus amistades en debida forlna. 
C A T A L U Ñ A " T E L E F A - 3 9 1 8 . 
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La "Femme Chic a 
Par í s" 
L A U L T I M A EXPRESION DE L A 
MODA. 
Acaba de recibirse, en la l ibrería 
de Albeia, el númer0 correspondien-
te al mes de Junio; trae como siem-
pre las ú l t imas creaciones de los ta-
lleres más afamados de Par í s . 
E l éxito alcanzado por esta revis-
ta, tanto en la Isla como en todas 
las capitales elegantes del mundo 
entero, es la mejor prueba que po-
demos dar de la supremacía en que 
se ha colocado, comparada con las 
demás revistas de modas. 
Los pedidos a la l ibrería de José 
Albela, su agente exclusivo para to-
da la República, precio de cada nú-
mero 80 centavos. 
Belascoaín 32, B. Teléfono A-5893. 
C.2651 d.8-13 t8-13. 
P i d a C h o c o l a t e M © s t r « 
mentado amor de Dios hacia el hom 
bre, es la única, que, en medio de 
esta desolación tan imponente, atrae 
a sí la mirada entristecida de tanto 
afligido y desgraciado. 
El Redentor de la humanidad, nos 
dice: os consagra por entero su 
amor y protección. 
Creed en E l ; seguidle y ubres os 
encontraréis del odio y egoísmo que 
os consume y devora. 
Estas ideas expuestas hoy desde la 
sagrada Cátedra en este templo por 
ei elocuente orador P. SantiUana en 
la festividad del Sagrado Corazón 
de Jesús , por necesidad habían de 
conmover el corazón piadoso de aquel 
numeroso y distinguido auditorio an-
te el que, con rasgos y descripción 
tan viva. hacía moverse el cuadro 
desgarrador que parece querer ab-
sorvemos ya con los últimos aconte-
cimientos que tan de cerca nos con-
mueven y amenazan perturbar la 
tranquilidad y marcha progresiva de 
esta floreciente República, que por 
la dignidad de sus autoridades y el 
civismo © ilustración de sus hijos, es 
merecedora de toda felicidad y di-
cha. 
Este connotado hijo de S. Ignacio 
de Loyola, por su palabra elegante, 
prudente y persuasiva, y por su ex-
posición doctrinaria tan precisa, me-
tódica y llena de unción evangélica, 
se hace dueño del corazón de sus 
oyentes y en él consigue infi l t rar el 
sentimiento de la caridad, de tanta 
necesidad y gloria para el individuo, 
para la familia y por consiguiente 
para la salvación y engrandecimiento 
de la patria. 
Proverbial es la solemnidad con que 
suelen celebrarse )as festividades re-
ligiosas en esta Iglesia parroquial, 
mas hoy contrasta algo su esplendor 
y magnificencia con el aspecto y 
prosperidad del templo en parangón 
con otros de esta hermosa capital en 
los que la acción progresiva y em-
bellecedora llegó a su grado máxi-
mo, a pesar de no encontrarse, ni 
con mucho, en las condiciones y cir-
cunstancias tan ventajosas ríe éste. 
Su situación franca, abierta y vis-
tosa, dentro de una barrií»da 'iiorior-
nizada y con su entrada principal a 
una de las avenidas de mayor movi-
miento comercial y construcciones 
suntuosas, parecen, no sólo exigir un 
templo católico más artístico y de 
mayores atractivos, sino ser tañibién 
constitutivos de mayores facilidades 
para la realización de esta obra. 
Añádanse a esto otros detalles de 
innegable y trascendental importan-
cia. 
Numerosís ima es la feligresía di^1 
tinguida en esta comarca eclesiásti-
ca por sü alto relieve social, posición 
económica y probada bondad y es-
plendidez cristianas. 
Encragado de su dirección y go-
bierno Inmediatos se encuentra un 
sacerdote entusiasta, y en todo el v i -
gor de su vida, en quien hemos co-
nocido desde sus «comienzos escola-
res, aparte de sus cualidades de bon-
dadoso y discreto compañero, espe-
cial tendencia y aptitud para her-
mosear y embellecer estos sagrados 
recintos dentro dei plantel educativo 
en que desenvolvía sus energías de 
estudio y aprovechamiento y de ello 
D e l i c i o s o s , e n c a n t a d o r e s , s o n 
l o s b a ñ o s d e m a r e n e s t a é p o -
c a d e l a ñ o . 
S e ñ o r a : ¿ E s t á V d . h a b i l i t a d a 
p a r a b a ñ a r s e e n e l m a r ? S i 
e s t á d e s p r o v i s t a , a c u d a p o r 
s u t r a j e a 
e l c a l z a d o h a s t a e l 
t r a j e c o m p l e t o y e l s a c o p a r a l l e v a r l a 
r o p a , m o d e l o s n u e v o s y e s t i l o s v a r i a d o s . 
ii L A F I L 
t i e n e e l m e j o r s u r t i d o , 
e n s o m b r i l l a s p a r a 
m i s m o 
p l a y a . 
L i z 
N e p t u n o y S . N i c o l á s . 
C 2644 Id-.12 
necesaria y exigirle por este, es de-, 
cir por el Municipio la instalación! 
de plumas a todos los propietarios 
y cobrarse como si abasteciera con j 
abundancia y puntualidad. 
El agua ni se abastece ni se pro- ' 
cura abastecerla, pero si se ha pro- ¡ 
curado incluir en presupuesto enor-
me cantidad de ingreso por su abas-
tecimiento. 
Sin duda, esto es muy justo, siem-
pre y cuando los que pagan, esto es, 
los propietarios, lo toleren. 
L A PRESIDENCIA D E L A Y U N T A -
MIENTO. 
Parece haberse designado al con-
cejal Clotilde Roche para la presi-
dencia de la Cámara Municipal. E l 
concejal Roche es elemento serio, pe-
ro a juzgar por las divergencias en-
tre los ediles liberales, el Ayuntamien 
to cont inuará sin presidente, si la 
cosa no var ía . 
Se piensa P0r algninos concejales 
apoyar la candidatura del edil Fran-
cisco Alvarez para ese puesto. 
Veremos el f inal . 
LICEO 
Mañana sábado, se ofrecerá en los 
salones del "Liceo" una reunión bai-
lable amenizada por orquesta de 
cuerdas. 
Promete resultar lucida. 
El Corresponsal. 
El L-do. Crespo ocupó más de una 
hora la tribuna y desde ella, haciendo 
gala de sus muchos conocimientos 
respecto a lo que son, valen y re-
presentan en la actualidad los dis-
tintos países iberoamericanos, en 
quienes España descubrió y apor tó 
cuanto ella tenía y representaba en 
todos los ó-denes hasta cine se hicie-
ron independientes; dió a conocer 
cómo en ellos el espíritu español, e,\ 
alma española, aun subsiste al t ravés 
del tiempo, y cómo por esto, sus re-
laciones con la antig-ua madre son ca-
da día más estrechas y. efusivas. 
Bosquejó el atildado conferencista 
en grandes rasgos el estado de la 
España actual: señaló sus progresos, 
sus grandes adelantos y sus mejoras 
en todos los órdenes, los cuales la 
colocan entre las naciones más ade-
lantadas a pesar de lo que en con-
trario digan los malquerientes y des-
contentos; y terminó entre grandes 
aplausos recomendando a los españo-
les qu-e en la América residen, el 
deber en que están de elevar -en ella 
el nombre y concepto de su patria, 
realizando en la misma, y por en-
cima de todo, siempre, obra de amor, 
de cultura y de progreso, medio el 
más seguro de tr iunfar y conseguir 
la estabilidad eterna del alma espa-
ñola en este Continente. 
E L CORRESPONSAL. 
LO V A A METER E N PRESIDIO 
Carlos Cruzada (a) "Delicao", ve-
cino de Colón 3,fué acusado por Fel i-
pe González Mart ínez, de Lampari-
Pa 63, de que durante veinte meses 
que ambos estuvieron en la cárcel 
cumpliendo condena, Cruzada lo mor-
tificaba y ahora lo ha amenazado con 
meterlo ^ n presidio haciéndolo una 
falsa acusación. 
L A E N T E R I T I S 
Y las infecciones intestinales se cu-
ran y se evitan dándole a sus niños 
la leclie WEG- Véase el anuncio en 
la i i l t ima plana. 
Se ha recibido de Francia nna gran 
partida de esta, leche, después de un 
permiso del Ministerio do la Guerra 
para continuar impor tándola . 
Esta marca está registrada y 'e-
galmente representada. 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jerez 
T . 
E P 
, sigue hoy dando pruebas palpables 
y M a r t i n i c a y P O S t a i e S en el atractivo y riqueza de sus orna 
c t e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
CON U N CANGREJO 
Félix Luis Romei-o, domiciliado en 
Cruz Verde 34, en Guanabacoa, su-
frió una contusión en el ojo derecho 
al caer al suelo y tropezar con un 
"cangrejo." 
T A N T O P U B L I C O 
L a L i q u i d a c i ó n d e l a s t r e s c a s a s , l o s 9 0 m i l p e -
s o s , r e s t o s d e l f u e g o , l o s 4 6 m i l p e s o s d e l a 
t i e n d a " H a b a n a ' ^ y l o s 3 5 m i l d e l a c a s a 4 t L o s 
S a l d o s d e I n d u s t r i a , ^ 
LIQUIDACION VERDAD. 
S i n o v i s i t ó e s t a c a s a , v e n g a h o y m i s m o , y s i 
y a c o m p r o b ó q u e l a L i q u i d a c i ó n e s u n h e c h o , 
v u e l v a o t r a v e z , q u e h a l l a r á m u c h a s g a n g a s . 
L O T E S D E S O R P R E S A , T O D A S L A S S E M A N A S . 
I A Q M I I I C A C " G A L I A N O , 7 7 , E S Q U I -
U I l U r i l a p N A A S A N M I G U E L . 
mentes sagrados y otros elementos 
del culto religioso. 
Si Monseñor Emilio Fernández si-
gue sus habituales energías , gus-
to art íst ico y celo parroquial, pron-
to s u m a r á a sus glorias adquiridas la 
de haber enriquecido a su amada 
grey con un templo de gloria y arte 
conio se .merece la hermosa y católi-
ca ciudad de la Habana, y con ello 
la satisfacción de haber correspondi-
do con su gratitud a la Providencia 
Divina que con tanta predilección y 
afecto le mira y atiende en medio d'e 
los embates de esta vida mezquina 
y tormentosa. 
José P. Ablanedo. 
S a b a n i l l a 
Junio 5. 
x Fiesta cultm'al. 
Anoche, ante selecta concurrencia, | 
se efectuó en los salones del "Recreo 
Familiar" la conferencia que sobre el 
tema "El alma de la raza que habla 
español", nos tenía anunciada el cul-
to literato español y director del "Co-
rreo Español" , de Méjico, Ixio- don 
Juan Crespo Estévez. 
HOTEL " M A I S O N ROYALE 
G A L L E 1 7 , N U M . 5 5 . E S Q U I N A A J . 
V E D A D O • 
f f 
para pasar el verano cómodamente y al fresco en el punto m á s al-
to del Vedado con todo el confort moderno. Cocina francesa. Precios 
especiales de verano. Teléfono F-1158. 
por 
; D I S T I N G U I D A E N F E R M A 
Continúa en cama, retenida 
crónica afección orgánica, la distin 
guida dama Dolorita Coyula. Su es 
tado si es de mejoría, es aún de cui 
I dado. 
R O G E L I O C A Ñ E D O . T E L E F O N O A - 3 8 8 8 
lí 
C 2(5^2 
El joven Ventura Caballero, se en-
cuentra de todo cuidado. Su mejoría 
aparente, en poco ha desviado el pro-
ceso de la grave enfermedad que lo 
agobia. 
E N HONOE DE ROMEU 
Con motivo del nombramiento obte 
nido por el señor Romeu, (mediante 
oposiciones) de director de banda 
regimental, se ha acordado por el Co 
mité Municipal y la tercera columna 
de la Cruz Roja, ofrecerle un banque-
te" homenaje. No se ha fijado la fe-
cha, pero es casi seguro sea el do-
mingo 20. 
Será un acto hernioso y lucido. E l 
joven Romeu cuenta con s impat ías 
suficientes y méri tos sobrados para 
tan indicado homenaje. 
TEATRO "REGLA" 
Para la próxima semana anuncia «1 
teatro "Regla", el debut del duetto 
Irma-Pagiele, precedido de gran fa-
ma. 
S IN A G U A 
El pueblo continúa sufriendo es-
casez de agua. Hacp más de dos se-
manas que la carencia de este indis-
pensable líquido es completa. 
N i la Sanidad ni el Municipio to-
man cartas en el asunto; no obstante 
requerirse por és ta servicios sanita-
rios a base de agua corriente y cons-
tante higiene, la cual ni es posiVf» 
sin mucha agua o por lo menos la 
A N O 
J a m á s n a d i e h a p o d i d o o f r e c e r t a n s e l e c t o s u r t i d o 
e n V e s t i d o s ^ B l u s a s , S a y a s , K i m o n a s , G u a r d a p o l -
v o s , M o n t e c a r l o s , M a t i n é s , B a t a s , C a r g a d o r e s , j u e -
g o s d e C a n a s t i l l a , V e s t i d o s p a r a n i ñ a s , M a m e l u c o s 
y t r a j e c i t o s p a r a n i ñ o s c o m o 
"Los Precios Fijos" 
E s p e c i a l i d a d e n r o p a i n t e -
r i o r p a r a n i ñ a s y s e ñ o r a s . 
T o d o s e s t o s a r t í c u l o s a 
p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
R e i n a , 5 y 7 , 
T 
2 0 3 &1 
Preciosa bata hecha toda con 
f'nos entredosesyguariiicióíi 
bordada, adornos de cinta 
Liberty de seda. Precio $8.50 
Precioso matiné de nansú muy f i -
no con adornos de encaje, sombra y 
en dos bordo. Lazos de cinta liberty 
de »eda. 3 
PRECIO: $1.80 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A MAR?NA JUNIO 12 DE_1q15 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
• 
J U L I O C B S A R 
Los detractores del cine pasar ían 
unoche un mal rato al enterarsa d© 
gue la sala del Teatro Nacional es-
taba totalmente ocupada y presenta-
ba brillantísimo aspecto; el aspecto 
ese que la crónica social sabrá dea-
üribir. La mejor sociedad se había 
dado cita en el teatro: la fama mun-
dial de la película "Julio César", de 
la casa Cines, babía motivado la cita. 
Y a fe que el público, todo, quedó 
complacidísimo. 
La gigantesca figura de César cau-
tivó la general atención. Los episo-
dios de su accidentada y gloriosa 
existencia fueron reproducidos con 
fidelidad recomendable. Las grandes 
masas, soldados, • pueblo, patricios, 
senadores, etc., admirablemente mo-
vidas. Todo formaba un conjunto 
sorprendente por su propiedad y r i -
queza de detalles; todo demostraba 
que la poderosa casa Cines dispon© 
de grandes elementos, y que los sabe 
utilizar sabiamente. Las escenas más 
salientes de la vida de César fueron 
presentadas d© tal modo que bien 
puede decirse que el público recibió 
la exacta visión de lo que fué una 
época de esplendor y gloria para Bo-
ma, la dueña del mundo. 
La impresión de la película. Impe-
cable; los efectos fotogrüficos, mag-
níficos; todo, en fin, justificó la ex-
pectación qu© el simple anuncio d© 
la película "Julio César" hab ía moti-
vado-
Santos y Artigas han obtenido un 
éxito grande y justo, y los llenos qu© 
"Julio César" proporcionará les com-
pensarán los sacrificios que han he-
cho para damos a conocer esa mara-
villosa película que "toda la Habana" 
con seguridad. Irá a admirar. 
XACIONAL. — Hoy repítese la 
grandiosa película "Julio César", quo 
tan celebrada fué anoche. 
Mañana, tarde y noche, "Julio Cé-
sar." i . " 
PAYRET. — Continúa proporcio-
ji'ando grandes entradas el apropósrto 
•Bufo "Titta Ruffo en la Habana". 
Hoy. en primera tanda, "E l Patria 
en España" . En segunda, "Titta Ruf-
fo en láí-Habana". 
POLITEAMA. — Por una vez* el 
domingo por la noche, se pondrá en 
escena el siempre aplaudido melo-
drama "Los dos pilletes". 
Los precios serán populares, a ba-
se de dos pesetas entrada y luneta. 
ALHA>rBRA.—Tres tandas: * "Fes-
tejos de verano", "¿Dónde están los 
hombres?" y "Ea lucha Wiffjítrd-
Johnson". . "; 
PRIMER CENTENARIO 
de la 
B A T A L L A DE WATERLOO 
1815-1915. 
Su conmemoración en este año se-
fá celebrada con la exhibición en el 
Gran Teatro Maxim de la sensacio-
nal película en 6 actos, t i tulada: 
CIEN DIAS D E IMPERIO 
la más preciada joya cinematográf i-
ca en su género. 
Repertorio Ultra-sensacional de 
"La Internaiconal Cinematográf ica." 
C 2608 6d-10 
MARTI .—La Empresa de este tea-
tro ha combinado para hoy un pro-
grama muy Interesante. 
En la primera tanda será puesta 
en escena la bonita opereta "Vera-
Violeta." 
En la segunda, "La carne flaca". 
Y en la tercera, "Las brlbonas." 
Teodoro Zapata, notable pintor es-
cenógrafo, prepara su función de be-
neficio para el día 17 del corriente. 
En esta función será estrenada una 
zarzuela de asunto policiaco, titulada 
"Lord Lister", original del señor Ve-
lasco, aplaudido autor ds "Entre ro-
sas." 
El señor ¡Zapata se propone mar-
char a Europa para perfeccionarse 
en su arte. 
OOLON. —- Anoche, como de cos-
tumbre, s© vió muy concurrido esto 
teatro de verano, *d preferido de 
nuestras familias, no solamente por 
lo fresco, sino por ío elegante, cómo-
do y la magnífica proyección de l i s 
vistas que allí se exhiben. 
"La corona de la Emperatriz de 
las Indias" obtuvo un gran éxito, lo 
mismo que la tercera serie de " E l 
oriental", titulada "Gar el Hama," 
estrenada anoche. 
Hoy va en primera tanda esta mag-
nífica cinta de interesante argumento 
policiaco. En segunda se es t renará la 
magnífica producción de la acredita-
da casa Cines, titulada "Fe", que co-
mo todas las editadas por dicha i m -
portante firma, son verdaderas obras 
d© arte y son interpretadas por los 
m -..iores artistas italianos-
En tercera tanda 'se es t renará una 
soberbia cinta de la casa "Master", 
alemana, y que es tomada en los mis-
mos campos de batalla de la actual 
conflagración europea. Esta película 
nos dicen los quo la conocen que es 
interesantísima. 
Mañana, domingo, s© pasarán , a 
más de las de hoy, un estreno de éxi-
to asegurado, como lo es "La novia 
de Jorgi© Smith," cinta dividida en do-
ce partes y de emocionante arguraím-
to. 
POR LOS CIXES 
FILMS IMPORTANTE.—La Em-
presa cinematográfica Santos y Ar-
tiga* ha entrado en negociaciones con 
el coronel Mr. Hlnton. poseedor de Ja 
película completa del gran match de 
boxeo "Wil lard v. s. Johnson", para 
su explotación en nuestra Repúbl ica; 
^)ero se duda de que se pueda llegar a 
un buen entendido, dadas las extra-
ordinarias pretensiones del poseedor 
de la película, Mr. Hinton. 
GALATHEA. — Notabilísimo pro-
grama ofrece hoy la dirección de Ga-
lathea a sus asiduos concurrentes. En 
primera y en tercera tandas un es-
pléndido estreno, de Cines, titulado 
"La mano enguantada", gran drama 
de aventuras, de éxito asegurado, y 
en segunda tanda "Corazón de pa-
dre", bellísimo drama de Ambrosio. 
Mañana, domingo, nueva exhibi-
ción de "Sacrificio", interpretado por 
Enrique Borrás . 
X I . K V A INGLATERRA. — Esplén 
dido programa está anunciado para 
hoy en el elegante teatrico de la ca-
lle de San Rafael. Las obras qu© io 
integran son: en primera tanda, sen-
cilla, "La usurpadora", soberbio dra-
ma d© Pathé , y en segunda, doble, 
los-capítulos 15 y 16 de la novela ci-
nematográfica " E l misterio del mi-
l lón de dol'lars". 
Mañana, gran acontecimiento ar-
tístico: estreno de "La Chispa", por 
Tina di Lorenzo. 
L A R A . — i . La dirección art ís t ica 
del decano Lara ha combinado para 
la Velada de hoy un sugestivo pro-
grama., En primera y en tercera tan-
das el estreno de turno, titulado " E l 
derecho de pasaje", l indísima crea-
ción ar t ís t ica de muy interesante 
asunto, y en segunda tanda "La gran 
herencia", la risible comedia de Ja 
Nordisk. 
Mañana, estreno de "La chispa", la 
gran creación de la eminente actriz 
Tina di Lorenzo. 
PRADO. — Rebosante de interés 
se presenta hoy el cartel de Prado. 
En primer término " E l casamiento a 
media noche", soberbio drama que 
cubre la prim«ra tanda, sencilla, y en 
segunda, doble, estreno de "La chis-
pa", la lindísima creación de Tina di 
Lorenzo, de tan extraordinario éxito-
Mañana, "Sacrificio", por el insig-
ne actor Enrique Borrás . 
« S i 
CE DINERO COMPRANDO EN EL 
a z a r " L A I S L A " 
G A L I A N O , 6 5 
S a s t r e r í a , C a m i s e r í a y M c u i e s d e C o n f e c c i ó n . 
P a r a c o r b a t a s , C a m i s e t a s , C a l c e t i n e s T i -
r a n t e s y L i g a s ; n a d a c o m o e s t a c a s a . 
E n e l d e p a r t a m e n t o d e s a s t r e r í a , t i e n e V d . 
a l a v e n t a : 
T r a j e s d e T u s s o n y P A L M - B E A C H , d e s -
d e S 6 - 5 0 . 
T r a j e s d e D r i l b l a n c o , a S 6 . 
P a n t a l o n e s a $ 2 . 
P a n t a l o n e s d e D r i l y C a s i m i r a $ 1 - 5 0 . 
P a n t a l o n e s d e f r a n e l a a $ 5 - 0 0 . 
P o r 7 0 c e n t a v o s , t i e n e u s t e d u n a c a m i s a 
a m e r i c a n a d e c o l o r . 
T i p o s d e ú l t i m a m o d a c o n c u e l l o s y p u ñ o s 
a 9 0 c e n t a v o s y S 1 - 5 0 . 
B l a n c a s a 8 0 c e n t a v o s y S 1 - 5 0 . 
T r a j e s a l a m e d i d a . 
V i s i t a r e l B A Z A R " L A I S L A , ' * e s t e n e r 
g r a n d e s e c o n o m í a s . 
S U C U R S A L : 
Pasaje Central, MANZANA DE GOMEZ 
M A X I M . — " E n el Hogar Extranje-
ro." Con películas como ésta, que se 
estrenó anoclve en este coliseo, com-
prendemos por qué aumenta, cada día 
más el entusiasmo del cine. Hoy las 
! rriiejores actrices del mundo las ve-
' mos desfilar por las pantallas d« los 
espectáculos, si es verdad que a tra-
vés de la mímica, algo se saca en el 
transcurso de una obra. La que inter-
pretó ayer esta cinta—la señori ta Hes-
peria^—que ya conocemps de. antema-
no, realizó una labor digna de cuan-
tos elogios puedan hacerse a una 
verdadera artista de los vuelos de la 
Hesperia. 
La cinta, que pertenece a la com-
pañía de películas "La Internacional 
Cinematográfica", vuelve esta noche 
i, ocupar la tercera tanda del cartel-
En segunda y cuarta "La Cinta Revé 
ladora," ' ' , \ 
Cubren la primera las pel ículas có-
micas dedicadas a los niños. 
"Cien días do imperio", Napoleón 
en la batalla de Waterloo, podríamos» 
llamarle, se es t renará pronto. 
T H E UNIVERSAL F I L M CO—-Los 
teatros "Norma", "Monte Carlos", 
"Cine Club" y otros que es tán bajo !a 
dirección de "La Universal F i l m Co, ', 
se van haciendo cada vez más popa-
lares debido a las excelentes películas 
que diariamente se exhiben en ellos. 
Anoche lucían sus salas u naspecto 
sugestivo. Las cintas fueron aplau-
didas con entusiasmo por el público. 
Los programas que se anuncian pa-
ra hoy, son los siguientes: 
MONTE CARLOS: " E l domador de 
ífieraB", "La bah ía de las siete Islas" 
y "Resultado del Juego." 
CINE CLUB: "La sortija de Cama-
feo", "La Rosa Misteriosa" y "La lu-
cha por una novia". 
NORMA: "E l guardián del Reba-
ño", "La Nota Fatal", "Bajo el po-
der del emperador." 
AGUARDIENTE RIVERA 
U n i c o l e q i t i i D O p n r o d e ova 
DE LA "GACHA" 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de Primera Instancia. 
Del Norte, a José Fe rnández y Fer 
nández y Francisco García Sánchez. 
De Cárdenas, a Mar ía del Carmen 
Cabrera y Francisco Vega y Grillo. 
De Camagüey, a los herederos de 
Francisca Calderino y Castellanos. 
De Guantánamo, a Marrero L . 
Vhitney. 
Juzgados Municipales.— 
Del Norte, a Francisco Alvarez y 
Joseph F. Castello. 
De Matanzas, a los herederos de 
Seocrino Caraballo. 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
Recurso de queja 
E l Tribunal Supremo ha declarado 
con lugar recurso de queja inter-
puesto por el letrado Luis Angulo, en 
su carácter de acusador privado, con-
tra el auto de la Audiencia de la Ha-
bana que negó la admisión de un re-
curso de casación que había estable-
cido contra la sentencia que conde-
nó a Pedro García Medina por un 
delito de lesiones graves por i m -
prudencia, a la pena de tres meses 
de arresto, por estimar que la "Fard 
Moterand Suplies" debe ser condena-
da como responsable civilmente ©n 
la correspondiente indemnización. ^ 
Más autos 
La propia Sala del Supremo, en 
otros cinco autos dictados ai efecto, 
hace los siguientes pronunciamien-
tos: 
Teniendo al Ministerio Fiscal por 
desistido, con las costas de oficio, del 
recurso de casación, por infracción de 
Ley, que interpuso contra senten' 
cia de la Audiencia de Pinar del Río, 
en causa seguida contra Rafael Con-
treras, por delito cometido por fun-
cionario público contra el ejercicio de 
los derechos individuales garantiza-
dos por ia Constitución. 
Teniendo, a Hilar io Echarte meno-
cal por desistido, a su perjuicio y con 
las costas a su cargo, del recurso de 
casación por infracción de Ley, que 
interpuso contra sentencia de la Sala 
Tercera de lo Criminal de esta A u -
diencia, que lo condenó como autor 
de un deüto de homicidio, a la pena 
de 12 años y 1 día de reclusión tem-
poral. 
Teniendo a Gerardo Mar t ínez Co-
nesa por desistido, a su perjuicio y 
con las costas a su cargo, del recur-
so de casación que por infracción de 
Ley interpus0 contra sentencia de la 
Sala Segunda de lo Criminal de es-
ta Audiencia que lo condenó en cau-
sa por amenazas condicionales de 
muerte. 
Declarando no haber lugar a sus-
tanciar el recurso de casación que 
por infracción de Ley interpuso San-
tiago Villalba (a) "Gangá" , contra 
sentencia de la Audiencia de Matan-
zas, que lo condenó en causa por le-
siones graves. 
Y declarando no haber lugar a sus-
tanciar el recurso de casación por 
infracción de Ley interpuesto por 
Tomás García Managuaco, contra 
sentencia de la Audiencia de Pinar 
dei Río, que lo condenó en causa por 
lesiones graves. 
E n l a A u d i e n c i a 
Un nuevo éxito dej doctor Gerardo 
Rodríguez de Armas 
E l popular doctor Gerardo Rodrí-
guez de Armas va de t r iunfo en 
triunfo por las distintas Salas de lo 
Criminal de esta Audiencia. 
No pasa día sin que este conocido 
letrado deje de obtener a lgún éxi to 
profesional. 
Recientemente hemos podido dar 
fe de lo que exponemos: 
Se celebró en la Sala Tercera de 
lo Criminal ei juicio oral de la cau-
sa seguida contra el procesado Ave i i -
L A V A R S E SIN A G U A 
Es lo Mismo que Tratar de Quitarse 
la Caspa sin el Herpicide. 
¿Habéis visto alguien tratando de 
lavarse sin jabón o agua? Y si ta l co-
sa viéreis, ¿qué diríais? 
Pues sería una tonter ía igual si al-
guien tratase de limpiarse la caspa e 
Impedir la calvicie, alimentando a los 
gérmenes que los causan con cantá-
ridas, vaselina, glicerina y substan-
cias semejantes, que son los pr inci-
nales ingredientes de que están com-
puestos la mayoría de los llamados 
"Restauradores del Cabello." 
E l "Herpicide Newbro" tiene un 
éxito magnífico, porque ataca y mata 
los gérmenes parasíticos que se al i -
mentan de las raíces del cabello. 
Es el original y único legítimo ger-
micida del cuero que se fabrica. Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos t amaños : 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá .—Manuel 
Johnson, Obispo, 5 3 y 5 5.—Agentes 
especiales. 
Dr. Gálvez Goillén 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i * 
n a l e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 1 1 a 1 
y d e 4 a 6 . 
4 9 . H A B A N A , 4 9 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
D E 5Í4 A 6 
i r 
D E I N T E R E S P A R A E A S 
La conocida casa de MAURICIO Y JUAN avisa a su numero-
sa clientela y al público en g-eneral que acaba de recibirse 
OTRA nueva remesa en vestidos blancos y de color, blusas fi-
nas en infinidad de modelos, todos de última moda* 
En sayas, contamos con un espléndido surtido en las telas de 
más novedad. 
En corsés, de los estilos más modernos, ropa interior fina y ves- , 
tidos para niñas, tenemos un extenso y variado surtido así como 
en medias finas, de seda, para señoras, y calcetines de seda para ni-
ñas de 4 a 8 años. 
Para la estación de verano, tenemos un completo surtido en 
trajes de baño, zapatillas y gorras. 
Contamos en esta casa con un bien montado departamento de 
Sombreros, para señoras y niñas, en donde podrá encontrar usted 
las últimas novedades de la estación. 
No olviden que nuestra casa es 
L A B A N D E R A A M E R I C A N A 
D E M A U R I C I O Y J U A N 
SAN R A F A E L ] 2 7 . E N T R E AGUILA Y GALIANO 
I I 
C 2645 
no Díaz Cepero, a quien acusaba el 
Fiscal como autor de un delito de 
hurto, y para quien interesaba la pe-
na de 4 meses de encarcelamiento, 
Después de practicadas las prue-
bas, el citado Ministerio Público te-
niendo en cuenta la sólida argu-
mentación expuesta en autos por eL 
doctor Rodríguez de Armas retiró_ la 
precitada acusación, quedando el j u i -
cio concluso para sentencia. 
Los juicios orales de ayer 
Se celebraron los de las causas se-
guidas contra Alfonso Gutiérrez, por 
abusos deshonestos; Cayetano Rodrí-
guez, por hurto. 
Se pidieron estas penas: 
Tres años, 6 meseg y 21 días d« 
prisión para Gutiérrez, y 6 meses y 
1 día de presidio mayor_paraL Rodrí-
guez. :-'r'. . • . 
Además comenzó y fué suspendido 
el de la causa contra Teodoro Ursino, 
por falsa denuncia. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes; 
Se condena a Manuel García, por 
robo a 6 años v 1 día de nresidio. v. 
a Antonio Valdés, por lesiones, a 1 
año, 8 meses y 21 días de prisión.. . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOY 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones hoy, en la 
Secretar ía de la Sala de lo Civil y 
Contencioso, de 8 a 12 de la mañana , | 
las nersonas siguientes: 
Letrados: 
José Rosado, Miguel V. Constantln, 
Indalecio Bravo. Eugenio Ló^o7,. Jo-
sé Perujo Pa t iñoi 'Emilio Iglesias, 
Nicomedes Adá" .Tnan a — ^ _ 
dolfo Criado, Enrique Tovar, Gui-
llermo Puente. GiorHa^ w. }v 
logio Sardinas, José Puig, Ventura 
Rodríeruez Cáceres y Luis Llorens. 
Procuradores: 
W. Mazón, J. I . Piedra, PAteira. 
Luis Castro, Sterling, Luis Caiderín, 
Llanusa, Granados. Barreal, I . Duany, 
J. A . Rodríguez. Francisco Díaz Lea-
nés, López Aldazábal , Pedro Rubido, 
Zayas, E. Yániz, López Rincón, Apa-
ricio, Nicolás de Cárdenas , Toscano, 
V. Montiel, V . Chinier, J. A . Monte-
ro, Pascua] Ferrer, Tomás Radillo, 
G. de la Vega, Matamoros, Regueira, 
R. del Puzo, C. Vicente, Joaquín G. 
Sáenz, Ramón Infiesta y Félix Ro-
dríguez. 
Mandatarios y partes: 
José I l l a , Ramón I l l a , Guillermo 
Ruiz, Miguel Saavedra, Pablo Pie-
dra, Ricardo P a l ü , Juan N . Cotilla. 
Mart ín Francfurter, Alejandro H de 
Debeche, José Pedroso Junco, Manuel 
C. Soto, Jo sé A . Ferrer, Juan Fran-
cisco Sard iñas , Manuel Barreiro, Lau-
reano Dehesa, Francisco An tuña Fer-
nández, Benito Fe rnández , .Amelia 
Mora Vizcaíno, Luis Márquez, R. Ca-
mino, Amador Fernández , Mateo Ló-
pez Balisla, Horacio Taybo, Emi l ia -
no Vivó y Rafael Vélez Mayorga. 
D e l a S e c r e t a 
POR T E N T A T I V A DE ROBO 
h Los agentes de la Policía Judicial 
Manuel Gómez y Alfonso L . Fors, 
detuvieron ayer a Eduardo Rodríguez 
Peñalver (a) "Timbi l la" , sin domi-
cilio, por aparécer autor de una ten-
tativa de robo y hurto de uri jipijapa 
valuado en 75 pesos, al señor Roy G. 
Lañe, vecino de F número 9. Fué re-
mitido al vivac. 
POR FALSOS INFORMES 
Los agentes Iduate y Salgado arres 
taron a Perfecto Suárez López, de 
Florida 28, circulado en causa por 
falsos informes. Ingresó en .e i v i -
vac. 
POR E S T A F A 
E l detective . LeovigUdo Acosta 
a r res tó al sirio Teófilo Abraham Pe-
rut , vecino de Vives 75, que estaba 
reclamado en causa por estafa. F u é 
remitido al vivac. 
UNOS YUGOS 
Mientras se bañaba en la Playa de 
Maria.nao, le , hurtaron de la caseta 
donde tenía sus ropas un par de yu-
gos- valuados en quince pesos, al es-
tudiante Evelio Aenlle Ovando, veci-
no de San Francisco 8, en la Víbora . 
PROCESADO 
Por el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Primera ha sido procesado 
por amenazas, con fianza de 200 pe-
sos, J e s ú s Fe rnández Solloso. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En el taller de carp in ter ía que en 
la calzada de J e sús del Monte núme-
ro 13 posee Florencio Fernández Do-
mínguez, ocurrió un principio de in-
cendio a causa de haberse incendiado 
unas virutas con un fósforo que arro-
jó un aprendiz a1 encender un rever-
bero . 
LESIONADO 
En el puente de Maboa, Je sús del 
Monte, sufrió una caída Ramón Bae-
na González, vecino de Santos Suá-
rez, 47. 
Sufrió una contusión ©n la cabeza, 
escoriaciones en los dedos de la ma-
no izquierda y fenómenos de conmo-
ción cerebral. 
Atr ibuye la caída Baena, a que es-
t á falto de vis ta . 
SE PERDIO E L B A U L 
Julio Grathan López, residente en 
Príncipe 2, en el Vedado, l legó acom-
pañado de su hermano José a bordo 
del vapor español "Pío I X " , trayen-
do como Equipaje Un baúl , en el que 
guardaba ropas y dinero por valor de 
unos 200 pesos. 
A l llegar a este puerto el baúl re-
ferido no aparec ió ; Grathan esperó a 
que descargaran el buque para ver si 
aparecía , pero como no lo ha logra-
do, se considera perjudicado. 
ROBO FLAGRANTE 
,En el interior del jardín "El Segur,-
do Clavel", situado en la calle de San 
ta Emilia, en J e sús del Monte, sor 
prendió el dependiente Severino Ló-
pez y López a un sujeto nombrado 
Ar tu ro Hernández Alfaro, vecino da 
San Benigno 10, el cual pretendía ro-
bar. 
• E l dueño del jardín , José Lago Ló-
pez, encontró violentada la puerta de 
su cuarto y un escaparate, pero no 
echó nada de menos. 
E l detenido fué remitido al vivac. 
Aun el viejo se 
Cuando los años, los esfuerzos, los 
derroches, los males físicos, conducen % 
al hombre a la impotencia, a la falta J | 
de fuerzas, a la debilidad y al agota- ^ 
miento, el empleo de las pildoras vi-
talinas es lo indicado para recuperar 
•lo perdido. 
Se venden las vitalinas en su da-
pósi to el crisol, neptuno y manriqus, 
y ' e n todas las boticas. E l resultado 
de su empleo es el reverdecimiento 
de todas las energías y el resurgi-
miento de todas las fuerzas, como 
la primera juventud; su éxito ha 
asombrado a todos cuantos las hai» 
experimentado. 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
N I VISTAS DEBILES. «OIDEU" di 
la f i rma V . La gala, de Nápoles, es 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEA 
MUNDO que quita el cansando de los 
ojos, evita la necesidad de usar len. 
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación 
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña an método pa-
ra su empleow 
Unico» concesionarios para w 11 
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyen». 
Muralla 117 .Habana 
F O L L E T I N 41 
BARONESA BERTA DE SUTTNER 
LAS A R I A S ! 
( U I E W A F F E N N I E D E R ) 
Obra laureada con el premio Nobel en 
1905.—Traducción de 
KGGEXJO Z- FAIXaUEKA 
Esía novela se halla de venta en la 
Obre r í a do Cervantes, de R i -
cardo VqIoso. Galiano 63. 
—¡Esto es inaudito, espantoso! ¡De-
iTotas sobre derrotas! ¡Pr imero Po-
dol, tomado al asalto durante la no-
che,- a la luz de la luna y al resplan-
dor rojizo de las llamas! ¡Luego la 
toma de Gitschin! ¡Ese maldito fusil 
de aguja ha exterminado filas ente-
ras de soldados nuestros! ¡Los cuer-
pos de ejército mandados por el kron-
prinz y el pr íncipe Federico Carió* 
se han dado la mano, se han unido, y 
avanzan sobre München-grá tz l 
Tales son, las nuevas que mi padre, 
t rémulo de indignación, acaba de co-
municamos. Su coafianza, empero, no 
decae., 
—¡Que vengan todos, todos; que 
pongan sus plantas en Bohemia! ¡Vi-
ve Dios que, si tal hacen, no saldrá 
uno solo con vida! ¡Los envolveremos, 
los acorralaremos, y la población fu-
riosa nos ayudará a exterminarlo?! 
No es tan fácil cómo muchos necios 
creen llevar, la guerra a terri torio ene-
migo, donde hay que luchar contra el 
ejército y contra la población c i v i l . 
He visto yo, yo mismo, paisanos que, 
desde las ventanas de sus cagas, arro-
jaban agua y aceite hirviendo sobre 
nuestros soldados-
Contra mi voluntad, escapó de mi 
garganta una exclamación de horror. 
—íQué quieres!— exc lamó m i pa-
dre, encogiéndose de hombros.— ¡Co-
sas de la guerra! 
—Entonces, confiésame que la gue-
rra transforma al hombre en tigre, 
digo poco, en demonio. ¡Acei te hir-
viendo! 
— A mí me parecen naturales la 
venganza y la defensa. ¿ Crees que 
las balas que envían loff fusiles de 
aguja prusianos son muy agradables 
para nuestros valientes ? Los matan 
como moscas, pero contamos con mu-
chos hombres, y los tenemos mtiy dis-
ciplinados para que, al fin y a la 
postre, no den buena cuenta de esos 
miserables aprendices de sastre. Re-
conozco que, en los comienzos de la 
campaña, hemos cometido algunas 
faltas: Benedcck debió franquear in-
mediatamente la frontera prusiana. 
Principio a dudar de su capacidad: es 
posible que hubiese dado mejor resul-
tado dirigiendo el ejército del Sud; 
del ejército del Norte habr ía podido 
encargarse el archiduque Alberto. Mo 
tivos de desaliento no íos tenemos. 
Hasta aquí, las batallas carecen de 
verdadera importancia. Ya veremos 
lo que pasa cuando se entre en la 
fase decisiva. Estamos concentrando 
más do cien mi l soldados en Kónlg-
grá tz , donde nos espera nuestro Cus-
j tozza del Norte. 
También debía batirse allí Federi-
co. Unas l íneas suyas, recibidas aque-
lla mañana , me decían: 
"Marchamos sobre Kón igg rá t z . " 
Hasta entonces, aunque en su p r i -
mera carta me había dicho que le se-
ría muy difícil escribirme, había reci-
bido cartas suyas con regularidad, de-
bido a que él aprovechó cuantas oca-
siones se le ofrecieron para escribir, 
muchas veces a caballo, dos o tres 
renglones a lápiz y en una hoja arran-
cada de su l ibr i to de notas. Muchos 
billetitos de esta clase llegaron a 
• ms manos: otros no los recibí hasta 
después de haber cesado las hosti l i -
da.des. 
He conservado esos recuerdos. En 
ellos no apareceni descripciones de 
batallas, fii hace gala de esa retórica 
belicosa de que suele servirse el na-
rrador para poner de relieve su va-
lor, su heroísmo. Su patriotismo. 
He aquí la copia de algunos: 
"En el campamento 
" F i g ú r a t e un campamento sin tien-
das. Por fortuna, la noche está tem-
plada. Los soldados es tán tendidos 
sobre el desnudo suelo, rendidos, ex-
tenuados por la marcha. No hay m á s 
tiendas que las necesarias para cobi-
jar al Estado Mayor. En la mía hay 
tres camas de campaña . Mis dos ca-
marades duermen. Vasos vacíos lle-
nan ia mesa sobre la cual te escribo, 
a la luz vacilante de una bujía. En 
mi cama duerme Puxl ; el pobre ani-
mal no podía m á s ; es tá tan poco acos-
tumbrado a las fatigas y privacio-
nes de la vida de campaña como la 
landwehr prusiana. Roncando está en 
este momento; t a l vez en sueños jue-
ga con su querido amigo, el condesi-
to de Dotzky. Aunque despierto, sue-
ño yo también, Marta, y sueño con-
tigo. Merced a una dulce i lusión, pa-
réceme verte sentada en una silla de 
tijera, en el rincón m á s obscuro de 
mi tienda. No puedes ñ g u r a r t e la 
atracción que ejerce sobre mí esa apa-
rición querida, pero ¡ay! no me apro-
ximo, porque sé muy bien que, si me 
acercase, la ilusión desaparecer ía . 
"Acabo de salir un momento de la 
tienda. He visto que se arrastraban 
sobre ei suelo dos sombras: son re-
zagados que acuden; han visto el res-
plandor de las hogueras del campa-
mento y se incorporan cojeando. No 
todos tienen fuerzas bastantes para 
llegar al campamento: en el camino 
o en el fondo de los fosos hemos de-
jado muchos. ¡Qué horrible calor he-
mos sufrido durante nuestra úl t ima 
marcha forzada! E l ardor del sol era 
intolerable. E l peso de las armas y 
de las mochilas doblegaba las espal-
das de nuestros pobres soldados. En-
tro los que han caído, algunos no vol-
verán a levantarse; dos o tres han 
muerto de insolación, como heridos 
por un ray0 • 
"No creas que esta noche de junio, 
plácida y serena, encierre un átomo 
siquiera de ega poesía que tienen las 
noches de estío. La Naturaleza calla 
ante las voces de los hombres y loa 
pasos de las patrullas, y las fragan-
cias embalsamadas son anuladas por 
los olores que despiden los equipos 
de la caballería y las emanaciones de 
cuartel. Pero todo esto es nada: pron-
to r a sga rán el aire los graznidos de 
los cuervos a t ra ídos por ej olor de 
la sangre, pronto la putrefacción de 
los cadáveres inficionará la a tmósfe-
ra, y todo esto. . . ad majorem patHoe 
gloriam. 
" U n grupo de generales y de jefes 
y oficiales de Estado Mayor, todos 
ellos armados d6 gemelos de campa-
ña, sobre una altura. He aquí el domi-
nio de la guerra, la situación m á s 
favorable a las impresiones estéti-
cas. 
"Desde la cumbre de la colina, ten-
dido a ios pies, un cuadro arrebata-
dor, saturado de Intensa poesía gue-
rrera. E l espectáculo es grandioso, y 
visto a distancia, parece una verda-
dera decoración tanto rnás embelesa-
dora, cuanto que la distancia no per-
mite apreciar los detalles horribles y 
repugnantes. Ante los ojos se des-
pliegan las grandes l íneas de la ba-
talla, efectos soberbios de colorido; 
columnas interminables que serpen-
tean por los caminos, desdoblamien-
tos, a vista de águi la , de regimientos 
de infanter ía , de divisiones de caba-
llería; luego las ba te r í as , la impedi-
menta, los coches y caballos requisa-
dos; y, finalmente, ¡os trenes de ba-
gajes. 
" E l cuadro gana en grandiosidad 
cuando pueden seguirse, no sólo loa 
movimientos de las tropas, sino tam-
bién ei choque de los dos e jérc i tos . 
Los destellos de las espadas, el on-
dular de ias banderas, los reflejos me-
tálicos de las corazas, las cargas de 
la caballería, que semejan negras som 
bras fugaces, ei crepitar de los fusiles, 
y arriba, en los emplazamientos de 
las ba ter ías , las descaríras d» la ar-
t i l lería, cada una de las cuales bra-
ma, hendiendo los aires, la palabra; 
¡Muer te ! ¡Muer te ! IMuerte 1 
" — ¿ Q u é me dice usted, TiUing?— 
me preguntaba ayer uno de los ge-
nerales, con los cuales me encontra-
ba sobre la eminencia ocupada por el 
Estado Mayor.—^Ha visto usted 
ejército más soberbio? ¿ N o es ver-
dad que es imponente? ¿ P e r o no 
contesta usted? ¿ E n qué está pen-
sando ? Pensaba e n . . . lo que no me 
era posible confiar a m i superior, y 
contesté con mucho respeto y falta 
absoluta de sinceridad. La obedien-
cia pasiva que exige la disciplina no 
suele hacer buenas migas con la ver-
dad. 
" E l pueblo es nuestro, ¡pero no! el 
enemigo nos lo ha vuelto a tomar. 
No importa: lo tomaremos de nuevo 
para ser desalojados por segunda vez 
por el enemigo. De todas suertes, sea 
nuestro o del enemigo, dejó de ser 
pueblo: es un montón informe de ru i -
nas humeantes. 
"Sus habitantes le habían abando-
nado, por fortuna, porque un comba-
te librado en una localidad habitada 
es mi l veces m á s espantoso. Las ba-
las de entrambos combatientes pene-
tran en las casas y matan mujeres y 
niños. Una famil ia hab ía quedado en 
ese pueblo, tomado, perdido y vuelto 
a tomar ayer: una familia formada 
por un matrimonio vie jo-y una hija 
suya p róx ima a dar a luz, mejor di-
cho, sufriendo los dolores del parto. 
E l marido de esta ú l t ima sirve en mi 
regimiento. Cuando uos aproximamos 
al pueblo, me dijo el infeliz: " M i mu-
jer y sus ancianos padres habitan esa 
casa de techo rojo: en nombre dei 
Cielo, m i coronel, le suplico que 
dir i ja el ataque por aquel lado. 
pobre diablo llegó a su casa con 
tiempo justo para presenciar 
muerte de la parturienta y del recién 
nacido. Acababa de hacer explosio 
una bomba junto a ia cama: ^ n 0 ^ 
qué ha sido de los viejos: proba%'' 
mente habrán muerto sepultados 
Esta 
llamas jo los escombros de su casa fué de las primeras que las j 
redujeron a cenizas. Horrible es 
combate en campo raso, pero m n ^ 
tamente más pavoroso en una ciua^ 
o pueblo. Cada lienzo de nlur° n-
transformado en barricada, cadfí^as 
tana es aspillera que vomita Tat f s. 
de muerte. He visto soldados n u ^ 
tros parapetados al abrigo á. ¿e 
montón de cadáveres , desde e 
continuaban haciendo fuego s o , 
ei enemigo. J a m á s podré olvidar q 
muro macabro. Uno de los cuerp 
que servían de base a aquel rep *a 
nante edificio, vivía todavía y agí 
un brazo. niad' 
"¡Vivía todavía! ¿Puede la 
nación humana concebir los tfv 
sufrimientos que representa sltua m-
semejante? ¡Ah! ¡Si sobre \oS ^ ¿e i j 
pos de batalla se c í e m e un ang ¿ojí-
misericordia, qué mansión tan aii 
rabie, y terrible a la vez, fuI"ptoao3 
si asestase el golpe de gracia jaS) 
los desventurados, hombres o be 
que viven todavía! 
"Hoy hemos" teñido "un Pequeñoraeso. 
cuentro de cabal ler ía en campo 
CContinuara/ 
D I A R I O D E L A M A R I N A no 
E C O S D E L A M O D A 
P a r a ' ' E l D i a r i o d e l a M a r i n a 
E buen grado p regun ta r í a 
yo a la eminente diva 
señora Gali-Curci, qué 
opina de aquellas modas 
que damas y damitas 
inglesas usaban c o n 
fruición en tiempos de Cromwell; 
aquellas faldas redondas, no comple-
tamente cortas, puesto que llegaban 
al suelo; faldas de t isú blanco y oro, 
cuando de predilección y lujo se t ra-
taba; faldas abiertas por delante, 
con el ostentoso f i n de lucir otra, 
que era casi siempre, de terciopelo 
color obscuro, granate por ejemplo, 
a todo primoy bordada de canutillos 
y galones dorados; aquellos corpiños 
largos de talle, hechos como la se-
gunda falda, de encarnado terciopelo 
y también, como ella, áureos ador-
nos; aquel descote cuadrado; las 
mangas, que en el codo terminaban 
y de las cuales dependían otras muy 
cumplidas hechas de blanca y finí-
sima muselina y ajustadas eri el pu-
ño ; la diadema de oro, el peinado 
más bien bajo, de no exageradas y 
sí favorecedoras cocas; de aquel se-
ñoril traje de boda, parecido en he-
chura al ya descrito; con la falda 
igualmente sobrada de vuelo y esca-
sa de cola, dominando la blancura de 
la seda entre el oro de las guarni-
ciones . . . Trajes que dicha notable 
cantante luce en la ópera "Purita-
nos." 
Me agradar ía también que la no 
menos celebrada cantatriz Resina 
Storchio nos diera su opinión acer-
ca de aquellos sus bonitos vestidos; 
lo mismo la sencilla falda blanca con 
sobrefalda gris, formando és ta nio-
nísimos "paniers;" corpiño nicudo 
guarnecido con lazos de terciopelo 
negro y además cintas así , de negro 
terciopelo, a modo de pulseras; tan-
to el traje de baile, con descotado 
y no menos picudo corpiño, la falda 
de bastante vuelo y no poca largura; 
traje hecho de gasa profusamente 
bordado de oro; abrigo-capa de ada-
1 mascada seda; vestimentas primero-
T R A J E D E T A N O O . C R E A C I O N E i L E G A N T I S I M A D E L A 
M A I S SON J E A N N E . 
¡ O h ! V e d l a : v i r g e n de nevada f rente , 
rad iante y para, cua l rosada aurora , 
de faz serena y c o r a z ó n de l l ama , 
clava en l a a l t u r a su m i r a d a ardiente , 
l a mano extiende a l que supl ica y l l o r a , 
bálsam<5 suave en der redor derrama, 
unge el do lor que, en su e x p l o s i ó n v io len ta , 
sacude a l hombre y con f u r o r le embiste, 
y , mien t ras cubre a l desval ido y t r i s t e , 
con su mano de p ú r p u r a opu len t a 
que las v i r t udes bo rdan y recaman, 
t empla en l a f r agua de su seno h i r v i e n t e , / ' 
almas de acero r í g i d o y fundente 
que amando a r r a s t r an y a r r a s t r ando i n f l a m a n . 
Dios es l a C a r i d a d : fuego su esencia, 
la e te rn idad su d u r a c i ó n y cumbre, 
el a rdo r de los astros su v i s lumbre , 
y el incendio voraz, su f i n y herencia. 
Dios es la C a r i d a d ! . . . Chispa v iv ien te , 
b r o t ó de Dios, de l a v i s i ó n fecunda 
de su eterna de idad que engendra y ama, 
como b ro t a l a idea de l a mente, 
rayos del sol que el f i r m a m e n t o inunda , 
brasas del pecho que el amor inf lama-
E l l a es d icha y reposo y ansia inqu ie ta 
y holocausto y a l t a r y s a n t u a r i o ; 
ella i m p r i m i ó con i n f u s i ó n secreta, 
v i d a a l a nada, a l a m a t e r i a fo rma , 
r i t m o a los orbes cadencioso y v a r i o , 
r u t a a l a estrel la y a l v i v i e n t e no rma . 
L a e x p a n s i ó n es su l e y : u n a en s í misma, 
r e f r inge en hechos su f u l g o r de cielo, 
como l a luz que en i r i sado suelo 
se esparce r o t a en e l c r i s t a l de u n pr isma. 
E l l a puebla de a p ó s t o l e s el m u n d o : 
n u t r e al mendigo que ha rap ien to gime, 
cura al enfermo y el honor red ime, 
t rocando en t emplo e l l u p a n a r i n m u n d o . 
E l l a es é l centro y eje en c u y o t o m o 
los h é r o e s del e s p í r i t u l l a m a n : 
ella es l a a l q u i m i a que enriquece, el h o m o , 
el c r i so l ardoroso en que gotean, 
fundidas , las cadenas del pecado, 
de donde emerge con m a t i z dorado, 
sm que en sus h ier ros l a p a s i ó n l a engonce, 
la sant idad, de i n s p i r a c i ó n venero, 
como una estatua de macizo bronce 
f o r j a d a a golpes en t r o q u e l de acero. 
E l l a enciende y f ecunda l a pa l ab ra 
que estalla f u l g u r a n t e en los p ro fe t a s : 
el la en el c o r a z ó n de los ascetas 
la austera efigie de l C a l v a r i o l a b r a ; 
ella es fuerza y audacia en los atletas, 
p legar ia y c o m p u n c i ó n en el malvado , 
é x t a s i s en el m í s t i c o , denuedo 
eu el m á r t i r , v a lo r en el soldado, 
y escudo y no r t e en l a doncel la casta 
que orando avanza, s in h o r r o r n i miedo, 
entre la bala que en los aires zumba 
y el f é r r e o cal lo d e l corcel que ap las ta ; 
como es a l iento y esperanza y v i d a 
cuando, en los bordes de l a h a m b r i e p t a t umba . 
siente el anciano su existencia h e r i d a ; 
como es candor y v i r g i n a l c a r i ñ o 
cuando, a su i n f l u j o que t ransforma y salva, 
b r o t a i n m a r c h i t a como f l o r del alba 
que a roma el v ien to , l a o r a c i ó n del n i ñ o , . . 
¿ Q u é es s i n ella el mor ta l ? ¿ Q u é es l a f a m i l i a 
s in ese dulce y mister ioso lazo 
que como al hombre con su Dios conci l la , 
une el hogar en fecundante abrazo? 
¿ Q u é s e r í a n s in ella las naciones, 
cuando a ú n con ella entronizarse han t isto 
robos, asesinatos, concusiones'?. . . 
¿ Q u é s e r í a n si el mismo santuar io , 
si hasta l a excelsa R e l i g i ó n de Cris to , 
de no a n i m a r l a esa v i r t u d d i v i n a , 
sólo s e r í a , cual hediondo osario, 
f ú n e b r e albergue de gigante r u i n a ? . , . 
i A h , S u p r i m i d l a , si p o d é i s , de l m u n d o ; 
y h a b r é i s r a í d o entonces de la t i e r r a 
cuanto de noble, a r t í s t i c o y fecundo 
en su opulen ta l a t i t u d se encierra. . 
¡ S u p r i m i d l a ! Mas p r o n t o en vues t ro aux i l i o 
l a t e n d r é i s que i n v o c a r . . . Porque, agobiados, 
v e r é i s en vuestros lares consagrados 
vue l to en t raged ia el amoroso i d i l i o ; 
. v e r é i s lanzarse, conver t ido en horda, 
a l v u l g o id io t a que t raduce en hecho 
lo que l a idea, iconoclasta y sorda, ^ . 
p roc lama en los altares del D e r e c h o ; 
y en medio de esta lucha f r a t r i c i d a , 
de este ambiente de crueles, de esta impura 
raza que l l eva escri to su anatema, 
o n d u l a r á s a r c á s t i c a y deicida, 
cual serpiente de luz en noche obscura, 
sonrisa aleve, de v i c t o r i a emblema; 
sonrisa que á los cielos estremece, 
porque es engendro de rencor e te rno ; 
sonrisa de Luzbe l , que alza su i n f i e rno 
¡ donde l a hermosa Ca r idad f e n e c e . . . ! 
¿ Y entonces? 
¡ A h ! Despliega t u o r i f l a m a ; 
cubra a l mundo esa t ú n i c a de . l lama 
que, cual man to de g lo r ia , te c i rcunda , 
d i v i n a C a r i d a d . . . Y antes que estalle, 
como v o l c á n que esteri l iza a l val le , 
l a r e b e l i ó n que por los pueblos cunda, 
clavaste en Cruz a l H u m a n o Arerbo, 
que a ú n con su sangre el universo inunda , 
ven, y ante t í l a h u m a n i d a d recobre 
t ú , que p o r dar l a l i b e r t a d a l s iervo 
el dulce f r u t o de l a paz q u e r i d a ; 
y , su1 d iscordia con t u a rdo r fund ida , 
c rucen unidos , po ten tado y pobre, 
el á s p e r o desierto de l a v ida . 
J u a n de E c h e v a r r í a -
9* 
sas, con que se engalana en "Manon." 
Con igual afán quisiera yo no i g -
norar tampoco cuál es el autorizadí-
simo parecer de nuestra ilustre ac-
tr iz María Guerrero, puestas ella y 
nosotras a considerar los muchos y 
a cuál m á s interesantes detalles del 
atavío compuesto de primorosa, muy 
primorosa y redonda falda sobre el 
miriñaque que a la sazón imperaba; 
falda de fina y rosada seda, cubier-
ta por otra de blonda negra, magní -
fica; corpiño largo de talle, liso, es-
tirado, cubierto también de blonda 
negra, y con anchas mangas de mu-
selina rosa que terminan en el puño 
y lo ciñen con una cinta, a lo pul-
sera, de terciopelo negro, no muy an-
cha; y así, como ésta, la otra cinta 
que rodea el cuello, sosteniendo una 
joya de plata y diamantes, la cual 
hace juego con los zarcillos; chai l i n -
do de blonda blanca; pamela blanca 
también, de paja, guarnecida de ter-
ciopelo negro; cintas de este color y 
de este tejido unidas a otras de ra-
so rosa que caen al modo airoso de 
sueltas bridas; las blondas de la fa l -
da acaban en volantes, y el último de 
éstos no concluye "en liso,' 'sino en 
ondas, que es acabar mejor; cintu-
rón y caídas de terciopelo negro; an-
tiguo y precioso el abanico; el pei-
nado, cuando ella se destocó, lució 
su propiedad y esmero; de sendas co-
cas se componía, dos agujas por el 
estilo del "pendentif" y los pendien-
tes, eran su adecuado adorno, e iban 
prendidas cerca de las sienes; los 
delicados zapatos, . negros, de raso, 
sin tacón ninguno, cuadrada la pun-
ta, y negras también las «a lgas , que 
destacaban lindamente sobre las ro-
sadas y sedosas medias; la "échar-
pe" quedó luego reemplazada por un 
chai, de aquellos magníficos que en 
aquellos tiempos tanto se estilaron, 
de aquellos que terminaban en punta 
por de t rás , largo, cumplido, de rica 
y blanca blonda también. Atavió és-
te que María luce en "Lo Positivo." 
Modas de 1860.. . Todo ello afable, 
hermoso, entero: modas que bri l la-
ron mucho; algunas de las cuales, 
como alguno de los pasajes de dicha 
comedia, parecían venir del alma; 
ondulaciones de divinos encajes, y 
también de santos efectos. . . 
Pues sí ; sería grato, agradable, 
ameno, instructivo, eso de que las 
tres ilustres se dignaran obsequiar-
nos (¡buen regalo!), con su parecer. 
Pero siempre, ya se sabe, compa-
rando las modas y costumbres dé 
aquellas tres épocas con las de hoy. 
Sí; con los zapatos ostentosos, l la-
mativos, de altísimo tacón e histo-
rida hebilla; las medias disimulando 
desagradable desnudez, = expuesta a 
no ser pulcra, por causa del polvo de 
las calles; las faldas estrechas al ter-
minar, cortas, no a beneficio del do-
naire, sino del desgaire, para que 
conste bien lo mal que pisan y andan 
innumerables mujeres; faldas anchas 
al empezar; y de este modo, con es-
ta moda, podrán ufanarse de su es 
beltez las descaderadas... Los cor. 
piños anchos, tan holgados, que m á s 
parecen prestados que propios: los 
descotes a la orden del día en pleno 
invierno y plena intemperie, pidien-
cio a revienta pulmón una pulmonía : 
alto de talle, hundido el sombrero, 
liso el peinado, sueltas las mangas, 
numerosas y bulliciosas las pulseras 
en forma de aros; amplio el abrigo, 
que no debe pai*ecer abrochado; re-
suelto el andar, suelto el ademán; 
en el picaresco sombrerito el alfiler 
de corbata de algún ga lán ; en el bol-
sillo, y para las tarjetas o el dinero, 
la petaca, ya usada, como el alfiler 
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ginación muchos pasos (loa de bai-
le) , en el alma un gran vacío, algo 
feo y enfadoso, poco o nada de fino 
y espiritual, y en la casa un lleno 
completo. . . si de jolgorio se trata. 
Los artistas eminentes profundi-
zan las modas y los sentimientos de 
otras épocas. , 
E s t á n , creó yo, obligadas a decif í 
nos cuál tiempo, a su juicio, fué ine< 
j o r . . . 
Cuáles pueden ser "reinas de llí 
gracia entre las mujeres." 
Si aquellas del siglo X V I I , las da^ 
X V I I I , las del X I X o estas del X X . 
Salomé Núñez y TOPETE j 
Se hablaba no hace muchos días, 
en un culto círculo, de la sesión de 
apertura de curso de La Sociedad 
Odontológica Españo la ; acto que pre-
sidió el Ministro de Instrucción. 
En la memoria dé todos los asis-
tentes quedó el discurso notable del 
ilustre odontólogo y presidente de la 
Sociedad, nuestro paisano D. Flores-
t án Agui lar ; discurso, como digo, 
tan hermoso, que a pesar de las se-
manas transcurridas ya, no ha sido 
olvidado. Se ponderaba la expresión 
elocuente conque Agui lar dió las 
gracias al ministro por haber crea-
do la Escuela de Odontología de la 
Facultad de Medicina; la _ efusión 
con que saludó a sus compañeros de 
otras provincias que acudieron a la 
asamblea profesional y la sencillez 
conque dió ú l t imamente cuenta de su 
gest ión como delegado español en el 
reciente Congreso Odontológico de 
Londres, en el cual se acordó que el 
próximo se verifique en Madrid. 
¡La ges t ión de Agui lar ! Si fuéra-
mos a tributarle todos los elogios que 
él constantemente merece por ella, 
precisamente, por su gestión, no ter-
minar íamos nunca y acabar íamos por 
ofender su sincera modestia; pero 
crean ustedes que es de los hombres 
que honran a su patria. Tengo la f i r -
me seguridad de que a diario hace 
el bien; se lo hace a la ciencia, a la 
clientela, tan numerosa como los 
amigos y los admiradores; se lo ha-
ce a los necesitados y, por consiguien-
te, vive rodeado de una a tmósfera de 
bendiciones y elogios tales, que tie-
ne por fuerza que hacerle completa-
mente dichoso, ya que así, siendo 
úti l en todo lo que elevado, laudable, 
es como él disfruta. Os juro que i g -
nora que estoy dedicándole estas lí-
neas; hace mucho tiempo que no lo 
veo; hablo así , no sólo por propia 
convicción, claro es tá , sino por lo 
que diariamente vengo oyendo 
cuantos juzgan de hombres y cosas 
con completa imparcialidad. Si se en 
terase de esto que tan sinceramente 
escribo, se enfadar ía . Ya os he dicho 
que es modesto de verdad. 
Me a g r a d a r í a en extremo que vie-
ran ustedes la casa, m á s bien pala-
cio, que habita, con todos los adelan-
tos de la ciencia en los gabinetes y 
talleres de trabajo, con todas las ex-
quisiteces del arte y del buen gusto 
en los aposentos todos. Su fama, su 
fortuna, crecen; su saber, su sentir 
y su misión son también cada vez 
más dignos de un hombre así, como 
él. todo inteligencia, todo actividad, 
todo corazón. 
D O S S O M B R E R O S D E V E R A N O U L T I M O Y DOS T R A J E S Q U E S O N T A M B I E N L A U L T I -
M A E X P R E S I O N D E L A M O D A . ^ i ^ x ^ u a U L l l 
Doña Carmen Pérez Galdós, viuda 
de Hurtado de Mendoza, hermana del 
venerable patriarca de las letras es-
pañolas , bondadosa y caritativa se-
ñora, que sembró el bien y dió con3"< 
tantes pruebas de su gran corazó* 
y de su clara inteligencia. 
Don Juan González de Salazar, Je-
fe de Sección en el Ministerio de Es« 
tado, gentilhombre de c á m a r a d é 
Eey, caballeroso, bueno y culto. 
Ha sido muy sentida también i» 
muerte del señor Par lad í , h e r m a n é 
del conde de Aguiar y de los mar*: 
queses de Yanduri. 
La del marqués de Amposti, caba-* 
llero tan inteligente como bueno y 
simpático. 
Y la de D. Enrique Sánchez dg 
León, prestigioso actor. 
Basta ya de tristezas, y diría que 
iba a otras noticias que no fueran 
así, tan lúgubres ; pero esta "Carta" 
es ya larga, y aun cuando vuestra 
paciencia sea ilimitada, no debo abu-
sar de ella, sino decir que en otrsí 
crónica c o n t i n u a r é . . . 
Y ojalá pudiera hablar sólo de co-
sas alegres; ¿qué más quisiera yo3 
¡Pei-o la Vida se opone! 
Madrid, 19 de A b r i l de 1915. 
Salomé N U Ñ E Z Y TOPETE. 
T i r ó ® I D i a b l ® 
d ® l a i n n i s i i f f i i b s i 
— Dadme ese papel inmundo, 
v i l portador de m i ultraje, 
antes que en rencor profundo 
os dé para el otro mundo 
con este acero un mensaje. 
" Y aunque con portes humanos 
las manos a la cabeza 
veis que no alzo a los villanos 
se ponerles con destreza 
la cabeza entre las manos."— 
Y arrancándole al criado 
fui-ioso el pliego don Luis, 
apeló aquél a la fuga 
al ver su ademán hostil. 
Y éste, el papel estrujando, 
entre jurar y gemir: 
—Fal tó a la red una malla 
—dijo después para sf:— 
bueno se rá que ya preso 
el pez se escurra sutil, 
y cauto a los pescadores 
enrede en su mismo ardid 
Y antes de cerrar la puerta 
que da en secreto al Jardín, 
Ja fuga del mensajero 
volvió a mirar de perf i l , 
quien aun corriendo seguía 
por el opuesto confín, 
que como el valor presta ala*, ~ 
da el miedo pies para huir. 
R. de CAMPOAMOR 
F A G I N A OCHO D I A R I O D E L A MARINA J U N I O 12 D E 1913 
E s p i n o s e n l a u n i ó n de d a m a s 
F 
E l d i v o r c i o y e l a J m a e s p a ñ o l a 
de la 
Una obra de arte 
Hay en la cultura inglesa 
segunda mitad del siglo pasado un 
punto particularmente interesante: 
Los filósofos de la belleza; y entre 
todos los de la moderna escuela bri-
tánica, uno de ellos, muy poco cono-
cido, resalta insinuante por cima de 
los poetas filósofos, mal llamados 
modernistas: Walter Pater. 
Este gran filósofo es mas original 
en su revisión de los viejos valores 
estéticos que el manoseado John 
Euskin. Lo que pasa es que Pater .sa-
bía menos del arte de hacerse popu-
lar que Ruskin, y por eso apenas s i 
es trascendente. 
Y, sin embargo, Walter Pater d i -
jo esta gran verdad: "La crítica es 
la bella arte del porvenir." E l Y los 
suyos supieron los primeros publicar 
libros de Metafísica amables, como 
los deliquios de los estéticos alejan-
drinos modelando como nadie esos 
relieves vivos e insinuantes de la be-
lla crí t ica inglesa. 
Nosotros traemos a las mientes es-
te pequeño discurso erudito, y no a 
humo de pajas. Ayer, ante un con-
curso de bellas y honestas damas, de 
menudas e ideales muchachitas inci-
pientes, de graves eclesiásticos, de 
doctorales académicos, cronistas y 
reporteros vivos y diligentes, ha ha-
blado profundamente de moral, de 
psicología trascendente, con la gen-
t i l ingravidez de un Donatello, un 
crítico harto conocido de vosotros, 
lectores nuestros amabil ísimos. Víc-
tor Espinos, como pensador, como 
moralista, como psicólogo, en su con-
ferencia de ayer merecer ía ser glo-
sado por más adecuado y grave crí-
tico. Nosotros queremos, recordando 
a Walter Pater, nuestro viejo maes-
tro, hablar de la obra, de la ú l t ima 
obra de arte cincelada con los bur i -
les de una oratoria dócil a la creado-
ra imaginación de Víctor Espinós, 
llamado por la pía Unión de Damas 
Españolas (hay que recrearse sono-
ra y románt icamente en esa bella ra-
zón social), para oír una voz autori-
zada en las buenas y rancias disci-
plinas teológicas. 
Espinós, como verá lindamente el 
que leyere, no ha hecho una confe-
rencia erudita, n i tampoco una há-
bil pieza retórica. Ha hablado bella-
mente, ar t ís t icamente , de lo m á s be-
llo del corazón humano, humanamen-
te nensando. 
Espinós, al proclamar con sabia 
narla la doctrina de la Iglesia, ha 
luchado con esfuerzo heroico por los 
fueros del amor, del verdadero amor, 
de la casta pasiión que enaltecieron 
todas las antologías, que cantaron los 
poetas santos de la vieja grey caba-
lleresca, y que iluminaron las Cándi-
das figuras de los artistas de la Flo-
rencia del Renacimiento. 
Y el triunfo de Espinós , conmo-
viendo con bellas ideas y asombran-
do con exquisitos conceptos, es el 
triunfo del crítico, del moderno ar-
tista, del escultor del porvenir, por-
que con nuevas y nunca oídas razo-
nes nos pone en el alma la inquie-
tud del ensueño, la estatua del ideal. 
Y si a alguno os parecieran estas 
frases vano encarecimiento o pasión 
del camarada bien hallado en estas 
compañías, cauto y discreto lector, 
^igue por bajo de estas l íneas y ha-
l larás cómo pudimos entusiasmamos, 
ñero j a m á s mentir.—F. Leal. 
PROLOGO 
Concurso ilustre 
Un joven patricio romano, qui-
nientos años antes de Jesucristo.. . 
Un paréntes is tranquilizador; que 
yo quisiera que fuese tranquilizador 
para vosotros, que habéis tenido el 
susto inevitable, que quizá negaré is 
amablemente, cundo oísteis eso de los 
quinientos años antes de Jsucristo. . . 
No: de ningún modo me propon-
go, aunque el principio sea tan ame-
nazador, referiros todo lo ocurrido 
desde entonces "hasta nuestros días ," 
fórmula de descanso en que puede 
vuestro ánimo reposar, porque en 
ellos estamos, ni siquiera en "gran-
des s íntes is ," que tampoco es anun-
(1) Reproducimos, tomándolo de 
la prensa española, la hermosa con-
ferencia pronunciada por Víctor Es-
pinos en 'la "Unión de Damas", sobre 
el divorcio. Nada tan oportuno como 
ofrecer a. nuestros lectores tan sabia 
y profunda disertación- La extensión 
del trabajo nos impide publicarlo en 
una sola vez; y hemos de dividirlo en 
v^l^" ,s partee para, reproducirlo en las 
( -ones matutinas sucesivas. 
[1] 
ció que se oiga de ordinario con 
tranquilidad. Si espír i tu tan poco 
sintético como el mió es el que lo di -
jera, menos aún. 
No, repito; mi pre tens ión—mi apa-
rición aquí me acusa ya de preten-
cioso—es mucho m á s modesta. ^ Lo 
vais a ver, puesto que el pa rén te -
sis, con una humilde súplica de ex-
cusas y de atención benevolente, aquí 
termina. 
U n joven patricio romano, qui-
nientos años antes de Jesucristo, t u -
vo la suerte de encontrar en su ca-
mino cierta doncella hermosa, rica y 
honesta. Una doncella que, por lo 
que toca a la honestidad y a la her-
mosura, si no lo era, merec ía ser 
española, y estimo haberlo dicho to-
do. Prendóse de ella, la cortejó e hí-
zola su mujer. F u é aquel un himeneo 
soñadísimo. De haber existido enton-
ces los periódicos, hubiese a lgún re-
vistero de salones entrado en su re-
dacción, para dar cuenta de él, di-
ciendo, deslumhrado por el recuerdo 
de la fiesta: traigo una boda de las 
de a dos columnas, con retratos. 
Esa boda, sin embargo, tuvo r á -
pido y desdichado í in . U n día pró-
ximo, se supo en Roma, sin escán-
dalo—porque el escándalo es que se 
pueda romper el lazo conyugal; es-
tablecido esto, todo es llano y co-
rriente—sin escándalo, pero con 
asombro, que el joven patricio^ había 
repudiado a su mujer. Los amigos le 
visitaron, y hallándole satisfecho y 
feliz, cuando esperaban encontrarle 
taciturno y preocupado, le increpa-
ron duramente. 
—¿ Cómo te has atrevido a divor-
ciarte de esposa tan cabal como la 
que los dioses te habían deparado? 
E l joven patricio escuchó cortés y 
paciente las inculpaciones para con-
testarlas, con cierto aire de elegan-
te cinismo, y mostrando uno de sus 
pies, y retirando para ello la toga, 
exclamó: 
— ¿ Q u é os parecen mis sandalias? 
;.No son nuevas? ¿No e s t á n hechas 
del mejor cuero de E s p a ñ a ? ¿ N o es-
plende la p ú r p u r a de su curtido? 
¿ N o son de seda cordones y suje-
tadores? Pues bien; ninguno de vos-
otros—¡oh amigos!—es capaz de adi-
vinar dónde me hace daño la sanda-
l i a . . . 
Así lo cuenta Plutarco, en sus 
"Obras morales," para encarecer la 
libertad de espí r i tu—que es a menu-
do el nombre de etiqueta, algo así 
como el "habit noir," de la desver-
güenza—con que se sacudían los no-
bles quirites sus obligaciones conyu-
gales. 
No hubo entre aquellos amigos 
del divorciado patricio—o no llegó a 
noticia de Plutarco—quien respondie 
ra. Nosotros, con la experiencia^ de 
los quinientos años transcurridos 
hasta Jesucristo, más los m i l nove-
cientos quince que van de Era Cris-
tiana—ya veis que los recorro con 
cierta rapidez,—nosotros, en presen-
cia de la inmensa mayor í a de los 
aficionados al divorcio, podr íamos 
decir, aue sabemos dónde les oprime 
la sandalia. 
Y además vamos a procurar de-
cirlo, para compensar el silencio que 
acogió la arrogante af irmación del 
joven patricio inmortalizado por Plu-
tarco. 
(Cont inuará . ) 
HURTO 
Francisco García Hernández , do-
miciliado en Conde 10, hizo detener 
par el vigilante número 875, a Octa-
vio Reinóse Reinoso, vecino de Pam-
plona letra C, por haberle hurtado 
prendas por valor de $60 y haberlo 
maltratado de obras. 
El acusado negó el hecho. Ingresó 
en el vivac. 
Menos Galones 
Duran más 
Con "Menos Galones" significa-
mos que no se necesitan tantos galo-
nes de pintura de Plomo y Zinc "De-
voe" para cierto trabajo como de la 
de cualquier otra marca. 
"Dura M á s " quiere decir que la 
pintura "Devoe" dura doble de tiem-
po que la de las marcas baratas. 
Las pinturas, barnices y brochas 
"Devoe" es tán de venta en la Haba-
na en la casa de A . M . González, 
Barcelona 22. 
BLENORRAGIA 
G O N O R R E A , C M S T t T t S , U R E T R t m 
Cara aes/nra, y rápida por «2 
T r a t a m i e n t o ¿«i D r F o u r n i e r 
pfx.x>oxeA.» de 
Estos pantalones 
caen Bien , y l u -
cen b i e n . Sien-
tan perfectamen-
te en las caderas, 
c i n tu r a y í p í e . 
Tj^s de gran 
coirvenien-




talones de dril, 
de PalmBeach, 
o de hilo. 
Hemos especia-
l izado d u r a n t e 
muchos a ñ o s en 
l a manufac tura de pantalones y 
tenemos u n inmenso t a l l e r donde 
sastres h á b i l e s emplean t o d o su 
t i e m p o en hacer pantalones. 
Por eso c o n v e n d r á a V . compra r 
pantalones de R o s e m v a l d & W e i l . 
Son m á s elegantes y e s t á n me jo r 
hechos. 
Gran var iedad en telas l igeras, 
frescas, de verano y t a m b i é n en 
materiales de m á s peso. 
R o s e n w a l d & W e i l 
C H I C A G O , U . S. A . 
[N EL 
K A Y A D O C T O R F O U R N I E R 
d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e P a r í s 
POR MA YOR : Doctor FOURNICIti 10, Rae du CoIonel-MoII, ^«RIS. 
M A N A C O L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
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LA SESION EN LA 
CAMARA 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
E L VETO D Í L J A I A L A I 
Y se le da lectura por el secretario 
señor Roig al veto del señor Presiden 
te de la República sobre el Jai A l a i . 
E l señor Sagaró pide se le ilustre 
s i el Presidente tiene facultades pa-
ra vetar una Ley que es origen de 
otro veto presidencial. 
L A O P I N I O N D E L DOCTOR FE-
RRARA 
E l doctor Ferrara le contesta que 
el Presidente no puede vetar un acuer 
do del Congreso sobre un veto del 
Ejecutivo, pero que en el caso presen-
te, no se trataba de un veto, sino de 
una nueva Ley. 
Entonces el señor Sagaró pidió que 
quedara sobre la Mesa, para discutir-
se en una próxima sesión. 
Es desechado. 
¡A SIETE COMISIONES! 
E l señor Guerya pidió que se re-
mitiese a las Comisiones de Justicia 
y Códigos y de Hacienda y Presu-
puestos . S e acuerda. 
E l señor Betancourt solicita que 
pase también a la de Asuntos Munici-
pales. También se acuerda. 
E l ®eñor Mulkay dice que debe pa-
sar también a Aranceles e Impuestos. 
Es aprobado. 
A par t i r de aquí, lo» Representan-
tes tomaron a choteo ei asunto, y el 
señor Luque pidió que pasara a la 
Comisión de Instrucción Públ ica , por 
entender que el Jai A l a i era una en-
señanza para el pa í s . 
¿ P o r qué no pasa también a la d? 
Sanidad y Beneficencia? dice el se-
ñor Campos Marquet t i . ¿ Y a la de 
Agricultura? Estimo que el Jai A l a i 
tiene cierta relación con , la agricul-
tura, añade el señor González Igle-
sias. Todo es acordado. ¡Ah! y para 
que a ú n fuesen m á s los acuerdos so-
bre ese veto, se acordó impr imir lo y 
repar t i r lo . 
MENSAJES 
Se leen dos del Ejecutivo, sobre 
modificaciones en el Presupuesto y 
sobre que a los ingenieros del Depar-
tamento de Agricul tura se les deno-
mine como "peritos en agricultura". 
La C á m a r a se da por enterada. 
PROCLAMACION D E L SR. J I M E -
NEZ L A N I E R 
Se leen los documentos del señor 
Manuel J iménez Lanier, sustituto del 
señor Felipe Pazos. Se aprueban y se 
le proclama Representante. 
L A DISCUSION DE LOS PRESU-
PUESTOS 
E l doctor Roig propone que la Cá-
mara acuerde en vista del poco tiem-
po que queda para la discusión ^ de 
los Presupuestos, dedicarles la próxi-
ma sesión es tén o no dictaminados 
por la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos . 
E l doctor CuéUar informa que ese 
dictamen se discute en la Comisión 
de Hacienda y que esta misma tarde 
se rá probable que sea resuelto. 
L A L E Y DE ACCIDENTES D E L 
TRABAJO 
E l doctor Sánchez de Fuentes anun 
cia que e s t á para discutirse en la Co-
misión de Códigos la Ponencia sobre 
la Ley de Accidentes durante el t ra-
bajo . • 
ES T A R D E 
Se somete a votación lo propuesto 
por el doctor Roig sobre la discusión 
de los Presupuestos. Votación nomi-
nal, dice el señor Ramírez Ros. Se 
levanta la sesión por haber expirado 
el plazo para que fué prorrogada, d i -
ce el doctor Ferrara. 
Una voz del lado de los liberales: 
Son los conservadores los que no 
quieren Presupuestos 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
t i tu to de 2a. Enseñanza y la Escue-
la de Agrimensores en Camagüey 
(pasa a Hacienda y Obras Púb l i cas ) ; 
que Se aprobó el proyecto de ley con-
cediendo $100.000 para el estudio y 
construcción del alcantarillado de la 
exudad de Pinar del Río (pasa tam-
bién a Hacienda y Obras Públ icas ) . 
Léese una comunicación donde se 
da cuenta del fallecimiento del repre-
sentante señor Felipe Pazos. 
PROYECTOS 
Se lee el siguiente proyecto: 
ARTICULO I : _ E 1 pár ra fo segun-
do del articulo 116 de la Ley Orgá-
nica de los Municipios quedará re-
dactado de la manera siguiente; 
También tiene dominio el Munici-
pio, con carác te r de público, sobre 
los bienes que le pertenecen y u t i l i -
ce privadamente para fines de la A d -
ministración Pública Municipal. Es-
tos bienes, y los que constituyen con 
carác ter de propios o patrimoniales, 
la propiedad del Municipio, privada-
mente utilizada, podrán ser enage-
nádos, cuando lo acordare as í el 
Ayuntamiento, como necesario o con 
veniente, por el voto de las dos ter. 
ceras partes de los Concejales que 
deba tener según la Ley, y previo 
el informe de la Comisión de Hacien-
da v Presupuestos. Siempre la venta 
se rá realizada mediante subasta pú-
blica, anunciada en dos periódicos de 
la localidad, si los hubiere, con vein-
te días de anticipación; no habiendo 
periódicos, se anunc ia rá por cedulo-
nes. Se exceptúan del requisito de 
la subasta, la enagenación de los te 
rrenos, que para urbanización o ensan 
che de población realicen los Ayunta-
mientos, en lotes o solares y a censo 
reservativo, y los que hayan enage-
nado con ese gravamen y e s t á n pen-
dientes de la otorgación de escritura 
ARTICULO I I : — A l seguirse ex-
pediento tíe apremio contra censa-
tario de un Ayuntamiento y aquel 
tuviere excepciones legales que ale-
gar, lo h a r á ante el Juez de Prime-
ra Instancia del Distri to, quien lo co-
municará al Alcalde Municipal, para 
que disponga la suspensión del apre-
mio hasta la resolución definitiva, 
t r ami tándose el recurso por el pro-
cedimiento de los incidentes que se-
ñala la Ley Procesal Civi l , entre el 
promovente y la representación de la 
Adminis t rac ión Municipal. 
ARTICULO I I I :—Esta Ley empe-
za rá a regir desde su publicación en 
la Gaceta Oficial; y deroga cuantas 
disposiciones legales existentes pue-
dan ser contrarias a los preceptos 
que establece. 
Palacio del Senado, a 11 de Junio de 
1915. 
Leopoldo Figueroa. 
Ju l ián Godínez. Alfredo Camot y 
DICTAMENES 
Léense dictámenes de la Comisión 
de Asuntos Militares favorables a los 
proyectos siguientes: el que concede 
trescientos pesos anuales a la señora 
Isabel Cruz, viuda de Fundora; el 
que concede 1.200 a la señora Mar í a 
Soler, viuda de Batista; el que con-
cede una pensión a la señora Mar ía 
Reina Arrufa t , hermana de un te 
niente del Ejérci to Libertador; el 
que concede $600 a la señora Ana 
Aguilar . 
PROYECTO 
Proyecto de ley concediendo un 
crédito de $3.000 para úti les del Cuer 
po de Bomberos de Sagua la Grande, 
que había quedado sobre la Mesa, es 
aprobado. 
Acuérdase también que se declare 
el material importado para el Cuer-
po de Bomberos excepto de derechos 
arancelarios. 
LAS PENSIONES 
A l entrarse en la Orden del Día 
advierte el señor Regüeiferos que se 
ha convenido en discutir conjunta-
mente las pensiones. Pide el doctor 
Maza y Arto la la palabra y pronun-
cia un elocuente discurso explicando 
su actitud en el caso especial de la 
pensión al Coronel Bolaños y expo-
niendo su juicio sobre el importante 
problema. Expresa el doctor Maza y 
Arto la que el no se opone a que se au 
xilie a los que lucharon por la Pa-
t r i a ; pero que desea que se regulari-
ce el procedimiento para evitar el de-
sórden e impedir que el Tesoro sea 
gravado exageradamente en perjuicio 
de los intereses generales del Estado. 
Estando en el uso de la palabra el 
doctor Maza y Artota, se da cuenta 
el Presidente de que no hay quorum, 
y, después de comprobado, se suspen-
de la sesión. 
P A R A E V I T A R S E 
D E S E N G A Ñ O S 
T ó m e s e s o l o l a E m u l s i ó n q u e p o r t r e s 
g e n e r a c i o n e s h a p r o b a d o s u p o d e r o s o 
a l c a n c e c o m o a l i m e n t o y c o m o m e d i c i n a 
# a E m u l s i ó n de S c o i i 
( L a O r l g i n a h — P o r f e c c l o n a d a — I n s u s t i t u i b l e ) 
La Secretaría más be 
oeficiosa al país 
ROMA 
La elegante l ibrer ía del señor Car-
bón "Roma", Obispo 63, recibe sema-
nalmente las mejores revistas ilustra-
das de Pa r í s , Londres, Madrid, Bar-
celona, Roma, Buenos Aires, Nueva 
York, pudiendo servir en el acto cuan-
tos pedidos le hagan de libros y per ió-
dicos. Ha recibido recientemente La 
Sciencie et la Vle, y La Naiture, revis-
tas científicas francesas, y todas las 
referentes a la guerra actual y recibe 
con puntualidad los magazines y los 
diarios americanos y el "Courrier des 
Etas Unis"y las "Modas de Pa r í s " . 
Además hay «n "Roma" el m á s se-
lecto surtido de Perfumer ía , efectos 
de tocador y de escitorio, papel de 
c j moda y sobres y postales. Hagan una 
, N Lvdslta a "Roma", 
DONATIVOS 
En la Gaceta de ayer se ha publi-
cado la ley concediendo un donativo 
de tres m i l pesos al señor Bonifacio 
Byme y otro de igual cantidad a l se. 
ñor Cipriano Valdés. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
C A I D A 
E n el hospital "Mercedes" ingresó 
Petrona Hebra Luaces, vecina de 
Montezuelo, en Mantua, para ser 
asistida de la fractura de la clavícu-
la izquierda, la que sufrió al caerse 
en su domicilio. 
FRACTURA 
Rodolfo Pérez Fonseca, vecino de 
Corrales 275, se fracturó el radio de-




T O M E N 
V E R M I F U G O 
F A R N E i t t O C K 
E L MEJOR REMEDIO 
CONOCIDO EN E l MUNDO 
B . A. FAHNESTOCK CO. 
LA LABOR D E U N MES D E L GE-
N E R A L E M I L I O NUHEZ 
La información d^ los asuntos re-
lacionados con el comercio, la indus-
tr ia , la agricultura y la ganader ía , 
el constante a fán del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . Podemos asegurar, 
sin incurrir en una apreciación equi-
vocada, que de la prensa de la Repú-
blica es la publicación que m á s la ha 
pormenorizado y en su conjunto la 
ha hecho m á s extensa. 
| Seguimos una línea de conducta 
invariable: elogiar la actividad y el 
acierto del gobernante, sin fijarnos 
en su filiación política. En materia 
económica nos guiamos por los he-
chos, cuando éstos son vitiles para la 
comunidad. Dentro de esa norma y 
basándonos en una labor estricta-
mente informativa, vamos a refer i r ' 
nos a algunos particulares de la com-
petencia de la Secre tar ía de Despa-
cho m á s ligada a nuestra índole pe-
riodíst ica—porque tiene bajo su esfe-
ra de adminis t ración y gobierno la 
agricultura, el comercio y el trabajo 
—que han sido tratados en el trans-
curso del mes próximo pasado. 
Se inicia el citado mes de Mayo 
con la resolución de la Comisión de 
Ferrocarriles modificando las Tar i -
fas de Bases aprobadas en 25 de 
A b r i l de 1902. Los directores de las 
empresas ferroviarias celebraron una 
entrevista en el local de la Secreta-
r ía de Agricul tura con el general Nú-
ñez, y en esa junta se pusieron de 
acuerdo para la rebaja de las tarifas, 
acuerdo que es un tr iunfo para el ci-
tado general; mejor dicho, un pre-
mio a su empeño, sostenido con te-
són durante varios meses; pero es 
también innegable que a él cooperó 
la buena voluntad demostrada por 
los directores de las compañías fe-
rrocarrileras, y en esa realización de 
la buena obra, por el común acuerdo, 
es tá la calificación de cordial que 
asignamos al empeño victorioso del 
Secretario de Agricul tura. 
Para que la rebaja de las tarifas 
sea provechosa a los agricultores 
hay que aumentar la producción, d i -
ce el apreciable y competente Admi -
nistrador de los Ferrocarriles U n i -
dos, Mr . Orr ; ese aumento viene con 
el mejoramiento de los cultivos, que 
es la base del mayor rendimiento de 
las cosechas, y el est ímulo de ese au-
mento que forzosamente vendrá con 
la utilidad que el trabajo agrícola 
produzca, dice el Secretario de A g r i -
cultura; y acordes ambos en el p r in -
cipio del aumento de la producción, 
se complementan con sus respectivas 
opiniones. 
E l general Núñez es tá llevando a 
la prác t ica esa finalidad, la del au-
mento de los cultivos. Veamos cómo 
lo realiza: celebró una junta de ex-
pertos agrónomos del Departamen-
to para establecer definitivamente 
el servicio de vulgar ización agrícola. 
Por no existir personal apto suficien-
te dispuso que comenzara el trabajo 
por las provincias de la Habana y 
Pinar del R ío ; ee establecieron tres 
zonas en cada una de dichas provin-
cias; se dedicaron los agrónomos es-
pecialmente a los cultivos menores, 
enseñando a los campesinos la forma 
de obtener buenas cosechas con el 
mín imum de gastos, y se formaron 
tres grandes campos de demostra-
ción, sin perjuicio de enseñar a los 
agricultores en sus propias fincas. A 
su vez proyecta refundir en uno los 
diversos boletines que publican los 
departamentos de la Secretar ía , ha-
ciéndolo comprensible a los campesi-
nos y circulándolo debidamente. 
En el té rmino municipal de San 
Juan y Mar t ínez se emprenderán ex-
tensos cultivos de maíz , y a ello ha 
contribuido la atención del Secreta-
rio de Agricul tura enviando a aquel 
lugar expertos a hacer estudios de-
mostrativos de la conveniencia d© 
esa siembra mediante las instruccio-
nes convenientes. A su vez ee esta-
blecerá en la Granja Escuela de la 
provincia una planta de maquinaria 
para desecar el maiz en demostra-
ción completa de que a la superiori-
dad del grano criollo al extranjero 
se une su identidad en la conserva-
ción. 
E l cultivo del café va en aumento 
y el espír i tu de asociación progresa 
en los cosecheros de las Villas y 
Oriente, los cuales confían en la pro-
tección que les ha ofrecido la Secre-
t a r í a de Agricul tura . 
Lo m á s importante realizado en 
las Granjas Escuelas es la reunión 
de congresistas, ca tedrát icos y el D i -
rector de Agricul tura para acordar 
las modificaciones que necesita la 
ley que rige a esos establecimientos, 
a f i n de elevar el informe que se re-
dacte a la C á m a r a de Representan-
tes, que t ramita un proyecio de ley 
sobre reformas tan necesarias; la 
subasta para la construcción de la 
Granja del Camagüey , ' que se efec-
t u a r á el día 12 del corriente mes de 
Jumo; los trabajos para el estable-
cimiento de una granja avícola en la 
Granja de Pinar del Río ; la instala-
ción del departamento de apicultura 
en la de Colón y el auxilio a la Junta 
de Educación de Pinar del Río, que 
fabr icará una casa en la Granja de 
dicha capital de provincia para ins-
talar dos aulas en que se forme un 
jard ín escolar modelo. Además ae ha 
publicado l a labor teór ica y prác t ica 
realizada durante el mes por todas 
las Granjas de la República. 
En la cuestión azucarera anotare-
mos: la correspondencia de los fa-
bricantes a la invitación que le hizo 
la Secretar ía , enviando muestras de 
sus frut<«s para remitir las a la Ex-
posición Internacional de P a n a m á ; 
el informe de un experto demostran-
do que se puede reformar cualquier 
fábrica de azúca r cruda para la ela-
boración de la blanca con un gasto 
de.-&L500ua-$5J000i-x>tro informe de' 
experto en azúcar sobre el modo de 
devolver el humus al suelo por medio 
de la labranza mecánica y el uso de 
abonos verdes. 
En lo que respecta a las cotizacio-
nes del azúcar fué negada la aclara-
ción que pidió el Presidente de la L i -
ga Agrar ia al decreto número 503 
sobre la materia; fué evacuada la 
consulta hecha por el Colegio de Co-
rredores de la Habana, en el sentido 
de que pueden hacerse las cotizacio-
nes de centr í fugas de base 96 grados 
de polarización y de miel a base 89, 
ambas clases en almacenes públicos 
de esta ciudad, para exportación; que 
la Junta de Gobierno se reúna a las 
cinco p. m. todos los días laborables 
y los sábados a las once a. m., y que 
bajo n ingún concepto la Secre tar ía 
acep ta rá que las operaciones se ha-
gan en forma distinta a lo precep-
tuado en el decreto 508; un delegado 
de la Secretar ía presenció la consti-
tución del Colegio de Corredores ele 
Matanzas y otro delegado inspeccio-
nó el Colegio de Corredores de Cien-
fuegos, en vir tud de las irregularida-
des denunciadas. 
^Las enfermedades del ganado han 
sido cuidadosamente atendidas. Ve-
terinarios de la Secre tar ía se han 
personado en los términos de Guane, 
Calabazar de Sagua y Caney, por 
epidemias en el ganado vacuno, y en 
los t é rminos de Candelaria, Punta 
Brava, Santa Clara, Caibarién, La-
jas, Ranchuelo, San Diego del Valle 
y Camagüey, por epidemias de "pin-
tadi l la" en el ganado porcino. En los 
dos úl t imos meses se han vacunado 
1,597 cerdos en 46 fincas de catorce 
términos municipales distintos. E l 
promedio de suero empleado es de 
4 4 ^ cent ímetros cúbicos por animal, 
con 1.98 por ciento de mortalidad en 
3,880 cerdos inmunizados. 
Los seis agrónomos, destinados 
uno a cada provincia, el Laboratorio 
químico agrícola y el Negociado de 
consultas e informes, han rendido 
eficaces trabajos que se han dado a 
conocer por la prensa. 
Ha causado satisfacción a las cla-
ses industriales y comerciales el de-
creto del señor presidente de la Re-
pública creando una Comisión per-
manente de tratados, en la que sei*á 
oido el parecer de las corporaciones 
de la República. De esa Comisión for-
ma parte el Secretario de Agr icu l tu-
ra. Es" justo reconocer que el general 
Núñez acostumbraba pedir su pare-
cer a dichas corporaciones en lo to-
cante a los tratados comerciales y 
trasladaba esos informes a la Secre-
t a r í a de Estado. 
La Lonja de Comercio y la Asocia-
ción de Importadores de Víveres 
fueron visitadas por el general Nú-
ñeñz como una demostración de su 
in terés por el progreso de las clases 
productoras, actos que llevaron al 
ánimo del atento Secretario de Des-
pacho el aprecio en que le tienen los 
representantes de las fuerzas m á s 
vitales del comercio nacional. 
La inspección verificada en las 
provincias de la Habana y Pinar del 
Río a las fábricas y almacenes de al-
midón, para evitar las adulteracio-
nes malsanas y las elaboraciones 
clandestinas, ha dado por resultado 
el que actualmente el 80 por ciento 
del consumo de almidón sea del ela-
borado en el pa ís . 
En asuntos mineros la actividad 
del despacho por la Dirección del ra-
mo ha facilitado el aumento de com-
pañ ías para esa rica explotación, es-
pecialmente en Pinar del Río. 
En Camagüey pract icó un comisio-
nado de la Secre tar ía exploraciones, 
recogiendo valiosos ejemplares de la 
flora de sus comarcas, los que as-
cienden a 150 maderables para la co-
lección de la Estac ión Experimental 
Agronómica y 500 para el herbaxdum. 
Se ofreció un imbroglio en el ejer-
cicio de la industria piscatoria, juz-
gándose lesionados los pescadores de 
Batabanó y haciendo reclamaciones 
los de Guantánamo, J áca ro , T ú n a s 
de Zaza y otros lugares, unos en 
pro y otros en contra, y ante el ma-
remagnum formado el general Nú-
ñeñz pronunció palabras de calma y 
les di jo: " la Secre ta r ía de Agr icu l -
tura no ha innovado hasta ahora las 
leyes, las h a r á cumplir sin contem-
plación alguna y respecto a las ve-
das no se r án de carác te r general. 
Tengo que velar por la riqueza na-
cional, cuya vigilancia es tá confiada 
a m i cargo, y lo ha ré ciñéndome al 
cumplimiento de m i deber." 
Estos conflictos r e su rg i r án mien-
tras el Congreso no regule la indus-
t r ia de la pesca por medio de una ley 
apropiada. 
La concurrencia de Cuba a la Ex-
posición de San Francisco es un éxi-
to bastante conocido para que lo co-
mentemos; ahora se prepara el de la 
Exposición de P a n a m á . Han enviado 
sus productos a la Secre tar ía de 
Agricultura—los que se encuentran 
depositados en la Quinta de los Mo-
linos—más de cincuenta expositores 
y ascienden a ciento cincuenta los 
que hasta ahora han prometido remi-
tirlos también. E l general Núñez, to-
mando en cuenta la crisis porque 
atraviesan la mayor í a de los produc-
tores, les allana dificultades y les 
auxilia confeccionando los anaqueles, 
porque pesa la utilidad que ob tendrá 
en el porvenir nuestra República de 
estas propagandas mundiales. 
En cuanto se refiere a faltas co-
metidas por el personal, es inflexible 
el Secretario de Agr icul tura ; denun-
cia que se formule contra un subal-
terno, cuando es fundada, la atiende 
y dispone en seguida que se instruya 
expediente. Lo prueba l a suspensión 
de empleo y sueldo, durante cuatro 
meses, impuesta al ingeniero del dis-
t r i to de montes y minas de Pinar del 
Río, señor J iménez ^ Alfonso, por 
irregularidades cometidas en la t ra-
mitación de asuntos de su oficina, 
aunque éstaá no afectaban a su hon-
radez como empleado. 
L a anotación anterior, que hemos 
tomado hojeando la colección del 
D I A R I O DE L A M A R I N A , nos pro-
duce^ un legítinjo ^ orgulloi porque. 
prueba que en nuestra labor diari» 
hemos sido justicieros con un funcio. 
nario activo, pundonoroso y comne 
tente y a la vez hemos beneficiado al 
pa í s ; aconsejando también a los agri 
cultores, comerciantes e industrialei 
para que reclamen confiados cuand» 
sus intereses se vean perjudicado» 
indebidamente, porque hay Secreta, 
ríos de Despacho—como el de ARri 
cultura—que oyen, atienden y r^ 
suelven con honrado criterio los asun. 
tos a su jurisdicción sometidos; qUj 
demanden la atención del Gobierm 
para el desarrollo legal de sus inicia, 
tivas, porque hay Secretarios—el ge. 
neral Núñez entre ellos—que atien. 
den cumplidamente la solicitud di 
los ciudadanos; pero que esas inicia, 
tivas sean propias, producidas por é 
esfuerzo colectivo o individual, puea 
si biep a los gobiernos correspondí 
estimular los provechosos empeñoi 
de los particulares, no deben hacers» 
Consocios de ellos. 
E L T 
OBSERVATORIO NACIONAL 
11 Junio 1915. 
Observaciones a las 8 a. m . del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómet ro en mi l ímet ros : 
Pinar, 760.97; Habana, 761.60; 
Santiago de las Vegas, 760.92;. Ma-
tanzas, 761.91; Isabela, 761.14; San-
ta Clara, 761.38; Camagüey, 760 75i 
Santiago, 760.67. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 27*2, máxima 
33'8, mínima 24'0. 
Habana, del momento 27'0, máxima 
29'5, mín ima 25'5. 
Santiago de las Vegas, del momen-
to 26'9, m á x i m a 31'1, mínima 207. 
Matanzas, del momento 27'7) má' 
xima 32'1, mínima 23'4. 
Isabela, del momento 26'6, máxi-
ma 34'0, mínima 25'5. 
Santa Clara, del momento 26,6, 
máx ima 32*0, mínima 25'0. 
Camagüey, del momento 27'5, má-
xima S l ' l , mínima 22'4. 
Santiago, dei momento 28,4, máxl' 
ma 32'0, mínima 26'0. 
Viento, dirección y fuerza en mV 
tros por segundo: 
Pinar, E . 3.6; Habana, E. 3.6; San-
tiago de las Vegas, E. 3.6; Matan-
zas, SE. f lojo; Isabela, SE. id Sajit» 
Clara, SE. i d ; Camagüey , NE. 3.0; 
Santiago, N E . flojo. 
Llucia: 7." 
Pinar, lloviznas. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Santiago de la i 
Vegas, Matanzas, Isabela, Santa Cla-
ra, Camagüey y Santiago, despeja-
do. 
Ayer llovió en aSn Diego, Pina» 
del Río, Güines, Madruga, San Nico-
lás, Melena del Sur, Nueva Paz, Pi-
los, Amar i l la , Carlos Rojas, Máxi-
mo Gómez, Unión, Alacranes, Saba-
ni l la , A g r á m e n t e , San Diego del Va-
lle , Cruces, Campechuela, Palmira, 
Abreus, Rodas, Yaguaramas, Perse-
verancia, Real Campiña, Aguada de 
Pasajeros, San Gerónimo, Chambas, 
Morón, Jamaica, Sampre, Tiguabos y 
Palma Soriano. 
S U C E S O S 
U N CIEGO CAE DESDE 
U N PUENTE 
En la casa de Socorros de Jesús 
del Monte, fué asistido ayer mañana 
por el doctor García Domínguez d» 
una herida contusa en la región occí-
pito frontal , desgarraduras en la ma-
no izquierda y s ín tomas de conmoción 
cerebral, de pronóstico grave, Ramón 
Balna, natural de la Habana, de 42 
años y vecino de Santo Suárez 27. 
Balna que es ciego, se dedica a la 
venta de fósforos y billetes habién-
dose causado dichas lesiones a l caer-
se del Puente de Maboa. 
La Policía de la 12a estación l6-
vantó acta del accidente dándole 
cuenta al señor Juez de Instrucción 
de la Tercera Sección. 
E S C R 0 F Ü 1 0 S 1 S . 
I I N F A T B M O , 
C a t a r r o s , A s m a , 
B r o n q u i t i s , T o s , 
R o n q u e r a , L a r i n 
g i t i s y T i s i s s o n 
c u r a d o s c o n e l 
E L I X I R 
D R U L R I C I 
M O R R H U A I T Á 
R e c o n s t i t u T e n t e 
y F o r t i f i c a n t e 
U i A R L O U £ i < A M A R I I S A P A G I N A N U I I V E 
C r ó n i c a s d e l a Y i d a G a l l e g a 
P a r a e l O T A R I O D E L A M A R I N A 
La Coniña, Mayo 21. 
ACTOS DE C I U D A D A N I A 
La causa por los sucesos ocurridos 
en son de protesta en toda la comar-
ca del Ribero en el año de 1913 con-
tra el vergonzoso e inicuo tráfico de 
los vinos adulterados y falsificados, 
vista en la Audiencia de Orense ha-
ce pocos días, ha sido fallada por 
aquel Tribunal, dictando una senten-
cia absolutoria. 
La noticia causó, como es natural, 
Inmenso júbilo en toda ia comarca. 
Ahora, por orden gubernativa, se 
inuti l izará el vino que resulto adulte-
rado y que s© halla detenido en la es-
tación de Barbantes. Y a fste acto, 
que será festejado con toda solem-
nidad, se propone asistir la Sociedad 
de Agricultores de San Payo de Ven-
tosela, en pleno, así como represen-
taciones de todas las agrupaciones 
agrarias del Ribero y tauchísimag 
personas de Ribadavia y sus cerca-
nías. 
Coq semejante manifestación tra-
tan de exteriorizar la razón de su 
causa para que escarmienten los "ne-
greros" traficantes en vinos nocivo^ 
a ia salud, que con el buen nombre 
de dicha zona venían expendiéndose 
pública y descaradamente en menos-
cabo de los intereses vitivinícolas de 
aquellos labriegos. 
—Entre el vecindario de Bayona 
(Vigo) y el alcalde, exist ía una gran 
tirantez de relaciones qüe dieron orí-
gen a serios y repetidos conflictos. 
Hace días, mientras ei Municipio ce-
lebraba sesión, el pueblo se amotinó 
ante la Casa Consistcbrial pidiendo 
la dimisión del alcalde Caprichoso. Pe-
ro éste, echando más íleña al fuego, 
ordenó a la Guardia ¿ivil la deten-
ción de trece significabas personas de 
Bayona entre las quejfigura el médi-
co, las cuales fuerotí conducidas a 
Vigo donde se les di$ libertad ppco 
después. Los ánimos | siguen excita-
dos. I 
—Parece que, al fi|n, la Liga Po-
pular, toma sobre rfus hombros la 
tarea cívica de agitajr el l i tora l ga-
laico-asturiano, previa la organización 
de una Asamblea en\ Ferrol , con ob-
jeto de exigir a los ¡rPoderes públicos 
que construyan sin Jdemora el ferro-
carril de la Costa. . 
Nosotros, incansables en este em-
peño, como don Manuel Insua, como 
Iglesias Pació, comcf, Maciñeira Pardo 
y a última hora l o ^ señores IJsero y 
Cal, hemos escritefc, dos artículos so-
bi-e el particular, ̂  ar t ículos rotundos, 
llenos de santa i r |a , rebosantes de ló-
gica, en la gran, revista madr i leña 
"España" y en ^ i periódico de Ro-
drigo Soriano, "-t^spafia Nueva." En 
ellos decimos la suprema verdad a los 
políticos, poniendo los puntos sobre 
las íes. 
He aquí ahorat}, ios temas que «e 
propondrán en la*citada asamblea que 
habrá de tener l u g a r el próximo 20 
de Junio: J 
Recabar un pifoyecto de ley espe-
cial que el Gobilerno presente a las 
Cortes con caráclter de urgente, me-
diante el cual sulbvencione el Estado 
las obras d© ia l í i i ea Ferrol-Gijón con 
Igual cantidad pior ki lómetro qu© la 
otorgada a la l í n e a de Palencia-Co-
í-uña, o se autorice ai Gobierno a cons-
truirlo por admKnistración en un pla-
zo máximo,, de y seis años ; que no se 
introduzca al teración en el actual pro-
yecto, definitivi[amente aprobado; que 
se comuniquen) estos acuerdos, y de-
más que adop'te la asamblea, a los 
diputados y senadores de los pueblos 
representados por los asamble ís tas . 
Además de estos temas, se propon-
drán: 
La celebracic>n de mít ines desde Fe-
rrol a Gijón, para levantar el espí-
r i tu público y formar un bloque de 
opinión; telegrafiar al Gobierno en 
un mismo día todos los asambleís tas , 
individualmente, las conclusiones de 
la asamblea,- adoptar los acuerdos re-
Servados quo convenga poner por 
obra; cerrar ia asamblea con un m i ' 
tin para informar al pueblo de todo 
lo acordac|0^ 
Y esto rjicho ¿no creen conveniente, 
necesario, preciso, los Centros Galle-
go y Asturiano de la Habana cable-
grafiar f3n aquella fecha o en las sub-
siguientes, mejor, al Gobierno y á la 
Asamblea su adhesión entusiasta en 
Pfo del vitalísimo pleito, cuestión de 
vida o ^muerte para ambas regiones ? 
Llegó ei momento de aunar todos 
los esfuerzos. Sépanlo los gallegos y 
asturianos de Cuba; sépanlo cuantos 
periodistas de Galicia y Asturias ahí 
b© hallan residiendo. Nadie debe per-
manece^ callado actualmente. A con-
tribuir 'todos a la gran batalla. E l 
enemigc, gs poderoso: la Compañía de 
rerrocarríieg ¿ei Norte; pero la opi-
nión cuando quiere es soberana. Opon-
gamos el querer público al poder pú-
blico, sin dejarnos engañar m á s por 
las buenas palabras. Obras, obras; 
exijamos obras. 
—La Sociedad de agricultores de 
Vi l lamarín celebró el día 9 del co-
rriente en su domicilio propio, sito 
en Pena d© Reádigos, un acto cultu-
ral al que asistieron comisiones ^ de 
las sociedades de Cea, Amueiro, Beiro, 
Castro, Cudeiro, Caldas, Coles y Grai-
ces, todas con sus banderas. 
Representantes elegidos entre las 
comisiones citadas constituyeron el 
tribunal encargado de examinar a los 
doscientos escolares que sostienen las 
escuelas que pagan la Sociedad Unión 
de Vil lamarín en Buenos Aires y 
Alianza de Vil lamarín de la Habana 
y que regenta don Francisco Pérez. 
Presidió el acto el catedrático don Joa-
quín Núñez de Contó. Los alumnos 
demostraron estar perfectamente ins-
truidos —como que sus maestros ¡Oh 
nuestra obsesión! no los sostiene el 
Estado. 
Luego hubo un gran banquete con 
brindis elocuentes y reparto de pre-
mios donados por la Alianza de V i -
l lamar ín y Unión orensana de Cuba. 
E L AÑO SANTO E N SANTIAGO 
Pasan pocos días sin que las vie-
jas r ú a s santiaguesas dejen de verse 
animadas por religiosas peregrina-
ciones. 
Hoy tenemos que registrar aquí las 
del arciprestazgo de Montes—-donde 
hay parroquias que distan m á s de 70 
ki lómetros de Compostela—y la de 
Pontevedra. 
En la de Montes iban las autorida-
des de Forcarey, Cerdedo y Beariz. 
Conducía el estandarte del grupo de 
hombres don Gerardo Várela , reco-
giendo las cintas don Manuel Pele-
teiro y el médico don José Cachafeiro, 
y el estandarte de las mujeres la se-
ñor i ta Amelia Fe rnández Carrero. Si-
guiendo los t r á m i t e s de costumbre se 
dirigieron a la catedral, entonando el 
himn0 ai Apóstol. A su ir.greso en 
la Basñica funcionó el botafumclro. 
Pero la peregr inación m á s nume-
rosa que hasta la fecha Hegó a San-
tiago, fué la pontevedresa del A r c i -
prestazgo de Morrazo. En ella f i -
guraban cuantas per sonal idades 
tienen su residencia en las parro-
quias de Vilaboa, Cangas, Aldán, Coi-
ro. E l Con, Cobres, Bueu, Hío, Marín, 
Sati Andrés de Lourizán, Placeres, 
Moaña, Domayo, Estr íbela , Salcedo 
y Pontevedra. En total unos cinco m i l 
peregrinos, que hicieron el viaje en 
trenes extraordinarios. En el Pilar 
se reunieron todos los romeros d i r i -
giéndose a la Catedral. Conducía el 
estandarte de los hombres el inge-
niero industrial don Vicente Riestra 
Calderón, a quien acompañaban, reco-
giendo las cintas »-j aicalde de Ponte-
vedra don Andrés Corbal y el dipu-
tado provincial pa.- Recondela d^n 
Manuel López Boullosa. 
E l estandarte de las mujeres lo 
portaba doña Mar ía Pita y le acom-
pañaban las distinguidas ssñori taa 
Carmen Sobrino y Luisa Berasá tegui . 
U n acto solemnísimo, grandioso. 
FIESTAS Y FERIAS 
En Arzúa se preparan grandes fies-
tas con motivo de la festividad del 
Corpus, que du ra r án tres días . Con-
s is t i rán en iluminaciones a la vene-
ciana, instaladas por una casa de 
Barcelona, en funciones religiosas 
muy lucidas y en bailes. 
—También las fiestas del Corpus 
en Malpica prometen revestir gran 
esplendor, puesto que este año están 
a cargo del tantas veces aplaudido te-
nor de ópera, hijo de dicho pueblo, 
don Ignacio Váre la Novo. 
—La feria de la Ascensión en San-
tiago, se celebró con la consiguiente 
animación tradicional en el campo de 
Santa Susana. Acudieron a la misma 
compradores de muchos puntos de Es-
paña . 
— E l día 6 de Junio próximo se ve-
rificará la inauguración de una feria 
mensual en la parroquia de Porta, tér-
mino municipal de Sobrado de lo» 
Monjes. 
H a b r á premios para los mjores ga-
nados. Bendicirá el nuevo campo de 
la feria el cura párroco de Porta. 
—En la pintoresca parroquia de 
Chavín (Vivero) s6 celebró con gran 
animación la clásica fiesta de la As-
censión. 
—La feria de la Barquera (Cedei-
ra) estuvo concurridísima a pesar del 
mal tiempo reinante. 
—En el Colegio de niñas que ha es-
tablecido en Cedeira la señori ta V i -
centa Fe rnández Otero, se celebró días 
a t r á s una gran fiesta 1 i terario-religió-
— E l "Club Galicia" de La Coruña 
R u t a d e l a f l o r i d a 
DIARIO exceptuando loa Domingos, DESDE L A H A B A N A . 
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D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o » 3 0 , e s q . a A g u i a r 
realizó una excursión a Puentedeume 
de acuerdo con la Sociedad "La Pro-
tectora" de este último punto. Se j u -
gó un partido de foot-ball y se orga-
nizó por ia noche una notable velada 
en el teatro, que ha concluido con 
baile. 
—La rondalla "Airifios d'a miña 
t é r r a " tuvo que aplazar Bu viaje a 
la Corte. 
Por su parte ej coro "Toxos e fro-
res" de la misma ciudad, semejante 
al de Feijóo, de Pontevedra, debutará 
en el teatro Jofre el próximo día 29. 
Se ul t ima el decorado. 
—En la Cabafia y en el Seijo (Fe-
r ro l ) se celebraron dos romer í a s ani-
madas con motivo de la festividad de 
la Ascensión. 
—La feria que anualmente se ce 
lebra en Aday (Lugo) con motivo de 
coincidir con la fiesta de la Aseen 
sión estuvo animadís ima. 
—Tor jóvenes aficionados de Puen-
tes de García Rodríguez se organiza 
una fiesta teatral para el día de San 
Antonio. También en Vil lalba se pre-
para otra fiesta semejante. 
—-En todos los pueblos de Galicia 
se vienen jugando interesantes matchs 
de foot-ball. E l v i r i l deporte cada vez 
tiene mayores partidarios. 
—Por la "L iga de Amigos'* de Lugo 
se proyecta una Exposición regional 
de arte e industria para Octubre de 
1916. 
NOTAS TRAGICAS 
En la calle de San Fernando, nú-
mero 90, bajo (en Ferrol) Dominga 
Corral, mujer de treinta años de edad, 
tomó una disolución de fósforos pa-
ra privarse de la vida. Fué asistida 
en la Casa de Socorro. 
—Valent ín Llaneza Iglesias, joven 
de 27 años que, procedente de Gijón 
llegó a La Coruña hace dos meses, a 
causa de no encontrar trabajo, inten-
tó suicidarse por desangramiento. A l 
efecto se dió varios cortes en el bra-
zo derecho. Lo descubrieron a tiem-
po. 
—La joven Consuelo Pardo Franco, 
sirvienta y natural de Santa Eulalia 
de Bóveda (Lugo) sin que se sepa por 
qué se a r ro jó al mar cerca de la To-
rre de Hércules con propósi to de sui-
cidarse. E l torrero franco de servicio 
que desde su casa presenciaba el he-
cho, después de desnudase se t i ró al 
agua con intención de salvar a la 
joven. La resaca era fuerte, y ambos 
perecieron. 
E l torrero, natural de Albacete, de-
ja una esposa y dos hijas en la mayor 
indigencia. E l pueblo de La Coruña, 
conmovido ante ta l rasgo de heroís-
mo, rindió un solemne tributo al ca-
dáver del pobre funcionario de Obras 
públicas, tomando parte en él las au-
toridades. Además , por Iniciativa del 
médico Rodríguez Mart ínez se orga-
nizan festivales diversos para recabar 
fondos con destino a la viuda dei h e 
roico torrero que se llama Manuel 
Navarro Gadea. También abrieron 
suscripciones los periódicos. Y ade-
más las autoridades, por su parte, re-
caban del Gobierno que conceda la 
cruz de beneficencia pensionada a la 
infeliz viuda d©! modesto y admirado 
héroe. 
—Después de lo anterior otra jo-
ven sirvienta coruñesa, Juana Pati-
ño N . , intentó arrojarse al mar cer-
ca de la torre de Hércules . Gracias 
que fué descubierta a tiempo. 
—En San Román, del Ayuntamien-
to de Santiso, apareció moribundo 
Ramón López Sexar, cerca de la Igle-
sia. Se supone que le ha agredido Jo-
sé Sexto Reboreda. 
—Hace tres o cuatro días apareció 
quemada en su casa de Lavadores 
(Vigo) la anciana Josefa Perelra Mo-
lares, y se supuso en los primeros 
momentos que había sido víct ima de 
un accidente casual. 
Ahora, del resultado de la autop-
sia se desprende que la infeliz vie-
ja fué herida por manos criminales 
que luego, para despistar, prendieron 
fuego a la casa en que la misma v i -
vía. 
Fueron detenidos por sospechas Do-
lores Pazos Fernández , Rosario Pe-
reira Fernández , Josefa Pereira Mo-
lares, Emil ia Pérez Molares, Dolores 
Posada Rodríguez, Delmiro García 
Suárez, Manuel Posada Elias y Juan 
Bernardino. 
—Noches pasadag fué herido por 
un disparo de arma de fuego^el guar-
dia municipal de Villanueva de Lo-
renzana, (Mondónedo) José F e r n á n -
dez Pór te la . Era la v íspera de la fe-
r ia de la Esp iñe i ra y él paseaba por 
la carretera, cuando el ganadero José 
Peña Rodríguez, le agredió después 
de echarle el caballo que montaba 
encima. 
—En Palavea (Coruña) hubo una 
reyerta entre varios mozos a conse-
cuencia de la cuai resultó muerto el 
mozo Julio Fraga Bermúdez y heri-
dos otros dos. 
— A l regresar de la romer ía de San 
Isidro en las Somozas r iñeron Juan 
Sixto, de Moeche y Manuel Surge, por 
cuestión de faldas. Sixto hirió de un 
t i ro en el vientre a Manuel, pero éste 
aún tuvo valor para disparar a gu vez 
contra Sixto hiriéndole en el corazón. 
Ambos fallecieron, 
—En Piñeiro (Tuy) »e quemó la 
casa en que habitaba Dolores Gon-
zález, pereciendo esta abrasada, 
— F u é conducida a Rianjo en gra-
ve estado una pobre mujer llamada 
Angela Calviño. Se dedicaba a pedir 
limosna. Le aconteció que habiéndolo 
negado posada en una casa, ya de 
noche, rogó a unos hombres que la 
llevasen a junto el celador. Uno de 
aquellos se puso a su disposición, so-
lo que, en vez de llevarla a casa del 
referido celador la condujo hasta un 
pinar donde abusó de ella, ma l t ra tán-
dola bá rba ramen te . 
— E l operario por tugués , Carlos Pe-
reira, ha l lándose retejando la casa de 
don Benito Márquez en Porr iño tuvo 
la desgracia de cogerse a un cable 
conductor de energía eléctrica, cayen-
do a la calle donde quedó muerto. 
— A bordo del "Fr is ia" que retor-
naba de Suramérica , se suicidó arro-
jándose ai mar en la bahía de Vigo, 
el pasajero Delfín Blanco, natural de 
Rivero de Avia . 
También murió a bordo del mismo 
buque, de tuberculosis pulmonar el 
viajero de Villanueva de Lorenzana, 
Antonio Vi l l a . 
—En el pueblecülo de Reza (Oren-
se,) la anciana Elisa Rúas Padrón, 
debido a un acceso de locura se levan-
tó de cama a media noche y hacien-
do fuego en la cocina fué víct ima de 
las llamas que ia carbonizaron por 
completo. 
—-En la parroquia de Cástrelo, V i -
mianzo, el por tugués Francisco Fran-
co Muros, trabajando en un taller de 
aserrar maderas tuvo la desgracia 
de que un pino cayera sobre cabe-
za, ocasionándole la muerte. Esto se 
dijo ai principio; pero luego la Guar-
dia civi l descubrió que lo asesinara a 
hachazos un muchacho por tugués , 
criado suyo. 
NOTAS SOCIALES 
Ha estado en Orense donde fué ob-
jeto de un entusiasta recibimiento el 
exministro señor Cobián. Le saluda-
ron comisiones de muchos pueblos. E l 
objeto de su visita es el atar nuevos 
hilos de su cacicazgo, tendiendo m á s 
y mejor por los rincones la te laraña 
de sus conveniencias. 
—Continúan llevándose a cabo las 
obras en la iglesia de nueva planta 
que se construye en la parroquia de 
Santa E u l a ü a de Cerbo (Cedeira,) 
—En Betanzos cont raerán en bre-
ve matrimonio la señori ta Carmen 
Núñez Díaz y administrador de la 
Aduana del mismo pueblo don Luis 
Lande y en Vigo don Francisco Del-
gado I r ibár ren con la señori ta Car-
men Negras y Blein. 
—Ha fallecido en Betanzos la niña 
Josefita Bel t rán . 
—La Dirección general de Agricul-
tura ha concedido 500 vacunas antl-
carbuncosas para la sociedad de Se-
guros mutuos de ganado vacuno de 
Santiago de Mera. 
—En Santiago Se celebró un acto 
sensacional. Viene exhibiéndose en el 
teatro de aquel pueblo una jaula con 
leones amaestrados. 
Por una apuesta con sus compañe-
ros el joven estudiante vigués, señor 
Quintanilla, en t ró acompañado por el 
domador en ia jaula, bebiendo ambos 
allí sendas copas de champagne. 
- El espectáculo resultó emocionan-
te'. El joven estudiante fué aplaudidí-
simo por su serenidad y sangre fría. 
—A^ don José Gueiras, de ia casa 
consignatoria de buques, en La Co-
ruña, de Eduardo del Río, le robaron 
cincuenta libras esterlinas y catorce 
onzas de o^o. 
—La carest ía de los art ículos de 
primera necesidad en Noya constitu-
ye un difícil problema, a consecuen-
cia de la miseria, que reina en el ve-
cino pueblo del Son, donde los ven-
dedores de granos han tenido que ce-
r rar sus establecimientos, para no 
verse obligados a fiar, con lo cual su 
ruina sería segura. 
—Por iniciativa de " E l Despertar 
del Tea," sociedad formada por hijos 
del partido de Puenteareag i-esidentes 
en Buenos Aires, se celebrará en 
aquella v i l la el 9 de Septiembre un 
concurso escolar o concurso de cul-
tura. En ella se o torgarán premios 
en metálico a los tres maestros que 
más se hayan distinguido por su la-
bor pedagógica y al profesor que pre-
sente la mejor sección dé niños i rm 
puesta en la lectura y la escritura. E l 
total para invertir en premios ascien-
de a 2.275 pesetas. 
—En Ferrol se ha efectuado con 
gran solemnidad el acto de trasladar 
los restos del insigne ferrolano, ex-
alcalde popularís imo y jefe del par-
tido republicano, don Francisco Suá-
rez, desde la sepultura en que yacían 
en el cementerio civil a que se les 
destina en los nuevos terrenos con que 
dicho Cementerio fué ampliado. 
Todo Ferrol acudió a la ceremonia. 
La comitiva cívica Se organizó en el 
paseo de Molins. Fueron los asilados 
de la Beneficencia, el Municipio en 
corporación, obreros, comerciantes, 
etc. Numerosas coronas destacaban 
en ar t ís t icas carrozas. 
Don Santiago de la Iglesia pronun-
ció un sentido discurso necrológico 
en el Cementerio. 
—Va a establecerse en las Puentes 
de García Rodríguez una estación te-
legráfica, conseguida por el diputado 
sefior Gullón y García Prieto. 
—Dícese que en breve contraerá 
matrimonio el comerciante de la Ha-
bana don Vicente Abadín García, con 
la joven viuda de Vivero doña Dolo-
res García. 
—Ha dejado de existir en Lugo do-
ña Fernando Vázquez Rodríguez. 
Ha Ido a la misma ciudad el obispo 
de Oporto, don Antonio Barroso, con 
objeto de administrar el agua bautis-
mal a un niño de los señores condes 
de Villas-Boas, residentes en Lugo 
desde el cambio político del vecino rei-
no de Portugal. 
•—Han llegado a Pontevedra tres 
caballos del Estado, dos de pura san-
gre árabe y uno hispano-árabe cuya 
misión es la de prestar servicio como 
sementales en aquella provincia. Pa-
ra el año próximo habrá una parada 
en cada distrito. 
—La prensa de la República A r -
gentina da cuenta de haber sido ele-
gido diputado por el Estado de Bue-
nos Aires, Román Rodríguez de V i -
cente, natural de Vigo? que se presen-
tó con carác ter socialista. 
—Ha sido ex t ra ída del lugar de la 
línea férrea donde ocurrió la catás-
trofe del mes de Marzo úl t imo, cer-
ca de Filguevia, la locomotora que 
arrastraba el tren siniestrado. Van a 
extraerse también los vagones. 
A l pasar por la estación de Ri -
badavia el señor García Prieto fué 
objeto de una cariñosa manifestaH 
ción de simpatía . Promet ió visitar 
aquella rica comarca en el verano pró-
ximo. 
Falleció en La Coruña, doña Car-
men Carrera Presas, viuda de De-
quidt. 
Han contraído matrimonio^ en 
San Pelayo de Coristaneg don Vicen-
te Valiño Ferreiro y la señori ta Er-
mitas Seoane Andrade. 
Dentro d6 muy poco conta rá Mal-
pica con una impor tan t í s ima mejora 
consistente en el establecimiento de 
estaciones telefónicas municipales en 
dicha viUa y en ei pueblo de Bruño, 
que los pondrán en comunicación con 
ei resto de España . 
—Ha llegado a Pontevedra proce-
dente de Par í s el gran violinista Ma-
nolo Quiroga. En Septiembre, proba-
blemente, m a r c h a r á a Nor teamér ica 
para reanudar la magnífica torunée 
ar t ís t ica que in ter rumpió con moti-
vo de la guerra. 
—Se han celebrado en la iglesia 
de los Placeres (Lourizán) solemnes 
funerales conmemorativos del primer 
aniversario de la muerte del insigne 
patricio gallego don Eugenio Monte-
ro Ríos. Asistieron a ellos muchas 
significadas personalidades de Gali-
cia y Madrid, así como los marqueses 
de Alhucenas y demás familiares del 
insigne canonista, 
—Ha contraído matrimonio en La 
Coruña la distinguida señori ta María 
Medina del Río, con el joven consig-
natario don Antonio Conde Castillo. 
—Nuestro querido amigo don A n -
gel Castillo acaba de descubrir en los 
Castres de Fozara, Coto Redondo, Cas 
telo y Trovia (Mondariz) los muros 
de numerosas casas circulares y de 
esquinas redondeadas, así como mul-
titud de trozos de cerámica de todas 
clases y épocas y armas primitivas. 
El aspecto de estas poblaciones en-
terradas es idéntico ai de la ciudad 
o pueblo descubierto en el monte de 
Santa Tecla. 
—Días a t r á s hubo verdadero mar 
de fondo entre el cónsul y vicecónsu-
les ingleses de Galicia. Temíase la 
presencia de un submarino a lemán en 
Corcublón, pues se habló de que a 
dicho pueblo vecino había llegado un 
diplomático teutón. Para tratar de 
esto y de otras cosas se reunieron el 
cónsul y los vicecónsules de referen-
cia en Marín . 
ge es tán recibiendo bastantes 
donativos para el monumento a Con-
cepción Arenal. Es probable—y ello 
sería muy simpático— que parte del 
monumento lo construyan los pena-
dos del Duero. 
Faieció el comandante de Marina 
de Ferrol, señor Gomar Muiño. Ha 
sido nombrado capi tán general de es-
te Apostadero mar í t imo don Ramón 
Estrada, cubano de nacimiento. 
—Ha dejado de existir en La Co-
ruña , don Antonio Pombo Deus; y 
en Otero (Quiroga) doña Mar ía Cris-
tina Quiroga Sangro. 
—La Junta Directiva de la Socie-
dad de Labradores de Lugo convocó 
a sesión extraordinaria a todos los 
labriegos de la comarca, a fin de im-
pr imi r nuevas y convenientes orien-
taciones a los móviles de dicha colec-
tividad. 
—Llegó a Lugo con objeto de ser 
reintegrada a su familia en Can-
rel la joven que hace días se ausentó 
de su casa por motivos amorosos y 
recientemente detenida en La Coruña. 
—Para el curso próximo la ciudad, 
del Sacramento contará con Escuelas 
normales de maestros y maestras. 
Las ferias y fiestas de San Fro i lán 
prometen adquirir este año grran br i -
llantez. 
—En la Exposición bienal de Be-
llas Artes que se viene celebrando en 
Madrid, conquistaron muchos elogios 
de la crítica algunos pintores galle-
gos, tales como Avendaño, Morell i , 
Corredoira, Llorens, Sobrino, Abe-
lenda, Seijo Rubio y el gran carica-
turista Casteiao. 
—La notable orquesta Sinfónica 
de MadridJ que dirige el maestro 
Arbós, es t renó en el úl t imo concier-
to de los tres que ha dado en La Co-
ruña, una "Dolora sinfónica" del jo-
ven e intel igentísimo director de la 
banda d6 Infan te r ía de Marina de Fe-
r ro l , don Gregorio Baudot, quien, co-
mo flautista de méri to , es conocido 
en la Habana. Bandot, para la tournée 
del año próximo, se propone estrenar 
una suite de aires gallegos, en cuyo 
empeño no fuimos nosotros los úl t i -
mos a estimularle. 
—Varios periódicos d© la región, 
respondiendo a requerimientos nues-
tros. Se vienen ocupando en la nece-
sidad del cultivo del idioma gallego. 
Un colega, " E l Non© de Galicia," de 
Lugo, llegó a insinuar la idea, digna 
de apoyo, de qu© en todas las escuelas 
se les enseñe a los niños. ¿ P o r qué 
no recogen esto y lo de las cartillas 
de ia ciudadanía las sociedades de Ins-
trucción de esa isla que sostienen co-
legios en Galicia? 
—Los ánimos es tán excitados ©n 
Ferrol porque cada día es mayor el 
número de obreros despedidos de lo» 
A-rsenaleg, Como el Gobierno no se 
decide a construir nuevos buques de 
guerra hasta el f inal de la contienda 
europea, cada día s e r á m á s grande 
el número de trabajadores paraliza-
dos. Para colmo—y esto es el motivo 
de la gran agitación reinante— ei mi-
nistro de Marina se opuso a que se 
le cediera a la Compañía Comillas una 
grada del Arsenal para construir allí 
un t rasa t lánt ico de 14,000 toneladas 
sustituto del "Alfonso X I I I , " argu-
yendo que el Estado p u ^ e necesitar 
aquella de un momento a otro. 
Las clases trabajadoras ferrolanas 
preparan serias manifestaciones. 
A , Vi l la r PONTE. 
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S E C C i G N \ 
M E R C A N T I L 
De venta por lo» 
comerciantes 
más despiertos 
mn todas partes 
¿ Q u é m a r c a d e c a r t u c h o p a r a e scope ta 
u s a U s t e d es ta t e m p o r a d a ? 
Hallará Usted que los tiradores y comerciantes 
por todas partes se concentran en los Remington-
UMC y los aclaman como los cartuchos del día. 
En su próxima gira necesitará Usted cartuchos 
Remington-UMC para escopeta, ya sean los "Arrow" 
con pólvora sin hume, los "Nitro Club" á 
Erecio mediano con pólvora sin humo, los "Remi-on" sin humo a precio bajo, ó los "New Club" con 
pólvora negra—es decir, si quiere Usted cartuchos 
en que pueda depender. Cómprese upa caja hoy. 
Remíngton Arms-Umon MetalHc Cartridge Co. 
299 Broadway, Nnor* York, E. U. de N. A. 
Para embarque eo pagan d« $14 a 
14.50. 
En los Estados Unidos s© paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente a $15.00. 
( V I E N E DE L A SEGUNDA) 
Mercado Pecuario 
Junio 11. 
Entrad'asdel dia 9: 
A Lykes Bros,, de Sanctl Spír l tus , 
56 machos. 
Salidas del dia 10: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 23. machos y 
18 hembras. 
Matadero Industrial , 210 machos y 
23 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Madruga a José M . Pérez , 30 
machos. 
Para Caibarién, a Juan Arencibia, 
1 macho y 1 hembra. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reges sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 198 
Idem de cerda . . . . . . . 75 
Idem lanar 38 
311 
Se detal ló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toro», toretes, novillo» y va-
cas, a 20,22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, de 88 a 4)2 centavos. 
Lanar, a 36, 40 y 42 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 45 
Idem de cerda 35 
Idem lanar , 0 
80 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos j va 
cas, de 22 a 24 centavos. 
Cerda de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 22 a 23 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta de ganado ©n pi© 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día de hoy, 
fueron a los siguientes precios: 
Vacuno, de 6 a 6.114. 
Cerda, a 8,9 y 11 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Precios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" ¿ s primera a 
$10.50. 
Ideem ídem de segunda, a Í6.00 id. 
tercera, a |2.50. 
Vapores de travesía 
NVHaasa : a s 
Jumo: 
12 Galveston, E. Unidos. 
12 H . M . Flager, Key West. 
14 Madrileño, Liverpool. 
14 Minier, Estados Unidos. 
15 Gleumonth, Estados Unidos. 
16 Telesfora, Liverpool. 
19 R. M . Cristina, Veracruz. 
14 Prednes, Mobila. • 
14 Bertha, Baltimore. f 
15 Mac, E. Unidos. 
15 Mascotte, Key West. 
17 H . M . Flagier, Key West. 
17 Josey, N . York 
17 H . M . Flagier, Key West. 
S A L D R A N 
Junio: 
12 Turrialba, Cristóbal. 
14 Minier, E. Unidos. 
13 Saratoga, N . York. 
20 R. M . Cris t i ra Bilbao y esca-
las. 
MANIFIESTOS 
Número 1,771.—Vapor inglés 'Ber-
widdvale," cap i t án Williams, proce-
dente de Norfolk, consignado a la 
Havana Coal y Company. 
Havana Coal y Lo : 8,172 toneladas 
carbón mineral. 
Número 1,772.—Vapor americano 
"Henry M . Flagier, ' ' capi tán White, 
procedente de Key West, consignado 
a G. Lawton Childs y Co. 
R. L . Branner: 18 carros vacíos. 
Juan Castellano: 400 cajas huevos. 
Swift y Co: 40 Oid id . 
Frank G. Robins y Co: 63 huaca-
les neveras, 1 id . accesorios de id . 
A . L . Fe rnández Morrell.: 1 auto-
móvil, 1 caja herramientas. 
Ramón Cardona: 730 piezas made-
ra-
Valent ín Echeva r r í a : 1,050 tubos. 
Central Hormiguero: 142 bultos 
materiales de acero. 
NOTA.—Las partidas de J. Caste-
llano y de V . E c h e v a r r í a pertenecen 
al viaje anterior. 
N ú m e r o 1,773.—Vapor americano 
"Turrialbas", capi tán Lockhart, pro-
cedente de New Orelans, consignado 
a S, Bellouws. 
Echevarri y hermano: 5 tercerolas 
jamones. 
Fernández García y Co.: 5 idem 
ídem, \ 
A . Ramos: 5 idem idem. 
H . Astoiqul y Co.: 5 id id . 
Isla Gutiérrez y Co.: 5 id id . 
E. Hernández : 8 id id . 
González y S u á r e z : 6 id Id. 
Alonso Meriéndez y Co.: 8 idem 
idem. 
O. J. Taulor: 5 id id . F ./ 
A . Lamigeiro: 5 id id. 
M . N a z á b a l : 5 id id . 
Santeiro y Co.: 7 Vi id-
Llamas y Ruiz: 6 Id id , 100 hua-
cales cebollas, 12 id aiios. 
F . Pi ta : 10 id id , 50 sacos cebo-
llas, 6 tercerolas jamones. 
Zabaleta Sierra y Co.: 5 id id, 10 
huacales ajos. 
Alvarez Es tévanez y Co.: 10 id id . 
5 tercerolas jamones, 10 cajas ba-
calao. 
E P . de la Riva: 80 sacos arroz. 
J . S. Latour: 168 id afrecho. 
No marca: 400 huacales cebollas. 
I . : 5 caias carne puerco. 
2. : 5 id id . : ; H 
3. : 5 id id. 
4. : 10 id id . 
5. : 10 id id , 
6. : 10 id id . 
Armour & Co.: 100 cajas salchi-
chas, 30 tercerolas óleo, 150 cajas, 
50 tercerolas manteca (las 50 tercero-
las no vienen), 5 atados peí, 525 ca-
jas jabón (estas dos ú l t imas par t i -
das tampoco vienen). 
Yen Sanchoon: 5 tercerolas jamo-
nes. 
Swíft & Co.: 200 atados salchichas, 
850 tercerolas, 50 cubos, 355 cajas 
manteca. 
Galbán y Co.: 1,850 sacos de ha-
rina. 
B. Fe rnández Menéndez: 550 sacos 
maíz. 
J. Gallarreta y Co.: 5 barriles ca-
marones. 
Landeras, Calle y Co.: 6 idem id . 
Miüan Alonso y Co.: 150 sacos ce 
bollas,- 6,000 atados cortes para hua-
cales. 
E. López: 250 sacos maíz . 
J. Loidi . 250 id avena. 
M . Paetzold y Co.: 125 tercerolas, 
125 cajas manteca. 
Fr i to t y Bacarisso: 500 huacales 
cebollas, 
E r v i t i y Co.: 500 idem avena, 500 
id maíz. " 
S. y Co.: 10 huacales ajos. 
F. Bowman: 5 bar ró les camarones. 
Antonio García : 20 huacales ajos. 
A. Barros: 20 Id id , 5 tercerolas 
manteca. 
A. Armand: 11 huacales ajos, 100 
id, 300 sacos cebollas. 
M . González: 1 caja calzado. 
V, Sánchez y Co.: 9 id id. 
F. K . Harvoy: 1 caja muestras. 
Gómez Benguria y Co.: 70 barriles 
alambre. ^ • . - ^ s s a g 
Hermanos F e r n á n d e z : 5 bultos 
efectos fotográficos. 
B. : 2,400 atados cortes d© cajas. 
D. : 100 tercerolas grasa. 
No marca: 39 bultos accesorios 
eléctricos. 
B. M . : 1,200 atados duelas. 
R, D, C : 100 tercerolas grasa. 
C. i 640 atados cortes para barri-
les, 2,500 atados duelas. 
F . A . : 75 barriles grasa. 
" E l Agui la de Oro": 1 caja bro-
chas. 
E. García : 42 bultos juguetes lo-
za, papel, cr is taler ía y adornos. 
J. Costa: 3 idem accesorios para 
autos y maquinarias. 
V. López: 3 cajas calzado. 
Nueva Fábr ica de Hielo: 244 ca-
jas malta. 
H . E. Swan: l caja papeler ía , 1 
cartón papel. 
PARA CARDENAS 
B. Menéndez y Co.: 250 sacos da 
maíz. 
Cuban Sugar Refining Co.: 224 sa-
cos granos, 190 idem harina de se-
mil la de algodón y alfalfa, 
PARA M A T A N Z A S 
Cosió y Co.: 20 tercerolas mante-
ca, 10 cajas carne puerco. 
Guedes Linares y Co.: 4 tercerolas 
jamones. 
PARA C A I B A R I E N 
R. Cantera y Co.: 500 sacos harina. 
Magueira y Co.: 20 idem alimen-
to . 
P A R A JARUCO (Isla de Pinos). 
L . S. Brown: 45 bultos conservas, 
levadura, chocolates, jabón y efectos 
de fe r re te r ía , 
PARA LOS INDIOS (Isla de Pinos) 
W, E. Harr i s : 187 conservas, al-
midón, accesorios, drogas, tabaco y 
aceite, 2,00 atados material para hua 
cales. •':,lf*»¡ülffiü 
PARA N U E V A GERONA (Isla de 
Pinos 
Isle of Pinos F. G. Exchange: 2 
huacales, 8 cajas galetas. 
Número 1,774.—Vapor aremicano 
OUvette, capi tán Pheian, procedente 
de Tampa y Key Westa, consigna-
do a G Lawton Childs y Co. 
DE T A M P A 
C. A . Foster y Co.: 22 atados hie-
rro galbanizado. 
Gustavo García: 16 bultos efectos 
de uso. 
Southern Express y Co.: 1 caja 
sardinas, 2 bultos anuncios, 2 huaca-
les cuadros, 1 arca impresos. 
DE K E Y WEST 
En lastre. 
EXPORTACION 
"Matanzas", vapor americano para 
New York, por W. H . Smith, 
31,222 huacales pifias. 
30 id pimientos. 
233 barriles miel. 
1 caja muestras. 
16 id frutas. 
34 pacas esponjas. 
100 medias pipas aguardiente. 
50 atados sacos vacíos, 
46 pacas, 84 barriles, 192 tercios 
tabaco en rama. 
3 . . 
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E N L A A R E N A C O L O N 
A N I M A C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
Numerosas personas acudieron a la 
f u n c i ó n que anoche se l l e v ó a cabo en 
la "Arena Co lón" y todas salieron sa-
t i s f e c h í s i m a s por el bril lante resul-
tado de todos los partidos celebrados, 
que fueron de gran i n t e r é s y emo-
c i ó n . 
Durante todas las quinielas cele-
bradas, las distintas jugadoras que 
en ellas tomaron parte real izaron 
bril lantes jugadas, de extraordinai-io 
m é r i t o , c a p t á n d o s e muchos aplausos 
de la concurrencia. 
E n el "average" general c o n t i n ú a 
la s i m p á t i c a Carmen ocupando el pr i -
mer puesto, con m á s de 300 de tanto 
por m i l , 
A l i c i a se mantiene en segundo lu-
gar, y siguen, en orden Blanca , Viole-
ta y E l e n a . 
P a r a la f u n c i ó n de hoy s á b a d o se 
ha combinado un atrayente progra-
ma, y en é l f iguran las mejoréis juga-
doras del cuadro de la " A r e n a Co-
lón",. 
M a ñ a n a , domingo, grandiosa ma-
t inée , a las cuatro de l a tarde, en l a 
que se j u g a r á n tres quinielas senci-
llas, y una de c o m b i n a c i ó n por pare-
jas , que tanto ha agradado a los fa-
n á t i c o s , asiduos concurrentes a las 
noches de la " A r e n a " . 
B A S K E T - B A L L 
E n la •última junta celebrada por 
la directiva de este prestigioso club, 
se acordó la creac ión de una nueva 
s e c c i ó n : la de B a s k e t - B a l l . 
P a r a la p r á c t i c a de este h i g i é n i c o 
deporte ha construido el " E u s k e r i a 
S . C . " un bonito campo en los terre-
nos de L a Polar (Puentes Grandes) , 
que s e r á inaugurado el domingo 20 
del actual, j u g á n d o s e un gran juego 
entre los teams Rojo y A z u l , forma-
dos ambos por jugadores del mencio-
nado club. 
Cuenta el " E u s k e r i a S . C . " con 
"equipiers" de pr imera f ü a , los que 
tras l igera p r á c t i c a p o d r á n formar 
un colosal equipo capaz de enfrentar-
se con los d e m á s teams de esta ciu-
dad. 
Aunque t o d a v í a no e s t á del todo 
organizada esta nueva secc ión , se es-
t á n llevando a cabo trabajos para ¡a 
completa o r g a n i z a c i ó n , siendo fác i l 
que sea nombrado director de Basket -
B a l l el antiguo c a p i t á n del pr imer 
equipo de foot-ball del ' E u s k e r i a " , se-
ñ o r Antonio R o d r í g u e z . 
Deseamos a los entusiastas "euske-
rianos" grandes triunfos en este nue-
vo deporte., en el que esperarnos se-
r á n tan maestros como en el foot-
b a l l . 
Las ordenanzas Sanitarias 
E l Secretario de Sanidad h a some-
tido ayer a la f i rma del S r . Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a un Decreto, po-
niendo en vigor las ordenanzas S a -
nitarias , a partir del primero del 
mes entrante. 
í i i m i i i i i i t m i i m i H i i i i i i i i i i i i i i i m i i m n i u 
me tosa 
I G L E S I A D E B E L E N 
Continuo homenaje se r indió al 
Corazón de Jesos en la Ig le s ia de Be-
lén, por el Apostolado de la Orac ión 
y la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Se celebraron los "Quince Jueves", 
en los cuales los P P . Arbeloa y Mo-
rán, pronunciaron conferencias sobre 
l a E u c a r i s t í a , mostrando los tesoros 
que enciera la d e v o c i ó n a l Augusto 
Sacramento. 
E l primero de Junio c o m e n z ó el 
mes dedicado a glorif icar el Corazón 
de J e s ú s , y el 3 se in ic ió solemne no-
venario, continuando el Director del 
Apostolado. 
L a v í s p e r a de l a f iesta cerró br i -
llantemente los "Quince Jueves", el 
P . Morán , con su elocuente palabra. 
É l viernes el templo se ve desde 
las cinco de la m a ñ a n a concurr id í s i -
mo. A la'fe siete e lP . Arbeloa dice l a 
Misa d é C o m u n i ó n en el a l tar Mayor, 
que luce su brillante i l u m i n a c i ó n y 
e s t á adornado con multitud de flores 
ofrendadas por los fieles y que el her-
mano Olazába l co locó a r t í s t i c a m e n t e . 
E l banquete a u c a r í s t i c o se prolon-
ga por m á s de una hora. L o s comen-
sales lucen la insignia del Apostolado. 
A las ocho y media e m p e z ó la Misa 
solemne celebrada por los P P . Rector, 
E r r a s t i y M a r t í n e z . E l P . M o r á n ex-
p l i có el amor que J e s ú s nos tiene y 
como debemos corresponder a él . 
U n a capil la de m ú s i c a bajo l a direc-
c i ó n del organista del templo maes-
t i o E r v i t i , i n t e r p r e t ó l a gran Misa 
de E s l a v a , el Adoremus de R i g a y l a 
Marcha Pontifical de Gounod. 
E l S a n t í s i m o c o n t i n u ó de manifies-
to hasta las nueve, d á n d o l e constante 
guardia los miembros de la Compa-
ñ í a y los socios del Apostolado. 
A las dos se hizo la H o r a Santa, y 
a las tres se consagraron los amigui-
tos predilectos de J e s ú s a su servi -
cio. L a s c a r i ñ o s a s madres l levan a sus 
hijos a rendir homenaje a Jesuci-isto. 
A las siete y media el S a n t í s i m o 
Sacramento es llevado procesiona1-
mente por el templo y claustros, ve-
r i f i c á n d o s e ^ las vis i tas de a d o r a c i ó n 
y desagravio de las procesiones d<»l 
Corpus Chris t i . 
E n el patio central se a lzan tres a l -
tares , uno adornado por la piadosa 
dama Chechita G r a u , v iuda del V a l l e , 
y su virtuosa h i ja , ostenta la i m á -
gen de San L u i s Gonzaga; otro dedi-
cado por las H i j a s de Ü^Iaría, muy ar-
t í s t i c o , haciendo un efecto f a n t á s t i c o 
l a acertada c o m b i n a c i ó n de gasas y 
l ir ios; y el tercero debido a l celo de 
la bondadosa Pres identa del Aposto-
lado, s e ñ o r a Cr i s t ina Qelats de M é n -
dez, y de l a Comunidad. 
A l entrar en ei patio l a m ú s i c a de 
bomberos saluda a l R e y de l a Gloria 
y la concurrencia se arrodi l la . 
Terminada la quinta v is i ta , e l P . 
Rector dirige elocuente a locuc ión a l 
concurso, renueva ©1 acto de Consa-
g r a c i ó n de la C o m p a ñ í a y da la ben-
dic ión del S a n t í s i m o Sacramento. S a -
kida al s e ñ o r de cielos y t i erra con el 
Himno Nacional la Banda y todos do-
blamos la rodil la. 
E l patio se hal laba a r t í s t i c a m e n t e 
adornado luciendo f a n t á s t i c a i lumi-
n a c i ó n . ^ * 
• L a s e ñ o r a T e t é de C á r d e « a s de 
Guillot, durante el novenario obse-
quió al Coi-azón de J e s ú s con a r t í s -
ticos b ú c a r o s de rosas. 
Todos merecen p l á c e m e s por cultos 
tan brillantes y pai'ticularmente e l 
Director del Apostolado P, Cándido 
Arbeloa. 
Se repartieron hoj i tas piadosas, 
medallas , escapularios v estampas 
I G L E S I A D E L S A N T O A N G E L 
A la fiesta del C o r a z ó n de J e s ú s , 
p r e c e d i ó el novenario celebrado con 
Mi a cantada, e x p o s i c i ó n y c á n t i c o s . 
E n la festividad se ce l ebró la Misa 
de comuni ón a las ocho, oficiando e l 
P . Ar teaga , Provisor del Obispado. 
As is t ieron los socios del Apostolado 
de la Oración establecido en esta pa-
rroquia y las piadosas alumnas del 
Colegio de María T e r e s a Cornelias. 
Ofició en l a mi sa solemne el p . 
M o n s e ñ o r Abascal , ayudado de los P P 
R o j a s y Esp inosa . 
E l organista s e ñ o r L ó p e z d i r i g i ó 
1̂  orquesta y voces, que interpretaron 
la Misa de Cosme de Benito y el H i m -
no a l Corazón de J e s ú s . 
E l P . Corta, de la C o m p a ñ í a de Je -
s ú s , pronunc ió bello p a n e g í r i c o . 
Durante el día, el S a n t í s i m o S a -
cramento, rec ibió continuos homena-
,7es de adorac ión y r e p a r a c i ó n del 
Párroco y feligreses y en especial de 
las socias del Apostolado. 
A las siete y media de la noche, se 
renovó la C o n s a g r a c i ó n de l a P a r r o -
quia y del Apostolado al Corazón de 
J e s ú s , oficiando el P á r r o c o Monse-
ñor Abasca l . 
Reservado el Sacramento se l l evó 
procesionalmente la imagen del Co-
razón de J e s ú s , que portaban pia-
dosas socáas del Apostolado. Reco-
rrió el templo y la plazoleta con-
tigua al mismo. L a p r o c e s i ó n resul-
tó suntuosa, por lo ordenado de la 
misma y la gran concurrencia. L a s 
alumnas del Colegio de M a r í a Tere -
sa Cornelias, e s p a r c í a n flores. 
Cerró la ofrenda al divino cora-
zón el canto del popular Himno Co-
razón Santo. 
Bien honraron a l S a c r a t í s i m o Co-
razón de J e s ú s , el P á r r o c o , feligre-
ses y Apostolado de la O r a c i ó n de 
la Parroquia del Santo Ange l . 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Los cultos dedicados a l Corazón de 
J e s ú s , en este templo parroquial , 
fueron: Novenario, con E x p o s i c i ó n y 
Misa cantada. 
E l s e ñ o r Ponsoda, tenor y orga-
nista de la pairroquia, c a n t ó admira-
blemente misas de diferentes auto-
res y hermosos motetes. 
E l d ía de la fiesta, a las siete y 
media, hubo misa de c o m u n i ó n con 
cánt i cos , d i s t r i b u y é n d o l a el P . E s c o -
lapio Tranquil ino Salvador. 
A las ocho y media se cantó so-
lemnemente la misa por el Padre 
Corrales , y dos sacerdotes mejica-
nos. 
L a parte musical f u é interpretada 
por orquesta y voces dirigida por el 
s e ñ o r Ponsoda. 
Se e j ecutó la misa del Sacramen-
to, a tres voces, de R ivera ; el "O S a -
lutaris" de Ankerman , e' Himno E u -
car í s t i co en l a t í n y la Marcha de Po-
jes. 
E n el coro de tiples se d i s t i n g u i ó 
notablemente, el n iño Arcadio M a r i -
nas. 
E l S a n t í s i m o Sacramento estuvo de 
manifiesto hasta las cinco y media 
de la tarde, dándole guardia devotas 
feligresas. 
A l a hora indicada se v e r i f i c ó la 
p r o c e s i ó n del Corpus Chris t i , reco-
rriendo las naves del templo, ver i f i -
c á n d o s e las cinco vis i tas de rúbrica , 
siendo muy bellos los villancicos que 
c a n t ó el coro parroquial . 
E l templo se hal laba engalanado 
con muy buen gusto. 
E l P . Santi l lana, hizo el p a n e g í r i -
co. 
Fueron brillantes los cultos dedica-
dos en l a Igles ia de Monserrate a l 
Sagrado Corazón de J e s ú s . 
Como se ve, el P á r r o c o , M o n s e ñ o r 
E m i l i o y la Camarera , s e ñ o r a Tere -
sa Betancourt, organizaron unos b r i -
llantes cultos al Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s en l a Ig les ia de Monserrate. 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E n este templo se d e d i c ó al S a g r a -
do C o r a z ó n de J e s ú s , solemne t r i -
duo, c a n t á n d o s e la mi sa y preces por 
el coro parroquial, que dirige el s» -
ñor L u i s Gonzá lez . 
E l viernes a las siete se ce l ebró 
misa de c o m u n i ó n amenizada con 
c á n t i c o s , y a las ocho y media la so-
lemne, oficiando los P . P . Folchs , 
M é n d e z y Roberes. 
L a parte musical se e j e c u t ó a or-
questa y . voces dirigidas por el 
maestro Pastor, i n t e r p r e t á n d o l a s los 
s e ñ o r e s Matheru, B e l t r á n , Marco, 
G o n z á l e z , To l l y H e r m i d a l a m i s a 
de Bat tman, "Cruci f ix , P ie ta Signo-
re" y l a Marcha de Pastor . 
E l s e r m ó n f u é pronunciado por el 
C a n ó n i g o , P . Santiago G . A m i g ó , 
muy piadoso y elocuente, como todos 
los que pronuncia este orador. 
E l templo l u c í a s u grandiosa i lu -
m i n a c i ó n . 
E l homenaje al C o r a z ó n de J e s ú s 
fué organizado por el P á r r o c o , y por 
las distinguidas damas, C a r m e n G . 
viuda de R e v i r a y J u a n a Leonc ia 
Maulini. 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
E l jueves se ce l ebró l a f iesta del 
Corpus ChriatL 
A las nueve se expuso el S a n t í -
simo. S i g u i ó l a m i s a solemne, ofi-
ciando el P . I b á ñ e z , ayudado de los 
P. P. T e r t u ü n o y Marino. 
E l P . Sesma, p r e d i c ó sobre la Co-
m u n i ó n frecuente demostrando, que 
la E u c a r i s t í a es la v ida del a lma. 
L a parte musical f u é ejecutada por 
los coros de las Comunidades F r a n -
ciscanas de Guanabacoa y la H a b a -
na, acompañando , a l ó r g a n o el P. Z u -
hi»-. 
E l S a n t í s i m o q u e d ó de manifiesto 
hasta las cinco y media de l a l a r -
de, en que se v e r i f i c ó la solemne 
froces ión , asistiendo l a Comunidad 'ranciscana de esta capital . 
L o s villancicos interpretados fue-
ron muy hermosos. 
A estos cultos asistieron las a lum-
nas de l a escuela gratui ta que sos-
tienen las Clar i sas , que por este 
medio propagan la e d u c a c i ó n e ins-
trucc ión entre las clases pobres. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L S A -
G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S 
D E L V E D A D O Y C A R M E L O . 
E l párroco y feligreses de l a P a -
rroquia del Vedado dedicaron los 
siguientes cultos a su T i t u l a r el Co-
r a z ó n de J e ^ i s . 
E l m i é r c o l e s y jueves m i s a canta-
da; a las siete y media de l a noche, 
expuesto solemnemente el S a n t í s i m o 
Sacramento, se rezaron las preces 
del triduo y rosario cantado, f inal i-
zando los cultos con l a b e n d i c i ó n del 
S a n t í s i m o Sacramento. 
L o s sermones estuvieron a cargo 
de los P . P . M a n é s y E lad io V i l l a -
verde. 
L a parte musical estuvo a cargo 
del P. Antonio R o l d á n , muy var iada 
y a r t í s t i c a . . 
E n l a noche del jueves al viernes, 
la S e c c i ó n Adoradora Nocturna, que 
hace su velada en esta parroquia, 
ce l ebró solemne V i g i l i a T i tu lar , pre-
sidiendo el homenaje el P á r r o c o y 
C a p e l l á n del Turno, f r a y Franc isco 
V á z q u e z . 
Se m a n i f e s t ó a las diez c a n t á n d o -
se solemne "Te Deum" en a c c i ó n de 
gracias. 
L a V i g i l i a se ap l icó por l a pros-
peridad moral y mater ia l de l a P a -
rroquia. 
A las cinco de la madrugada, di-
jo misa, r e p a r t i ó l a C o m u n i ó n y re-
s e r v ó el S a n t í s i m o , F r a y F é l i x del 
V a l . 
A las siete ce lebró la misa de Co-
m u n i ó n e l P á r r o c o . 
As is t ieron el Colegio del Sagrado 
Corazón de J e s ú s , las C o f r a d í a s del 
Dulce Nombre de J e s ú s y Rosario 
Perpetuo, y las famil ias que en la 
Pan-oquia tienen l a dicha de tener 
por jefe de la casa a l Sacratí;-:imo 
C o r a z ó n de J e s ú s . 
E n esta ' Ig les ia Parroquia l se ha-
l la constituido oficialmente el Se-
cretariado de l a " E n t r o n i z a c i ó n del 
C o r a z ó n de J e s ú s en los hogares," 
siendo m u c h í s i m a s las famil ias que 
se le han consagrado. 
A m e n i z ó el acto el P . Antonio R o l -
dán, interpretando variados motetes. 
A las ocho y media se expuso el 
S a n t í s i m o Sacramento, y a las nueve 
se ce l ebró la mi sa solemne, predi-
cando el P. Eugenio Navarro . 
Durante el d ía dieron guardia los 
feligreses, y las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
del Rosario Perpetuo, y Dulce Nom-
bre de J e s ú s . 
L a orquesta y las voces fueron di-
rigidas por el P . Antonio Roldán , in-
terpretando la misa de H e r m á n y el 
"Cor Jesu ," compos i c ión b e l l í s i m a 
debida a l a cultura ar t í s t i ca del ex-
presado religioso y qué le ha valido 
u n á n i m e s elogios. 
A las cinco y media se r e n o v ó el 
acto de Consagrac ión al Corazón de 
J e s ú s y se c a n t ó el Rosario y l a E s -
tac ión . 
Terminadas las preces p r e d i c ó el 
P . F a r p ó n . LcS sermones fueron^ h im-
nos de intenso amor a l Corazón de 
J e s ú s , y rfe provechosa e n s e ñ a n z a 
para los- fieles. 
Concluida la orac ión sagrada, se 
v e r i f i c ó la p r o c e s i ó n del Corpus, con 
la solemne majestad, usaxla por l a 
Iglesia. 
E-1 templo a r t í s t i c a m e n t e adorna-
do. 
Oficiaron en las ceremonias del 
(íulto los P á r r o c o s de J e s ú s del 
Mpnte y San N i c o l á s , y el Pbro. So-
moza. 
L o s fieles mostraron su s a t i s f a c i ó n 
al P . Paro, ñor los cultos tributados 
al Corazón de J e s ú s . 
U N C A T O L I C O 
D I A 12 D E J U N I O 
E s t e mes corresponde v is i tar al 
Sagrado Corazón de J e s ú s . 
E l jubileo Circular estár de Mani -
fiesto en l a Capi l la de las M . M . R e -
paradoras. 
L a Misa a las 8 y l a reserva a las 
5 y media. 
Sábado . E l p u r í s i m o C o r a z ó n de 
María , Santos León I I I , papa; J u a n de 
S a h a g ú n , Onofre y Olimpio, confeso-
res^ 
San Ju an de S a h a g ú n . confesor 
E l a p o s t ó l i c o v a r ó n San J u a n de 
S a h a g ú n , decoroso ornamento de la 
sagrada orden de E r m i t a ñ o s de San 
A g u s t í n , nac ió de nobles padres en 
la pob lac ión de S a h a g ú n , que e s t á en 
la provincia de L e ó n en E s p a ñ a . Sien-
do t o d a v í a de tierna edad s o l í a juntar 
a los otros muchachos, y subido a lo 
alto de una piedra les predicaba con 
tanto celo y d i screc ión , que todos de-
c ían que aquel admirable n iño h a b í a 
de ser un apos tó l i co orador. P a s ó 
su mocedad entre los pajes del arzo-
bispo de Burgos, r e n u n c i ó una ca-
u o n g í a , y otros beneficios e c l e s i á s t i -
cos; y d e s p u é s de una p e l i g r o s í s i m a 
enfermedad, por cumplir con un vo-
to que h a b í a hecho, t o m ó el hábi to 
de los e r m i t a ñ o s de S a n A g u s t í n , y 
fué tan admirable el ejemplo de sus 
virtudes, que le confiaron los superio-
res el cargo de maestro de novicios. 
Todos los d ía s purificaba su a lma con 
el saci-amento de la penitencia, di-
ciendo que ignorando en qué d ía h a b í a 
de morir, debía estar siempre preve-
nido para la hora de su muerte. Ce-
lebraba diariamente la misa con gran 
de ternura y devoc ión , y antes de co-
mulgar le oyeron decir algunas ve-
ces: " ¡ S e ñ o r ! yo no te puedo recibir si 
no te vuelves a la pr imera especie eu-
c a r í s t i c a . " Y era, como m a n i f e s t ó hu-
mildemente a l superior, qu«* se le apa-
r e c í a Jesucristo en carne humana, 
unas v e c é s con las s e ñ a l e s de la pa-
s ión , y otras glorioso. Ardiendo Ia 
ciudad de Sa lamanca en una guerra 
civil , causada por la enemistad de 
dos famil ias que h a b í a n . a t ra ído a sus 
bandos a la mayor parte de los veci-
nos, cuando todos respiraban i r a y 
venganza, el santo p r e d i c ó con tanto 
e s p í r i t u de Dios, que compuso las 
paces, y a b l a n d ó los á n i m o s que ha-
b ían resistido a la autoridad de tres 
reyes. E n cierta o c a s i ó n se i m a g i n ó 
un caballero muy principal que el 
santo le h a b í a Injuriado en sus ser-
mones, y b u s c ó asesinos para que le 
vengasen; mas cuando é s t o s iban a 
poner sus manos sacrilegas en el san-
to, que s a l í a de la Iglesia, quedaron 
inmobles y pasmados, hasta que re-
conociendo su culpa se echaron a sus 
pieg p a r a que los perdonase. Pasan-
do por una calle le dijeron que se 
h a b í a ca ído un muchacho dentro de 
un pozo, y movido ei santo por las 
l á g r i m a s de ia madre, echó la bendi-
c ión a las aguas del pozo, y subieron 
casi hasta e l brocal . Entonces el san-
to a l a r g ó su correa al n iño , el cual 
asido de ella sa l ló del pozo sin haber 
recibido daño alguno. Finalmente des-
p u é s de haber convertido a peniten-
cia a innumerables pecadores, quiso 
ei S e ñ o r que muriese este santo por 
haber predicado contra l a deshones-
tidad, como el Baut is ta: porque se 
tiene por cosa cierta que una dama 
, muy principal, de cuyos lazos h a b í a 
i ei santo librado a un caballero, le dió 
1 un veneno que le c a u s ó la muerte. E s -
tuvo su santo c a d á v e r en el f é r e t r o 
algunos d ía s para satisfacer la de-
voc ión de innumerables gentes que 
acudieron a venerarle, y el S e ñ o r acre 
dito su santidad, con repetidos y 
grandes prodigios. 
R e f l e x i ó n : No hay duda que arden 
a veces los odios y enemistades con 
tan grandes l lamas, que no bastan 
a apagarlas ni la manifiesta s i n r a z ó n 
de tomarse el hombre la venganza 
por sus propias manos, ni a ú n el te-
mor de la muerte y del patíbulo.^ Pe-
ro el glorioso San Juan e x t i n g u í a el 
fuego de los odios con la sangre de 
Cristo: porque en efecto, quien con-
sidera ai divino Redentor perdonando 
en la cruz a los que le estaban cruci-
ficando, o no es cristiano, o debe per-
donar t a m b i é n de corazón a sus ene-
migos. 
O r a c i ó n : Oh Dios, autpr de la paz 
y amante de la Caridad, que condeco-
i raste al bienaventurado J u a n , tu con-
fesor, con la admirable gracia de com-
poner a los enemistados: c o n c é d e n o s 
por sus m é r i t o s e i n t e r c e s i ó n , que afir-
mados en tu caridad, no nos separe-
mos de tí por n i n g ú n motivo. Por Je -
sucristo, nuestro Señor . A m é n . 
miIE!l!mi!!!>l<l!!!!II!!l i! l | | | imill i l l i l inil lf 
P o r l a P a z d e M é x i c o 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Se recuerda a los fieles en gene-
ral , y en part icular a los mejicanos, 
que el p r ó x i m o sábado , día 12 do 
Junio, h a b r á en esta Iglesia, a las 
9, Miea rezada y un flevotoi ojer-
clclo ante el S a n t í s i m o expuesto pa-
r a rogar a Dios, mediante la Inter-
c e s i ó n de Santa Mí-rla de Guadalu-
pe, por la paz de la R e p ú b l i c a m.'J-
j lcana. 
As i s t i rán el Iltmo. Sr. Arzobispo 
de Y u c a t á n y los s e ñ o r e s sacerdotes 
desterrados de aquel país . 
Habana, Junio de 1915. 
11209 12 J. 
P r i m i t i v a , Real y M u y I l u s t r e 
A r d i í c o f r a d í a de M a r i o S a n t í -
s i m a de los Desamparados 
I G L E S I A D E DA M E R C E D 
E l domingo 13, segundo del pre-
sente mes, ce l ebrará esta I lustre 
A r c h í c o f r a d í a en la iglesia de la 
Merced, la festividad reglamentaria 
mensual en honor de su excelsa P a -
tio na M a r í a S a n t í s i m a de los Des-
amparados, con misa solemne de 
ministros y s e r m ó n , a las ocho y 
media, rogando a los s e ñ o r e s H e r -
manos su asistencia a dicho acto 
con el distintivo de la A r c h í c o f r a -
día. 
D r . J . M. D o m e ñ é , 
Mayordomo. 
C 2650 d 1-13 t 1-13 
Igiesia de la Merced 
E l domingo, 13, a' las diez, so-
lemne misa cantada a San Antonio 
de Padua, i n a u g u r á n d o s e la gran 
I l u m i n a c i ó n e léc tr ica instalada en 
el a l tar de tan milagrosa imagen-
Ruego la asistencia de sus nu-
merosos devotos. 
L a Camarera , 
M a r í a Antonia Clareáis. 
11,481 13 j 
i g l e s i a del E s p í r i t u San to 
P R O G R A M A 
E l 13 de. junio, día de S A N A N -
T O N I O D E P A D U A , a las 8 a. m., 
se dirá una misa cantada y ocu-
pará la Sagrada Cátedra, el elocuen-
te orador c a n ó n i g o , Pbro. Santiago 
A m i g ó . 
D e s p u é s del s e r m ó n , se reparti-
rán unas margaritas con su me-
dalla. 
Suplico a todos'su puntual asis-
tencia y su e sp l énd ido óbo lo , no 
olvidando que el Santo dá ciento 
por uno-
E e anticipa las gracias la C a m a -
rera, C l a r a Mora. 
Su casa, Cuba, 101. 
11256 12 J. 
IGLESIA DE LA V . 0 . T . 
S O L E M N E S C U L T O S A S A N A N -
T O N I O D E P A D U A . 
Él día 13. domingo, t e n d r á lugar 
la fiesta de S A N A N T O N I O con Mi -
sa de C o m u n i ó n general, a las 7 y 
media. L a c e l e b r a r á el E x c m o . se-
ñor Arzobispo de Y u c a t á n , Mons-
don Mart ín Trlstchler y Córdova . 
A las 9, la Misa solemne con asis-
tencia del citado s e ñ o r Arzobispo. 
L a celebra e»! Pbro. Sr. Eustas io 
F e r n á n d e z . Catedrát i co del Semi-
nario de Y u c a t á n . P r e d i c a r á el pa-
neg ír i co de S A N A N T O N I O ^el doc-
tor Manuel Arteaga, Provisor del 
Obispado de la Habana. Por la tar-
de, a las 7, t e r m i n a c i ó n de la fies-
ta con proces ión , predicando la 
p lá t i ca el P. Santiago G- A m i g ó . 
11351 13 j . 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
A R C H I C O F R A D I A D E L A M E D A -
L L A M I L A G R O S A . 
E l día 13, domingo segundo de 
mes, a las 7 a. m., t e n d r á lugar la 
Misa de C o m u n i ó n general de la 
A s o c i a c i ó n de la Medalla Milagro-
sa. A. las 9 y media será la fiesta 
mensual de la Directiva. 
11 356 12 i . 
Triduo solemne y gran fiesta a l Sa-
grado Corazón de J e s ú s . 
E n l a I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
Padres Carmelitas 
P R O G R A M A 
Viernes 11^—Por la m a ñ a n a , a las 
8 y media, e x p o s i c i ó n de S. D. M., 
misa cantada y reserva. 
Por la tarde, a las 7, e x p o s i c i ó n 
de S. D. M., rosarlo, preces del tr i -
duo, s e r m ó n y reserva. 
S á b a d o 12.—Los mismos cultos 
que el día anterior y salve solemne. 
Domingo 13.—A las 7 y media 
misa de c o m u n i ó n g-eneral. A las 
8 y media e x p o s i c i ó n de S. D. M, 
que q u e d a r á de manifiesto todo el 
día, ^ I s a so lemn© con orquesta y 
s e r m ó n . 
Por la tarde ,a las 7, rosario, 
preces del triduo, s e r m ó n , proce-
sión con el S a n t í s i m o Sacramento 
y reserva. 
XJO^ sermones es tán a cargo de 
- - «--tí. p p . Carmelitas . 
Los asociados y los que se Inscr i -
ban do nuevo ganan indulgencia 
plenaria, confesando y comulgando. 
11276 13 j . 
I g l e s i a d e B e l é n 
D í a 13 de Junio. F ies ta do San 
Antonio. 
A las 7 a. m. Mira de c o m u n i ó n 
g-eneral, con motetes. 
A las 8 y media misa solemne. 
E l s e r m ó n es tá a cargo del R . P . 
J o s é M. Alonso, S. J . 
Terminada la misa se r e p a r t i r á n 
a los asistentes e s t a t u í t a s de San 
Antonio y otros santos. 
A. M. D. G. 
Cotradia de tetra Sra. de 
Perpetuo Socorro y S. Alfonso 
Estab lec ida c a n ó n i c a m e n t e en l a 
Iglesia Parroquia l de San Nico lás -
E l día 11 del corriente, a las 7 
p. m,, empieza la novena con c á n -
ticos por el coro de la Cofradía . 
E l 19, a las 7 a. m., misa de co-
m u n i ó n que c e l e b r a r á el Reveren-
do Padre F r a y Marino, Director del 
Catecismo de esta Parroquia, reci-
biendo por vez primera una por-
c ión de n i ñ a s y n i ñ o s a l Dios-Hos-
tia. 
A las 7 p. m. t e r m i n a c i ó n de l a 
novena con solemne salve. 
D í a 2 0, a las 7 a. m., misa de C o -
m u n i ó n general. 
A las 8 a. m., fiesta solemne con 
s e r m ó n , por el Reverendo Padre 
Bernardo L o p á t e g u l . 
Se suplica la asistencia de los fie-
les. 
L a Presidenta, Margari ta T o r r a l -
bas. 
11293 20 J. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l a C a r i -
d a d d e l C o b r e . 
L o s d ía s 8, 9 y 10, d e s p u é s de la 
misa de ocho, se h a r á el triduo del 
Sagrado Corazón de J e s ú s . E l día 
11, viernes, a las 8 y med ía , mi-
sa solemne; o c u p a r á la Cátedra S a -
grada el M. I . C a n ó n i g o Lectoral 
de nuestra Catedral P . Santiago G. 
A m i g ó . 
L a parte musical dirigida por el 
laureado maestro Rafae l Pastor. 
E l día 13, domingo, a las 8 y me-
dia, misa solemne a San Antonio de 
Padua; o c u p a r á la C á t e d r a Sagra-
da el Provisor Vicar io Provincial de 
las Escue las P í a s . L a parte musi-
cal dirigida por el laureado maes-
tro Rafae l Pastor. 
A los concurrentes a la fiesta se 
les o b s e q u i a r á con un recordatorio. 
Invitan a estos cultos: E l P á r r o -
co, Pbro . Pablo F o l c h s . — L a s C a -
mareras, C a r m e n G . Vda . de R o v i 
r a y J u a n a Leoncia Maulini . 
11000 12 J. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Novena y fiesta a S a n Antonio de 
Padua . 
E l p r ó x i m o d ía 5, a las 7 y me-
dia, d a r á principio la Novena a tan 
glorioso santo . 
E l domingo, 13, a las 8 a. m., 
misa de c o m u n i ó n general. A las 9 
gran fiesta, con voces y orques-
ta, predicando en ella el R . P. Bue-
no. S. J . 10818 13 J. 
lt.9<U 13 J-
C A J I S D E S E G U R I D A D 
L A S T E N T E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A O -
0 I O N E S , D O C U M E N T O S I f 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R A , N U M E R O L 
H . U p m a n n & C a 
B A N Q U E R O S J 
COMUNICADOS 
Habana, 8 de Junio de 1915. 
S e ñ o r Administrador de la "Com-
p a ñ í a Cervecera Internacional". 
Muy s e ñ o r nuestro: 
E n distintos p e r i ó d i c o s de esta ca-
pital viene p u b l i c á n d o s e un anuncio 
de esa C o m p a ñ í a , por medio del cual 
se avisa a sus consumidores que en 
algunos establecimientos se expende 
al p ú b l i c o , como cerveza "Polar", 
otra de m á s inferior clase y se habla 
de punibles y frecuentes mixtificacio-
nes c o n s i g n á n d o s e otros conceptos 
que en nada favorecen a las clases 
comerciales a quienes en el escrito 
se alude. 
No vamos a discutir nosotros el 
p e r f e c t í s i m o derecho que asiste a esa 
C o m p a ñ í a de hacerse el reclamo que 
le plazca, pero sí, en nuestro c a r á c -
ter de Presidentes de instituciones 
tan respetables como el "Centro de 
C a f é s " y el "Centro de Detallistas", 
a cuyos componentes se ataca de m a -
nera Indirecta pero a todas luces I n -
justa, cumple a nuestro deber protes-
tar, como lo hacemos, de esas gra-
tuitas acusaciones que envuelven en 
su nada escrupulosa r e d a c c i ó n el ex-
presado anuncio, con el que se ofende 
y veja al comercio de esta capital, 
precisamente por quien a él es tá l i -
gado y de él ha de esperar el auge a 
que l e g í t i m a m e n t e aspira. ¡ÍSio parece 
sino que se trata de secundar en 
cierto modo esas f u n e s t í s i m a s cam-
p a ñ a s que otros elementos realizan 
sin miramiento alguno contra nues-
tras clases comercialesl 
E n a t e n c i ó n a las expuestas consi-
deraciones y en nombre de las dos 
ooleotividades que representamos, 
consignamos esta protesta que hare-
mos p ú b l i c a en la Prensa; Invitando 
a usted a l propio tiempo a que se 
digne ordenar sea retirado de los pe-
r iódicos el indicado aviso, recono-
ciendo la Justicia que nos asiste para 
formular esta solicitud en defensa do 
los que tan dignos son de toda suerte 
de consideractonea. 
De usted atentamente, 
J o s é A . F e r n á n d e z , Presidente del 
"Centro de C a f é s . " — M a n u e l F u e n -
tea, Presidente del "Centro de Deta-
llistas." 
C-2618 2d-l>. 
A C A D E M I A D E C A N T O Y P I A -
no. T a m b i é n e© dan clases a do-
micilio. Honorarios m ó d i c o s . Per -
severancia, 65, altos. A-4027. 
18-J. 
Escue la s de San L u í s Gonzaga 
P r i m e r a y segunda e n s e ñ a n z a 
L a s m á s sanas por su Inmejorabl* 
s i tuac ión . Cuentan con extensos te-
rrenos al aire Ubre para el recreo de 
I05 alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especial idad en la e n s e ñ a n -
za de la G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a . Dos 
horas diarias de I n g l é s para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre -
p a r a c i ó n a carreras. 
Director: Franc i sco R- del Pueyo, 
Edo. en F i l o s o f í a y Letras por la U n i -
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. e n t r é Lagueruola y G e r t r u -
dis. P i d a un p r o s p e c t o . — V í b o r a . 
C 2311 26t-37 
C o l e g i o ú é N t r a . S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
D I R I G I D O P O R L A S 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARiA 
Calzada de l a Re ina , munero 124, 
entre B e l a s c o a í n y Carlos I I I 
Se admiten en este plantel a lum-
nas medio pensionistas y externas; 
reciben en él la m á s só l ida y es-
merada e d u c a c i ó n religiosa, c i ent í -
fica, social y d o m é s t i c a , haciendo 
p r á e s t i c o s y amenos los estudios y 
ejercicios durante el a ñ o escolar. 
Se dá suma importancia a la cul -
tura f ís ica, y se dedica una aten-
c ión especial a las labores feme-
ninas y de adorno. L o s idiomas in-
g l é s y f r a n c é s forman parte del pro-
grama de estudios del Colegio. E n 
Aerano c o n t i n u a r á n abiertas las 
clases, procurando a las alumnas 
amenidad, uti l idad y provecho. 
11222 9 j l . 
P R O F E S O R , M U Y C O M P E T E N -
te y de larga práct ica , se ofrece 
para dar clases en su domicilio. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. 
Preparatoria para segunda ense-
ñanza . Tte. Rey, 16. Tel . A-8749. 
1 5 d - l l 
U N A S E Ñ O R I T A , F R A N C E S A , 
se ofrece a las familias para p a -
sar a domicilio a dar c o n v e r s a c i ó n , 
en su idioma, por horas y a pre-
cios m ó d i c o s . Dirigirse a "Paulet-
te", hotel de "Franc ia" , Teniente 
Rey. 15. 
11317 14 j . 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se e n s e ñ a a bordar gratis, com-
p r á n d o m e una m á q u i n a de coser. 
Avisadme por correo o llame a l te-
l é fono A-4940. Gallano, 138, a Jo-
sé R.odríguez, empleado de "Sin-
ger"; dé s i d i recc ión y p a s a r é a 
venderle una m á q u i n a , a l contado 
o a plazos. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones- A v í s e m e . 
11321 10 j l . 
A L A S F A M I L I A S D E L V E D A -
do: Se ofrece, para dar clases par-
ticulares a domicilio, durante dos 
horas que tiene desocupadas, un 
competente profesor. Precio m ó -
dico. Persona de respeto y puntual 
en el cumplimiento. Aviso por es-
crito a l s eñor García, 2 3, n ú m e r o 
235. G. 14 J. 
L E C C I O N E S A D O M I C I L I O O 
en su casa, profesor competente, 
ing lés , f r a n c é s y t e n e d u r í a de libros 
por partida dob>e. Gallano, 40, a l -
tos. 11331 18 j . 
D O Y O U S P E A K I N G L I S H , J o -
ven? No, señor i ta . Pues por un 
m é t o d o moderno y científ ico y un 
peso semanal, puede usted, en se-
senta días, leer, escribir y hablar 
igual que yo- Clases a domicilio y 
exige un mes adelantado. P a r a I n -
formes llame al T e l é f o n o A-1613. 
D e s e m p e ñ á n d o l o con el mayor es-
mero a la sociedad- Maestro, 
11359 14 j . 
D O C T O R L U I S F E B L E S , D A 
clases a domicilio, de l a . y 2a. E n -
s e ñ a n z a y Comercio. Prepara a lum-
nos para el ingreso en la E s c u e l a 
de Medicina, Veter inaria y Acade-
mia Militar. L a m p a r i l l a , 49, a l -
tos. 10831 4 j l . 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas . E s t á n situados en l a 
V I B O R A , N U M E R O 420, y V E -
D A D O . C A L L E 19, E N T R E A y 
B , n ú m e r o 337. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas I n s l é s y F r a n c é s . 
Se admiten pupilas ,tercio pupilas 
y externas. 
CLASES DE INGLES 
Se dan clases por medio, de un 
m é t o d o nuevo y fácil , sin necesi-
dad de g r a m á t i c a . Se asegura su 
e n s e ñ a n z a en 6 meses de clase dia-
ria. Clases colectivas a precios eco-
n ó m i c o s . Pagos adelantados. C u -
ba, 71, altos, esquina a- iViUru 
De 7 a 10 p. m. 
10806 i j l . 
E S C U E L A S D E "SAN L U I S 
GONZAGA'* 
E N T R E L A G ü E R U E L A Y G E R T R U -
D I S . — V I B O R A 
Pr imera y seg-unda e n s e ñ a n z a . L a s 
m á s sanas y frescas dtó la Habana. 
L a s ú n i c a s que dan clases al aire li-
bre. Dos horas diarias de i n g l é s pa-
r a internos y medio-internos. L a úni-
ca academia de comercio que e n s a ñ a 
t enedur ía de libros y contabilidad en 
tres meses por p e n s i ó n mensual o por 
contrato. Solfeo, piano y v io l ín . Mo-
ralidad absoluta. E n v í e a sus h i jo» a 
estas escuelas y no se v e r á defrau-
dado. 
P ida un prospecto 
C 2305 30d-28 
P R O F E S O R D E S E G U N D A E N -
sefianza, se ofrece p a r a dar clases 
particulares a los alumnos que de-
seen aprobar alguna asignatura en 
Septiembre. Informes ds 12 a 3. 
en Luz , 38, bajos. 
10871 4 18 j . 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A . A U G T J S T U S R O B E R T S 
Autor del " M é t o d o NoTÍs imo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días , menos los 
sobados, un c e n t é n ' a l mes. San 
M I G U E L , 3 4, altos. U n i c a acade-
mia donde las clases son diarias; 
p-.-.es es el sistema mñ,s eficaz de 
educar el o ído . Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. ¿ D e s e a usted aprender 
pronto y bien el idioma Ing lé s? 
Compre usted el M E T O D O N O V I -
S I M O . 
9520 18 J. 
E . L E U P O L O 
P R O F E S O R D E P I A N O 
•E:;ser.anza esmerada. uen^s r j -
sul tadüo garantizados por larga ex-
periencia. M é t o d o moderno y rá-
pido quo goza de mucha -acepta-
ción entre la juventud studiosa. 
C L A S E S D E I N G L E S 
Virtudes, S-A. Apartado 239 4 Ciudad. 
9212 13 i. 
"CERVANm» 
S a n L á z a r o : 198 
T e l é f o n o A - 5 3 8 0 
lurante los meses de ve-
aulB e s tán en la parió rúi 
c ío l ú e dá al Malecón ' TnV ^ ' S -
y eternado. " Uerna<i0 
1016 
— — i-3 i 
ISA S E Ñ O R 5 T A , C O X ^ ^ H 
do orofesora, so ofrece na* ^ 
class a domicilio. E s p c c i a l i ^ ^ 
el srtema moderno, con ev-T^1 eii' 
resudados. Egldo, G alto* 
1114 
13 i 
L a m L d e B e H a r f 
Clases do Jnjílés, Francés i w „ 
r ía <e iAhro^ M c ^ o ^ ^ ' 
Piano. ' t | i 
^IVIMAS, 34, A L T O S 
S P V N I S S L E S S o \ = 
10292 ^ , 
dar lecclmes de taquigrafía V . 
o españcl, en casa o a doVn'/^' 
Dirigirse ^ G. A. D., A p a r t a d o ^ 
11137 ?2 f 
Gran Goísp "Saoío Teoiás' 
Director: R O D O U P O J . O^Norr. 
KeviUagigedo, 4 7 . — T e l é f o n o V e ^ , . 
Pr imera y «opuncia E n s e ñ a n , ^ 
Academia í>or las noches. Estudi 
por correspondencia. Internado 
externado. Pida Reglamento e i / 
formes. n' 
10182 I" 17 1 
G r a n C o H e g í © ' S a o E l o y 
De P r i m e r a y Segunda EnseñiJ 
za, Comercijo e Idiomas. 
Antiguo y \ acreditado plantel r.0n 
un c o m p e t e n t í s i m o profesorado. Ma 
gestuoso edif ipo de inmejorable^ Q(Z. 
diciones de saVubridud, luz y ventiia-i 
c ión (de esplendidas & higiénicas au-1 
las, comedores.! sa lón de estudios, dor-
mitorios, ginin4isio» baño, teatros np 
tios para toda lclasQ de sports, rodea'! 
do de jard ines ) todo exactatriSnV 
ajustado a los í - i n c i p a l e s planteles L 
E u r o p a y N. A p é n c a . Pidaa Reg',, 
mentos. TelefciC" A-7155. Cerro m ' 
Director: E . C r f O V E T T O . ^ 
G 2330 \ 3(M-28 
UH MIGim ARCANGEL 
Coyegio y 
k a m GomeiGial 
Clases especialf3 Para señoritas,/ 
de S a 5 de la Varde.-
Director: L U I S \&- C O R R A L E S 
Calzada de J . 1 dei Monte, 412. 
Te l é fono 1-2490- 1 
L a mejor recomípndaclón para el 
comercio de Cub? • es el título de 
Tenedor de Libroá» Q"© esta Aca-
demia proporciona^ a sus alumnos. 
Clases nocturnas, Se admiten in-
ternos, niedio-pupi;los y externos. 
C 1786 
P a r a l a s D a m a s 
¿ Q u i e r e 'usted fincarse las pecas ' 
en pocos d ías? ¿Quiére Que su cutis 1 
eea superior a l de t-odas? ¿Quiere j i 
volver su culis blam-0- por t r i g ^ s ^ 
fio qne sea? ¿Quiere,^116 la «aiei*? 
bu querido esposo? Todo esto |(*J 
c o n s e g u i r á mandando (-'os sellos co-
lorados a C. Gonz:Llez. Tcnieat» 
Rey, 94, Habana. 
11461 11 .n. 
T a l l e r d ® G r a b a l d o s J 
Troqueles, Medallas >' Fichas Se 
todas clases, marcas l>ara envases. 
Punzones de acero, p i l c a s Grabadas 
en relieve y fondo oxi£ado' Piacas. 
grabadas con letra esma^cla,- La-
tones calados y toda cllse de tra-
bajos ar t í s t i cos y comercíS^68- (-'om'. 
postela, 7:, entre Obrapíf ^ Lam-
pari l la , Habana. , J 
11318 \ 10 ^ * 
N O E N C A R G U L SUS - f L A C A S " 
ni nada de lo que n s t e d \ n e c e s l | Í j 
en el arte del Grabado, a 1?£| agen-
tes, porque todo se vuelven t̂ 111̂ 0' 
caciones y nunca interpret;*1 
lo que usted quiere. P ída lo ' , , eC' 
tamente al Ta l l er P . nwpS0** 




tengo existencia- P u n t u a l i c é 
los pedidos. 
10730 
Fabr icante de las sobado.'""' 
flama nacional1., para panaferl 
19 j . 
S o m b r e r o s d e S e l l a s 
se hacen y reforman, dejándolo^ ^ 
la moda, por persona compete» _ 
de mucha p r á c t i c a ; t a m b i é n ^ 
con formas desde cuarenta cen 
vos. Manrique, y 8t. nno*-_^* 
A F I N A D O R Y E X P R U T O fcN 
da clase de instrumentos autom¿ 
eos, pasa a la casa de Anselmo 
pez. Obispo 127, donde recibe or 
N E S - - . Z A "0 ¡ 
c. 2357 l a 
1 
B I B L I O T E C A : S E V E N D E 0 ^ 
de obras fa.mosas, con ;0 yi-
medio tafilete, nueva, en $*10-
llegas, n ú m e r o 63. A 
ll^'^tS "iCl 
A m a r i l l o d e a z a f f r á , \ f | | 
marca "Estre l la" , especial P ^ . 
fondas, hoteles y restaurants-
rantizo que esto producto «s ^ 
fenslvo y que tiene un 80 0 po plclft 
de e c o n o m í a sobre el natural-
muestra gratis a C . González-
nlente Rey, 94. Habana. , 7 J , 
9069 ld 
DIAKI^DE I A MARINA PAGINA ONCE 
V 
A P O R I S J J S : 
m T R A V E S Í A 
V A P O R E S C O R R E O S 
tía ¡a Gan.Daii] T r a s a t l i i i l i s i 
ANTES DH 
Antonio López y Cía. 
E l vapor 
ROÑA MARIA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Sá\drá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Junio a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y ia carga gene-
ral j incluso tabaco para dichos puer-
^Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes del pasaje s<SIo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
fas, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
riiiten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la. Clase, desde $148,00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos ios 
efecto;? que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orde'a 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice asíi 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todns los bultos de su equipaje su 
r.ombife y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". ' 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— Se advierte a los señoíes 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá llevar 
300 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-
cera ordinaHa, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales, faltare esa etique-
ta". 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio. 72 
LINEA 
d e WARD 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y CARGA 
Salen de la Habana todos los do-
mingos y cada otro martes. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Vapores especiales para fruta» sa-
len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 
P R I M E R A C L A S E ; $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17.00. 
TODOS L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y CA.MAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Man^cní-
Ilo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey bas-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio de carga entre - Santia-
go, Cienfusgos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racrua y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW Y O R K AND C U -
BAN M A I L S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH. Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
mii i i i i i ! i i i i i i i in9miimii i i i í i : i inimii i i»( 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al paia 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido_ nin-
gún bulto qu«, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bode-
gas del buque con la demás carge, 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambiá», de los vapores que tienen 
que efectuar su «alida a deshora de 
la noche, con loa riesgos ccnsiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera. S- en C 
Habana, 10 de Junio de 1915. 
C O S T E R O 
¡ i 
MPOESA OE VAPCñES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
Vapore? Trasatlánticos 
dePíni l los , lzqu¡erdo yCs 
DS C A D I Z 
E l rápido vapor español con tele-
grafíe sin hilos 
C A T A L I N A 
Capitán ROIG 
Saldrá de este puerto el día 10 de 
Junio, D I R E C T O para 
SANTA CRUZ D E L A PALMA, 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N CANARIA 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a egta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tas del Norte de España 
Primera . . n2500 ^ 
J6^11^ ,,100.00 „ 
Terc<:ra • • „ 32.00 " 
¿necios de pasajes a Islas Cana-
rias: 
*>rimera • , $102 Cy. 
Segunda clase. . . . 83.85 Cy 
í f c e r a 82.00 Cy! 
&i embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátis por los muelles de 
ban José. 
t J * , 0 / ^ ? sus cousignataríos SAN-
V a p o r c a d i z " 
Este nuevo y rápido vapor español 
saldrá en viaje extraordinario del 
Puerto de Nueva York directo para 
-adiz y Barcelona el dia 4 del nró-
Ktmo Julio. 
Los precios de pasaje en sus lujo-
sas y cómodas cámaras para los cita-
ios puertos desde la Habana en com-
ímación con la línea de Florida son: 
. Oro oficial 
Primera de Primera . . . . 135-00 
!:'a • • • • - ,,113-00 
iercera Preferencia . . . „ 910-0 
Camarotes de lujo e individuales a 
'recios convencionales. 
Para informes en general diríjan-
,e a sus agentes en la Habana. 
Santamaría, Saenz y Ca. 
18. San Ignacio 18 
c 2599 S0-d 5 
T E L E F O N O S 
A-5815 y A-4730 Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L M E S D E JUNIO D E 
1915 
V a p o r H a b a n a 
Martes 15 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bames, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton,) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Domingo 20 a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Sagua de Tánamo, (Cañanova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga 
en el puerto de la Habana, para Gi-
bara, (Holguín) y Cuba, por recibirla 
el vapor Santiago de Cuba, que sale 
directo el dia 22. 
V a p o r S a n t i a g o d ® C u b a 
Martes 22 a las 12 del dia. 
Para Gibara, (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís, R.D.( y S. Juan 
de Puerto Rico, retornando por Ma-
yagüez. Ronce, San Pedro de Maco-
rís, R. D., Santo Domingo, R. D., 
Santiago de Cuba, a Habana. 
V a p o r J u l i a 
Viernes 25 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara (Holguín) Vita, Ñipe, Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 30 a les 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibare, (Hol-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaga, Presten, Saetía, Felton) 
Sagua d'í Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miécoles a las 5 de ]a 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de Salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO 
Los vapores de los dias 10, 20 y 30 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los dias 5, 15 y 25 
al de Boquerón. 
A l retomo de Cuba, a r c a r á n 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
J . A. Bances y Compañía 
BAIíQUEROS 
TeJéfono A - í ^ O . Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 712 
Oable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Oat^bios de Monedas. 
Giro de íetras y pagos por cable 
eobre todas las plazas comerciales 
de los j¿iet-i»doa Unidos, Inglaterra. 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blicas di Centro y Sud-Amérlca y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de Kspañeí, Islán Baleares y 
Canariaa, así como las principales 
de esta Isla. 
Oorrespon.-a]es del Banco de E s -
paña ei> la Isla de Cuba 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana. 
Dep6¿itca y Cuentas corrientes. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo cieí cobro y remisión de di-
videndos e Intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e indxiütxiales. Compra y ven-
ta de vetrae d© cambio. Cobro ds 
letras, cupones, etc-, por cuenta 
ajena, 'lirob sobre las principales 
plazas s también sobre los pue-
blos de £-spaña. Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y C.-.r-
tas de Crédito. 
J . Balcelis y Compañía 
S. en C. 
AMARGURA. NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros centra incendios "ROYAIj." 
N. Geiats y Compañía 
108, Ag-uiar, 108, esquina a Amar-
gura. , ílaoen pagos por el ca-
ble, facüitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista 
Hacen pagos por cable: giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos. 
Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de España- Dan 
cartas do crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orleans. San Fran-
cisco, Ivonftres, París. Hambur^o. 
Madrid v Barcelona. 
6. Lawton C h i l d s y C í a . Limited 
BANQUEROS.—O'REJXJjY, 4 
Casa utiglnalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Pancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a i.os giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. -
Teléfono A-1S56. Cable: Ohilds. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben, carga % 
flete corrido para Camagüey y Hol-
ra y Consignataria, a lo esinbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos deberá *«-
presar el enabarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancias; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le fWte cualquiera do estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente íú con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
ido y Compañía 
Cuba, núms. 76 y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Varacruz, Méjico, San Juan 
de Puerta Rico, Londres, París, 
Burdeos, I yon, Bayona, Hambur-
go. Rocía. Nápoles. Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes. 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, Ve-
necia, Florencia, Turín. Mesina, etc., 
así como cobre todas las capita-
les y provincias de 
ESPASA. E ISLAS CANARIAS 
Ingenieros 
y Maestros k Obras 
G a b r i e l R o s e l l ó 
Maestro de obras facultativo. 
Proyectot), medidas, tasaciones. 
Mercaderes ,4. De 3 a 5 p. m. 
9699 21 J. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A L L E PASEO, VEDADO 
T E L E F O N O F-31S1 
A mitad de precio de mis * ole-
de primera. 
8624 16 sp. 
CAJAS RESERVADAS 
I ^ L S T E S T E M O S E N N U E S T U A 
B O V E D A C O N S T E m D A OOTX 
T O D O S L O S A D E L A N T O S MO-
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A I L A G U A R D A R V A L O R E S 
D E T O D A S G L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 5 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A C O S T O 8 D E 1914.. 
AGUIARNo. 108 
N , G e l a t s y C o m p a f l í a i 
B A N Q U E R O S 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil, Profesor 
de la ijniversidad. L . número 108, 
entre 11 y 13, Vedad». Teléfono 
F-2121 
9140 12 j 
Abogados y Notarlos 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
García, ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm- 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
Alfredo de! Valle 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. de 12 s 5. 
TeléfonoA-7999. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notario Público 
Obispo, 50, baioa 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
]mk I m É ) M m i 
ABOGADD 
De 2 a 4 Obispo, 23, altos 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA 11. HABANA 
Cable v Telégrafo: "Godelato" 
Teléfono A 2858. 
Docfores en Medicina 
y Ciropía 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consta-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-7736. 
10548 30 j . 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. Exámenes uretros-
cópicos y cistoscópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "606" 
Consultas' de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p- m. en Agnlar, 65. Domicilio. 
Tulipán, 20. 
10547 30 j . 
Dr. Pedro A. Boscli 
Médico Cirujano de la Casa de 
Salud "Da Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
CONSULTAS D E 1 A 3 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-6324. 
10544 30 J. 
Dr. Jorge Horstmann Varona 
L I N E A , NUM. 52, VEDADO 
Espeeia.rí-ta en enfermedades men 
-tales y nerviosas. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica", del 
Centro Gallego- Tel. F-1310. 
11124 30 j . 
D r . E n r i q u e d e ! R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras v ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
3. San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
10546 30 J. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiaho, 12 
T E L E F O N O A-8 6 31 
C 2027 31 j l 
D r . P e d r o A . B a d i l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas; de 1 a 8 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
10545 30 j . 
Dr. Claudio Portón 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 8. 
Teléfono A-8 990. Gratis para los 
pobres. 
10,923 30 j 
Consultas por doctor de 
Londres, París y Madrid 
sobre las enfermedades siguientes: 
del corazón, asma, tuberculosis, dé 
la piel, de los ojos, nariz y oídos 
del estómago e intestinos, del híga-
do, cistitis, espermatorrea, sífilis 
reumatismo crónico, catarros cró-
nicos y agudos de la nariz y vías 
respiratorias, cáncer por agujas 
múltiples de radio. Consultas en 
Inglés, francés, español y alemán-
para señoras, de 8 a 11 de la ma-
ñana; para hombres: de 1 a 4 de 
la tarde. Consulado, 15, bajos. 
7 Jl. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano <!© la Asociación de Da-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-o370. 
Médico del Hospital número Uno 
(Infecciosos y aislamiento) 
Medicina interna en general 
Especialista en las enfermedades 
de los niños y enfermedades infec-
ciosas. Consultas: de 1 a 3, Virtu-
des, 80. Teléfono A-4529. Grátis 
a los pobres. 
10587 2 jl. 
. J . A. 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12i/2 a 3. Teléf. A-Y619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 ' 30d-4 
Especialista en desahuciados del es-
tómago e intestinos 
Esccmen completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathieu, de Pa-
rís y Hans, Elsuer, de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las • Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na, 28, bjos, de 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina niños y general. 
10018 .- 25 J. 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS D E 1 A 3 
tniT. núm. 11. Habana. Tel. A-l^íiñ. 
doctor jóse e. mm 
Catedrático de la Escuela do Me-
dicina. Trocadero, núm. 10. 
C O N S i n / T A S : D E t A 3 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente plrl / tubo diges-
tivo. "Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno. 38. Teléfono A-5337. 
9538 17 3 
D r . A l b e r t o R e c i a . 
Reina, 95. bajos.—Teláfoao A-2S5». 
Diagnóstico de la síflllo y exami-
nes do sangre exclusivamente. Lo» 
pacientes qus» requieran reacción de 
Was^arman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4465 
Dr. Qalvez Oiailiesn 
Especialista en slflll», hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Con&Mltan: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: ds 5 y 
•tiedla a 3. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15. de 12 a 3 
D r , A l v a r e z R u e i i a n 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N 
S U L T A S D E 12 A 3. 
A O O S T A , N U M . 29, A L T O S . 
1548 i ^ 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a Sft a* 
m. 7 <le 1 a 8 p. m. 
IíAMPARELIíA. 74. 
Teléfono A-SSSS. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OíTTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
GALLANO, 50. T E L . A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, número 170, Vedado 
T E L E F O N O F-tl78. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Bensfloen-
cla y Maternidad. Especialista, an 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
1? a. 2- Línea entre J e L Teló-
inno l^-42»3. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génito-urinarias y Sífilis, Clínica 
para ambos sexos, separadamente. 
Consultas de 4% a 6 en Neptuno" 
61. Tels. A-8482 y P-1354. 
A M A D O R 
Especialista en las enferme-
dades del estómago 
T R A T A POR UN PROCEDIMIENTO 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A ^ 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA A S F 
CURANDO LA CURA ^" 
CONSULTAS DE 1 a3 
Salud 53 Teléfono: A 6050 
G I l / T I S A LOS P O B R E S , LUNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S ' 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mon& . Nervlo.Tas, Piel y Veadreo-
eiflllticas. Consultas: de l'¿ a 2, 1«¿« 
días laborables. Lealtad, núm- 111. 
Teléfono ,\-5418. 
D r . M a n u e l D e J í í n 
MEDICO D E N I S m 
ConsulCas: de 12 a S. Chacón. SL 
Csibi esquinas a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugia, Rayo» "X 
De los Hospitales de Filíid jifia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, alfi-
les y enfermedades venéreas. Exátnen 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñóu 
por los Ra^os X. 
San Rafael 30. De 12 a 3. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
San Mig-uel. número 114, entra 
Campanario y Lealtad. Tel. A-41 9G 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamavo. 
10925 30 j . 
D r . J . D i a g o 
Vla/i urinarias. Síüils y Enrerme-
d&dea de Señoras. Clruíría. De 11 
a «. Empedrado, núm. l»t 
iiiiiiiiiiieiiihfiiiiiiiininniiniinm,,,,^!, 
Cura radical y segura de 
la Diabetes, por él 
Dr . M a r t í n e z C a s t r i l l D i 
Consultas: Corrieü/tes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, .37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono I . 2090. 
D r . E m i l i o A l í o a s a 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consulta*: 
da 12 a 2. Cerro, número SI». Te-
léfono A-3715. 
Dr. (i. C a s m g o 
Consultas de 3 a 6 p. m.. en Obis-
po. 70, altos. Domicilio: Lealtaü, 
85, altos. Tel. A-2328 y A-784» 
(Particular.) 
Dr. íl. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
ris y Oidoa. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
De2 Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 93. 
T E L E F O N O A-3813 
GNACIO B. P U S E H O U 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades do 
mujeres, partos y cirujla en gen©^ 
raL Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558» 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Kspecialísta en euíermedadte» CkfA 
peolio y medicina interna 
Ex-lnte,rno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e 1-2342 
D r . R o d r í g u e z M a l i n a 
Exjefe de la Clínica del doctor 
H. A L B A R R A N 
Enfermedades ie las vías urma-
rías y siñilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla. 78. 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Ouració» 
rápida. 
CONSULTAS i D E 12 A S 
tiro, núm- 40. Teléfono A-1S40 
Dr. Eugenio AlbD y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento do laa 
afeciebnes del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 
l a 3. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 a. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señe-
sas y. secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis 
RABANA, NITM. 158. ALTOS 
CONSFILTAS: 1 a 4 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación do las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 23. 
Teléfono 1-3 914. Casa particular: 
San T^&zaro. 221. Teléfono ^-4593. 
D R . N U N E Z , P a i r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialiy e 
Polvos dentrífi^os, elíxir, cepillos. 
C O N S U L T A S ; D E 7 A 5. 
11239 9 
GABLETE ELECTRO-DENTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
t ^ J ^ 1 ^ C:LAKA, ]VUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin ' do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc, por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesiones. 
.Protoxis ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales, etc. Precios favora-
bles a todas las clases. Todos los 
días de 8 a. m. a 8 p. m. 
10,926 so j . 
Dr. P. de lara y Zaldo 
Cirujano Dentista. A peticióu de 
alguna familias presta sus servi-
cios a domicilio, hasta instalar su 
gabmeto dental. O'Reílly, 102 Te-
léfono A-2831. Extracciones si'n do-
lor, procedimiento especial garanti-
zado. 10777 4 j i 
Dr.Jísé U, hlmii y Sirííi 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Irarantizo los trabajos 
«rectos módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 6. 
N E P T U N O NUM. 137. 
(IIIIIIIinilii i i i i i i i | |III(I,II( | |I |I | | | |{ | |I | |II |I1 
Oculísfa 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OOÜUISTA 
GAROANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 Ali MES, D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S D E S A 5 
??«^lcolás' 52' Teléfono A-8627. 
11069 80 j . 
Dr. Juan Santos Femailjz 
OOtnLIgTA 
Consulta» y operaciones de 9 a U 
y "o 1 a S. Prado. 105. 
DR. J . M. PENICHEÍ ' 
Oculista del Hospital de Demeraf.» 
y üél Osntro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y d e T ^ s 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. ' 
k i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m n i m i l l l n i l | | ( | i | | t 
Callistas 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA, 73. 
Curación de todas las enferme-
dades de los pies, sin peligro, sin 
cuchilla ni dolor. Un sangrar y ca-
si sin pagar. Abono para señoras 
y niños: $8 al año, adelantado Te-
léfono 39 09. 
10961 16 J. 
Fiel, Sífilis, Sangre. 
Ooración rápida por sistema moder» 
uisinio.—Consultas: de 12 a 4> 
pobk.Tí:s g r a t i s 
Calle de Jesús María, 85 
T E I i E F O N O A-1SS3 
D » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar la» wla-
rreas, el estreñimiento, todaw la» 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no. 18. Víbora, solo de 2 a 4 
CONSUX/TAS POR COK R E O 
DR. JUSTO VERDUGO 
Especialista de 4a Escuela de París 
Enfermedades ds' estómago © in-
testinos por el procedimiento de lo» 
doctorea Gey^n y Wlnter, d^ Paría, 
por análisis del Jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a S. Prado, yíúm. 76. 
E M P R E S A S 
P / E R C A N T I L E S r 
y S O C J E D A B E S 
Especialista 
S I F I L I S Y P I E L 
Suero específico. 
Sin los peligros del 606., 
S o n L á z a r o , 2 4 6 , d e 3 a & 
Consultas reservadas. 




SOCIEDAD ASTURIANA D E B E -
nefleencia. De orden del señor Pre-
sidente se cita a todos los socios do 
la Benefloencia Asturiana para la 
Junta General extraordinaria que +en-
drá lugar en los salones del Centro 
Asturiano a la una de la tarde del 
día 2 0 del mes corriente, con objeto 
de discutir las reformas del Regla-
mento y hacer entrega de los diplo-
mas de constancia concedidos por la 
Junta General reglamentaria a los 
que llevan más de diez años de aso-
ciados. 
E l Secretarlo, 
Majuuel García Tuñón. 
C 2642 9d-1 0 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a C a m a g ü e y 
AVISO 
Se cita por este medio a los so-
ñores accionistas del esta Compañía 
para la Junta General Ordinaria que 
se celebrará el día 12 de Julio de 
i**5' S las L p - ~ m - ' en las Oficinxs 
b a n í Compañía" Cuba' 23' altos, Ha-
Habana, 9 de Junio, de 1916. 
Compañía Azucarera Camagüey. 
H E N R Y SENIOR, 
r> 9eft* Secretario., 
G 260# 3d-10 
P A G I A D O C E 
j u n i o 12 n n 
R E P U B L I C A D E C U B A - — S E C l ' . E -
t a r í a de Obras P ú b l i c a s . — N e g o c i a i o 
de Construcciones Civiles y M i l i t a r e s . 
Habana , Jun io 9 de 1915.—Hasta las 
diez de la m a ñ a n a del d í a 21 del co-
r r i en t e mes de Junio, se r e c i b i r á n en 
este Kcgociado y en la Jefa tura de 
Obras P ú b l i c a s del D i s t r i t o de -San-
t a Clara , proposiciones en pliesros ce-
r rados pa ra la " C o n s t r u c c i ó n de una | 
Casa Escuela de u n A u l a " en ter renos | 
del ba r r i o de "Quemado H i l a r i o " . ¡ 
T é r m i n o M u n i c i p a l de Santa Clara , 
que l i nda por el N o r t e con el c a m i -
no de "Quemado H i l a r i o " , por el Es-
te con el c a l l e j ó n del mismo n o m b r e 
y por el Sur y Oeste con los te r renos 
distantes del s i t io denominado " E l P i - | 
ho" , de donde se s^egrefra; y enton.-es 
las proposiciones se a b r i r á n s i m u l t á -
neamente y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e en 
ambas Oficinas.— Kn las mismas se 
d a r á n pormenores a quienes los so l í - | 
c i t e n . — E . M a r t í n e z , ingeniero Jef^. 1 
C 2628 4d-12 2d-10 
RBPUBIjICA D E C U B A . — S E C R E -
t a r í a de Obras P ú b l i c a s - — N e p o c i a d o i 
de Construcciones Civiles y Mi l i t a res - j 
Habana , Junio 9 de 1915.—Hasta l a s i 
11 de la m a ñ a n a del d í a 21 del co-
r r i en te mes de Junio, se r e c i b i r á n 
en este Negociado y en la Je fa tu ra | 
de Obras P ú b l i c a s del D i s t r i t o de i 
Santa Ciara , proposiciones en p l i t -
gos cerrados pai-a la " C o n s t r u c c i ó n 
de una casa escuela de un aula" , en 
ter reno del ba r r io de "Manajanabo ' , 
T é r m i n o M u n i c i p a l de Santa Clava, y 
que l i n d a por el Nor t e , Este y Oeste, 
con los terrenos restantes de la fin- i 
ca d ^ que se segrega y por el Sur | 
con las paralelas del F e r r o c a r r i l de j 
"The Cuba Company" y entonces lásr 
proposiciones se a b r i r á n s i m u l t á n e a - ; 
mente y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e en a m - ! 
"bas oficinas. E n las mismas se da- I 
r á n pormenores a quienes los so l ic i -
t en .—E. M a r t í n e z , Ingen ie ro Jefe. | 
C 2629 4d-12 2d-10 
E?s 40 PESOS 
SE AJJQVIJLA i.Jj P R I M E R PISO 
de la casa calle de Inqu i s idor , n ú -
mero 5, compuesto de salp,, ca-
leta, tres cuar tos y servicio sa-
n i t a r i o moderno. I-a l lave en la 
n e v e r í a . I n f o r m a n : Bernaza, 6- Te-
lefono A-tí3tí3. 
11257 19 j . 
SE ATJQJJUJAS IíOS FRESCOS 
y bonitos bajos de P e ñ a Pobre, ] 6 
con sala, recibidor , 3 cuartos, sa-
leta de comer, buen b a ñ o e ino -
doro- I n f o r m a n y la l l ave en E m -
pedrado, 52, bajofe. 
11457 16 i . 
SE A l i Q U T L A N T.OS R A J O S D E 
la Calzada de la Reina, 7 9, propios 
para u n e.-:tablecimiento o casa par -
t i c u l a r para cualquiera de las doa 
cosas son inmejorables . L a l lave 
en los al tos; su d u e ñ o : Consulado, 
n ú m e r o 55. 
11435 16 j . 
E n a m o r a d o s , ^ 
Esa casa, acabada de restau-
rar, ha quedado preciosa. Sus 
altos y sus bajos, independien-
tes, con sala y cuatro cuartos, 
se alquila-n, en 3 centenes-
V E D A D O . H A B A N A P A R A E l i 
doce de este mes se d e s o c u p a r á n , 
en la ent rada del Vedado, los ai.ios 
de Sane L á z a r o , n ú m e r o 484, en t re 
M y N , elegantes y frescos, co-m-
puestos de terraza, sala, saleta, co-
medor, cua t ro cuartos y uno en la 
azotea, doble servicio. -^1 desal-
qui larse p o d r á verse. I n f o r m a n en 
San Rafael , n ú m e r o 133, mueb lo -
r í a . T e l é f o n o A-46 58. 
11439 16 .1-
A L A S F A M I L I A S D E G U S T O : 
Acabados de fabricar,- se a lqu i l a . ! 
ios a l tos de G . i " . > , 67, dos calas, 
cua t ro habitaciones para f a m i l i a , 
dos b a ñ o s , etc-, etc.; m u y freiscos. 
Lia l lave en ios bajos e i n f o r m a n 
po;- t e l é f o n o P-1457. 
11472 15 j . 
BAJOS A M P L I O S : SE A L Q ü I -
lan en Consulado, 63; ganan 15 cen-
tenes. L a l lave en la bodega. Pa-
ra i n fo rmes : Cuba, entre Santa C a -
ra y. Luz, Convento de Santa Cla-
ra. 11471 .19 j . 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
t a r í a de Obras P ú b l i c a s . — N e g o c i a d o 
de Construcciones Civiles y Mi l i ta res -
Habana . Junio 10 de 1915.—Hasta 
las diez de la m a ñ a n a del d í a 22 
del cor r ien te mes de Junio , se r ec i -
b i r á n en este Negociado y en la Je-
fa tu ra de Obras P ú b l i c a s del D i s t r i t o 
de Santa Clara, proposiciones en pl ie-
go cerrado para la c o n s t r u c c i ó n de 
una Casa Escuela de u n aula, en el 
B a r r i o de "Vega de Palmas" , T ' í r -
mino M u n i c i p a l de Vuel tas , t e r reno 
que l inda , por la derecl.a, ent rando, 
r on el s i t io conocido por " E l Can- ! 
tador" , segregado de lia finca " I . a i 
Campana", por la izquierda y fo-ido, | 
con terrenos de la mi sma finca y por 
c-1 f rente con el camino de Vuel tas a i ] 
coserlo de "Vega de Pa lmas" ; y e n - i 
tonces las proposiciones se a b r i r á n j 
s i m u l t á n e a m e n t e y l e e r á n p ú b l i c a -
mente en ambas of ic inas .—En las mis -
mas se d a r á n pormenores a quienes 
los so l i c i t en .—E. M a r t í n e z , Ingen ie ro 
le fe. 
C 2630 4d-12 2d-20 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
t a r í a de Obras P ú b l i c a s . — N e g o c i a d o 
de Construcciones Civiles y M i l i t a r e s . 
Habana, 10 de Junio de 1915--—Hasta 
las once de la m a ñ a n a del d í a 2 2 del 
corr iente mes de Junio, se r e c i b i r á n 
en este Negociado y en la Je fa tu ra 
de Obras P ú b l i c a s del D i s t r i t o de 
Canta Clara , proposiciones en pl iego 
cerrado para la " C o n s t r u c c i ó n de una 
Casa Escuela de u n A u l a " en terrenos 
del B a r r i o de "San G i l " , hoy " E g i -
dos". T é r m i n o M u n i c i p a l de Santa 
Clara, qu-e l i n d a por el Nor t e , Sur y 
Este con lo-s terrenos del s i t io de l a -
bor, "San A n t o n i o " , de donde se se-
grega y por el Oeste con la carre te-
Va de "Malezas"; y entonces las p ro -
posiciones se a b r i r á n s i m u l t á n e a -
mente y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e en a m -
bas of ic inas .—En las mismas se d a r á n 
pormenores a quienes los sol ic i ten. 
E . M a r t í n e z , Ingen ie ro Jefe. 
C 2631 4d-12 2d-20. 
C A M P A N A R I O , 68: SE A L Q U l -
lan estos bajos .esquina a Concor-
dia, modernos, con sala, saleta, 5 
habitaciones, comedor, b a ñ o , agua 
corr iente en las habi taciones e ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Prec io : 18^ cen-
tenes. I n f o r m a n en los al tos del 
70. T e l é f o n o A-4571 . 
19 j . 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N 
Is id ro , 94, esquina a Egido , p r o p i a 
pa ra h o j a l a t e r í a , t a l l e r de m e c á n i -
ca, d e p ó s i t o , c a r p i n t e r í a o garage, 
por tener un- s a l ó n de 50 met ros 
cuadrados, con pisos de cemento, 
pat io, cocina y 3 cuartos a l fondo. 
11,474 1 j l 
SE A L Q U I L A , E X L A C A L Z A D A 
de J e s ú s del Monte , 365, p r ó x i m a a 
Princesa, ia casa de c o n s t r u c c i ó n 
moderna , compuesta de p o r t a l , ua-
g u á n , sala, saleta, 4 cuar tos bajos, 
2 altos, comedor a l fondo, cocina, 
un cuar to de b a ñ o con b a ñ a d e r a y 
ducha y d e m á s servicios, cuar to dé 
b a ñ o e inodoro para criados, pa t io 
y t raspa t io y azotea co r r ida . I n -
f o r m a n en el 36.3. 
11460 19 3-
S A N N I C O L A S , 7ft: SE A L Q U I -
lan estos bajos, compuestos de sa-
la, saleta, comedor, 5 cuartos, ba-
ñ o de c o n s t r u c c i ó n moderna. Pre-
cio 14 centenes. I n f o r m a n en los 
altos y t e l é f o n o A-4571 . 
19 j -
C A M P A N A K I O , 70: SE A L Q L i -
la n estos bajos, ampl ios y ven t i l a -
dos, con sala, saleta, 4 cuartos, co-
medor, cuar to de b a ñ q , agua co-
r r i en te f r ía y caliente. P rec io : 15 
centenes. I n f o r m a n en lós altos. 
T e l é f o n o A - 4 571-
19 j . 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
t a r í a de Obras P ú b l i c a s - — N e g o c i a d o 
del SerVició de Paros y Aux i l i o s a la 
N a v e g a c i ó n . — E d i f i c i o de !a an t igua 
Maestranza, (ca l le de Cuba."» Haba -
na, 9 de Junio de 1915.— Hasta las 
diez de la m a ñ a n a del d í a 2;') d? Ju-
nio de 1915, se r e c i b i r á n en esta of i -
cina proposiciones en pliegos cerrados 
para las obras de r e p a r a c i ó n del va-
por "Rafae l Morales" , del Se iv ic io 
de Boyas y Valizas y entonces las p ro -
posiciones se a b r i r á n y l e e r á n p ú -
bl icamente . Se d a r á n pormenores a 
quienes los sol ic i ten .—E. J . B a l b í n , 
Ingeniero Jefe-
C 2603 • 4d-10 2d-24 
S A N R A F A E L , 64. SE A L Q L I -
la. en $32 oro oficial- A m a r g u r a , 4, 
segundo piso, se a lqu i l a en $40 oro 
oficial . Merced, 14, altos, se a l q u i l a 
en $45 oro oficial . Gervasio, 59, ba-
jos, se a l q u i l a en $5 5, oro oficial . 
11445 26 J. 
E N D I E C I S E I S PESOS SE A L -
qui la la casa calle de P e ñ ó n , n ú m e -
ro 12, Cerro, compuesta de sala, 
saleta, cuat ro cuartos, pa t io y t ras -
pat io . L a l lave a l lado. Su due-
ño en Cristo, 24. 
11411 15 j ! 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . 
Negociado de Fer-sonal, Bienes y 
Cuentas. 
Has ta ^ 5 , 1 2 a. m . del d í a 12 de 
Junio de 1915 se r e c i b i r á n en este 
Negociado proposiciones en pl iegos 
cerrados pa ra el sumin i s t ro de " U t i -
les y accesorios pa ra coches" y en-
tonces se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a -
mente. Se d a r á n pormenores y se fa -
c i l i t a r á n Pl iegos de Condiciones a 
quien los sol ic i te . Habana , M a y o p r i -
mero de 1915. E n r i q u e de l a Vega, 
Jefe del Negociado. 
C 2046 4d-om 2d-10j . 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S E N A D O 
C o m i s i ó n de Gobierno I n t e r i o r 
Has ta las cinco de l a t a rde del d í a 
de 20 de Jun io del cor r ien te a ñ o , se 
r e c i b i r á n en l a Secc ión de Pagadu-
r í a , Personal y M a t e r i a l de esta C á -
mara , donde pueden examinarse los 
modelos y obtenerse los p l iegos de 
condiciones necesarios, proposiciones, 
bajo sobre cerrado d i r i g i d o a l s e ñ o r 
Presidente del Senado, para el sumi -
n i s t r o de m a t e r i a l de escr i to r io , e léc -
t r i c o , de t a l a b a r t e r í a , de l impieza y 
de a u t o m ó v i l ; p r o v i s i ó n de f o r r a j e ; 
i m p r e s i ó n y e n c u a d e m a c i ó n , en f o l l e -
tos, de proyectos , proposiciones de 
L e y , etc.; i m p r e s i ó n y encuadema-
c ión del " D i a r i o de Sesiones" de es-
te Cuerpo. 
E l servicio de sumin i s t ro a que se 
re f ie re esta convocator ia correspondo 
al a ñ o e c o n ó m i c o de 1915 a 1916; la 
impjrwsión de fo l l e tos a l p r o p i o p e r í o -
do ; el del " D i a r i o de Sesiones' 'a las 
l eg i s la tu ras segunda de 1915 y p r i -
mera de 1916. 
Habana , Junio l o . de 1915. 
Eugen io S á n c h e z A g r á m e n t e , 
Presidente . 
C 2583 6d-7 
S E ARRIENDA 
la finca San Cayetano, alias 
Camarones, situada en el tér-
mino de Madruga, linda con el 
ingenio "Cayajabos," de Gó-
mez Mena: se compone de cin-
cuenta caballerías de tierra, la 
mitad inmejorables para caña; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, fértil todo el año. Pa-
ra tratar, doctor Gerardo R. de 
Armas. Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D É 
la casa Prado, n ú m e r o 33, en $140. 
Llaves e in fo rmes en los bajos, 
11437 19 j ' 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa y fresca 
casa, acabada de pintar, en la 
calle 15, número 315, entre B y 
C. En la misma informarán. 
11417 16 j . 
SE A L Q U I L A U N A CASA, C O N 
la saleta, cinco cuartos, comedor y 
cuar to de los criados, con todos 
sus servicios, en la calle 4, n ú i m v 
ro 251, entre 25 y 27; en 12 mo-
nedas; 11434 15 j . 
Se alquila, por años, la 
ventilada casa calle 13, nú-
mero 28, entre 8 y 10, con 
jardín, portal, sala, come-
dor, cuatro cuartos bajos y 
uno alto, cocina, dos cuar-
tos de baño y servicio con 
ducha para criados. Precio 
12 centenes. Informes y la 
llave en el número 26. 
11464 19- j . 
S A X M I G L E L , 192. A L T O S : SE* 
a lqu i l an , en 10 centenes, con doble 
servicio, m u y c ó m o d a s ; ag-ua abun-
dante y modernas; son de gusto. 
L a l lave en los . bajos. A m a r g u r a , 
S I ; saleta y cuar to , en tres cente-
nes^ 11S97 15 j 
Estab lec imiento 
P r ó x i m o a desocuparse el loca l 
de B e l a s c o a í n , SG1^, se a d i n i t e n 
proposiciones para a lc iui lar lo . T a m -
b i é n se a lqu i l an los altos de A ' n i s -
tad, 116, en doce contenes- I n f o r -
m a n : J . Balce l l s y Ca., S. en C , 
A m a r g u r a , 34. 
11449 21 j . 
E N 5 C E N T E N E S SE A L Q L I L A 
una casa en Animas , 181, a dos 
cuadras del Parque Maceo y de 
todos los t r a n v í a s ; sa ¡a , saleta, 2 
cuartos y d e m á s servicios, const ruc-
c ión moderna , m u y fresca, acera 
a la brisa. L a l lave en la bodegi. 
oe a l lado. , 
11452 19 j . 
• 
Y P I S O S 
M A K I A N A O : SE ALQ L I L A , E N 
la callo Real, n ú m e r o 153, buena 
casa, a media cuadra del t r a n v í a ; 
agua abundan te ; g.u d u e ñ o en Real , 
n ú m . 182. 11453 16 ». 
1 2 6 
Se a lqu i la esta « i s a de al tos y 
bajos. La l lave en el n ú m e r o 128. 
I n f o r m a n en Cuba, n ú m e r o 17, a l -
tos .de 1 a 4, doc to r IJustamante. 
T e l é f o n o A-2964. 
11428 19 j.4 
S E A L Q U I L A N LOS B O N I T O S 
bajos de Acosta , 42, entre Compos-
te la y Habana, 3|4, sala, saleta, co-
medor a l fondo, doble servicio, ba-
ñ a d e r a y ca lentador de agrua; en la 
bodega la l lave y t r a t a r o en San 
Benigno, 16, J e s ú s del M o n t e 
11444 l 9 i . 
SE A L Q U I L A N CASAS M O D E K -
nas, a $19-08. con sala, comedor y 
t res cuartos, Cruz del Padre y Pe-
droso. Llaves e in formes en la bo-
dega de la esquina de Pedroso. 
11437 19 j . 
SE A L Q U I L A N L O S V E N T I L A -
dos y frescos a l tos de la casa San 
M i g u e l , 6 9, esquina a M a n r i q u e , 
casa de c o n s t r u c c i ó n moderno, con 
cinco habi taciones y dos servicios, 
i n s t a l a c i ó n de gas y e lec t r ic idad . 
I n f o r m a n en los bajos. T e l é f o n o 
A-4246. 11427 21 j . 
E N $34, L O S H E R M O S O S , c o m -
pletamen'te independientes y m o -
dernos bajos de Animas , 175, entre 
M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo, una 
cuadra de San L á z a r o , por Oquen-
do. L l a v e en los altos. I n f o r m e s : 
P r i m e r a , 6, V í b o r a . 
11424 15 j . 
V E D A D O : E N 14 C E N T E N E S , 
se a l q u i l a n los frescos bajos de 
Calzada 0 4, casi esquina a B a ñ o s , 
con servicios sani tar ios completos, 
7 espaciosas habitaciones, sala, sa-
leta, g ran pat io y t raspa t io y las de-
m á s comodidades propias para fa-
m i l i a de gusto. L a l lave en los a l -
tos. I n f o r m e s : Salud 27- T e l é f o n o 
A-1547. 
11257 19 j . 
V E D A D O : SE A L Q U I L A , A . p r e -
cio m ó d i c o , hasta nov iembre o d i -
ciembre, la casa L í n e a , 12 2, entre 
8 y 10, con o sin muebles. Tiene 
a m p l i a sala, saleta, comedor, c i n -
co habitaciones, dos cua.rtos de 
criados, doble servicio. En la mis -
ma i n f o r m a r á n . T e l é f o n o F - 1 6 9 1 . 
11414 15 j . 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E 17 
n ú m e r o 8-A, f rente a l g a s ó m e t r o 
del Vedado, con 4 habitaciones, co-
medor, sala, saleta y doble se rv i -
cio, en 9 centenes . 
1 1 447 19 j . 
O.TO: SE A L Q t U I L A L A CASA 
de San Ignac io . 89, en^ seis cente-
nes; t iene el servicio san i ta r io c o m -
pleto. I n f o r m a n en 9, B a r a t i l l o . 9. 
11412 19 j . 
SE A L Q U I L A L A CASA R E V I -
l lagigedo, 32, compuesta de sala, 
comedor y u n cuar to bajo, dos 
grandes cuar tos altos, con b a l c ó n a 
la calle, inodoro en los dos pisos y 
un m a g n í f i c o cuar to de b a ñ o en 
los al tos. Precio $40 M . O. L a l l a -
ve e in fo rmes en los altos del n ú -
mero 3 9. 
11403 13 j . 
Trocadiero, número 2 5 
SE A L Q U I L A E S T A CASA, P R O -
x i m a a desocuparse- Puede verse a 
todas horas. I n f o r m e s : O ñ c i n a de 
Miívuel P. M á r q u e z , Cuba, 32, de 
3 a 5. 
11402 19 j . 
E n io alto de la Víbora 
se a lqu i la , en $26-50, la he rmosa 
casa .Toseflna, n ú m e r o 7-D. M a n i -
p o s t e r í a , azotea, de po r t a l , sala, sa-
leta co r r ida , 314. i n s t a l a c i ó n luz 
e l é c t r i c a , cuartos, a la br isa y de-
m á s comodidades , e s t á a l lado de 
la Calzada. L laves en c a f é ' de ia 
esquina. M á s in fo rmes : V í c t o r A i 
del Busto . Habana, 89, A-2 850, de 
8 a 10 y de 1 a 3. 
18 j . 
O B R A P I A , 70, C A S I E S Q U I N A 
a Aguacate , se a lqu i l a una casita. 
L a l lave en la b a r b e r í a ' de a l lado. 
I n f o r m e s en Acosta, 6 4, altos, de 2 
a 4. 11330 14 j . 
SE A L Q U I L A N , E N $42-40, LOS 
bonitos y frescos al tos Campanar io , 
109. con sala, comedj r , 3 cuar tos 
y d e m á s servicios. 1-a l lave en la 
bodega. I n f o r m e s : O b r a p í a , 61 . a l -
tos. 11333 22 j . 
T A M A R I N D O , 30. P R O P I A p a -
ra es tablecimiento, compuesta de 
bajos y al tos y ven t i cua t ro hab i t a -
ciones. I n f o r m a r á n en la m i s m a 
de 8 a 10. 
11329 . 20 j . 
V E D A D O : 8, E N T R E 17 Y 19, 
a media cuadra del Parque Meno-
cal, se a lqu i l a una hermosa casa, 
acabada de f ab r i ca r ( s in es t renar ) , 
con todos los adelantos rfiodernos; 
t iene sala, comedor, h a l l con lucer -
nar io . seis habitaciones, buen b a ñ o 
park f a m i l i a y criados, pan t ry , co-
cina y garage donde caben dos au-
t o m ó v i l e s - L a l l ave e i n fo rmes : 
sus d u e ñ o s , a l lado, en el chale t 
esquina a 19. T e l é f o n o F-1159. 
11330 14 j . 
SE A L Q U I L A N LOS M O D E R N O S 
y frescos al tos y bajos de C a m p a -
nar io , 105, con sala, antesala, 4 
habitaciones, espacioso comedor, 
cocina, cuar to de b a ñ o y criados, 
dos servicios, dos patios, cielo ra-
so en toda la ojisa; precio, su due-
ñ o . Vives, 96-
11327 18 J, 
C O N C O R D I A , 115, BA.TOS: SE 
a lqu i l a , en 10 centenes. Dos ven-
tanas, sala, saleta. 6 grandes ha-
bitaciones, comedor. 
11308 18 j . 
V E D A D O : : N $120 M O N E D A 
oficial , se a lqu i l a el hermoso y 
fresco chalet de esquina en 5ta. 
y A . Si hacen compromiso po r a ñ o 
se. rebaja. Hermoso j a r d í n , sala, re-
cibidor , dos hermosos cuartos, co-
medor y cocina, en el bajo; en el a l -
to, cua t ro h e r m o s í s i m o s cuar tos y 
gran cuar to de b a ñ o . A m p l i a s de-
pendenciao de criados- G r a n ga-
rage, tres caballerizas, cuar to y ser-
v ic io pa ra el chauffeur . Se puede 
ver a todas horas. I n f o r m a n : Be-
l a s c o a í n , 121. T e l é f o n o A-2629, y 
San L á z a r o , 54. T ,fono A-3317 
11315 16 j / 
L A G U N A S , 19: SE A L Q U I L A N 
los a l tos ; sala; saleta ,tres cuartos, 
uno a l t o a la brisa y moderno . L a 
llave bodega San N i c o l á s . I n f o r -
m a n : Consulado, 81. 
18 J. 11305 
SE A L Q U I L A . E N $40 M O N E -
da oficial , el bajo de J e s ú s M a r í a , 
122, con sala, comedor, 4 cuartos, 
a m p l i o pat io y a una cuadra de E g i -
do. 11355 14 j 
V E D A D O : E N $04 M O N E D A 
oficial , se a lqu i l a el boni to chalet, 
de esquina, en 13 y 16, j a r d í n , por-
ta l , sala, corredor , comedor, cinco 
hermosos cuar tos y servicios. Erv 
el a l to dos fres :os cuartos con su 
servicio- I-a l lave en la calle 16 
( a l f ondo) l e t ra H . I n f o r m a n : Be-
l a s c o a í n 121. T e l é f o n o A-3029, y 
San L á z ^ - o , 54. T e l é f o n o A-3317. 
11316 16 J. 
SE A L Q U I L A N LOS M O D E R N O S 
y vent i lados al tos de la casa calle 
de Campanar io , n ú m e r o 6, con sala, 
saleta, comedor, seis grandes hab i -
taciones, cocina, cuar to de l>añ^ 
con doble servicio, i n s t a l a c i ó n de 
gas y e lec t r ic idad. I n f o r m a n : D a -
mas, n ú m e r o 25. 
11306 22 j . 
E G I D O , 23: SE A L Q U I L A E L 
p r i m e r piso, compuesto de 5 h a b i -
laciones, sala, saleta y dos b a ñ o s . 
I n f o r m a n en los bajos. 
11303 14 j -
SE A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E 
Acosta y Habana, n ú m e r o 31. pa ra 
establecimiento, buen s a l ó n . L a l l a -
ve en Compostela y Acosta, dulce-
r ía . Su d ü e ñ o : J e s ú s del Monte , 
n ú m e r o 560, bajos. 
11349 18 j . 
D A M A S . 24, E T R E L U Z V 
Acosta. sala, saleta, cuatro cuar-
tos, toda l e mosaico, buen b a ñ o y 
cocina y d e m á s servicios. La l lave 
en la bodega. I n f o r m e s : Acosta . 
64. nltos. T e l é f o n o E-3102. 
11337 14 j . 
E N C O R R A LES. N U M . 5, SE a l -
qu i l an los hermosos, bajos: t ienen 
sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos m u y grandes y uno chico; m u y 
desahogada y c é n t r i c a . I n f o r m a n 
en Corrales, n ú m e r o 6, a l m a c é n de 
tabaco. T e l é f o n o A-1087. 
11335 14 j . 
SE A L Q U I L A N LOS BA.TOS D E 
Vi l legas , 60; es p rop ia para of ic i -
na, comercio o indus t r i a . I n f o r -
m a n : Mercaderes, 27. 
1135 4 16 j . 
SE A L Q U I L A : R E I N A , 36. A L -
tos. entre San N i c o l á s y M a n r i q u e . 
Preciosa casa con sala, comedor y 
t res habitaciones. Cén t r i ca , c ó m o -
da e h i g i é n i c a . $35 curreney- I n -
formes en la misma y en San R a -
fael , 20. esquina a A m i s t a d . Te-
l é f o n o A-2250. 
1 1352 • 16 j . 
SE A L Q U I L A L A CASA O B R A -
p í a , 4 6, entre Habah^, y Compos-
te la , compuesta de z a g u á n , sala, 
comedor, tres habitaciones, cocina, 
b a ñ o e inodoro en su p lanta baja, 
y de cua t ro salones, b a ñ o , i n o d i ^ o 
y u n cuar to p e q u e ñ o en la azotea 
su p lan ta a l ta . L a l lave e i n fo r -
mes en la misma, martes, jueves 
y s á b a d o de 3 a 5 p. m. y los do-
mingos de 9 a 11 a. m. Su d u e ñ o 
en Guanabacoa. M a r t í , n ú m . 13. 
T e l é f o n o 1-8-5056-
11347 18 j . 
• SE A L Q U I L A N , E N C I N C U E N -
t a pesos moneda nacional , los a l -
tos de la casa San J o s é , 36. cora-
•puestos de sala /comedor, t r e s 
cuartos, cocina y servicios sani ta-
r ios modernos ¡ a c n b a d a de f a b r i -
car. 11348 14 j . 
P R E C I O S A C A S I T A . P R O P I A p a -
ra personas acomodadas y de gus-
to , se a l q u i l a el l indo chalet de 
la calle A. casi esquina a 21, en 
el baio j a r d í n , po r t a l , sala, h a l l , 
comedor, cocina, r e p o s t e r í a y cuar-
to de c r iado; en el a l to h a l l , te-
rraza, dos cuartos grandes, dos m á s 
chicos y b a ñ o . I n f o r m a n : T e l é f o -
no P-a549. P 
11358 14 j . 
SE A L Q U I L A N , E N D O C E cen-
tenes, los hermosos y vent i lados a l -
tos de la casa C h a c ó n , 8, con ser-
vic ios modernos y .pisos de mosai -
cos. I n f o r m a r á n en C h a c ó n . 1 3. 
1 1372 14 j . 
SE A L Q U I L A L A CASA D E L A 
calle de O 'Rei l ly , 78. en la segun-
da cuadra, p rop ia para estableci-
m i e n t o ; se hace con t ra to en con-
diciones ventajosas para el a r r e n -
da tar io . I n f o r m a n : O ' R e i l l y ,20 y 
2 8. altos. E . P u j á i s . 
11365 14 j . 
ACEDADO: G A L L E B , E N T R E í 
y l l , \ s e a lqu i l an los espaciosos a l -
tos, en 12 centenes. L a l lave en 
los bajos-
11366 14 j 
M A L E C O N , 333, A I / T O S , F A -
chadas M a l e c ó n San L á z a r o , dos 
salas, saleta, comedor. € cuartos , 
servicios completos . I n f o r m e s : H a -
bana. 104, bajos. R o d r í g u e z H ie -
ra, abogado- T e l é f o n o A-G013. 
11381 18 j . 
SE C E D E U N B U E N L O C A L , 
esquina, p rop io para cualquier es-
t ab lec imien to Es el punto mejor 
de la c iudad. I n f o r m a r á n en M o n -
serrate, 101. 
11378 18 j . 
SE A L Q U I L A N LOS E S P A C I O -
SOS altos de Agu i l a , 107, casi es-
qu ina a San Rafae l ; en la m i s m a 
I n f o r m a n . 
112 2 9 13 j . 
L O S A L T O S DE MONTE, 
Húrrero 149, de recien-
te cons trucc ión , se al-
quilan, tienen sala , sa-
leta, comedor y cinco 
habitaciones y cuartos 
para los criados, baño 
y servicio sanitario de 
lo m á s moderno, 
Pueden verse de 1 a 3. I n f o r m a n : 
C A S T E L E 1 K O Y VTZOSO. L a m -
p a r i l l a , n ú m e r o 4. T e l é f o n o : 
A-6108. 
1 1 265 ] • 
SE A L Q U I L A U N B A J O E S P L E N -
dido y c ó m o d o , en Paula , 18, entre 
Cuba y San Ignacio , una cuadra de 
todos los carros y la iglesia l a 
Merced ; sala, comedor, cuat ro g r a n -
des habitaciones, mamparas , l ava-
bos todo moderno, buen pat io , cora-
p le tamente independiente ; 40 pe-
sos moneda oficial . L a l lave en el 
a l to . Referencias: Regla, M o n t e , 
116. T e l é f o n o 1-8 n ú m . 5208, G o n -
zá lez . 11243 13 j . 
V E D A D O 
Se alquila, entre las líneas 9 
y 17, las casas "Margot" y 
"Conchita", en la calle 13, en-
tre 2 y 4; compuesta de sala, 
antesala, cinco hermosos cuar-
tos, saleta de comer, baño mo-
derno y gran cocina, cielo raso 
y luz eléctrica. La llave al lado. 
Su dueño e informes: Acosta, 
número 66. Tel. A-1387. 
11241 17 .i-
E N $30 M O N E D A O F I C I A L , SE 
a lqu i la la p lan ta baja de Corrales, 
52. Tiene sala, saleta, tres cuar tos 
y d e m á s servicios. L a l lave en la 
botica. I n f o r m a r á n : Reina, 26. a l -
tos. 11245 13 j 
E N A R R O Y O N A R A N J O , f í e n -
te al paradero, se a l q u i l a una bue-
na casa, n ú m e r o 66, con agua 9 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m a n en 
el n ú m e r o 68. 
11273 14 j . 
E N $31-80 O R O E S P A Ñ O L 
SI ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Lea l tad , 145-B, casi esquina 
a Salud, con sala, 3|4. comedor, 
servicios modernos; la l lave en la, 
bodega. I n f o r m e s en los al tos de 
Reina. 68. Tel A-2329 
11370 18 j . 
CEGO UNA ESQUINA 
en Neptuno, propia para café o 
fonda; paga seis centenes; bue-
na oportunidad para g-anar di-
nero. Informa Eermello, Nep 
tuno, 182, altos; de 8 a 10 y de 
3 a 5. 
11258 13 i 
SE A L Q L I L A L A CASA Ó A L Z A -
da del Cerro, n ú m e r o 6 41, con sala, 
saleta, cinco hermosas habi tac io-
nes, comedor al fondo, patio y t ras-
patio,, toda de azotea. I n f o r m a n en 
E s t é v e z . n ú m e r o 4, t e l é f o n o A-3883. 
11220 19 j . 
P a r a B o d e g a 
Se a lqu i l a una casa, de esquina, 
de mucho porven i r , en $12 Cy.: en 
el mejor punto de Santiago de las 
Vegas. I n f o r m a n en 5ta., n ú m . 2 5, 
entre G y F, Vedado. 
1 1278 24 J. 
E N L O S A L T O S D E R E I N A , 71 , 
entre San N i c o l á s y Manr ique , se 
a lqu i l an cua t ro grandes habi tac io-
nes; son m u y frescas y m u y cla-
ras. Puede verlas, que le gusta-
r á n ; y t ienen b a l c ó n cor r ido . ' 
11271 14 J. 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S T 
l indos al tos de la moderna casa 
decorada, con todo el confor t . A n i -
mas, 22, una cuadra del Prado. 
I n f o r m e s en la mi sma y en Prado, 
51, Manue l R o d r í g u e z , ho te l "Pa-
lacio de C o l ó n . " 
1 1 234 19 J. 
SE A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S 
y vent i lados al tos de la casa n ú m e -
ro 218-Z de l a calle de Neptuno , 
entre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquen-
do, compuestos de: Sala, saleta, 
cua t ro habitaciones, comedor, buen 
b a ñ o , habi taciones para criados v 
servicios sani tar ios modernos. I n -
f o r m a n en M a n r i q u e n ú m e r o 96, es-
qu ina a S. J o s é . ( P e r f u m e r í a . ) 
C. 2609 I n . 10 Jn . 
SE A L Q U I L A N LOS N U E V O S Y 
m u y vent i lados al tos de la casa 
C á r d e n a s . 3 3, con sala, saleta y tres 
cuartos, r ó x i m o s a l Parque. I n f o r -
m a n : Monte y San N i c o l á s , sastre-
r í a " E l Pueblo ." T e l é f o n o A-51S1. 
11 285 . 17 j . 
A L A S F A M I L I A S : SE A L Q U I -
l a n los al tos do " L a F i l o s o f í a . " Los 
bajos Gervasio 6, casi esquina a 
San L á z a r o , y l a casa Habana , 145, 
casi esquina a Luz. I n f o r m a n en 
" L a F i l o s o f í a . " Nep tuno y San N i -
c o l á s . 
11284 17 i. 
CASA P A R A M O D A S . O ' R E I L L Y , 
n ú m e r o 33. Se a lqu i l an lujosos a l -
tos, propios para ca^a de modas o 
casa de f a m i l i a . I n f o r m a n : O 'Re i -
l l v , 58, altos. T e l é f o n o A-3052. 
11224 19 j . 
O ' R E I L L Y , N U M . 33, G R A N L O -
cal, nueva f a b r i c a c i ó n . P rop io pa-
ra establecimiento. R e ú n e todas las 
condiciones exigidas por la Sani-
dad. I n f o r m a n : O 'Rei l ly , 58, altos. 
T e l é f o n o A-3052. 
1.1224 19 J. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A N LOS 
hermosos al tos situados en la calle 
9, esquina a 16,-compuestos de sie-
te habi taciones y d e m á s servicios; 
todo a l a moderna . I n f o r m a n en la 
bodega. 
11221 29 j . 
SE A L Q U I L A U1VA E S P L E N D I -
da casa, t e r m i n á n d o s e de cons t ru i r , 
de tres hermosas naves, de p lan ta 
baja, que pueden habi l i ta rse pa ra 
i ndus t r i a o f á b r i c a , o v iv ienda , con 
buenos servicios sani tar ios; punto 
aireado, fresco y saludable. V é a n -
la en Agua Dulce, 12, Repar to Ta-
mar indo- I n f o r m a n en Calzada de 
Buenos Aires, 2 9, g r an f á b r i c a de 
escobas " E l A g u i l a de Nogoy" , se-
ñ o r e s P o r t o y Verduras . 
11217 17 i . 
L O M A D E L V E D A D O , C A L L E 
15, n ú m e r o 2 5 5, entre E y F, g ran 
sala, 7 cuartos, comedor, 2 b a ñ o s , 
gas y e lec t r ic idad ¡ t i m b r e s ; 4 bal-
cones a la calle. Todo moderno. 
L laves e i n fo rmes : F , n ú m . 148, en-
t re 15 y 17; y o t ra m á s bara ta cm 
la calle 17, n ú m e r o 222, entre B1 y 
G. 11166 17 j . 
V E N T I L A C I O N Y C L A R I D A D : 
Casas, sala, saleta, t res hab i tac io -
nes, a m p l i o b a ñ o , c ó m o d a cocina, 
etscalera de i n á r m o i , ventana de 
a e r a c i ó n y en t rada independiente . 
A r a m b u r u , en t re San L á z a r o y Con-
cordia- T a m b i é n u n bajo, con pa -
t i o y t raspa t io , en prec io m u y m ó -
dico. 
11 176 2 3 j . 
Teniente Rey, 25, esquina a Agular 
Se a lqu i l a este a m p l i o local de 
esquina, p rop io para, es tablecimien-
to, a l m a c é n o garage. L a l lave © 
i n f o r m a n en el bufete de Sola y 
Pessino: Habana , n ú m e r o 91. Te-
l é f o n o A-2736. 
111 45 2 3 j . 
C H A C O N , 1 
Re a lqu i l a el p r inc ipa l -
11160 14 J. 
B A S A R R . - T E . E N T R E N E P T U -
no y San ¡Miguel, se a l q u i l a una her-
mosa, casa: g r an sala, saleta y tres 
grandes h .bitaciones en 7 centenes. 
E n la casa de a l lado dos hab i t a -
ciones, a m a t r i m o n i o sin n i ñ o s . 
11129 1S j . 
SE A L Q U I L A N TOS R E R M O S O S 
bajos de San L á z a r o , 229. entre 
Gervasio y B e l a s c o a í n . con sala, an-
tesala, comedor. 4 cuar tos y o t ro 
de criados, hermoso pa t io y d e m á s 
servicios. L a l lave en los altos. I n -
f o r m a n : .'ta,, 43, Vedado. T e l é f o -
no F-1041 . 
11119 16 i . 
M u y B a r a t a 
Se a lqu i l a , en A r a n g u r e n , 5, Gua-
nabacoa ,una g ran casa con sala, 
saleta, comedor .siete cuartos y 3 
de criados, servicios completos, pa-
t i o y t raspa t io . I n f o r m a n en A r a n -
guren . 3. o en Cuba. 3, al tos. Te -
l é f o n o A-5813. 
11116 i s j 
sr, A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
Reina. 88. Frescos y secos verdad.-
Sala, rec ib idor , comedor, cinco her-
mosos do rmi to r io s , b a ñ o , dos cuar-
tos y b a ñ o criados. G r a n pa t io y 
t raspa t io . A c o m e t i m i e n t o e l é c t r i c o 
X>a l lave en los altos. Capote, M e r -
caderes. 36. T e l é f o n o A. 6580. 
H U I 18 j . 
S E ALQUILAN 
Los bonitos altos de Cristo, • 25, 
compuestos de sala, rec ib idor , t res 
cuar tos bajos y uno a l to . I,¿, l l ave 
e in fo rmes : M u r a l l a , 95 y 97, fe-
r r e t e r í a . Telefono A-3502-
1.1109 18 J 
SE A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E 
l a casita Cienfuegos 5 3, en t rada i n -
dependiente, sala, saleta, dos cuar-
tos, servicios, gas, e lec t r ic idad L a 
l lave en la bodega. Para t r a t a r : 
Obispo, 119. 
11127 12 J. 
SAN NICOLAS, 282, ESQUINA A 
Rubaleaba: Se a lqu i l a esta esquí 
na. p rop ia para establccnniento, 
con su accesoria anexa, en $o4 oro 
nacional . I ^ i l lave en ^ ü b á l c a p a , o.-
Su d u e ñ o : M u r a l l a , 42, ca fé Lft 
V i c t o r i a . " . 
112 3 2 ' •) 
SE A L Q U I L A L A CASA R E I N A , 
n ú m e r o 70. Sala, dos saietas, za 
g u á n , 614 bajos y dos altos, se rv í 
ció san i ta r io doble; pat io y traspa 
t io . gas y e lec t r ic idad. L a l lave e 
i n fo rmes en Reina. 68, altos. te-
l é f o n o A-2329. , 
11141 16 . 
P l a y a de M a r l a n a o 
Real, n ú m e r o 9 1 : Se a lqu i l a un 
elegante y espacioso chalet , de cons-
t r u c c i ó n moderna, con todas iaf» 
comodidades para personas de gus-
to, puede verse a todas horas, i n -
f o r m a n : Dragones, 39 altos, ent ra-
da por Campanar io . Te l . A - 2 5 á 9 . 
11173 16 :!: 
E N 5 C E N T E N E S : SE A L Q U I L A 
en cinco centenes la casa Soledad, 
n ú m . 19. moderno, entre Neptuno 
y San M i g u e l , con dos. cuartos, y de 
c o n s t r u c c i ó n moderna- L a l lave _en 
la bodega de San M i g u e l . Su d u e ñ o : 
Sol, 43, altos. 
11195 12 .1-
E N 44 PESOS. SE A L Q U I L A N 
los frescos y modernos altos de 
Perseverancia, 9, propios para re-
gu la r f a m i l i a y situados en lugar 
c é n t r i c o , a media cuadra del t r a n -
v í a . 
11199. 12 J-
E N E L M E J O R P U N T O D E L 
Vedado, Once, esquina a M , se a l -
q u i l a n dos e s p l é n d i d o s altos, con 
todas las comodidades, preciosos 
pisos de mosaico, buen b a ñ o y ser-
vic ios sani tar ios modernos. Las l l a -
ves en la bodega, e in fo rmes : t e l é -
fono A-3194. 
11203 16 j . 
A L Q U I L O U N A B U E N A Es-
quina , para bodega; t iene a r m a -
tostes hechos de nuevo y no hay 
n i n g u n a en la esquina; a lqu i l e r ba-
r a t o ; p rop ia para u n p r inc ip ian ta . 
I n f o r m a n : L a w t o n y C o n c e p c i ó n , 
bodega. T e l é f o n o 1-1792. 
111-15 18 j -
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O SE 
a l q u i l a una casa de a l to y bajo 
en la calle del Ob'spo. I n f o r m a n 
en Obispo, 86. 
11172 12 J. 
S E A L Q U I L A 
la e s p l é n d i d a , m u y c ó m o d a y fres-
q u í s i m a casa si tuada f rente a l pa-
radero de Cazadores, a cinco me-
t ros de la l í n e a del t r a n v í a que pa-
sa por C o l u m b i a a Mar i anao . T i é n e 
garage- I n f o r m a n en la misma y su 
d u e ñ o San Ignacio , 21 , esquina a-
L a m p a r i l l a . 
1170 16 j . 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E SA-
l u d , 99, esquina a. Gervasio: Sala, 
saleta, t res cuartos, servicios mo-
dernos. I n f o r m a n : Reina, 91- Te-
l é f o n o F-1197. 
11181 13 j . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S , I N -
dependientes, de Concordia , 150-B, 
entre Oquendo y Soledad; la ¡ lave 
en la bo t ica ; y los de Campanar io , 
16 4, entre Reina y Es t re l la , con las 
comodidades propias de fami l i a s de 
gusto. L a l lave en los bajos- I n -
f o r m a n : Concordia, 61. 
11171 16 j . 
V E D A D O : C A L L E 17, N U M E -
ro 319. e:itre B y C, se a lqu i l a un 
a l to c ó m o d o e independiente. Pre-
c io : $60 moneda o f i c i a l . L l ave e i n -
formes en el 317. 
11191 12 j . 
SE A L Q U I L A N , E N D I E Z cen-
tenes, los bonitos al tos de la casa 
A m i s t a d , 2 3, con sala, saleta, tres 
cuartos y otro a l to , b a ñ o y servi -
cios sanitarios. L a l lave en los ba-
jos. 109S1 15 j . 
E N E L V E D A D O , E N M O D I C O 
precio , por toda la temporada , se 
a lqu i l a .amueblada, la casa B, n ú -
mero 1, a dos cuadras de ambos 
b a ñ o s . I n f o r m a n en la misma. 
11155 16 j . 
SE A L Q U I L A L A Q U I N T A "San-
t a A m a l i a " , Calzada V í b o r a , A r r o -
yo Apo lo , con muebles o sin ellos, 
para t emporada o ario, g r an capaoi-
dad, todas comodidades, g ran ar-
boleda, j a rd ines ,agua Vento , luz 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . Precio mo-
derado. Empedrado , 5, entresuelos. 
N o t a r í a L d o . A l v a r a d o , de 10 a 11 
y de 2 a 4. 11014 15 j . 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A CA-
sa moderna calle 11, entre J y K ; 
4 cuartos bajos, 3 altos, sala, sa-
le ta y servicios. L a l lave e i n f o r -
mes, a l lado. 
11032 15 j . 
$21-20 CASA S A L A , C O M E D O R , 
dos cuartos, servicios, luz e l é c t r i c a , 
agua, m a n i p o s t e r í a , mosaicos, azo-
tea, .acabada f a b r i c a r , t r a n v í a s L u -
y a n ó - M a l e c ó n , parada L u y a n ó . es-
q u i n a a Guasabacoa. La casa es 
Guasabacoa, 10-A, esquina a San-
t a A n a . T e l é f o n o A-5254, de 8 a 
1 0. 11024 13 j . 
ALQVÜLA, EN $16-50, L A O A -
sita Car bailo, n ú m e r o 46, a tres 
cuadras de la Esqu ina de Tejas y 
a la brisa, de reciente const ruc-
c ión , con sala, comedor, dos cuar-
tos grandes, cocina y todos los 
d e m á s servicios sani tar ios . I n f o r -
mes a l lado. 
10546 SO J. 
A R R E N D A D O R E S D E CASAS: 
Se a r r i enda la casa San Ignac io , 8: 
todas las habi taciones t ienen vis ta 
a la calle. I n f o r m a n : Oñc ios , 3 8. 
10974 15 j . ' 
SE A L Q U I L A N LOS M O D E R -
nos al tos y dos bajos de Habana . 
60-A, entre C h a c ó n y Te jad i l lo , con 
comodidades para fami l i a s de gus-
to . L l a v e en la bodega; los bajos 
q u e d a r á n desocupados en esta se-
mana. I n f o r m e s : T e l é f o n o A-183E. 
1098 13 j . 
A l 
Se alquilan, Luz, 78 , 
Angeles, 36 , y San Jo-
s é , 49 . Diez, once y do-
ce centenes, con sala , 
saleta,comedor y cuatro 
cuartos, cada una; com-
pletamente nuevas. 
11055 17 j 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y frescos al tos de Aguacate , 136. E n 
los bajos i n f o r m a n . 
10973 15 j . 
L O C A L 
Con armatos tes p rop ios para cua l -
qu ie r clase de t ienda, se traspasa en 
el me jo r pun to de la c iudad ; con-
t r a t o l a rgo y poco alqui ler- Nep -
t u n o , 83. 
11070 15 j . 
>LT* JUA C A L Z A D A D E JESUS 
del Monte , n ú m e r o 230, se a l q u i -
l an , compuestos de sala, saleta y 
cua t ro cuar tos y d e m á s servicios 
sanitar ios, propios para f a m i l i a Je 
gusto. L a l lave e s t á en el n ú m e r o 
228; ganan 10 centenes. Su due-
ñ a : Escobar, n ú m e r o 10l altos. Te-
l é f o n o A-3222. 
11019 17 J, 
SE A L Q U I L A N L o s H E R M O S O * 
y vent i lados al tos de las casas cali» 
de Luz , n ú m e r o 16 y Habana, 13-
de c o n s t r u c c i ó n moderna y en m ó -
dico precio. Las llaves en la 'jol 
dega de enfrente. I n f o r m a n : San 
Pedro, n ú m e r o 14. 
10976 ]5 í 
SE A L Q U I L A N LOS l iA-Jos l y^ 
Compostela, n ú m e r o 34, compu^C-
tos de t res grandes habitaciones 
sala, comedor y servicios. I n f o r -
man a l lado, en la bodega. 
110 7 7 15 1 
E ^ I P E D R A D O , NUM. 4». SEaT^ 
qui lan estos modernos altos, com-
puestos de sala, saleta, recibidor 
cinco cuartos y uno de criados y 
d e m á s servicios sanitar ios. La l lava 
e s t á en la bodega de la esquina a 
Compostela . Ganan 14 centenes-. 
Su d u e ñ a : Escobar, mnnero 10, a l - ' 
tos. T e l é i o n o A-3222. 
11019 17 j . 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L -
t a de la casa calle del Hayo n ú - ' 
mero 39, esquina a Es t re l la , esca-
lera de m á r m o l , sala, gabinete, re-
c ibidor , cua t ro cuartos, s a l ó n d©i 
comer, b a ñ o con b a ñ a d e r a . agua;, 
f r í a y caliente, doble servicio, ins--? 
l a l a c i ó n de gas y e lec t r ic idad. I n - . 
f o r m a n en la misma. 
11061 < 15 j . 
Consulado, núm. 71 
Se a lqu i l an los altos, derecha. 
I n f o r m a n en " E l D i o r a m a . " Telé* 
fono A-4044. 
11 053 15 j . 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS 
altos de A g u i l a , entre M a l e c ó n y 
A . del N o r t e . 4|4, r ec ib idor y g ran 
sala. Se dan baratos. I n fo rmes en 
la bodega. P r ó x i m o s a desocupar-
se los bajos de Crespo. 15; insta-
l a c i ó n de gas y e l é c t r i c a ; se pue-
de ver a todas horas. Su d u e ñ o : 
Santo T o m á s , n ú m e r o 11. 
10994 15 j -
SE A L Q U I L A , P O R C U A T R O 
meses, desde el p r i m e r o de Jul io , 
t ina buena casa, amueblada, para 
caballeros solos o corta f ami l i a , en 
el me jo r punto del Vedado; precio: 
$100 mensuales; si se desea puede 
retenerse dos excelentes criados. 
I n f o r m e s : A p a r t a d o 934. Habana. 
11085 15 j . 
S E A L Q U I L A 
elegante chalet, con todas las co-
modidades, garage, etc. E s t á si tua-
do en la A v e n i d a de Es t rada Pal -
ma, esquina a O ' F a r r i l l . I n f o r m a n : 
Monserra te , 2. 
11102 12 j . 
O J O : SE A L Q U I L A N LOS A M -
plios , vent i lados y c ó m o d o s bajos ue 
l a casa Reina, n ú m e r o 89. I n f o r -
m a n en los al tos, cualquier hora . 
11015 17 j . 
SE A L Q L I L A N L O S M O D E R -
nos bajos de San L á z a r o . 10 6, a n t i -
guo, a> tres cuadras del Prado. Sa-' 
la , antesala, tres habitaciones, co-
medor a l fondo, cuartos de c r i a -
dos. ,luz e l é c t r i c a , gas, cielo raso. 
I n f o r m a n : Consulado 62, ant iguo. 
P rec io : 12 centenes. 
110 86 15 j . 
Se a l q u i l a n las s iguientes casas: 
Pesos 
oro e s p a ñ o l . 
I n f a r t a , 2 6 - B . . . . 26.50 
^ ives . SO, bajos. . . . 35 
¿ .eque i ra , 10 15.90 
Monte , 459. . . . . . 50 
San J o a q u í n , 6 -A. . . 42.40 
Corrales, 104, bajos . 26.50 
J e s ú s del Monte , 6 1 1 . 50 
I n f a n t a , ó4, bajos. . 26.59 
A g u i l a , 34. bajos. . . 53 
Soledad, 3 0 2 8 
I n f o r m a r á n : J. Balcel ls y Ca. 
A m a r g u r a . 3 4. 
11081 17 j . -
SE A L Q U I L A N E N L A C A L Z A D A 
de Luyan>", n ú m s . 145 y 149, 2 ca-
sas compuestas de sala, saleta, dos 
cuartos- I n f o r m a r á n en las mismas, 
acabadas de cons t ru i r . 
11095 22 j . 
E N 3 2 6 . 5 0 
Se alquilan las casas Benju-
meda, 40, Pasaje Agustín Alva-
rez, 19, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, y Oquendo, 11, 
compuestas de sala, comedor co-
rrido, tres habitaciones, servi-
cio sanitario cocina y buen pa-
tio. Las llaves en la bodega 
Benjumeda, esquina a Marqués 
González. Informa Francisco 
Torres, Mercaderes, 22. Teléfo-
nos A-7830 o 1-1785. 
10878 15 j . 
SE A L Q U I L A N L O S FRESCOS 
y l indos bajos, independientes, de 
C o l ó n , v, m o d i a cuadra de Prado, 
pa ra ^or ta f a m i l i a u h o m b r e solo, 
con o s in muebles. I n f o r m e s en la 
m i s m a y en Prado. 51, s e ñ o r M a -
nuel R o d r í g u e z . 
10877 15 J. 
SE A L Q U I L A N , E N $40, LOS ba-
jos de C á r d e n a s , 12, a ana cuadra 
del Parque ; po r t a l , sala, comedor, 
tres cuartos, servicios sanitarios. 
L l a v e bajos. D u e ñ o : Concordia , 2 3. 
T e l é f o n o A-4S66. 
107G0 12 j . 
SE A L Q U I L A N LOS B O N I T O S 
al tos de Acosta , 42 .entre Compos-
te la y Habana . 4 cuartos, sala, sa-
leta y comedor a l fondo, doble ser-
v ic io , b a ñ o con b a ñ a d e r a y calen-
tador de agua. E n la bodega 1» 
l lave y t r a t a r o en San Benigno . 16, 
f rente a l parque Santos S u á r e z . 
10792 12 J. 
SE A L Q U I L A N LOS V EN T I L A-
dos al tos de la casa Mercaderes, 31. 
E n la misma i n f o r m a r á n . 
G 2555 , 1 5d-ó . ' 
E N 14 C E N T E N E S , SE A L Q ü I -
lan las casas Monte , 292 y E s t é -
vez, 3, unidas por el fondo. Es-
tas casas e s t á n reparadas recien-
temente , s i rviendo la p r i m e r a pa-
ra comercio o garage y la segunda 
pa ra f a m i l i a L a l lave en el 2 9 4. 
I n f o r m e s : M u r a l l a , 72. 
10896 13 j . 
E n l a V í b o r a 
se a l q u i l a n los altos de la casa 
A v e n i d a de Es t rada Pa lma. 52, 
con terraza a l f r en t azotea y seis 
depar tamentos . L a l lave en el 52; 
e i n f o r m a r á n en 25, n ú m e r o 283, 
al tos. Vedado. T e l é f o n o F-4224. 
1 0899 15 
SE A L Q U I L A E L H E R M O S O a l -
to Es t re l la , 81 , estilo modernista, 
con sala, rec ib idor , cua t ro grandos 
cuartos, hermoso comedor a l fon-
do, cuar to de criado, cocina y do-
bles servicios sanitar ios. 
10893 13 j -
SE A L Q U I L A E L P I S O P R I N C P 
p a l de la casa calle C á r d e n a s , nu -
mero 7, con sala, saleta y cuatro 
habitaciones- Renta cuarenta y c in -
co pesos moneda oficial . La l lave 
en la p a n a d e r í a de Corrales y C á r -
denas. I n f o r m a r á n en A m a r g u r a , 
23. T e l é f o n o A-2744. 
10S61 3? 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
la casa Luz. n ú m e r o 82. Tienen 
sala, saleta y tres cuar tos y d e m á s 
servicios. 
10754 
a t r a n r * ra v * I 9 1 S 
D I A R I O t ) ^ T . A M A H I N A r A O l N A T R E C E 
' T E J A B r L i T X ) , 8. SE ALQüHíAN 
jos bajos, compuestos de z a g u á n , sa-
la y recibidor, 4 hermosas habUa-
ciones y una de b a ñ o , grran come-
dor a l fondo y d e m á s comodidades. 
10797 12 ). 
E N $ 3 4 
Se alquilan las espléndidas 
casas, acabadas de construir, 
Marqués González, 101 y 107, 
entre Figuras y Benjumeda, 
compuestas de sala, comedor 
corrido, cuatro habitaciones, co-
cina patio y un buen cuarto de 
baño con estanque. Las llaves 
en la bodega Benjumeda, esquí-
a Marqués González. Informa 
Francisco Torres Mercaderes, 
22 Teléfonos A-7830 o 1-1785. 
10878 15 j -
~SE AL IQTJUJA, E N IvA c a m / k 
de Marina, a un paso de B e l a s c o a í n , 
un hermoso local, propio para es-
tablo garage, d e p ó s i t o o cualquier 
industria. Tiene un mil ochocientos 
metros c u a d r a d o » Informes: G a r -
cía T u ñ ó n y C a . . Agmar y Mura la. 
10937 
*" S E AJÜQUIL.AN T/OS A I / T O S T>E 
Lampari l la , n ú m e r o 33, esquina a 
Compostela. compuestos de «ala, 
comedor, tres habitaciones, servi-
cios. Informan en el c a f é ; ganan 
diez centenes-
1078C 12 7-
' A V I S O : T R A T O D I R E C T O . S I 
usted quiere una casa en arrenda-
miento, con contrato, en condicio-
nes ventajosas, v é a m e que de segu-
ro le c o n v e n d r á . Campanario, 83, 
de 8 a 11 y de 1 a 4 P . M.. J , 
Guerrero. 10787 19 J. 
SE ALQCTIjA UNA O ASA E X 
Angeles, 64. L a llave e informes 
en la bodega del frente y en V i -
llegas, 101. T a m b i é n informan en 
la carnicería- _ . 
i n s i 4 12 3-
T i . M J Q U I ^ A S , E N M O D I C O pro-
om,, las fincas siguientes: Solar, F l o -
í'da V Vives; casa, Suárez , 3,1»; ca -
ga Lealtad, 81, bajos. Informes: 
Cuta , 140. bajos, ae 8 a 10 a. m-̂  
v de 1 a S p. m. ; 4 ' 
E N E L V E D A D O . " V I L L A B E R -
ta", calle B , esquina a 2 5, una 
cuadra del t r a n v í a y del parque- Ss 
alquila una hermosa casa, com-
puesta de sala, recibidor, comedor 
cinco grandes cuartos, garage, ca-
bailei íza, dos cuartos para criados, 
con todo servicio independiente. I n -
Torman en la misma. Te l . F-1811. 
10164 12 3-
V E D A D O . Con o s in muebles, se 
alquila la hermosa casa, calle 11 en-
tre E y F , Vedado, s a l a comedor, 
gabinete, seis cuartos de dormir, ba-
ño moderno, agua caliente, cuartos 
de criados, gran jard ín , garage, e t c 
L a s llaves e informes en l a misma, 
el jardinero. 
C 2266 15d-22 
S E A L Q U I L A R E V I L L A G I G E D O , 
íí .mero 15, altos. L a llave, en el 
13. I n f o r m a r á n : Salud, 91, Zuazo. 
10718 13 j -
UNA H E R M O S A O A S A A L T A , 
se alquila, J . del Monte, 156. T i e -
ne cinco cuartos, sala, saleta: es 
muy fresca y bien situada. Infor-
inan: Monte, 350. 
10864 15 J . 
CERRO ESQ. A DOMINGUEZ 
Hermosas y ventiladas 
casitas de construcción 
moderna, de 5 a 7 cente-
nes. Informes: Café " L a 
Covadonga." 
m . 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I -
COS y bien ventilados altos do San 
Rafael y Hospit* I, frente a l parque 
"Trillo", q.ie se componen de sala, 
saleta, comedor, cinco habitaciones 
amplias y una m á s en la azotea, 
doblo servicio, patio extenso y de-
más comodidades. L a llave en los 
bajos, farmacia. Informes: Mura-
lla, núm. 35, a l m a c é n de pe le ter ía . 
10740 13 j . 
S E A L Q U I L A 
la suntuosa, elegante y es-
paciosa Qninta de las Fi-
guras, propia para cual-
quier negocio de hotel o 
casa de familia. Calle Má-
ximo Gómez, 62, Guana-
bacoa. También se vende. 
10614 2-j l . 
S O L , 151/,, Y O F I C I O S , 19, S E 
alquila un gran local, propio para 
a lmacén o garage, con escritorio 
por la calle del Sol; tiene 6 grandes 
salones, con piso y paredes a prue-
ba de ratas y servicios sanitarios: 
en los altos informan. 
_ ]06S3 17 j . 
Se Alquila un Hermosa 
chalet, en la calle de Patro-
cinio, núm. 17, Víbora, pro-
pio para una familia de gus-
to; tiene excelente servicio 
sanitario y garage. Infor-
man: Jesús del Monte, 620 
Teléfono 1-1218. 
C 2441 Sd-3 
A R R E N D A D O R E S D E C A S A S : 
« • c , f1-11 Jacinto, n ú m e r o 1, esquina 
a Lstevez, se alquila esta casa de 
alto y bajo. L a llave e informes: 
Manteca, Cuba, 76-7 8. 
10033 15 3> 
C A S A D E 320 M E T R O S S U P E R -
nclaaes, propia p a r a a l m a c é n de 
^a-baco madera, maicerfa, garatre. 
P a r f l ^ r ^ herrer ía . ho ja la ter ía5 ó 
t L , 1^r' se al(l"tta, Crist ina, 18. 
lla y San R a m ó n , bodega. 
18 j 
o f Í n l ' g i 3?jA U]V Z A « U A N P R O -
l n L P ~ a autom6viles y destino aná -
jogo^ Cerro, 548. Informan: Corra -
- Cl256"3 8 d-o. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
c o n ^ C.a.rlos I r i ' n ú m e r o 197, de 
construcc ión moderna, con 6 cuar-
tos, sala, saleta y comedor. Mae-
mncos servicios sanitarios comple-
bain,, V ' ^ 6 en la b o d « s a do loa 
nfw Pi ira f o r m e s , en Obrapla. 
i^n!;0 7- Telefono A-17 52. 
S E A L Q U I L A 
en seis cantones, la casa Picota 7« 
clone Ealeta y cuatro bablta-
S^01-0*3* '1 ,128 D E T A B A C O S : 
93 h i la casa Consulado, 91 y 
Wi> h Pisos y grran ex tens ión , 
la fAa.estad0 siempre ocupada por 
Havf L f ráe tabaco " E l Sol". L a 
76 y 768 informes: Manteca, Cuba, 
10'3GS ' I I 3. 
U N T E S O R O P A R A L A S A N G R E 
JARABE DEPURATIVO DEL D R . J . G A R D A N O 
R e n u e v a y Tigortea l a sangre, d e j á n d o l a l impia d e l m p n r e z a s : "ha-
c i é n d o l a pura y saludable," Toda m a n i f e s t a c i ó n S I F I L I T I C A por G R A V E 
o C R O N I C A que sea, se cura siempre por e x t e r m i n a c i ó n del virus Infeccio-
so, as i como cualquier otro padecimiento originado por malos bnmoros 
adquiridos o hereditarios. 
De venta en Boticas y Drogue rías . D e p ó s i t o : B e l a s c o a í n No- 117. 
CDRACI6N RAPIDA, GA-
RANTIZADA , CON LAS G O N O R R E A S -
C A P S U L A S D E L DOCTOR J . GARDANO 
S i n p r o d u c i r e s t reeheXi d a ñ a r e l r iftón ni d e s c o m p o n e r e! e s t ó m a g o . 
V e n t a on F a r m a c i a » y D r o g u e r í a » . — ' B E L A S C O A I N , 1 1 7 . 
10,679 3-j l . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A OA-
ea callo 10. n ú m e r o 6, entro 3ra. y 
5a., compuesta d© sala, saleta, cua-
tro cuartos, doble servicio, cuarto 
de criado, etc. Precio: $42. L a l la-
ve la tiene Justa H e r n á n d e z , en 
lo- cuartos del fondo. Informes: do 
9 a 11 y d© 2 a 4, en el Banco de 
Nueva Escoc ia , Departamento n ú -
mero 3, altos. 
d-261 - * 3-
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Bernaza, 58, propios para oficina, 
establecimiento o inquilinato. I n -
forman en Bernaza, 46, bajos. 
10602 12 j . 
S E C E D E 
la obción a un hermoso 
local en Muralla No. 70, 
con Armatostes, Escrito-
rio y demás enseres de 
un Almacén de Sedería. 
Informan en el No, 6 6 y 
68, Almacén de Sombre-
ros. Teléfono A-3518, 
O E I t R O : E N S A N P E D R O , en-
tre Fa lgueras y "Vista Hermosa, so 
alquila, en 2 5 rpesos americanos, 
una casa acabada de fabricar, con 
sala, comedor, tres cuartos y ser-
vicios sanitarios. E s muy fresca 
L a llave e informes en Falgueras, 
n ú m e r o 8. 
10635 17 j . 
C O J I M A R 
Be alquila la gran casa-quinta 
( C a s a Moenck) , Calzada Calle Real , 
n ú m e r o V, cerca del Hotel, sala, co-
medor, siete cuaAos altos, cuatro 
cuartos bajos, baño con agua fría 
y caliente .cocina, garage, caballe-
riza, varios cuartos para criados, 
jardín , patio y árbo le s frutales. Ins -
t a l a c i ó n de luz ecetileno con to-
das sus l á m p a r a s . Se puede ver a 
todas horas y se informa' en Veda-
do: Calzada, 56, esquina a F , ba-
jos. T e l é f o n o F-3578. 
10322 2 8 j . 
C U B A , n ú m . 9 3 
entre L u z y Acosta, se alquilan, 
juntos o separadamente ,en módi -
co precio, los magní f i cos y espa-
ciosos altos y bajos de esta moder-
na casa, compuesta cada planta do 
sala, saleta ,cinco hermosos y bien 
ventilados cuartos, un cuarto para 
criados, comedor, e s p l é n d i d a cocina 
y dobles servicios sanitarios. L a 
llave en el tren do lavado de en-
frente, e informan en San Igna-
cio, 82. T e l é f o n o A-1228, y en Je-
s ú s María, 66- T e l é f o n o A-7400. 
&354 16 j . 
O J O : Q U I E R E V D - V I V I R E N 
lo m á s fresco e h i g i é n i c o de la c iu-
dad, vea la moderna casa de seis 
centenes; tiene 4|4, sala y saleta, 
de Jovellar, esquina a San F r a n c i s -
co. L a s llaves en la bodega. 
102426 17 J. 
S E A L Q U I L A , E N S O L , 25 y 27, 
un hennoso local, propio para a l -
m a c é n o garage. L a llave en el mis-
mo, primer piso. Informa-n: H . As -
torqui y C a . , Obrapla, n ú m . 7. 
9156 13 j . 
Se alquila un local en 
Muralla, número 98. Infor-
man en la Armería. 
C 1626 In-8 a 
En e l Cerro Señor ia l Mansión 
P a r a famil ia de buena pos i c ión , 
que desee xivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
e s p l é n d i d a casa C A L Z A D A D E L 
C E R R O , 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos de m á r m o l , siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente a 
una hermosa ga ler ía , dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, mag-
nífica cocina, dos cuartos indepen-
dientes p a r a criados, garage, coche-
r a , cuarto de forraje, gallinero, c a -
ballerizas, dos grandes patios do 
alameda y jardines y un traspatio 
con infinidad de á r b o l e s frutales. 
L a l lave a l lado. Informes en J e -
sdí» Mar ía , 66. T e l é f o n o A-7400, y 
en San Ignacio. £2 . T e l . A-1228. 
9445 17 j . 
V E D A D O . C A L L E 13 y A , S E 
alquila una casa amueblada por los 
meses de Mayo a Noviembre; sa lón , 
cuatro cuartos, dos b a ñ o s , cuarto 
costura, comedor, cuartos do cria-
dos, luz edéctrica, garage y jardín , 
todo moderno y nuevo. Se puedo 
ver de S a 6 p. ra. Informan en T e -
niente Rey, n ú m . 71. 
C-1634 In.-9 a. 
SE ALQUILA EN $38 
la hermosa casa calle del Aguila, 
n ú m e r o 85 5, con z a g u á n , dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y í;*rvicio sanitario complp-
to. P a r a Informes: San Rafael , t i , 
E . C o l o m i n a » 
C-820 In.-18 f. 
G A L I A N O , 9 8 
Alqui lase e l alto, de gran 
capacidad, propio para ofi-
cinas o casa de h u é s p e d e s . 
T a m b i é n se alquila la esqui-
n a de San J o s é y Rayo, pa-
r a establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor-
mes, de 12 a 2 en San L á -
zaro, 246, T e l é f o n o F-2505. 
L l a v e s en Galiano 113. L o -
c e r í a " L a A m é r i c a . " 
10195 I S J . 
S E A L Q U I L A N D O S P I S O S A L -
tos, en la calle del" Morro, 9, y 
una casa en M a l e c ó n , 254, a 16 cen-
tenes cada una. Informan en P r a -
do, 84, altos. 
10900 13 J-
E L 2o. P I S O D E C O R R A I E S . T I , 
de sala, saleta y cuatro habitacio-
nes; todo ventilado. Buen servi-
cio sanitario y electricidad, con 
muebles o sin ellos- Informan en la 
misma. 
C-2564 Sd-fi. 
C I E N F U E G O S , 17, D E A L T O Y 
bajo, se vende; se admite una par-
te a l contado o se trata por una 
casa de planta baja. Informan en 
Salud, 91, Zuazo. 
10718 18 j . 
"""•ARA A L M A C E N D E R O P A , b a -
zar, m u e b l e r í a u otros a n á l o g o s , se 
alquila el hermos' y c ó m o d o lo-
cal J e s ú s del Monte, 156, al lado 
de Baguer, Apeadero de ferrocarri l , 
paradero de guaguas y uno de los 
puntos m á s c é n t r i c o s de la capital. 
10685 13 j . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A , E X 20 
centenes, la espaciosa y fresca ca -
si, de la calle K , entre L í n e a y 11. 
Tiene 5 cuartos y 3 para criados, 
traspatio, servicios sanitarios mo-
dornos. L a llave en L í n e a , 20-A. 
10634 17 J . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A I V , J U N -
tos o separados, los bajos de la ca-
sa calle 12, entre L í n e a y 7. n ú -
meros 70 y 72. Tienen cada uno 
cinco cuartos, sala, saleta doble ser-
vicios, cuartos para criados. P r e -
cio: 68 pesos. L a llave en la bodega 
esquina a L ínea . Informan en los 
cltos del Banco de Nueva Escocia , 
de 9 a 11 y de 2 a 4. Departamen-
to n ú m e r o 3. 
9145 12 j . 
E X C O M P O S T E L A , 90, A X T I -
guo, casi esquina a Mural la , se a l -
quilan frescos departamentos, muy 
amplios y limpios, para oficinas o 
familais. I n f ó r m e n s e en Composto-
•la, 90, antiguo, primer piso. 
11377 15 j . 
U N A S E Ñ O R A , V I U D A , D E mo-
rali'dad, alquila una h a b i t a c i ó n que 
gana seis pesos a s e ñ o r a o seno-
r i ta en iguales condiciones. Infor-
m a n : Tejadil lo, 11%-
11398 15 j . 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industr ia , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz 
timbre y elevador e l éc tr i co . P r e -
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con coinida, desde dos 
pesos- P a r a familia y por meses, 
precios convencionales. T e l A-2998. 
11146 30 j . 
E N A M I S T A D , 52, E N T R E Nep-
tuuo y Sañ Miguel, se alquila una 
hermosa sala con b a l c ó n a la c a -
lle. E s casa de toda moralMad. 
Propia para matrimonio s in hijo:;. 
11467 19 j . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c ión , muy ventilada, a hombre so-
lo o matrimonio sin n i ñ o s , en casa 
de famil ia de moralidad. Se cam-
bian referencias. Informan en 
Monserrate, 53, ca fé " E l Plaza." 
11470" * ' " 21 J. 
S A L U D , 7, P O R R A Y O : S E A L -
quila una h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a 
la calle, mujeres solas o matrimo-
nio de moralidad. 
114446 15 J 
S O L I C I T O C A S A D E I N Q U I L I -
nato o solar, p a r a cuidado y l im-
pieza, a s í como t a m b i é n acepto por-
t e r í a de --mpresa o casa part icular 
o cuidado exterior de la casa, co-
mo jard ín , etc.; buenos informes-
Dir í jase por correo a J o s é Mart í -
nez, R e i n a y Amistad, vidriera. 
11401 15 j . 
BELASCOAIN 17, POR VIR-
tudes, se alquilan accesorias j 
buenos cuartos, a precios módi-
cos. Informan en la bodega. 
11084 15-j. 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan grandes con vista a 
la calle y otras interiores. Mural la 
y Cuba, c a f é " E l B o m b é . " 
C 2623 1 0 d - l l 
E N M U R A L L A , 51, A L T O S , S E 
alquilan dos habitaciones de sala, 
muy amplias y frescas, con ba lcón , 
para oficinas .matrimonios o per-
sonas de moralidad, con muebles o 
sin ellos. E n la misma se solicita 
un socio para una h a b i t a c i ó n muy 
buena, se da barata por ser con 
otro. Se dan y piden referencias. 
11300 18 j . 
M E R C A D E R E S , 4 
Se a lqui lan habitaciones interio-
res, a precios m ó d i c o s . 
11S43 14 j . 
V E D A D O . C A L L E 16, N U M E R O 
122, entre 13 y 15- Sombra, brisa, 
cuatro habitaciones, sala, doble ser-
vicio; nueva. $45. Te l . A-2250. 
11353 16 J. 
E N L A S M O D E R N A S C A S A S 
Crespo, 43-A, Amargura , 54 y C h a -
cón, 13, se alquilan hermosos de-
partamentos altos con vista a la 
calle, propios para corta familia y 
en m ó d i c o precio. 
11371 15 j . 
O B I S P O , 56: S E A L Q U I L A N dos 
habitaciones en el entresuelo, con 
balcones a Obispo y Compostela, 
para oficinas, etc. Informes en los 
altos. 11236 13 j . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
y departamentos e s p l é n d i d o s , con 
gabinetes y balcones a l a calle, des-
de tres luises a cuatro centenes, aca -
bados do construir con todo el con-
fort m á s exigente, mucha luz y br i -
sa cada departamento, tiene lavabo, 
luz, y se da limpieza de las mis-
mas; a una cuadra del Parque C e n -
tral , Obrapía , n ú m s . 94, 96 y 98, a 
matrimonios sin niños , hombres so-
los y oficinas. Te l . A-3628. 
11238 14 j . 
E N C O M P O S T E L A , 17» , A Z O -
tea, se alquila un departamento con 
dos habitaciones y d e m á s rervicios. 
In forman en la misma. 
11219 17 j . 
S E A L Q U I L A N , A H O M B R E S so-
los o para Oficinas, dos magnificas 
habitaciones con b a l c ó n a la calle, 
luz e l é c t r i c a y servicio de baño de 
lo m á s moderno. Informan: Agular, 
n ú m e r o 100, altos, esquina a Obra-
pía , de 8 a 9 a- m. y de 3 a 5 p. ni. 
11153 16 j . 
C A S A ^ , P A R A P A M I . I A & : H A -
bitaciones con o sin muebleti. Colón, 
6, muy baratas; Monte, 105, una $9, 
otra $8; Monte, 38, $7; Monte. 177. 
con ba l cón , $13; Amistad, 90, 
$10-60; Consulado. 77, con balcón, 
amuebladas, $30- Palacio "Vander-
bilt." 10S77 % 15 J. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S. Lázaro y Be!ascoain 
S E A L Q U I L A N P R E C I O S O S D E -
part amen tos de una o dos 
Imbitadones con lavabo de 
agua corriente, b a ñ o e Ino-
doro en cada h a b i t a c i ó n , 
todo este servicio sanitario 
se hal la instalado en un 
p e q u e ñ o cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua callente todo el a ñ o . 
L u z e l éc tr ica y servicio de 
elevador d ía y noche, m a -
cha v e n t i l a c i ó n y grandes 
comodidades, entre ellas 
c o m u n i c a c i ó n general con 
todos los t ranv ías . Solo a 







C A R C E L , 21-A, S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con balcón, luz 
e léc tr ica , y un departamento inde-
pendiente en la azotea, entre P r a -
do y San Lázaro . Sin n iños . 
11279 13 i . 
V I S T A - C L A R A 
Se alquilan departamentos 
para oficinas, consultorios mé-
dicos o gabinetes dentales, etc., 
con alumbrado eléctrico y ser-
vicio de criados para la limpie-
za, en el Centro Comercial de 
la Habana, Galiano, 87, esquina 
a San Rafael; la entrada por 
San Rafael. Para informes: S. 
Rafael, número 36, L. LOPEZ. 
11376 18 j . 
H A B I T A C I O N E S M U Y B A R A -
tas: Cuba, 71, esquina a Mural la , 
con vista a la calle e interiores; pi-
sos m á r m o l . 
111S2 16 j . 
O B R A R I A , N U M . 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes, se alquilan grandes 
departamentos y habitaciones con 
ba lcón a la callo. 
11122 i6 j . 
S E A L Q U I L A U N C O M E D O R Y 
sala a la calle y una h a b i t a c i ó n en 
los fondos, propias para matrimo-
nio. Villegas, 97. 
11010 13 j . 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A h a -
bi tac ión , a hombres solos. Galiano. 
9 5, altos-
10808 13 j . 
G A L I A N O , 118: H A B I T A C I O -
nes con y sin muebles, para hom-
bres solos o matrimonio sin n iños , 
a dos centenes y catorce pesos, res-
pectivame..te, con luz e l éc tr i ca y 
servicio. 
11198 16 j . 
E N L A N E W Y O R K , A M I S T A D , 
61, se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes has-
ta cinco y se admiten abonados a la 
mesa, t e l é f o n o A-6621. 
10438 30 J. 
R E I N A , 17 Y 19, A L T O S , fren-
te a la P laza del Vapor, se alqui-
lan tres hermosas habitaciones; en 
la casa hay baños , lavaderos y co-
cinas, as í como luz e léc tr ica al que 
la desee. Informa la encargada. 
10820 16 j . 
H E R M O S O S E S C R I T O -
R I O S : m u y v e n t i l a d o s y 
c o n m u c h a l u z , s e a l q u i -
l a n a p r e c i o s m ó d i c o s , 
e n e l e d i f i c i o n u e v o , i n s -
t a l a d o c o n t o d o e l c o n -
f o r t m o d e r n o , e n S a n I g -
n a c i o , 2 5 . 1118» 131 
D E P A R T A M E N T O S A $35 Y 
530 Cy. E n 17 y 4, Vedado, con sa-
la, recibidor, comedor, 3|4, inodoro, 
baño , cocina, cielo raso y luz e l éc -
trica. L a llave © informes en la 
misma. 10033 15 j . 
H A B I T A C I O N E S C O N V I S T A a l 
Prado y departamentos para fami-
lias, se alquilan a precios m ó d i c o s , 
en casa decente. T a m b i é n se a l -
quila una gran cocina y se vende 
un a u t o m ó v i l . Informan en Cárde -
na,?, 2-A, esquina a Monte. 
11172 12 j . 
S E A L Q U I L A , E N C U A T R O Y 
medio centenes, los frescos altos 
de Corrales 208, con 8 cuartos, sa -
la grande, cocina moderna, pisos 
mosaico e i n s t a l a c i ó n e léc tr ica . 
11200 18 j . 
10 C E N T E N E S . M E D I C O , S O L O 
necesita el frente para consultas. 
Alqui la a una familia cuatro her-
mosas habitaciones, comedor, patio, 
traspatio, doble servicio, cocina. 
San Miguel, 91. 
11207 14 j . 
S E A L Q U I L A N , E N E L V E D A -
do, e s p l é n d i d a s habitaciones altas, 
con b a l c ó n a la calle, en 18, casi 
esquina a 9a., parto a la e s t a c i ó n de 
t ranv ía . Informan en el c a f é " E l 
N i á g a r a . " T e l é f o n o F-2154. 
9486 17 j . 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida, luz y t e l é f o n o , para uno de 
$21 a $42; para dos de $36 a $57 
por mes. H a y camareras para ser-
vir a las s eñoras . Aguiar, 72, a l -
tos- 1 1062 15 j . 
L A M P A R I L L A , 19, ( A L T O S ) , 
frente a l Banco E s p a ñ o l . Dos habi-
taciones interiores y una vista á la 
calle, pisos de m á r m o l y lüz e l é c -
trica. 
11106 22 j . 
" P A L A C I O GALIANO" 
G r a n casa para familias. G a l i a -
no, n ú m . 101, entrada por San J o -
sé. T e l é f o n o A-4434. E s t a casa, qu© 
se encuentra situada en uno de los 
lugares m á s cén tr i cos de la ciudad, 
ofrece- e s p l é n d i d a s habitaciones con 
un servicio esmerado d© comida. 
. . . 15 j . 
128, H A B A N A , 128, S E A L Q O l -
ían amplias y muy ventiladas h a -
bitaciones. Casa d© moralidad. I n -
forma la encargada. 
11016 i ? j . 
S E A L Q U I L A N . .U N T A S t) S e -
paradas, dos magnificas habitacio-
nes amuebladas y frescas; casa de 
c o n s t r u c c i ó n moderna; dos W ñ o s , 
muy convenientes para personas de 
comercio. Oficios, 16, altos, por 
Lampari l la -
10743 i i j . 
S E A L Q U I L A , E N C O L O N , 27, 
una hermosa sala, saleta y z a g u á n , 
pisos m á r m o l , junto o separado, 
para familia o industria; entrada 
Independiente. San Lázaro , 151, 
habitaciones altas y bajas, a dos 
centenes y dos luises, una vista a 
la calle, tres centenes; para hom-
bres solos o matrimonio sin n i ñ o s 
10960 14 j . * 
E N N A , N U M . 2 Y 4: S E A L Q U I -
lan c ó m o d o s y frescos departamen-
tos. L a llave e Informes en la rals-
ma casa. 10758 12 J. 
I n t e r e s a n t e 
E n Cuba, 120, ee alquilan habita-
ciones muy hermosas con vista a la 
cali© e Interiores. Precios mód icos . 
10144 26 J . 
A C I D O S . P R O D U C T O S OUIMICOS 
y Materias Primas, Minerales, Desinfectantes, Gomas, 
— Colas, A c e i t a y Grasas. — 
T O M A S F . X U R U L L . 
C O N I E R C I A J H X E I M P O R T A D O R 
T e l . A - 7 7 5 1 . M u r a l l a , 2 y 4 . A p a r t a d o 1 3 7 7 
H A B A N A 
O ' R E I L L Y , 15, A L T O S : C A S A h i -
g i én i ca y de moralidad. Habitacio-
nes a $5-30 y $10-60. $12-72. 
10984 22 j . 
E N P R O G R E S O , N ü M . 15, S E 
alquila preciosa sala, con puerta 
y b a l c ó n a la calle, propia para ofl-
olna, re lojer ía , sa s t rer ía u otra in-
dustria. Precio cuatro centenos. 
Se alquilan dos bonitas habitacio-
nes a hombres solos o matrimonio 
sin hijos- 110 6 6 12 j . 
S E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N -
to de farmacia , con buena letra, 
nociones de contabilidad y de tra-
bajos de ofleina. Buenas referen-
cias. Sin estos requisitos Inúti l 
presentarse a la D r o g u e r í a San Jo-
sé, Habana y L a m p a r i l l a . H o r a : de 
l a 5. C 2 6 3 7 4d-12 
V I S I T E N L A S H A B I T A C I O N E S 
m á s frescas y ventiladas de la H a -
bana, en Industria, 124. esquina a 
San Rafae l ; grandes reformas en 
l a misma, con toda clase de como-
didades, gran baño, sa lón y trato 
esmerado. Precios m ó d i c o s ; reba-
jas a matrimonios. 
9896 23 j . 
s e A i v Q U i i v A N : 
habitaciones altas y bajas, con lúa 
e léc tr i ca , en Obrap ía , 73; en A m a r -
gura, 16, un buen local paro a l -
m a c é n ; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 37. E n Obrap ía uim acceso-
ria propia p a r a una sas trer ía . T a m -
b ién en Acosta un z a g u á n para dos 
n u t o m ó v i l e s : todo barato. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , 
amueblada, c ó m o d a y fresca, en la 
azotea de la casa M a l e c ó n , 22, es-
quina a Genios, para hombres de 
estricta moralidad por el m í n i m o 
precio de $15 plata e spaño la , con 
todo el servicio necesario y b a l c ó n 
a la Avenida del Golfo-
10800 12 j . 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
m ó d i c o precio, en la moderna casa 
S A N I G N A C I O , 82, casi esquina a 
Mural la , m a g n í f i c a s habitaciones a l -
tas, espaciosas, l impias y bien ven-
tiladas, donde ya hay algunas ocu-
padas por gerentes y empleados de 
buenas casas comerciales del ba-
rrio. H a y derecho a l recibidor 
amueblado con gusto, tiene m a g n í -
ficos b a ñ o s , buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del \eTano> E n 
C Í principal y entresuelos hay tam-
bién m a g n í f i c o s departanrentos pa-
r a escritorio, bufetes u oficinas de 
s e ñ o r e s comisionistas. Informias en 
la misma. 
9277 14 J . 
S E A L Q U I L A , E N 4 C E N T E N E S , 
una sala, con su cuarto, con vista 
a la calle; es muy fresca y clara, 
inmejorable para el verano y pro-
pia para un matrimonio, escritorio 
o comisionista; es casa de mucho 
orden. Sol, 72, antiguo. 
11165 16 J. 
Cuba, 24. frente al mar 
L a casa m á s h i g i é n i c a y ventila-
da. Habitaciones y Departamen-
to? modernos muy baratos, con cie-
los de yeso, pisos de mosaico, l a -
vabos de agua corriente, luz e l éc -
trica, etc., etc., desde $8-48 y pe-
sos 10-60. H a y duchas y baños . No 
se admiten n i ñ o s ni matrimonios 
aliados- P í d a s e un reglamento de 
la casa; v e r á n una g a r a n t í a pa-
ra las personas de moralidd. 
10688 3 j l . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
h a b i t a c i ó n , con magní f ico baño , a 
caballero respetable. Bernaza, 62-A, 
altos. 
10553 1 j l . 
R O Q U E G A L L E G O , A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a " , 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minatos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros. 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. T a m b i é n 
con certificados crianderas, 
criadas, oamaxeras, maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especial idad én 
cuadrillas de t r a b a j a d o r e s . 
R O Q U E G A L L E G O . 
10686 SO j . 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E 
sepa bien el oficio y ayude a la 
limpieza. Sueldo, cuatro centones 
y ropa limpia. Cal le 9, entre G 
y H . 11458 15 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A que 
sepa su o b l i g a c i ó n y sepa servir; 
sueldo 3 Centenes y ropa limpia. 
F lorez y E n c a r n a c i ó n , J e s ú s del 
Monte, chalet "Graciela." 
11468 15 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , jo-
ven, que entienda de cocina y ser-
vicio de casa. Calle, 2 7, esquina a 
2, n ú m e r o 370, Vedado. 
11442 15 j . 
C R I A D O D E B O T I C A . S E S o -
licita en C h u r r u c a , 29, Cerro. 
11451 15 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A . 
Sueldo: $12.72. O'Roil l , 88. 
11,482 15 j 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Remigio G ó m e z y J o s é G ó -
mez, naturales de E s p a ñ a , p a r a un 
asunto que les interesa. In forma-
rán en San Pedro, 6, " L a Perla,'* 
"Vicente Harrondo. 
11454 15 j . 
S E S O L I C I T A U N S O C I O Q U E 
disponga de poco dinero, para una 
nueva imdusti-ia que deja m á s del 
4 5 por ciento. D e j a mensual de 300 
a 400 pesos. Tiene que saber leer y 
escribir y tener referencias, si no 
que no se presente. De 8 a 12 y de 
1 a 4. Informn: Bernaza, 42, bode-
ga. 
11,480 15 j 
S E D E S E A U N A C R I A D A , D E 
mediana edad, que sea trabajadora, 
fina, que tenga buenas recomenda-
ciones y sepa coser algo. D o m í n -
guez, 4, Cerro, d© 1 a 3. 
11320 14 j . 
S E D E S E A S A B E R E L l ' A R A -
dero del joven Angel Alvarez, F e r -
nández , natural de E s p a ñ a ; que se-
g ú n noticias se encuentra en esta 
capital; se suplica a quien sepa de 
61 lo dir i ja a los s e ñ o r e s D o m a ñ á . 
L u y ó s y C a . T e l é f o n o A-4459 
11092 J5 M 
C R I A D A D E M A N O : S E S O L I -
clta una, peninsular, de mediana 
edad, que sepa su ob l igac ión . Be -
la scoa ín , 26, por San Miguel, de 
9 a 11. 11419 lo-'j. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I M . K A 
y repostera, peninsular; si no sabe 
perfectamente su oficio que no se. 
presente. H a de dormir en la co-
l o c a c i ó n . Paseo, 224, entre 21 y 
23, Vedado-
11418 15 j . 
V I B O R A : S E S O L I C I T A U N A 
criada, peninsular o del país , de 
mediana edad, que duerma en, la 
c o o l c a c i ó n . In forman: bodega de 
E n c a r n a c i ó n y Serrano .entrando 
por Correa-
11410 15 j . 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O 
de manos y una buena criada, pc-
ninsulares y que tengan buenas re-, 
fenenclas. Sueldo: cinco centenes 
el criado y cuatro la criada, con ro-
pa l impia. Villegas, 92. 
11,479 15 j 
S E S O L I C I T A U N P L A N C H A -
dor de t in torer ía , que tenga a l g ú n 
dinero para dejarlo a l frente de 
una casa donde s a c a r á un buen 
jornal . In forma: Mariano Gue-
rrero, Compostela, 10 8, sas trer ía . 
11339 14 j -
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano. Sueldo tres centenes y ro-
pa l impia. Tejadil lo, 32, bajos. 
11344 14 J 
S O L I C I T O U N S O C I O D E cuar-
to, $3 a l mes; v é a m e de 11 a 1 en 
•la barber ía de Egido y Corrales; 
pregunte por Armando. 
11357 14 j . 
ESTABLO DE BURRAS 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura, 86. T e l é f o n o A-3510. 
S I C U R S A L E S : 
Víbora y Cerro.—Monte, n ú m . 240. 
Puente de Chávez . T e l . A-4851. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del pa í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en lo» 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. S í rvase 
dar los avisos llamando a l A-4854. 
10603 sp 1 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Magdalena Quevedo Díaz, y 
do P i lar Quevedo Díaz . Dirigirse 
por correo a Villegas, 7 8, es favor 
que a g r a d e c e r é infinito a cualquiera 
que dé razón de ollas, su primo her-
mano J o s é D íaz Delgado. 
1 1323 20 j . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
criada de mano, que sepa su obli-
g a c i ó n y tenga referencias; si no 
r e ú n e estas condiciones que no se 
presente. Obrapía , 65, segundo pi-
so. . . » 1 5 j . 
I N T E R E S A N T E : S E S O L I C I T A N 
s e ñ o r i t a s para emplearlas en una 
casa de comercio. Dirigirse a V i r -
tudes, 7, bajos, de 11 de la m a ñ a -
na a 5 de la tarde. 
11253 17 j . 
S E S O L I C I T A , E N C O R R A L E S , 
47, tercer piso, para una se i íora 
sola, una muchacha, de 12 a 14 
años , para ayuda; se prefiere es-
p a ñ o l a . Sueldo 4 o 5 pesos. 
11246 13 J. 
S E S O L I C I T A U N A C R E A D A D E 
mano, peninsular, casada y de me-
diana edad. Puerta Cerrada entr» 
F i g u r a s y Carmen. S ierra " E l 
Aguila," altos. 
11290 13 J. 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U -
lar ,de mediana edad, para coci-
nar y hacer los quehaceres en una 
casa p e q u e ñ a . Tiene que dormir en 
la c o l o c a c i ó n y tener referencias 
buenas. Habana, 188. 
11159 12 J. 
M O N T E , 228, A L T O S . S E s o -
licita una cocinera que duerma en 
la c o l o c a c i ó n . Sueldo tres centenes 
y ropa llmpla-
1137 5 • 14 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mediana edad, que entienda de co-: 
c iña , para corta familia. Villegas, 
73, antiguo, altos. 
11388 14 j . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
e s p a ñ o l a . Sueldo: tres luises. Acos-
ta, 2 8, bajos, de 1 a 6. 
11267 13 j . 
S E N E C E S I T A N , I N M E 
D i A T A M E N T E 
Un taquígrafo " inglés y es-
pañol, campo. Un taquígrafo 
inglés y español ,y oficinista en 
general. Un empleado oficina, 
inglés y español, campo. Una 
ama de llaves inglesa. Un meca-
nógrafo inglés y español. Un te-
nedor libros, inglés y español. 




Aguiar, n ú m e r o 75 
Entrada por Obrapía.--Habana 
11350. 13 j . 
S E S O L l Q j 
Hombres para trabajar la 
propaganda de una obra de 
gran actualidad, en Acosta, 117 
antiguo. Se retribuye con comi-
sión y $1.75 diario. 
11307 15 j . 
U N A B U E N A O P O R T U N I D A D 
para persona entendida en el ramo 
de la f a b r i c a c i ó n de muebles fiaos-
Se desea un socio con capital para 
una antigua y acreditada casa. I n -
forman en la oficina del s e ñ o r E . 
Guastaroba, S. J u a n de Dios ( P a r -
que) .entre Aguiar y Habana. 
11391 20 j . 
Se solicita una manejadora, 
que sepa cumplir con su obliga-
ción y que traiga referencias, 
en "Vista Hermosa," Loma del 
Mazo, Víbora. 
12 j . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora, joven, de color, que tenga 
buenas recomendaciones de las ca-
sas que haya manejado; si no. es 
así que no se presente. Sueldo: 3 
centenes y ropa l impia. Re ina , 126, 
altos. 11168 13 j . 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O , 
peninsular, que pueda dar do co-
mer, a cuatro personas; en la mis-
ma c a s a se le alquilan unos altos, 
muy baratos. " L a Complaciente," 
Monte, 362. Te l . A-6971. 
11254 13 j . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sepa su o b l i g a c i ó n ; se preferi-
ría supiese cocinar a la francesa. 
Porvenir, entre Milagros y Santa 
Catal ina, V íbora . T e l é f o n o 1-1170. 
11197 12 j . 
S e S o l i c i t a n 
C o s t u r e r a s p a r a l a 
c o n f e c c i ó n d e s a c o s 
d r i l e n l a c a s a " A n t i -
g u a d e J . V a l l é s " , S a n 
R a f a e l e I n d u s t r i a . 
10947 14 } 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E -
nlnstilar, que sepa su o b l i g a c i ó n y 
sea buena cocinera p a r a atender a l 
servicio de una famil ia americana. 
Sueldo $20.0 0 Cy. D ir í ja se a L í -
nea Vedado-Marianao, Paradero 
J e s ú s Mar ía , Sr. Varre lmann . 
11008 13 j . 
Guataque&dores de canta 
y trabajadores de campo 
E n las fincas de F . B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 26 de l a carretera l e H a -
bana a G ü i n e s (Jamaica, ) , se soli-
c i tan un gran mlmcro de hombres 
do campo que sepan a r a r y guata-
quear c a ñ a . 
7345 . 1 jh 
S O L I C I T O A G E N T E S A C m v O S 
y de buenos antecedentes, de mora-
lidad, en la capital y todas las po-
blaciones de la R e p ú b l i c a , para la 
venta de acciones petroleras, de la 
mejor Comp^mía Petrolera en ©1 
mercado. " P a n u c o - M A H U A V E S . S 
A." A l hacer la soiicltud deben 
darse las referencias- Representan-
te: «Joaquín F o r t ú n . San Miguel, n ú -
mero 66, Habana . 
9977 24 j_ 
S E S O L I C I T A , ÜEN C O M P O S T E -
la, 42, altos, una criada para lim-
pieza y cocinar para corta familia. 
Sueldo 3 centenes; que duerma en 
la casa. 11242 13 -j 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S A c -
tivos en las poblaciones del inte-
rior de la isla; para la propaganda 
de las "Pildoras Saludables de M u -
ñoz," especí f ico muy necesario y de 
resultados positivos; dicha propa-
ganda será meramente particular. 
Informes: Bertl l lo Borro, Angeles', 
n ú m e r o 6, Habana. 
11240 19 j . 
V E D A D O : S E S O L I C I T A U N A 
peninsular, para cocinar y hacer la 
limpieza, ayudando algo la mane-
jadora. Sueldo cuatro luises, ropa 
limpia y de cama. Informan: calle 
B a ñ o s , esquina a 17. altos, a l lado 
del cine "Gris ." 
11215 13 J. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, blanca, que sepa coser, sino 
que no ee presente. Sueldo tres cen-
tenes y ropa limpia. : Calzada, 95. 
\Gdado. 11262 15 j 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , so-
la, que sepa cocinar y duerma en 
la cara S a n j , Emil ' .a , 3D, J e s ú s 
del Monte. 
11113 1 2 j 
S E S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S , edu-
cadas, para trabajos de escritorio. 
Deben conocer bien las cuatro re-
glas y escribir con or togra f ía . H a -
gan sus solicitudes por escrito, in-
dicando edad, domicilio y conoci-
mientos. No se a d m i t i r á ninguna 
que traiga o mande cartas do re-
c o m e n d a c i ó n . D r o g u e r í a de John-
son. Apartado n ú m e r o 750, H a b a n a 
11235 ' i j j * " 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
D E M I G U E L T A R R A S O 
Habana, 108. T e l é f o n o A-6875 
P i d a sus camareros, criados, 
cocineros, ayudantes, fregadores, 
dependientes de fonda o c a f é á 
esta antigua y acreditada casa, 
se mandan a todos los pueblos 
de la I s la y trabajadores para el 
campo. 
9402 16 J. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
penlnsuar, que sea joven, soltera y 
sepa su ob l igac ión . Sueldo: tres 
centenes. San Lázaro , 2 39, antleuo. 
. 11204 j a j 
B O R D A D O R E S O B O K D A D O -
ras, se necesitan para m á q u i n a s 
"Cormelly. Ta l l er d© confecciones 
Suárez , 3. T e l é f o n o A-S869 
1120 8 12 j . 
O ' R E I L L Y , 15, A L T O S : S E S o -
licita un criado que haga la l i m -
pieza, y d e s p u é s qu© se vaya. Suel -
do 2 luises. 
10985 j 
A l v a r o S u á r e z 
Agente de la Rev i s ta " A S T U R I A S " 
•"_ en C denas. V ives 350 
be hace cargo de Agenclaa de Pe-
r iódicos y d e m á s asuntos Comercia-
les en esta Ciudad. D a las g a r a n t í a s 
que se pidan. * iamuM! 
SO d-14 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano, b anca, de mediana edad, que 
sepa su ob l igac ión y que © n t l e n í í 
algo do costura; es para un matrl -
c ón de las casas qu© h a y a «er-
vido Rayo . 39. altos?esquina a B s -
trcIla- . , . 11061 16 j 
SE SOLICITA 
un socio con tres mil pesos para na 
negocio lucrativo y estable. Infor-
mes: Cuba, 7. de 12 a 8. J . M y . 
- 9519 I T j . 
S S O L I C I T A U N C R I A D O T>V 
mediana edad, a r a la l l m p i © ^ 
la casa y el j ard ín ; no t l e n r q u e 
servir la mesa y debe tener buenas 
referencias. Concepc ión , n ú m e r o 9 
Parque del Tu l ipán . «""«-o rf, 
11287 . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D 1 5 U í M A R l I l i t 
S E S O L I C I T A TTSA O O C m E R A , 
"blanca, que ayude a las labores de 
la casa, de u n matrimonio solo; 
buen sueldo. Si no es persona d« 
f o r m a l i d a d y que no sepa cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n , que no se pre-
sente. Salud, 67, a l tos . 
11218 1S 3-
S E S O X J C I T A UiV M A T R E M O -
nlo peninsular, p a r a hacer l a l im-
pieza a una casa de vecindad; se 
da h a b i t a c i ó n y un p e q u e ñ o sueldo. 
I n f o r m a r á n de 11 a 1 y de 5 a 7, 
en Monte, 383, c a f é . 
11190 18 J. 
N E C E S I T O U X B U E J Í C R I A D O 1 
de mano; una cr iada y u n mucha-
cho, de 12 a 16 a ñ o s . Sueldo: cinco 
centenes a l criado, 4 la. cr iada y 
2 el muchacho; todos con ropa 
l impia. "Villegas, 92. 
11202 - 12 3. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
de mano, peninsular, que sea hon-
r a d a y trabajadora, de mediana 
«dad . Sueldo: 4 centenes y ropa 
l impia. Cal le A, entre 17 y 19, n ú -
mero lt>8, Vedado. 
11201 i 12 3-
S E S O I ü C I T A U N A M U C H A C H A , 
de doce a 15 a ñ o s , b lanca o de 
color , pa ra l a l imp ieza de t res ha 
hi taciones de un m a t r i m o n i o - Suel-
do, u n c e n t é n y r o p a l i m p i a . Se 
prefiere no d u e r m a en el acomodo. 
Fe l i pe Poey, 10, V í b o r a . 
11136 12 j . 
S A S T R E : S E SOLICITA UN 
aprendiz, adelantado, peninsular, 
en Amistad y Barcelona, altos del 
café . 11280 13 i-
* S E S O L I C I T A UNA peninsu" 
lar, para ayudar a los quehaceres 
de la casa ;que no sea muy joven. 
Cal le L u z , 4, hajos. 
11288 13 J. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D I " 
T o l é f o n o A-1833. Aguacate. 37%. 
E s t a acreditada Agencia facil ita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros- N O T A . — E s el pr imer nom-
bre del directorio de t e l é f o n o s . 
10,492 391 j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa de moralidad, de 
cr iada de maza o o manejadora. T ie -
ne referencias buenas. In forman: 
Vives, 17 0. 
11407 15 j . 
L A V A N D E R A , P E N I N S U L A R , se 
ofrece para lavar en casas part icu-
lares. Obrapía , 6 8, j ,r imero. 
11409 15 j . 
J O V E N Q U E S I E M P R E HA 
trabajado en casa de cambio soli-
c i ta c o l o c a c i ó n de ayudante de car -
peta, a c o m p a ñ a r a caballero o ce-
sa a n á l o g a . No tiene inconveniente 
en i r a l cajnpo. Informes: Amis -
tad y Dragones, vidriera de taba-
cos. 
11,478 15 3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A - J O -
ven, de criada de manos o maneja-
dora; sabe cumplir con su obliga-
c i ó n y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
tiene referencias. In forman: San 
Lázaro , 78, puesto de frutas. T e l é -
fono A-6,487. 
11,476 15 j 
A Y U D A N T E D E C H A U E F E U R S , 
| con gran p r á c t i c a en la l impieza 
| del auto, desea colocarse. Se dan 
r e í e r e n o l a s buenas, teniendo quien 
lo recomiende- Informes: San I g -
nacao 47. T e l é f o n o A - 4 . 0 0 1 . 
11,475 15 j 
S E S O L I C I T A L N C R I A D O D E 
mano, peninsular, que tenga per-
eonas que lo garanticen. Aguiar y 
Obispo, D r o g u e r í a del doctor John-
son, entrada por Aguicr . Sueldo: 4 
centenes y ?3 p a r a la ropa limpia, 
11152 12 j . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E 
sepa bien el oficio y ayude a l im-
pieza. Sueldo $21-20 y ropa limpia. 
9, entre G y H . 
11054 11 J. 
I
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A -
ciones: Vil leverde y C a . , O'Rei -
Uy, 13. T e l é f o n o A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su ob l igac ión , l lamen a l t e l é f o n o 
de esta antigua y acreditada ca -
sa, que se los fac i l i t arán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y t r a -
bajadores p a r a el campo. 
10371 \ 29 j . 
H i i i m n u i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i m n i m i i m i i i i i i 
S E O F R E C E N 
DOS P E N I N S U L A R E S , U N A bue-
na cocinera y otra cr iada de mano 
o manejadoi-a, las dos con referen-
cias, desean colocarse en casa mo-
ral , juntas o separadas. Informan: 
Obrapía , 68, esquina a Aguacate, 
altos. 11462 15 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora. Tiene buenas refe-
rencias. In forman: Soledad, n ú m e -
ro 18. 11465 -15 3-
U N A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E 
mediana edad, desea colocarse de 
cocinera para u n m a t r i m o n i o solo 
o una co r t a f a m i l i a y duerme en el 
acomodo si se necesita. Cal le Ze-
que i ra , n ú m e r o 15 5, ent re P a t r i a 
y Sarabia. 
11463 15 3. 
UNA BUENA COCINERA, PE-
tinsular, desea colocarse en casa 
part icular o de comercio; sabe cum-
pl ir y tiene referencias. Informes: 
Compostela, 105, altos, bodega. 
11443 15 3-
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , 
peninsui lá iS de c r iado de m a n o o de 
p o r t e r o ; es p r á c t i c o en e l servi-
cio y t iene buenas referencias. I n -
f o r m a n en Sol, 8 3, c a r n i c e r í a . 
11441 15 j . 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
se coloca; sabe cocinar a la es-
p a ñ o l a y criolla y en repos ter ía . V i -
llegas, 30, informan. 
11440 15 3-
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora , peninsular, de cocinera pa-
r a cor ta famil ia o para el servicio 
de un matrimonio sin n iños . P a -
ra informes: 0 '¡Reilly, 36, altos. 
11448 15 J. 
D O S M U C H A C H A S , P E N I N S U -
lares, desean colocarse de criadas 
de mano o manejadoras; tienen 
buenas refesrencias de las casas 
donde han servido- In forman: Of i -
cios, 82. 11456 15 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na cocinera y repostera, es muy 
l impia y sabe muy bien el oficio; 
d a r á informes de las casas que ha 
trabajado; no diierme en la colo-
cac ión . Sueldo 4 centenes. Infor-
m a n : Prado, 50. 
11400 15 3-
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , ofre-
ce su servicio en casa de comer-
cio o part icular; tiene buenas re-
ferencias; es formal y sabe el o ñ -
oio. T e l é f o n o A - 2 6 50. Sol, n ú m e -
ro 83. 11395 15 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A cr ian-
dera ,a media leche; tiene abun-
dante leche y una cocinera. Infor-
man: Amargura , 86. 
11431 15 j . 
U N A S E Ñ O R I T A , B I E N E D U C A -
da, desea colocarse para maneja-
dora o a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s y co-
ser; no tiene inconveniente en i r 
al Norte. Informes: calle I , n ú -
merp 150. 11430 15 j . 
C O C I N E R A Y C R I A D A D E m a -
no : se solicita una, peninsular, que 
sepa cocinar y ayude los quehace-
res de l a casa. Es indispensable 
que sea aseada y l ionrada. San L á -
zaro, 6 9, altos. 
11426 15 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A -
trimonio, peninsular, el la es cocine-
ra1 y él t rabaja de cualquiera co-
sa y no tienen inconveniente en 
salir a l campo. In forman: Vi l le -
gas, 125. 11425 17 3. 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de criado de mano; ee 
inteligente y tiene mucha p r á c t i c a 
en su trabajo; tiene buenas refe-
rencias. In forma el encargado, A n -
:ipua de Mendy, O'Reil ly, 1 y 3. 
11406 15 j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
yen, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, de cocinera; sabe cum-
plir bien y tiene referencias bue-
nas. Duerme en el acomodo. Suel-
do 3 centenes. Tnforma"ñ: Cal le 17, 
esquina a A, Vedado. 
11408 15 j . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M u -
chachas, peninsulares, de criadas 
de manos o manejadoras. Saben 
cumpl ir con su ob l igac ión y tienen 
referencias- In forman: Cruz del P a -
dre, n ú m e r o 2. Son muy c a r i ñ o s a s 
con los niños . 
J-C435 15 3 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
cocinero, hace r e p o s t e r í a de todas 
clases, cocina francesa, e s p a ñ o l a y 
criol la; hace helados y fiambres do 
todas clases. I n f o r m a r á n : O'Reil ly, 
6 6, esquina a Aguacate, bodega. T e -
l é f o n o A-6040. 
11396 15 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa de moralidad, de 
cr iada de mano o manejadora- T i e -
ne referencias buenas. In forman: 
Apodaca, 69. 
11428 15 3-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, de color, americana, en casa 
de moralidad, de manejadora. T ie -
ne referencias buenas,. In forman: 
Cal le J , n ú m e r o 12. 
1141S 1,5 3-
D E S E A C O A L O C A R S E U N A J O -
ven, de color, de cr iada de habi-
taciones para dormir en su casa o 
p a r a lavandera en l a casa con una 
fami l ia de moralidad- Informan en 
Pau la , 52, antiguo, alto. 
11860 14 3. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A -
da de color, de regular edad, pa -
r a habitaciones y coser; no v a a l 
Vedado; prefiere cualquier punto 
fuera de la Habana. Ca l l e 18, n ú -
mero 19, esquina a 15. 
11332 14 j . 
SE DESEA COLOCAR UNA Mu-
chacha, peninsular, de cr iada de 
mano, en casa de moralidad, que 
sea corta familia. In forman: L a m -
pari l la , n ú m e r o 84. 
11325 14 3-
UNA SEÑORA, EORMAL, SE 
ofrece de oocinera y repostera» 
Prefiere casa de comercio o ame-
ricana. Informan: Bernaza , 2 3. 
11324 14 3-
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, peninsular, desea encontrar 
un matrimonio- sin n i ñ o s o una se-
ñ o r a sola a quien a c o m p a ñ a r . Ave -
nida de Acosta, letra C , entre Ocho 
y Porvenir , V í b o r a . 
11313 14 3-
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , Q U E h a -
bla el ing lés , desea c o l o c a c i ó n en 
casa part icular p a r a l a H a b a n a o 
el campo- San Indalecio, 27, J e s ú s 
del Monte, 
11311 14 3. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, peninsular, para manejadora 
o cr iada de mano, p a r a un matr i -
monio solo; desea casa de moral i -
dad. Informes: Vives, 113, Merce-
des L o s a d a López-
11373 14 j . 
SE DESEA COLOCAR UNA Jo-
ven ,peninsular, en casa de corta 
famil ia; entiende de cocina, o m a -
nejadora p a r a un n i ñ o . Menos de 
3 centenes no se coloca; o para 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a sola. In forman: 
Aguila, 1 Í 4 - A , el encargado da r a -
zón. 11342 14 3-
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, de criada de mano o m a -
nejadora; sabe un poco de cocina-
San Rafael , 145^M. 
11341 14 3-
COCINERO: DESEA COLOCAR-
se en casa de comercio, tienda de 
ropa o c a f é ; lo mismo en é s t a que 
para el campo. I n f o r m a r á n : P l a -
za del Vapor, c a f é "Los dos H e r -
manos," por Reina. 
11838 14 3. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cocinera; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la recomiende. Informan en 
Obrap ía y Aguacate, carn icer ía . 
11849 14 3. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, como aprendiza de modista, 
«n casa donde pueda comer y dor-
mir, haciendo t a m b i é n alguna l im-
pieza. P a r a informes: Inquisidor, 
n ú m e r o 29. 
11345 14 J. 
UNA PENINSULAR, DESEA co-
locarse de cocinera. Informan en 
Obrapía , 112, al to». 
11302 14 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera, para corta fami l ia ; no duer-
me en la c o l o c a c i ó n . In forman: 
Monte, 6 9, cuarto S I . 
11S85 14 3 
P A R A C R I A D O , A Y U D A D E c á -
mara o mozo de comedor, me ofrez-
co a famil ia honorable, tengo reco-
mendaciones y voy fuera de la c a -
pital. Dirigirse a E . R . , Cuba , 1 
cuarto n ú m e r o 4, bajos. 
11S61 14i j 
S E D E S E A C O L O C A R U N j o -
ven, de criado de mano o porte-
ro. T a m b i é n entiende de botica. 
Tiene buenas referenolas. In for -
man: Neptuno, 221, s a s t r e r í a 
11304 • 14 J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora . peninsular, de mediana edad, 
de criada de mano, con corta fami-
lia, o manejadora; es formal y con-
serva buena conducta; tiene reco-
mendaciones. Informes: Inquisidor 
n ú m . 29. 
11*79 _ 14 }, 
Escuela Superior Teórico-práctica de Chauffeurs 
B a j o l a D i r e c c i ó n d e l i n g e n i e r o P r á c t i c o ^ H . H e r v i a s 
Por un m é t o d o nuevo e n s e ñ a m o s t e o r í a p r á c t i c a , montaje " m í » «•« point'9 reg laje de carburadores, 
magnetos, etc. Manejo por el t r á f i c o garantizando e n s e ñ a n z a completa y o b t e n c i ó n de licencia en veinte 
d í a s . Lecciones diurnas y nocturnas. Venta de a u t o m ó v i l e s a plazos» V e n i a de camiones de carga a l contado 
(motor a gasolina o e l é c a r i c o s . ) Compramos m á q u i n a s y adelantamos diñe»*, sobre ellasr 
A N S E L M O R O D R I G U E Z O A -
davld, tiene encargo da^colocar v a -
rias cantidades en pr imera bipote-
ca sobre casas en esta capital. T a m -
b i é n se hace cargo de compra-ven-
ta de fincas rús t i cas y urbanas-
De 2 a 4, en Galianot 124. altos. 
10469 ¿U J 
. C A R D E R Í A S , 1 4 t . 
11044 7 j l 
EXCELENTE COCINERO, CON 
muobos a ñ o s de p r á c t i c a , .ofrece a 
los famil ias sus servicios, con a m -
pl ia r e p o s t e r í a en dulces. P a r a in -
formes por el t e l é f o n o A-7552. D i -
r e c c i ó n : Cuba y C h a c ó n , cuarto 
n ú m . 3. 
11392 15 3-
U N P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
n a edad, desea colocarse de porte-
ro, sirviente de C l ín i ca o para 
criado en j a r d í n ; sabe trabajar y 
tiene buenos informes. Avisen en 
Galiano, 6 8, " L a Diana"- T e l é f o n o 
A -6073. 
11380 ' 14 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de ma-
no; sabe cumpl ir con su obliga-
c ión . In forman en F a c t o r í a , 7 2, 
bajos. 
1138S 14 j . 
SE DESEA COLOCAR UN HOM-
bro, de mediana edad, de jardine-
ro, criado o portero. Monte, 69, 
cuarto n ú m . 31 . 
113.85 14 j . 
U N A SE5ÍORA, Q U E P O S E E 
lo» Idiomas Ing lés , f r a n c é s y tiene 
nocioaiea de p iano, se ofrece como 
Institutriz ( no sale con n i ñ o s ) o 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . I n d u s t r i a 125, 
altos. 
11894 18 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, de cr iada de mano que sa-
be su ob l igac ión , en casa -de mo-
ral idad. Sueldo: 3 centenes y ropa 
l impia. Informes: Inquisidor, 16, 
h a b i t a c i ó n 13-
11386 14 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven ,penln&ular, muy formal, en 
casa de moralidad, de criada de 
mano o manejadora. Tiene referen-
cias buenas. In forman: Rayo, n ú -
mero 84-A, altos-
11846 14 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, para la l impieza de habi-
taciones o para manejadora; es 
muy c a r i ñ o s a para los n i ñ o s ; tiene 
buenas referencias. In forman en 
Monte, 172, altos. 
11389 14 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; es práctica, é n el pa í s . Infor-
m a n en Inquisidor, n ú m . 23. 
11387 14 j . 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A G -
n í f i c o criado de mano, peninsular, 
con buenas referencias de las ca-
sas donde h a trabajado. , T a m b i é n 
se coloca u n muchacho úti l para 
cualquier trabajo. Villegas, 92. T e -
l é f o n o A-S363. 
11384 14 j . 
DESEA COLOCARSE UNA N i -
ña, de 13 a 14 a ñ o s , para ayudar a 
la l impieza o manejar un n i ñ o ; tie-
ne referencias. In forman: G a l i a -
no, 9-B, altos. 
11251 13 j . 
S E A N U N C I A U N A C R I A N D E -
r a , de dos meses y medio ,leche 
abundante. Carmen, 6, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 1 1 . 
11266 18 j . 
UNA L A V A N D E R A , D E C O L O R , 
desea encontrar una casa part icu-
l a r para i r a lavar a la casa o en-
contrar ropa para lavar en su casa. 
E n l a mi sma se coloca una cocine-
ra, de color. Empedrado, 20; pregun 
te por la encargada. 
11269 13 j . 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U -
lar, desea colocarse de criada de 
mano; tiene quien la recomiende. 
In forman en Suárez , 93, antiguo. 
11275 18 j . 
S E Ñ O R I T A , D E S E A C O L O C A -
c l ó n para casa- de poca famil ia , de 
a m a de llaves o p a i a c o m p a ñ í a ; 
sabe coser. R a z ó n : Villegas, 10 5. 
11274 13 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de cr iada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias buenas. I n -
forman: Genios, 21 . 
11282 13 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de manejadora o 
de cr iada de mano. Informan en 
Val le , n ú m e r o 15, antiguo. 
11281 18 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal, en ca-
sa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Monte. 340. 
11233 13 j . 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora , de mediana edad, para acom-
p a ñ a r a una s e ñ o r a o s e ñ o r i t a ; 
entiende algo de costura y ayuda al 
quehacer de las habitaciones; no 
tiene Inconveniente en sal ir de la 
H a b a n a ; tiene quien la recomiende-
Dirigirse a Campanario , 2 35, de 12 
a 4. 11231 13 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, peninsular , s in pre tens io-
nes; a c l ima tada en el pa ís - I n -
f o r m a n : J e s ú s del Monte , 252. 
11223 13 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a -
da de mano o acostumbrada a las 
costumbres del p a í s ; tiene buenas 
referencias de las casas de donde 
h a estado. In forman: Suárez , n ú -
mero 82. 
11225 13 J-
UNA BUENA COCINERA, PE-
n lnsu la r , q u e ' cocina a l a e s p a ñ o l a 
y c r io l l a , desea colocarse: duerme 
en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : callo 
5a., esquina a D, n ú m e r o 52. 
11216 13 j . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
buena y abundante leche, recono-
c ida , desea colocarse a leche ente-
ra . Puede verse su n i ñ a . Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : Cr i s t ina , T-A, 
solar. 11214 1?. j . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; es buena y sabe cumplir con 
«u o b l i g a c i ó n ¡ t iene quien respon-
da por ella. Es tre l l a , 10, altos 
11252 13 i 
J O V E N , D E C O L O R , D E S E A 
colocarse de criado de mano, pa-
r a matrimonio o caballero; sabe de 
cocina; maneja coche; puede Ir pa-
r a el campo. Informan en Prado, 
39, accesoria. Preguntar por N a r -
ciso. 11248 i \ - -i 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
deesea colocarse de manejadora p a -
r a un n iño de meses o cr iada de 
habitaciones; sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n ; tiene referencias. I n -
forman: Tamarindo, n ú m e r o 5, 
cuarto n ú m e r o 2.» 
112&5 13 j . 
S E D E S E A C O L O C A R E N F O N -
da o restaurant, de -ayudante de 
cocina, un muchacho, de 21 a ñ o s , 
e s t á muy adelantado en eso: es 
aseado y trabajador. P a r a infor-
mes l l amar a l te léfkmo A-79,96. 
B a r t o l o m é Guardia . 
11294 13 3-
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , j o -
ven y ein hijos, desea colocarse en 
una m i sma casa; ella de cocinera, 
y él para otros quehaceres de l a c a -
sa; t a m b i é n se coloca un joven p a -
r a cosa a n á l o g a . I n f o r m a r á n 
Oquendo, n ú m . 9. 
11295 13 3. 
J O V E N , C O N T O D A S R E P E R E N -
cias, desea ir al extranjero como 
secretario, con caballero o famil ia 
Escr ib id o personalmente en Te-
niente Rey, 30, por V G. M . 11211 17 j . 
P O R T E R O : S E O F R E C E U N O , 
a s í como t a m b i é n para cuidar una 
casa durante l a temporada de ve-
rano; tiene quien le garantice, a s í 
como las mejores referencias. I n -
forman en el Vedado, ca l l é H , n ú -
mero 39, entre 17 y 19, bodega. Te -
l é f o n o F-2550. 
11261 13 j . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
buena y abundante leche, reconoci-
da, desea colocarse a leche entera. 
Puede verse su n iño . Tiene re-
ferencias. Informan: Aguila, 114, 
tercero, 57. 
11227 18 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de mano o 
manejadora; sabe zurcir bien; tie-
ne referencias- In forman: Suspiro 
n ú m . 14. 11250 13 j 
U N A J O V E N , R E C I E N L L E G A -
da de Canarias , muy formal y t r a -
bajadora, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de mano 
o manejadora, no admite tarjetas. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Oficios, 11. " L a P r i m e r a de 
la Machina-" 
11296 13 J. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, para criada de ma-
no o habitaciones; l leva tleonpo en 
el p a í s y sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n . In forman «n Monte y F e r -
n á n dina, 453, vidriera. 
11148 12 5-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, formal, p a r a l impiar cuartos y 
coser. Informan. Damas, 8. 
11134 12 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de cuar-
tos y coser; sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n : Informan: Concordia y 
Hospital, iy¡t. T e l é f o n o A -8452 . 
11147 12 3-
COCINERA, FRANCESA, DE-
sea codearse en buena casa; sabe 
su o b l i g a c i ó n ; tiene quien l a reco-
miende de la ú l t i m a casa en que 
ha servido. Monte, esquina a R e -
villagigedo, bodega. 
11149 12 j -
UN J O V E N , D E S E A C O L O C A R -
se de criado de mano; tiene bue-
nas referencias; v a a l campo o a 
cualquier punto del extranjero. I n -
formes: Dragones, n ú m e r o 14. A d -
mito tarjetas. 
11150 12 j -
UNA CRIANDERA, PENINSU-
lar, con buena y abundante leche, 
desea colocarse, con u n a fami l ia 
de moralidad; no la importa a le-
che entera o media leche, pueden 
ver sil n i ñ a ; tiene 2 meses de n a -
cida. In forman: A n t ó n Recio, n ú -
mero 38. 11154 12 j . 
DESEA COLOCARSE UNA CO-v 
c i ñ e r a - r e p o s t e r a , peninsular, muy 
formal, en casa de moral idad; sabe 
cumplir a la p e r f e c c i ó n . Tiene re-
ferencias buenas. In forman: A m a r -
gura, 37. 
11156 12 3-
D O S P E N I N S U L A R E S , U N A D E 
mediana edad y otra joven, desean 
colocarse, juntas o separadas, la 
pr imera de cocinera y l a segunda 
de criada de mano o manejadora; 
las dos saben cumplir bien y tie-
nen referencias. I n f o r m a n : Monte, 
12. altos. 
11159 12 í-
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A , D E 
mediana edad, para cuidar de casa 
para famil ia que vayan a l extranje-
ro, o para a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a s o 
n iños que vayan a viajar. G a r a n t í a s 
las que quieran. Cal le , 8,, n ú m e r o 
8, Vedado. 
11162 12 3-
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E -
ua cocinera y repostera, peninsu-
lar, sabe cocinar a la e s p a ñ o l a , y 
criolla y a lo que la p idan; lo 
mismo en casa part icular que en 
establecimiento. In forman: Salud, 
44. carn icer ía . 
11163 12 j . 
SE DESEA ALQUILAR O COM-
p r a r una mesa de billar, t a m a ñ o 
mediano, en buen estado, con sus 
accesorios- Bernaza, 36; el portero. 
11164 12 3. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, para, cr iada de 
mano. Informan en San N i c o l á s , 
105, altos. 
11158 12 J-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, m u y f o r m a l , en casa de m o -
r a l i d a d , de cr iada de mano o m a -
ne jadora de u n n i ñ o solo. Tiene re-
ferencias buenas. I n f o r m a n : Z a l -
do r Pere i ra , bodega. 
11042 12 3-
U N A M A D R E T U N A H I J A . E s -
p a ñ o l a s , desean colocarse en u n a ca-
sa de h u é s p e d e s , l a n i ñ a , (14 a ñ o s ) 
p a r a servi r l a mesa y la m a d r e pa-
r a la l impieza de habi taciones . T i e -
nen referencias. I n f o r m a n : O b r a -
p í a . 2 2, altos. 
11131 12 3-
J O V E N . E X T R A N J E R O , S A S -
tre cortador, con p r á c t i c a en corte 
y preparado americano; conoce in-
g l é s y comercio; acepta proposicio-
nes para cualquier pueblo. San I g -
nacio. 124, Habana. 
11 1 96 13 3-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven. m o n t a ñ e s a , para cr iada de 
cuartos. P a r a informes: Glor ia , 49. 
11205 12 3-
D E S E A C O L O C A R S E U N A N i -
ña, peninsular, de H 12 a ñ o s , en 
casa dt moralidad para el servicio 
de la casa de un matrimonio sin 
hijos. No se pretende sueldo. T i e -
ne referencias buenas. I n f o r m a n : 
Oflcioa, 13. 
11123 12 j . 
U N A S F : r R A D E S E A COLO-
carse de cocinera, p a r a corta fa-
mil ia o un matrimonio, en la V í b o -
ra o en J e s ú s - Monte- Infor-
m a r á n en J e s ú s del Monte. 408, pa-
n a d e r í a " E l 10 de Mayo." 
11121 13 j . 
U N A C O C I N E R A - R E P O S T E R A , 
de color, desea colocarse; gana 5 
centenes si no hay piaza. o 6 cen-
tenes si la l.a.y. In forman en San 
Lázaro , 103, antiguo, Dorothy. 
11120 12 3-
S O L I C I T A C O L O C A R S E C O C I -
nera con buenas referencias, en ca-
sa part icular o e s t a b l e c í mi emto. 
Concordia, 118, Soto. 
11128 12 3-
M O D I S T A , B U E N A M O D I S T A , 
peninsular, se ofrece; t r a b a j a por 
f igurín a medida y confecciona to-
da clase de ropa; desea casa par-
t icular; es s e ñ o r a respteable. I n -
forman: Mural la , 51, altos. 
U N M A T R I M O N I O , S I N NIÍs'OS, 
desea hacerse cargo del cuidado de 
una casa de famil ia que se em-
barque temporalmente para el ex-
tranjero. No tiene inconveniente 
que sea en el Cerro, J e s ú s del Mon-
te o Vedado. Tiene personas que 
lo garanticen. Informan: Cárce l , 
n ú m e r o 19. 
11110 12 j . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S P E -
ninsulares, de criadas: una de me-
diana edad, de manejadora, car i -
ñ o s a con los n iños , y la otra prefie-
re habitaciones; desean encontrar 
una casa de moralidad; tienen bue-
nas recomendaciones; acostumbra-
das en el trabajo. Aguila, 112, a l -
tos. 11130 12 j . 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse de criada de mano o m a -
nejadora; sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n y tiene personas que la 
garanticen- Informan en Obrapía , 
n ú m e r o 25. 
11142 12 3-
U N J O V E N , T A Q U I G R A F O Y 
corresponsal, con conocimientos de 
Ing lé s , solicita una oficina o ca-
sa de comercio donde prestar sus 
servicios. No tiene inconveniente 
en i r a l interior. A . A., Egido, 6-
altos. ---74 13 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa de moralidad, de 
cr iada de mano o manejadora4 T i e -
ne buenas referencias. In forman: 
Mural la , 10. 
11169 12 3-
SE DESEA COLOCAR UN JO-
ven, peninsular , da c r i ado de m a n o 
u ordenanza de a l g u n a oficina. I n -
f o r m a n : Concord ia y H o s p i t a l , 1 % . 
T e l é f o n o A-8452. 
11107 12 3. 
U N C R I A D O , J O V E N , P R A C T I -
CO en el servicio de mesa, desea 
encontrar casa de fami l ia fina. 
Monte, 75, s a s t r e r í a " L a Carmen". 
11126 r fu 12 3. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
n a cocinera, en casa particular o de 
comercio; tiene buenas referencias. 
E n la misma una s e ñ o r a p a r a v i a -
j a r , de manejadora. Dirigirse a 
Mercado de T a c ó n , n ú m e r o 70, c a -
fó "Los Cubanos." 
11177 12 j . 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
L'o facilita en todas cantidades, 
en esta ciudad, Vedado. J e s ú s del 
Monte. Cerro y en Repartos. T a m -
bién lo doy para el campo, sobre 
fincas rús t i cas y s e g ú n d a s hipote-
cas en esta ciudad. Empedrado. 47, 
da 1 a 4, J u a n P é r e z , T e l . A - 2 7 1 1 . 
A-10944 . 5 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas: cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P . 
M A R Q U E Z . Cuba. 32. de 3 a 5. 
T E N G O D I N E R O E N P R I M E R A 
hipoteca, al 7 y 8 por ciento, en 
partidas de $2,000 en adelante. 
T a m b i é n en p e q u e ñ a s cantidades, 
convencional. No a corredor. San 
Miguel, 80, de 11 a 1. 
10S67 I 3 3-
C o m p r a s 
" L A C R I O L L A " 
COMPRO UNA CASA CERCA de 
Monte o B e l a s c o a í n , sala, comedor, 
3|4, que no pase de $3,500; tra*o 
directo. F iguras , 52, antiguo. 
11432 26 j . 
S E D E S E A . 
comprar un a u t o m ó v i l de poco uso 
de la marca "Hupmobile" o de l a 
m a r c a "TJdson" modelo 1915, de 
arranque y alumbrado e l éc tr i co . E l 
"Udson" puede ser del 1914, pero e l 
"Hupmobile" del 1915. D i r í j a n s e 
a Nicasio Mart ínez , Apartado 21 , 
San. L u i s de Orlente, 
C 2607 l n . 10 j . 
¡ C o r r e d o r e s ! P a g o m á s 
Compro y doy dinero en hipote-
cas. jDoble oorretajel E n las com-
pras y corretaje medio o 1 por 100 
extra; en las hipotecas, s e g ú n el 
tipo. Sr. F e r r e r , Tte. Rey, 41, altos. 
T e l é f o n o A-4358. 
9692 21 3-
P a r a los Socios del 
"Centro Astur iano , , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, en casa de mora-
lidad, de cr iada de mano o p a r a 
l impieza de habitaciones; entiende 
de cocina- Tiene referencias bue-
nas. In forman: Monte, 2-A, piso se-
gundo. 11180 12 3. 
M A T R I M O N I O , D E M E D I A N A 
edad, se coloca; e l la p a r a la cocina, 
que no sea menor de 4 centenes; 
él de jardinero u otra cosa a n á l o -
ga. C o l ó n , 28. 
11179 12 3. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy forml y t r a -
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. In forman: Cristo, 2 4. 
11187 12 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A m u -
chacha, de 15 a ñ o s , peninsular, con 
dos a ñ o s de residencia en el pa í s . 
I n f o r m a r á n en Monte, 119, l ibrer ía . 
11013 12 j . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R Y 
primeriza, desea colocarse; tiene 
buena leche y puede verse su n i -
ñ o . Monserrate, 71 , altos. 
11031 15 3. 
DESEA COLOCARSE UN MA-
trimonio, peninsular, de mediana 
edad; ella buena cocinera; ganan-
do buen sueldo; él portero o cosa 
a n á l o g a ; Monte, 145, bajos. 
10988 12 j . 
H A B I E N D O S A L I D O D E C O L E -
gio con sobresaliente en todas las 
asignaturas y en part icular en I n -
g lé s y M e c a n o g r a f í a , d e s e a r í a una 
casa de c o m i s i ó n o carpeta p a r a 
pract icarme y poder ganar algo, 
tengo solo 13 a ñ o s , con muy bue-
nas disposiciones para el comer-
cio. Pueden dirigirse a J . Mart í 
F u s t é , Apartado 3 82. 
11075 13 j . 
1114$ 
U N J O V E N , Q U E HABLA I N -
g lé s , desea t rabajar en el comer-
cio, oficina o alguna r e d a c c i ó n de 
p e r i ó d i c o , do mensajero o cobra-
dor, habiendo estado empleado en 
las casas m á s conocidas. D i r e c c i ó n 
por escrito a Pedro Pérez , Acosta, 
2 1 . antiguo-
10910 13 1. 
A l C o m e r c i o 
U n joven is istruído, con bastante 
p r á c t i c a comercial , desea encon-
trar una casa de comercio, repre-
sentaciones o c o m p a ñ í a a quien 
ofrecer sus servicios; posee el in -
g l é s y tiene t í tu lo s mercantiles. R e -
ferencias a p e t i c i ó n . Dirigirse a A 
G u i m , Cuba, 71 , a l t o « 
10806 12 j . 
T e n e d o r d e L i b r o s 
Se ofrece para l levar los libros 
en horas desocupadas, as í como 
t a m b i é n balances y en general cual -
quier trabajo de escritorio. Se dan 
los mejores informes. Dirigirse a 
J . Alfaro- Pasaje de Montero S á n -
chez, n ú m e r o 18. Vedado. 
9233 14 3-
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
Sin I n t e r v e n c i ó n de C o r r e d o r e s 
o séas© en trato directo. Se desea, 
tomar cinco mi l pesos en pr imera 
hipoteca sobre una casa que e s t á 
situada en punto considerado de 
pr imera y actualmente renta 22 cen-
tenes. In forma: Abelardo Garc ía , 
en la b a r b e r í a de Re ina , 6, Habana , 
11415 15 j . 
TOMO $6,000 A L 9 por 100, bue-
na gai -ant ía; no pago corretage- D i -
rigirse a E. Navarro, J e s ú s del 
Monte, 69 8, altos, dos cuadras p a -
sado la "Havana Centra l ." 
11334 14 j . 
D O Y 4 , 0 0 0 P E S O S 
en pr imera hipoteca, juntos o se-
parados, en buena g a r a n t í a , a un 
m ó d i c o in terés . Angeles, 6 9, bode-
ga, entre Corrales y Gloria . 
11299 17 J . 
D O V D I N E R O A L 7 P O R 100 
de $50.000.00 en adelante, sobre 
propiedad grande, no reun ión de 
p e q u e ñ a s . Tiempo corto o largo 
F . F e r r e r , Teniente Rey. 41. T e l é -
fono A-4358. 
11194 a i i . 
Abono mensual . 
I d . id. . . . . .. 
I d . id 
I d . id 
Id- i d . . . . . 
. . i, $0.25 
. ; . 0.50 
. . . 100 
. . . 2.00 
. . . 5.00 
Condiciones y obligaciones, f á c i -
les y c ó m o d a s . C l ín ica Alfaro, H a -
bana, 73. J . Alfaro, Quiropedista. 
10962 16 J. 
ENTA DE FINCA 
y tSTMltd lENTOS 
U R G E N T E : E N M I L O C H O -
cientes pesos, vendo casa de moder-
n í s i m a c o n s t r u c c i ó n , en punto c é n -
trico, a u n a cuadra pasan t r a n v í a s 
de todas las l íneas . Sólo e l terreno 
vale m á s de lo que pido. Galiano, 
118, altos, E . P é r e z . 
11459 15 J . 
U N A E S Q U I N A N U E V A . V E N -
do en $4,700, una grai . esquina, co.i 
bodega. Renta 8 centenes, seguro 
y reparaciones. E s t á en calle de 
t r a n v í a . In forman: San R a f a e l y 
Agui la , s o m b r e r e r í a " L a Moda." 
11466 15 J. 
S E V E N D E O P E R M U T A P O R 
casa una manzana, con mucha agua 
corriente en uno de sus linderos. 
I n f o r m a r á n : San L á z a r o , 65, altos. 
11473 23 3. 
V E N D O , E N E L V E D A D O , C A -
11 e 17, una casa de aJlto y bajo, en 
13,000 pesos y en Manrique una c a -
sa para fabricar con 300 metros 
planos y entre Concordia y A n i m a s 
en 9,500 pesos- In forman en Ofi-
cios, 76, café , de 7 a 12. 
11447 19 3. 
T R E S C A S A S 
Se venden en esta ciudad: 
Calzada del Monte, 459, en $8,000. 
Geryaslo, 47, en $15,000. 
Calzada del L u y a n ó , 111 , en pe-
sos 5,750-
Informan: J . Bal(salls y C a , , 
Amargura , 3 4. 
11450 26 j . 
E S T A B L O S D E B U R R A S D E L E O r m 
T E L E F O N O A-4810 
Carlos I H , n ú m e r o 6, por Pot í t^ TELEFONO A-4810 
Cal le A , esquina a 17. Teléfí»' 
no F-1S82 , Vedado. 
Burras criollas, todas del pafa 
Precio m á s barato que nadie, s6r.J 
vicio a domicilio, tres veces a l {j{a 
L o mismo en la H a b a n a qtte en «i 
Cerro, J e s ú s del Monte y en la Ví-
bora. T a m b i é n se alquilan y v6n. 
den burras paridas. S í rvase dar ln* 
avisos llamando a l Te l . A-4810 
^ 0 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ ^ ^ 30 5. 
V E N D O B U E N S O L A R , R E P * * 
t o Lawton, o se toma p a r t e é " 
B o d e g a p a r a P r i n c i p i a n t e 
Se da barata; y si el comprador 
le f á l t a dinero, no se le cobra in -
tjeréa. Se admite un socio con 
$1,500, p a r a una bodega, que en 
seis cuadras no hay otra. E l so-
cio que se desea es para un de-
pendiente que lleva siete a ñ o s en 
l a casa. I n f o r m a n : San Pedro y 
Santa C i a r a , c a f é "Club Marino" 
11421 17 j . 
P E G A D O A L M A L E C O N , S E ven-
de, en $7,800, una preciosa casa de 
dos pisos, nueva, con todo su ser-
vicio. E l d u e ñ o en los altos de la 
misma. Escobar , 8. 
11436 15 3. 
F I N Q U I T A , C E R C A H A B A N A , 
compro, arriendo o tomo a partido, 
p a r a cr iar aves. Necesito mucha-
chita, criada, americana. Apartado 
62. ciudad. 
11404 15 3. 
E n lo m á s br i l lante del Vedado por 
l a mitad de s u va lor S E VENDE 
L a muy grande, c ó m o d a y bien 
situada casa esquina B a ñ o s , 22|34. 
Aguiar , 114. 
11374 20 j . 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D : Se 
vende un kiosco, en punto de m u -
cho movimiento, por no poderlo 
atender su d u e ñ o , por su salud. I n -
forman en el mismo, Calzada del 
Cerro y Palatino-
11328 , 18 3. 
E L P I D I O B L A N C O : V E N D O u n » 
hermosa casa de 3 plantas, punto 
comercial , de esquina y con esta-
blecimiento, hay contrato y un so-
lo inquilino, l ibre de gravamen, en 
$38,000; su renta es de 8 por 100 
libre de todo gasto, doy dinero e ú 
hipoteca a l 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar y garant ía- O'Reil ly, 23, de 
2 a 5. T e l é f o n o A-6951. 
11332 2 0 3. 
S E V E N D E U N T E R R E N O , D E 
esquina, con v ida propia para un 
establecimiento; de mucho- porve-
nir; a dos cuadras del t r a n v í a y 
se da en condiciones. P a r a infor-
mes: Agua Dulce, n ú m e r o U. 
hipoteca; se paga buen inter^ 
y t a m b i é n traspaso dos solares 
-el Reparto Tamarindo, en gan *n 
por menos del costo, uno con plaif*' 
y el otro con 4 cuartos. I n f o r m é 8 
Sitios ,85, G, L a b r a . ^ u i a n : 
11368 - . i 
14 3-SE VENDE U Ñ A v S r S r T 
de tabacos y cigarros en el nmvT 
m á s comeT-cial de la ciudad B m T 
contrato y poco alquiler, por ten 
el d u e ñ o otro, negocios que a t » ^ 
der. Informan en Clenfuegos nrt 
mero 35, moderno; de 12 a 2'y ^ 
611383 18 3 
F A R M A C I A : SE V E N D l P ^ Í T 
de porvenir, m u y bien surtida v « 
excelente punto céntr i co . Informa 
el s e ñ o r J o s é Roca . D r o g u e r í a Sa-
17 3 
3-124' 13 j . 
S E V E N D E U N P U E S T O Dtt" 
frutas, en buen punto. San Liaá 
ro y Blanco. V i s ta hace fe. E n W 
ñ a s condiciones. 
11277 1S j . 
S E V E N D E N D O S C A M A S « n T ' 
rro modernas, un lavabo mod*; 
nista y una nevera, todo muv W » 
to. Calle 6, 110, entre 11 y ' 
dado- 11272 y 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D ? " 
un ca fé , fonda y bil lar, con vida 
propia; precio m ó d i c o ; por tener 
que ausentarse su d u e ñ o . Infor-
man en Glor ia y E c o n o m í a , café 
16 3. 
A T E N C I O N . S E V E N D E U Ñ T 
hermosa casita, compuesta de por-
tal, sala, comedor, dos cuartos, co-
cina, patio . y servicios sanitarios-
en lo m á s fresco del Cerro; próxi-
m a a Palatino. Informes: Colegio 
de "San A g u s t í n " , P l a z a del Cristo 
Robustiano F e r n á n d e z . 
11297 17 j . 
BODEGA: SE VENDE UNA, muy 
antigua y confortante clientela; tie-
ne v ida propia y buen contrato; 
buena para principiantes ,de muy 
poco capital. Su d u e ñ o tiene otro» 
negocios y se va a E s p a ñ a . Dirigir-
se a l "Vizca íno ," tostadero de ca-
fé , Monserrate-
11244 19 j . 
E L Q U E D E S E E U N L U G A R 
ideal para fabricar su casa, no com-
pre solar sin ver antes el de Ger-
trudis y Segunda. Reparto Rlvero, 
en la Víbora . Mil metros, (25 x 40). 
E s q u i n a de fraile. Informes: Jesús 
del Monte, 412. T e l é f o n o 1-2490 
11312 18- 3. 
B U E N A O P O R T U N I D A D : EFf 
1;. calzada de la Víbora , entre Ger-
trudis y Josefina, se vende un buen 
solar de 12-50 por 45 m-; está a 
cuatro cuadras de los t ranv ías y a 
dos del "Havana Central ." Informan 
en la Víbora , en la calle de San 
Mariano y San L á z a r o . Teléfono 
1-1898, y en la Habana, en Mura-
lla, 95 y 97. f erre ter ía . Teléfono 
A-3502. 
^ I Q S 24 3-
ZOJO! U N B U E N N E G O C I O : SE 
vende una vidriera de tabacos y ci-
garros, por no poder atenderla su 
d u e ñ o ; se da eft el precio de 25 
centenes, con existencias y todo-
Reina, 111, entra Campanario y 
Lealtad. Su d u e ñ o informa, de 9 
a 11 de la m a ñ a n a ; fuera de es» 
hora por t e l é f o n o A-2806. 
_ 11133 12 3. 
A L O S D E P E N D I E N T E S Q U E 
quieran establecerse; se vende una 
tienda mixta, cerca de la Habana, 
en $1,500 ( m i l quinientos pesos); 
paga poco alquiler; buen contrato. 
I n f o r m a r á : Victoriano Suárez , Rei-
na, 19, " L a T i n a j a . " 
11151 20 3 
V E N D O P R O X I M A P A R Q U E T 
plaza, gran casa dos plantas, mi-
de 1 1 % x^27%, renta $165; dejo 
parte a l 8 por 100; solar Correa es-
quina fraile, $3.650. Vlllanueva, 
Prado, 109, de 12 a 5. Sobre Anca 
46 caba l l er ía s tomo $3 200. 
11175 12 j . 
HORROROSO: A $3,500, V E N D O 
tres casas, m o d e r n í s i m a s , portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, comedor al 
fondo, patio y traspatio, propio 
para plantas y flores. Informan: 
Santa Teresa, letra E , entre Ce-
rro y C a ñ o n g o . 
11125 j ; 
K I O S C O D E T A B A C O S , E N POR-
tales, se da barato por ausentarse 
su d u e ñ o ; buen contrato y poco al-
quiler; punto de mucho tránsito-
Sin corredores. In forma: Marlfio. 
Bernaza, 44, cafS; de 5 a 7 p. m-
11118 12 3-
P R E C I S A VENDER 
o permutar por casa en el Vedado 
o en la Víbora , una gran casa en 1* 
calle de Lagunas, de construcción 
s ó l i d a y elegante, de planta baja, 
con 300 metros de superficie y con 
todas las comodidades para perso-
na de gusto. Renta 20 centenes-
Informe directo: Empedrado, I7' 
de 8 a 10 y de 1 a 4. 
11183 12 1-
V E N D O : V E D A D O , ESQüX^-* 
frai le ,alto, $7; finca y casas a píft' 
zos; cangeo casas 2 plantas Por 
terreno- Tomo $11,000 sobre « ca' 
eas 112.000 metros tranvía , alto, 
frutales, propio sanatorio, a 20 cts. 
Vi l lanueva, Prado, 109, de 12 a b. 
11145 12 . 1 ^ 
¡ A T E N C I O N ! 
Vendo casas de esquina con «s' 
tablecimientos y sin ellos; solare» 
en buenos puntos: bodegas, ^f-fy 
puestos; doy y tomo dinero; en ni 
pitecas. P a u l a y Compostela, car^ 
nlcer ía . De 8 a 10 y de 3 a 5. Gon 
zález . 
10913 S i1!* 
C A F E V L U N C H , S I T U A D O 
barrio comercial ; frente a . 
muelles; con importante L 
de tabacos; buen contrato. S59 
alquiler. Sin corredores. Se cea 
en $5i.300. Inflorma: F e r n á n d e a 
Santa Clara , 41. 
11206 l6 
S E V E N D E L A F O N D A • ' E l ' p * ' 
lio,' 'Aguila, 17 9. frente a la PJez* 
del Vapor. 4 
11259 ' 1' > 
J j N Í O 12 1915 i n i v i U un, L.A M A R I N A 
Hermosa Manzana de Terreno 
Se v^nde una hermosa manzana de 
terreno en la Ceiba de Puentes Gran-
des, cerca del Paradero del Tranvía 
Maí'ianao-Galiano y de la Calzada. Se 
•ompone de 8,025 metros y está cer-
' -ada de manipostería. Informa su 
íueño en Real, 136, los domingos y 
m la Administración del DIARIO DE 
LA MARINA a todas horas. 
\ I NDO Y C O M P R O C A S A S D E 
todofe precloa en la Habana. Como 
••ansa una en Damas, con 2 54 me-
tros a $23 metro. Doy y tomo di-
nerp en hipoteca. P u l g a r ó n , Agruiar, 
70 Te lé fono A-5864. 
11062 15 3-
E n $ 2 . 9 S O C y . 
i 1, riñosa casa nueva, mamposte-
rfa azotea, de portal, sala, saleta 
( iurida, 314 grandes y todos los ser-
vicios modernos. Ins ta lac ión , luz 
eléctrica, alcantarillado, cuartos a 
la brisa, e s tá en lo m á s alto de la 
Víbora, calle Josefina, entro C a l -
zada y Pr imera . Renta $31-80; se 
admiten $950 contado y el resto en 
hipoteca. Trato directo. Habana, 
89. A-2850. A . del Busto, de 8 a 
10 y de 1 a 3. 
10824 12 J-
C A F E , E N I N M E J O R A B D E S con-
diciones- Se vende un c a f é - l u n c h . 
Informes: Trocadero, 70, sombre-
rería. 11185 16 i-
S E VEISTDE U N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros y billetes; cua-
tro a ñ o s contrato; su precio es 490 
pesos; es tá en muy bien situada, 
en café y restaurant; 7 centenes a l -
quiler, con luz, casa y comida. Se 
vende por razones que d a r á n a l 
comprador. P a r a m á s informes: 
Lampar i l la y Agruacate, Manuel. 
11167 12 i-
I J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
4 Q u i é n vende casas? . . • . P E R E S 
¿Quién compra casas? . . - . P E R E Z 
¿Quién vende solares? . . . P E R E Z 
¿Quién compra solares? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende fincas de cam-
po. . P E R E S 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi -
poteca? P E R E Z 
Los' negocios de esta casa son serlos 
y reservados. E M P E D R A D O , 
, NUM. 47, de 1 a 4. 
10945 5 JL 
Venta de casas 
Aguila, Consulado, Virtudes, A n i -
mas, Campanario, Refugio, San Mi -
guel, Neptuno, Manrique, Gallano, 
Angeles, Lealtad, Estre l la . Acosta. 
Jesús María, Luz , San José . B e -
Jascoaíni Aguacate, L a m p a r i l l a y 
varias más . Doy dinero en hipoteca. 
Escfyínas modernas 
72n Lealtad, Reina, Campanario, 
Animas, Estre l la , Escobar, E m p e -
drado, Luz , Manrique, San Rafael , 
Concordia, Cárdenas , San Miguel, 
San N ico lás , Teniente Rey, Sol, V i -
vos, Corrales, Fernandina y varias 
más- Doy dinero en hipoteca. 
Casas para fabricar 
Manrique, Concordia, Campana-
rio, Lealtad, Perseverancia, J e s ú s 
María, Empedrado, Gervasio, San 
Lázaro, Animas, San Rafael , San 
Juan de Dios, Cárdenas , Corrales, 
F a c t o r í a , Estre l la , Maloja, Amargu-
ra, Tejadillo. Doy dinero en hipo-
teca. 
Casas en el Vedado 
Un chalet en 11. otro en 15, otro 
en 23, otro en 25, una casa de a l -
to en 17, otra en 19, otra en 2 3, 
otra en Línea , otra en 27, otra en 
4 entre 2 3 y 2 5. Tengo solares de 
esquina y centro. Doy dinero en h l -
pUeca. 
Casas en J . del Monte 
E n Es trada P a l m a un chalet y 2 
casas de buena cons trucc ión , otra 
en Concejal Veiga, otra en forrea, 
otra en Delicias, tres en San F r a n -
cisco, 2 en San Mariano. 2 en San 
Anastasio, 4 en Buenaventura y v a -
rias más . Hay dinero para hipo-
teca. 
Vendo solares 
K n el Vedado, J e s ú s del Monto, 
^erro. L a s Cañas , San Francisco , 
^ W ^ n ' Tamarindo, L u y a n ó . Ojé -
ela, Rlvero, P á r r a g a , L a s Casas y en 
esonfr,. ^ rePartos. Tengo varias 
esquinas de buenas medidas. E m -
TpfJf10, 17> do 1 a 4, J u a n P é r S : . •ielefono A-2711. 
A los Propietarios 
& ÍeSeen una buena administra-
no CasaS• 0 flncas d6 cam-
rP;+. é n d o m e c*-**0 de cobrar las 
rentas, pagar contribuciones, cen-
d e n / T 1 ^ 8 y d e m á s <*ue «o me or-nene, dando g a r a n t í a para todo. D l -
mil6 a EmPedrado, 47. de 1 a 4 
J U A N P E R E Z . T e l é f o n o A-2711. 
C ^ s a s e n J e s ú s d e l M o n t e 
E n Armas, moderna, sala, saleta 
cUírtosCUarfOS:.SerVlCÍOS' c ^ á n c o 
S t e s ondo' e n c a d a indepen-
g r a v a m e ^ r p r e c í o 00 $ E ^ 
ganga. Otra en Armas en £ mis-
nes, en $19,000- se cente-
cer $1 nnA c- Puede recono-
' • San Mariano. esquina 
moderna sala, saleta, cu¿tro el ar -
sin ^ I C Í O S a Ia brisa- en $5.500 sm gravamen. O r a en AtaJ¿L i 
madera, n ü d e 150 varas con 'nor-
^ Ealeta' dos cuartos, s e m ^ 
eñ *1 , ™ n 0 ^ pisos: " n t a 4 luises 
en $1,400. Empedrado 47, de 1 a 4* 
Juan Pérez . T e l é f o n o A-2711. ' 
E S T R E L L A . V E N D O 
S i P ^ a ^ e r v 0 ^ " 1 0 3 6 1 - ^ ' cerca 
A-2711. ^ u« J- a 4. Telefono: 
A-10944 
V e r de lejos y de cer-
ca con un solo es-
pejuelo, sin rayas 
ni pegamento 
Día tras día aumenta la venta de 
nuestros cristales de doble vista "en 
un solo cristal" y el precio baja con 
el aumento de la venta. Y a vendemos 
estos cristales a casi la mitad del pre-
cio de otras casas. 
Son absolutamente perfectos— no 
son pegados—no tienen la media lu-
na—no son cortados—no se ve que 
son de doble vista—son las p'edras 
más duras, más fresca y la verdade-
ra conservadora de la vista. E n ral 
grabinete hay tres ópticos científicos 
haciendo examen de la vista gratis— 
atienda usted a sus ojos—y venga « 
B A Y 
San Rafae!, esq 
TELEFONO 
C 4420 
p t i c o 
A-2250 
866-17-0. 
V E N D O D O S C A S A S H E C H A S en 
1912, en $8,500, libre de grava-
men; aseguradas y alquiladas; es-
t á n a media cuadra de la Calzada, 
en la calle de G-ertrudis. L o s c i -
mientos tienen 3 y medio metros 
y la t irf .ntería es de 4 x 12. Su 
d u e ñ o : Compostela, Gl , taller de 
j o y e r í a y dorados. 
11230 13 j . 
S E T R A S P A S A U N A C A S A D E 
inquilinato, centro comercial, buen 
contrato. Informes: Habana, 115, 
altos; preguntar por Leoncio. 
11157 13 j . 
V E D A D O : C A L L E D I E Z , A M E -
nos de media cuadra de 2 3, se ven-
den dos casas a $2.800 Cy. Informa 
su d u e ñ o : Villegas. 89. barber ía . 
No trato con corredores. 
11289 14 J, 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros; tiene contrato 
largo y no paga alquiler; es barata 
y e s tá en cruce de carritos. Infor-
mes: Habana, 122-A, Camilo Gon-
zález. 
11199 , 12 J . 
I N T E R E S A N T E : S E V E N D E U N 
establecimiento de N é c t a r Soda; se 
dan las f ó r m u l a s ya acreditadas; 
se vende por no poderlo atender su 
d u e ñ o y e s tá situado en el Cine 
Prado. Informan en el mismo, d© 
9 a 10 de la m a ñ a n a - Prado, 57. 
11139 13 j . 
Verdadera Ganga 
Por ausentarse su d u e ñ o para 
E u r o p a ,se venden y se dan baratas, 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, las 
casas P r í n c i p e Alfonso, 310 y 312. 
que miden mil ciento y pico de me-
tros y llegan hasta Ir. calle de San-
ta Rosa. Informan en la misma. 
11033 17 j . 
L O M A D E L M A Z O : S E V E N D E 
un solar .esquina de fraile, con 
ochocientos metros d« terreno; e s t á 
situado en el mejor punto de este 
reparto. Dirigirse a. Juan Mart ín . 
Oñcios . 2 8. ciudad, 
l o e i n 2 j l . 
S E V E N D E 
un créd i to reconocido por el Ayun-
tamiento de Güines , correspondien-
te a los añNos de 1897 y 98. Infor-
man: S é p t i m a . 111. entre 4 y 6, 
Vedado. T e l é f o n o F-2522. , 
11003 15 J . 
S E V E N D E N D O S E S Q U I N A S , en 
punto comercial, y un solar d© es-
quina en el reparto "Los Mameyes.'' 
loma San J u a n ; mide 30 x 30; dos 
casas bien situadas, dentro de ia 
Habana. Informan: Dragones, 11. 
T e l é f o n o A-5110, S- R O S . 
11037 12 j . 
V E N T A D i : C A S A S M O D E R N A S 
en buenos barrios, renta y precios: 
C a s a R E N T A $68,90, precio $7.800. 
R E N T A $74, precio $8,200- R E N -
T A $90, precio $10,200. R E N T A 
$58, precio $6.700. R E N T A $110, 
precio $11,800. RENTA, $47, pre-
cio $4,300, y varia»! m á s a escoger. 
V é a m e antes de comprar en Obis-
po, 32. de 9 n, 1. Peralta . 
11025 1« J. 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A 
$5,300 Cy- Tercera , 266, casi es-
quina a B a ñ o s ; jardín , portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, ga«. elec-
tricidad ¡ocupad?, por su d u e ñ o ; sin 
g r a v á m e n e s . 
10392 1 7 J, 
C A L Z A D A D E L U Y A N O : S K ven-
de un lote de 1,600 metros, pro-
pios para un chalet o para estable-
cer una gran Induserla. Informan: 
Banco Territorial , de 10 y media a 
12 y de 2 a B. Aguiar, 81 y 83. 
9705 26 j . 
B O D E G A : S E V E N D E E N D O S 
mil pesos; buena venta; contrato 
convencional. R a z ó n : Monte, 2 3. 
c a f é "Lljeros ." Pregunten por Mi -
guel. 10401 15 J. 
V I B O R A : S E V E N D E L A OA-
sa Milagros, 43. entre San Anasta-
sio y Lawton. D a r á n razón: F a c -
tor ía . 56. de 10 a 12 m. y de 5 a 
8 p. m. 
10755 19 j -
V E N D O 1,316 V A R A S D E T E -
rreno en la calzada de L u y a n ó . con 
carro e l é c t r i c o y gran porvenir- J . 
Al lonca, A . Castillo, 34, Guanaba-
coa. C 2323 30d-28 
SE VENDE 
un establecimiento de esquina con 
ropa y quincalla, en $1.500. Infor-
mes: Cuba. 7. de 12 a 3. J . M- V . 
9519 17 j . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Situada cerca de Prado, de es-
quina, alto y bajo, todas las habita-
ciones tienen vista a la calle; tie-
ne 22 habitaciones; e s tá toda alqui-
lada y se traspasa, muy barata. I n -
forman: Industria 72. A. 
10.928 13 3 
S E V E N D E , E N L O M A S C E N -
trico de la Habana, una casa de 
dos plantas, con dos salas, saletas, 
halls. cocinas, 11 amplias habita-
ciones, cuartos de criados, cielo r a -
so, escalera de m á r m o l , habitacio-
nes en el tercer piso ,acera de ia 
brisa, muy fresca, muy ventilada, 
agua redimida. Trato directo. De-
partamento de Anuncios d© " L a 
D i s c u s i ó n . " 
11144 12 3-
N E G O C I O : T E N G O U N L O C A L 
para vidriera de tabacos y cigarros 
en el mejor punto del Prado. I n -
forman: Perseverancia, 36, moder-
no ,altos. 
11138 18 3-
E N E L V E D A D O 
C e r c a del paAjue de !Medina, 
gran casa de altos, moderna, con 
siete cuartos, sala, comedor, dos 
cnartcir? de criados, los altos tienen 
las mismas comodidades, entrada 
para a u t o m ó v i l , dobles servicios. 
$23.000, se deja parte en hipoteca. 
E n la calle 2 3 cerca del parqu© 
de Medina, moderna, cinco cuar-
tos .entrada para a u t o m ó v i l , $16 
mil, moneda cubana. ' 
A media cuadra de la calle 2 3. 
preciosa casa con sala, comedor, 
seis cuartos, entrada para a u t o m ó -
vil. $9,000 Cy. 
Cali© A, cerca d© 17. casa mo-
derna, c ó m o d a .en un solar d© 16 
x 50. $19.000 Cy. 
O j o , b u e n n e g o c i o 
Por tener su d u e ñ o otro negocio 
de m á s importancia, se vende un 
cafe t ín bien situado y con buena 
m a r c h a n t e r í a ; se da en proporc ión . 
Informan en Egido n ú m e r o 5, B a -
zar "Puerta T ierra ." sastrer ía . 
10555 21 3-
V I B O R A : S E V E N D E N , E N m ó -
dico precio, dos casas en la calle 
San Anastasio y Santa Catal ina, al 
lado del tren de mudadas; sala, sa-
leta, 2|4, baño ,cocina. Trato di-
recto con el dueño . No se admiten 
curiosos. R a z ó n : Obrapía , 112, fon-
da " L a Comercial ," de 6 a 7. 
10817 12 3-
$2,100 C O N T A D O O P L A Z O S c a -
sa nueva, sala, comedor, dos cuar-
tos, baño, cocina, luz e léctr ica , agua, 
sanidad, toda m a n i p o s t e r í a , mosai-
cos, azotea, acabada de fabricar. E l 
t r a n v í a L u / a n ó - M a l e c ó n para en !a 
misma calle, a dos cuadras de la 
casa. T e l é f o n o A-5 254. M a l e c ó n , 
16, bajos, de 8 a 10. 
11024 13 3. 
E N P R A D O Y D R A G O N E S , E N 
el ca fé "Continental". Informan de 
una fonda que se vende céntr ica , 
con buena m a r c h a n t e r í a ; buena 
renta, toda a la carta. Se da en 
proporc ión , por enfermedad de su 
dueño . Urge su venta. 
10870 1Z j . 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
S E M í N D E U N J U E G O D E M I M -
bre, camas, escaparate., etc-, y una 
m á q u i n a •'OUver", con buró, y s© 
cambia por una marca "Corona" 
Vedado: callo 13. 405. 
11405 ; 19 4 
A V I S O . S E V E N D E N D O S M A -
qulnas de Singer, en muy buen es-
tado, en 12 pesos cada .una. B e r n a -
za númej-o 8. Y otra .en Composte-
la n ú m e r o 77, cuatro gabetas ga-
binetes, $14. Cosen a la campana. 
11,477 16 j 
S E V E N D E , E N M O N S E R R A T E , 
53, los enseres de un café , m á q u i n a 
contadora, grande, con luz e léc tr i -
ca, d iv is ión de vidrio, cortinas jun-
co, reloj a l e m á n , vidriera y mos-
trador , es le lujo y casi nuevo; ca-
j a de . caudales, f o g ó n gas. T a m -
bién se hace negocio a l que deseo 
establecerse en giro de café . 
11469 21 j . 
S E V E N D E , J U N T O O S E P A -
rado, muy barato, por la mitad de 
su precio, un armatoste y mostrador 
y nevera, 12 sillas, 6 mesas de ce-
dro, propio para fonda o l echer ía . 
Informan: Infanta, 4 5, bodega " E l 
Comento." T e l é f o n o A-2005. 
11416 19 j . 
G A N G A : S E L I Q U I D A N L O S 
muebles de una casa, escaparates de 
luna y mimbres a precios de oca-
s ión . Lealtad, 134, bajos. 
11429 19 j . 
S E V E N D E N T O D O S L O S M U K -
bles, l á m p a r a s y un piano magníñ-
co, de una familia que se embarca 
para E s p a ñ a . Pueden verse en Je-
s ú s del Monte, n ú m e r o 2 5 8, alto» 
de " E l Baturro ." 
11433 21 j . 
C e r c a del parqu© Menocal, casa 
moderna, sala, comedor, cuatro 
cuartos, techos de hierro y cemen-
to. $6,500 C y . 
Cali© 17, de Paseo a l crucero, ca-
sa con solar completo. $14.500 Cy-
Magní f i co lote d© terreno para 
un chalet o casa quinta, con 33 me-
tros de frente por 50 de fondo, se 
deja parte a censo o en hipoteca, 
cerca de Paseo y d© 23 a 17; s© da 
barato. 
Solar de esquina, 50 metro» a la 
brisa, cerca de E y 17; muy ba-
rato. 
Solar de centro brisa, cerca del 
Parqu© Medina, s© deja parta a 
plazos. 
S E T R A S P A S A L A O P C I O N A 
cuatro solares, uno de esquina, s i -
tuados a una cuadra del t ranv ía , 
antes de llegar a Buena Vis ta . San 
Ignacio, 82. de 8 a 11 y d© 1 a 
6. A . G, Duque. 
11.064 12 i . 
V E N D O : E N A M A R G U R A , U N A 
casa en $10.600. Aguila, $5.000. 
Aguiar. $6.5(»0. Blanco. $11.000-
Corrales, $4.000. Cárdenas , esquina. 
$4.000. Empedrado. $7.500- Espe -
ranza, $3.500- Gervasio. $2.200. I n -
dustria, $12.000. J e s ú s María , siet© 
mil pesos. Paula . $8.000. Rayo, 
$20.000- San José . $12.000. San 
J u a n d© Dios, $12.000. San Isidro, 
©n $7.500 y $11.000. Tenerife. 
$5-500. Informes: Cuba, 7, d© 12 
a 3. J . M. V . 
10167 26 3. 
S E V E N D E N , E N E L R E P A R T O 
San Juan , a 40 metros de la calza-
da de Calabazar y pegado a la 
bodega de los Mameyes, 800 metros 
de terreno, todo cercado- S© da 
muy barato. Informan en " A l Bon 
Marchó", Reina , 33. 
10986 15 3-
V e n d o m i l A c c i o n e s 
de la C o m p a ñ í a Petrolera " L a N a -
cional", Emplee su dinero en esta 
C o m p a ñ í a y se h a r á rico, pues sólo 
por necesitar dinero urgente las 
vendo. Apodaca. 12, altos, de 12 a 
1. A. Arrieta . 
10908 1S 3 
R a n c h i t a d e g a s o l i n a 
Se vt-nde un magní f ica lancha, 
dtj 21 pies, con motor de 8 caballos, 
alumbrado e léc tr i co , neveras y com-
pletamente equipada. E s aueva y 
toda de cedro. Informes: dt noche, 
en Gloria, 52. bajos. Habana, y 
Contreras 7 1 ^ , Matanzas. 
10687 3 j l . 
G r a n esquina d© fraile, cerca de l 
parque Medina, a $6-50 metro C y 
G e r a r d o M a u r i z 
Aguiar, 100. T e l . A-3777, de 2 a 4. 
A 8145 17 3. 
F A R M A C I A : S E V E N D E P O R 
tener su d u e ñ o que atender otro 
negocio. Hace buena venta y e s t á 
bien surtida. Informan en 12, n ú -
mero 2 04. 
10882 20 3-
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R 
bu d u e ñ o , s© v©nde un puesto d© 
frvtas, qu© hac© un diarlo de 15 
a 18 pesos, con todo nuevo y en 
p r o p o r c i ó n . In forma su d u e ñ o en 
L a m p a r i l l a , 55, ( a l lado d© lá car-
nicer ía . ) 
10955 16 ¿. 
E n B e l a s c o a i n 
Vendo varias casas ocupadas por 
establecimientos. Desd© $8,000 has-
ta $16.000- J u a n Pérez , E m p e d r a -
do, 47. de 1 a 4. 
9852 23 3-
L O M A D E S A N J U A N : E N E S -
t© reparto se venden en $2,30 0, 
seis solares que en conjunto miden 
dos mil trescientos metros. D i r i -
girse a J u a n Mart ín , Oficios, 28. c iu-
dad. 10618 2 j l . 
S E V E N D E N M U E B L E S D E P O -
CO uso: de sala, comedor y cuarto, 
todo de caoba; utensilios de coci-
na de aluminio, l á m p a r a y crista-
les. Informan de 11 a 3, calle S 
esquina a 19, altos. Departamento 
F , Vedado. 
11420 15 j . 
U N A P A R A D O R D E 2 C U E R -
POS; una nevera moderna; una me-
sa 3 tablas correderas; una cama 
hierro moderna, esmaltada. Todo 
en perfecto estado, se vende por ia 
mitad de su precio. Tejadillo, 11%, 
a todas horas del día. 
11398 . 15 3. 
P I A N O R O N I S C H G R A N C O L A 
d© concierto. Propio para una IK*-
cledad. $1,000 Cy., pagadero en 20 
meses, a $50. A l contado, $800 Cy. 
A N S E L M O L O P E Z , Obispo, 127-
C 2618 1 5 d - l l 
B A J O : T E N T A D E M U E B L E S . 
Barato .utensilios para fábr ica d© 
tabacos, mesas para tabaqueros y 
d© escogida, relojes, carpetas, m á -
quina de escribir Smlth Premier, ne-
vera ,etc. Informan en Estre l la , 
n ú m e r o 19. 
10581 12 j . 
C A R P E T A 
Se vende una de caoba maciza, 
vuelta 2 metros, pedestal de m á r -
mol, muy bonita. Café " E l B o m b é , " 
Mural la y Cuba. 
C 2623 1 0 d - l l 
M A N T O N D E M A N I L A : P O R 
persona recien llegada, s© vende 
uno, nuevo, blanco, bordado en co-
lores- I n f o r m a r á n y puede verse en 
Virtudes, 8, María . 
11286 13 
S E V E N D E U N A . M A Q U I N A m a -
r í t i m a o para lo qu© quieran apl i -
carla , completamente nueva, sin 
estrenar. Cilindro de vapor d© 8" 
por 8". se da por la mitad de lo 
que costó- Benito Anido y Pereira, 
Regla. T e l é f o n o 5263. S. Fresquet. 
11237 1 3 J. 
S E V E N D E N T O D O S L O S mue-
bles de una casa por ausentarse 
su d u e ñ o ; t a m b i é n s© alquila la 
casa, con sala, comedor, seis habi-
taciones .etc. Todo en buen orden. 
Calzada, 8 8 .entre A y C. Vedado. 
10707 13 j . 
P I A N O S 
Habiendo adquirido los muebles 
de un hotel, vendo dos de poco uso: 
uno "Gors K a l l m a n " , otro "Chas-
saiggn© Freres" . Se dan baratos. 
P e ñ a Pobre, 34. 
10757 14 3. 
Pronto estarán en el mercado las máquinas 
de escribir " O L I V E R " . nuevo modelo. 
PIDAN DETALLES Y CONDICIONES DE VENTA A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO A G E N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A D E CUBA. 
O'Reilly, número 21. k * * « Habana. 
A V I S O A L P U B L I C O 
L A V E R D A D Y L A V E R D A D 
regalan dinero efectivo. 
Las postaütas que se encuentran en cada cajetilla de cigarros de la 
afamada fábrica " L A V E R D A D " valen por un centavo cada una, en pa-
go de cualquier artículo sin distinción de objetos. No hay que ajustar-
se a ninguna lista como es la errónea idea de algunos. SUS P O S T A L E S 
V A L E N A L PORTADOR POR U N C E N T A V O en todo y absolutamente 
por todos los objetos que deseen comprar en el popular establecimiento. 
4i J L A V E R D A D 95 
A L M A C E N D E Q U I N C A L L A , S E D E R I A , P E R F U M E R I A Y NOVEDA-
D E S E N G E N E R A L . — L A CASA D E LOS P R E C I O S BARATOS.— 
MONTE, 15, E S Q U I N A A C A R D E N A S . 
C 2648 4d-12 
AUTOPIANO 
Por embarcarse, s© vendo un 
e s p l é n d i d o autopiano, donde s© 
pueden tocar rollos d© 65 y 88 no-
tas; fabricante U n d e m a n ; se pue-
de ver a todas horas en Industria, 
16 0, "Gran Hotel A m é r i c a . " Tie -
ne 36 rollos, fund.. y banqueta. 
11336 18 j . 
¿Por qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado se lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana." Ange-
les, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
10542 80 J. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E I j F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
' prendas finas y ropa. 
10541 30 J. 
¡ F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A 
quema sus muebles! Escaparates 
d© dos lunas, camas de hierro y 
madera, lavabos, c ó m o d a , nevera, 
vitrina, boureau, l á m p a r a s moder-
nistas y de cristal, en Habana, 108. 
10963 16 j . 
uLos T r e s Hermanos" 
CASA DE PRESTEMOS Y DOMPiiA-VEiUA 
D E V E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
oompran y venden muebles* 
C O N S U I j A D O N U M S . 04 y 06 
T E I / E F O N O A-4775 
11059 6 sp. 
Andadores muy fuer-
tes, como este, a $2-50 
S K V E N D E U N E U E G A N r i l a u -
t o m ó v i l Benz. de 18 a 2 2 H . P.. 
carrocer ía torpedo moderno pinta-
do de blanco; se da en la mitad do 
su precio por embarcarse la fami-
lia. P a r a informes: Infanta, 51. es-
quina a Maloja, Losada. 
11367 18 j . 
S E V E N D E U N C A R R O , D E cua-
tro ruedas, propio para reparto de 
v í v e r e s y una hermosa m u í a . S© 
dá muy barato. Puedo verso en 
Zanja , n ú m e r o 35. Informes: Obis-
po. 51, " E l Moderno Cubano." 
11249 17 j . 
" H U D S O N 1915": 6 C I L I N D R O S , 
5 ruedas de alambre, con gomas. 
Tubos extra m a g n í f i c a s condiciones 
Costó $2,300. Se vende por $1,600, 
al contado. Puede verse a cual-
quier tiempo. Christy . Banco N a -
cional n ú m e r o SOS-
H I T S 23 j . 
C A N T I N A . D E C E D R O , C O N 3 
, lunas biseladas, rnostrador y ne-
vera que hacq juego, se vende muy 
barato por necesitarse el local. P a -
nader ía "Modelo". Consulado, 99 
Informan- T a m b i ó n mesas do cafó 
de mármol-
10126 26 j . 
OABAULO C R I O L L O : se V É N -
de un buen caballo. 4 años , sano, 
buen trote; si se quiere se vende t i l -
bu ry y arreos. E n Compostela, 113 
a l m a c é n , informan. 
11185 i s ,1 
V A C A S R E C E N T I N A S : S E ven-
den siete, juntas o separadas, bue-
nas de ordeñar , para familias, y un 
toro Jersen, fino, de 3 y medio años , 
en $6 0. F i p c a " L a Laguna." en C a -
ii-bazar, o en Monte. 3 82. 
11057 15 j . 
S E V E N D E UNA -MliLA D E 7 Y 
media cuartas, propia para, un ca-
rre tón .o en pareja; se da barata; 
se puede ver a todas horas en J é -si'lj del Monte. 246. 
1"T!>5 14 i 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L , 
m a r c a "Buich", de cinco asientos. 
Gasta menos gasolina, que un F o r d . 
Informan en 13, n ú m . 81, T e l é f o n o 
F-4197. 
11393 15 J. 
S E V E N D E U N C O C H E M l U O R T , 
C O N D O S C A B A L L O S . P R E C I O 
M U Y B A R A T O . F U E D E V E R S E 
E N Z A N J A , 73, E S T A B L O . 
10751 12 J. 
S E V E N D E E L M E J O R C O C H E 
de dos ruedas. Panlagua, núm- 3, 
entrada por Zaragoza. Cerro. R . 
Macía . 11260 13 j . 
S E A L Q U I L A N A U T O M O V I L E S 
Hlspano-Suiza. a 2-50 y 3 pesos por 
hora, en Infanta, 51, esquina a M a -
loja. T e l é f o n o A-7478, Losada. 
11369 18 j . 
G A N G A : S E V E N D E U N M A G -
nífico famil iar, m a r c a Backoc , y un 
soberbio caballo, dorado, de 7% a l -
tura, con su l imonera, todo nuevo. 
Puede verse a todas horas en la 
B a t e r í a n ú m . 5, calle 2, Vedado. 
11314 ' • 16 J . 
I O S R E Y E S MAGOS, 
GALIANO, 73 TELEFONO A-5278. 
S E V E N D E N , M U Y B A R A T O S , 
por embarcarse la familia, 2 jue -
gos de cuartos; uno de majagua y 
otro amarillo, un buró de caballe-
ro, un aparador, nevera y varios 
mimbfes I n f o r m a r á n en Indu-atna, 
2o, bajos. 
11292 13 j . 
G r a n Fábrica de 
Muebles de Moda 
¿Quiere usted tener muebles de 
gusto, muy a r t í s t i c o s y baratos? 
No compre sin hacer una visita a 
la gran fábr i ca y a l m a c é n de J o s é 
García, en F iguras , 21 y Manrique, 
201. T e l é f o n o A-2683. E n c o n t r a r á 
de todos gustos y precios, fabrica-
dos a su gusto. No ?e olvide, qu© 
le conviene. 
10184 25 j -
fl^egociode Automóviies 
P a r a l a e x p l o t a c i ó n d© varias 
marcas de a u t o m ó v i l e s de carga y 
paseo, se necesita un hombro em-
prendedor, con 15 o 20 mil pesos d© 
capital. Ñ e g a c i o positivo. Infor-
mes: San Ignacio, 82, L a t í n • Ame-
rican Trading Co. 
11212 17 J. 
S E V E N D E U N C A M I O N D E L \ 
Haye, de 20 a 2 4 H . P. . propio para 
expreso u otra Industria qu© exija 
rapideí!. Puede verse a todas horas 
h á b i l e s en Infanta, n ú m e r o 62. 
10895 15 j . 
A U T O M O V I L 
Marca "Gregoire," 20 H. P. 
de magníficas condiciones; se 
da muy barato. Para informes, 
dirigirse a E . G. Solar, Cuba, 
58. 
10812 14 j . 
" L A C U B A N A " 
F á b r i c a d e A b a n i c o s 
1 E s t a casa se hace cargo de toda 
clase de compostura ©n los abani-
cos. San N i c o l á s . 81. T e l . A-5093. 
1(^672 2 j l . 
MUEBLES EN GANGA 
LA PRINCESA 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-6S26 
A l comprar sus muebles vea el 
gran surtido y pr&cios d é esta ca-
sa, donde sa ldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas 'con bastidor a $5; 
peinadores a $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $13-00; 
seis sillas rej i l la con dos sillones a 
$12; t a m b i é n hay juegos completos 
y toda clase de piezas sueltas re-
lacionadas a l giro y los precios a n -
tes mencionados. 
9178 13 i . 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, m á s barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. L e a l t a d 
10 3. entre Neptuno y San Miguel. 
10574 1 j l . 
A U T O M O V I L E S S E V E N D E N : 
un Benz, 24 a 30 H . P. en condi-
ciones inmejorables, $1,000 Cy. U n 
Packard , 30 H . P., casi nuevo, en 
p r o p o r c i ó n , y un Hupmovile, 10 H -
P., 2 asientos, en $350 Cy. Infor-
m a : L i m a , Morro, 40, taller. H a -
bana. 11422 19 j . 
P A I G E 
£1 auto que usted necesi-
ta. Pida. Catálogo gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado, 7 
TEL. A-2201. HABANA. 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
ca. 
9368 14 j . 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
l>a» qu© mayor éx i to han obUr-
nldo en toda la Amfirlca. Su nom-
bro siempre queda a^ia a l tura d© .,u 
fama. Se e n r í a c a t á l o g o gratis-
J O S E V E N C E 
A P A K T A D O 491. H A B A N A 
«r,5» e jl 
S E V E N D E U N C A R R O , A M É -
rlcano. d© 4 ruedas, en buen uso, 
de t a m a ñ o mediano. Informan en 
Oficios, 88, bajos. 
10894 15 j . 
A U T O M E T Z C o 
UNICO R E P R E S E N T A N T E 
ALBERTO ALVAREZ 
Prado, 79-a. . . Teléfono A-4392 
De 4 a 5 p. m. 
10,222 27-j 
S T U D E B A K E R : A U T O M O V I L , 5 
asientos. 2 5 caballos, modelo 1914, 
a mitad precio. M a l e c ó n . 16. ba-
jos, d© 8 a 10. Excelente marcha. 
11024 13 j ; 
G A N G A 
S© rend© un f a e t ó n , casi nuevo 
Cerro. 519, puede Vérse, de 12 a 2 
9487 20 J . " 
üiH VENDEN ! C H I V A S , R E -
cién paridas y muy buenas leche-
ras; se pueden ver a todas horas en 
el b o d e g ó n de Toyo. J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 246. 
10794 14 j . 
A P R O V E C H E U N A G R A N G A N -
ga Se rende, a precio muy m ó d i c o , 
un cepille para fabricar moldura d© 
madera de todas cisme», y un motor 
e l é c t r i c o de 5 caballos de fuerza. 
Informan: Compostela, 115. 
1139r 20 j . 
M A Q U I N A D E R A Y A R P A P E L i , 
sistema Hickoc, con c a j ó n a u t o m á t i -
co y plumas, se vende muy barata. 
Villegas, 58yx. 
11362 14 j . 
S E V E N D E U N A P D A N T A e l é c -
trica marca D© D i o n Bouton, d© 
20 amperes, a 110 volts c. c , y un 
c i n e m a t ó g r a f o - P a t h é ; e s tá funcio-
nando y puede verse a todas horas. 
Se da barata. P a r a informes: A. 
Santos, • Candelaria. 
10796 • 12 j . 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retomo/'Ames," d© 75 HP. 
d© segunda mano. Lykea Bros. Inc., 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 H a . 9 v 
S E V E N D E N 
DOS C A L D E R A S B A B C O C K & WIj> 
COX D E 12 TUBOS D E A L T O POB 
16 D E ANCHO CADA UNA Y 700 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R E 
AMBAS. L A S C U A L E S S E E N -
C U E N T R A N T R A B A J A N D O A P L I -
CADAS A U N HORNO D E BAGA. 
ZO, E N E L I N G E N I O "SANTA 
G E R T R U D I S , " BANAGÜISES, (PRO 
VINGIA D E MATANZAS) DONDE 
P U E D E N V E R S E . I N F O R M A R A N : 
AMARGURA, 23. — T E L E F O N O 
A-3146. 
B U E N O Y E L E G A N T E : V E N D O 
varios pares d© puertas mamparas, 
antiguas y modernas, cosa de gus-
to. U n a l á m p a r a cristal 3 luces, 
gas y muchos muebles. U n a j a c a 
criol la buena caminadora. U n a 
montura l e g í t i m a mexicana con ele-
gantes adornos de plata. E n n a , 1. 
altos, junto a l Templet©, Sr- M a r -
t ínez . 11301 20 J. 
PIERNAS Y BRIZO] ARTIFICIALES 
PIERNAS A $100 
Más baratas que las 
que se hacen en «1 
extranjero. 
A . R o m á n 
LUZ, 87. TELEF. A-1632 
S E V E N D E U N A M U E S T R A D E 
madera qu© dice " N é c t a r Soda", pa-
r a el frente de un ©stab lec imiento 
de esta clase. Se d á en p r o p o r c i ó n -
D e l í a 12 y media, Aramburo, n ú -
mero 48-A, altos. 
11263 15 j . 
Tambores de Hierro 
De poco uso se venden baratos. 
T H O M A S P . T U R U L L 
Importador do productos quimi' 
eos. Mura l la 2 y 4, Habana. 
T E L E F O N O A-7751. 
9419 28 j 
D I N E R O 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e ! 
J U N I O 1 2 T ) E 1915 D i a r i o d e 1 ^ M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
L A P E S T E B U B O N I C A 
S e e v i t a b v t d e & n d o l o s p i s o s D I A -
R I A M E N T E c o n u n a s o l u c i ó n d e 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
JUl M Di"* T HÍA.3RTIVÍ31.1H. 
T e l é f o n o A - 3 0 6 d . C u b a , 2 3 . H a b a n a . 
C A B L E G R A M A D E E S P A Ñ A 
T e m p o r a l e n 
E s p a ñ a 
( V I E N E D E L A P E I M E R A ) 
Juan han quedado destruidas las co. 
seckas. 
Debido al temporal se han forma-
do grande corrientes de agua qu© 
arrastran numerosos árboles y ga-
nado. 
Valladolid, 1 L 
E n Alacjos el granizo destruyó los 
viñedos y las cosechas de cereales. 
E n QuintaníUa de Arriba descar-
gó un rayo que hirió gravemente a 
Darío Santos y causó averías en al-
gunos edificios. 
Homenaje de España 
fienecícto XV 
Sublevac ión de 
presidiarios 
Panamá, 11. 
Los presidiarios condenados a re-
clusión perpetua en el penal de San-
tiago se sublevaron hoy, matando a 
un teniente de policía y a un guardia 
e hiriendo a cinco guardias m á s . 
Los sublevados allamaren violenta-
mente el arsenal del presidio, apode-
rándose de rifles, revólvers y muni-
ciones y recorrieron luego las calles, 
prorrumpiendo en gritos desafora-
dos. 
Varios vecinos, entre ellos una mu-
jer, resultaron heridos. 
Los presidiarios, después de dar 
rienda suelta a su loca alegría, se re-
fugiaron en el monte, perseguidos pOy 
la policía. 
Madrid, 11. 
Presidida por el señor Obispo de 
Madrid-Alcalá se ha celebrado una 
importante reunión para tratar de la 
organización de un homenaje nacio-
nal al Sumo Pontífice, Benedicto 
XV. 
A la citada reunión asistieron nu-
tridas representaciones de las con-
gregaciones religiosas, del clero se-
cular y de otras instituciones católi-
cas. 
Se nombró una comisión encarga-
da de organizar el homenaje. 
. Entre los acuerdos tomados figu-
ra el de elevar una exposición a Su 
Santidad, rogándole que venga a E s -
paña si las circunstancias le obligan 
a salir de Italia. 
También se acordó recibir firmas 
para dicha exposición, sin distinción 
de sexos ni edades. 
Habla Blasco Ibanez 
S E D E C L A R A N E U T R A L I S T A 
Madrid, 11. 
. E l novelista don Vicente Blasco 
j Ibáñez ha publicado una carta en los 
i periódicos, manifestando que ha sido 
\ sorprendido por la campaña que vie-
i ne realizando una parte de la pren-
• sa al atribuirle deseos de emprender 
; una propaganda antineutralista. 
Dice el señor Blasco Ibáñez en la 
citada carta que él es enemigo de la 
intervención armada de España en 
la guerra europea, 
Y añade que dicha intervención no 
estaría justificada, porque los gastos 
que ella impusiera al país no encon-
trarían la debida compensación. 
"Soy amigo entusiasta de Fran-
cia-—termina diciendo—, pero creo 
que solamente debemos ayudarla con 
nuestras simpatías." 
B a s e b a l l 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
C E L E B R A D O S A Y E R 
Liga Nacional 
.Cincinati 1—Brooldyn 0. (1) 
Oincinat! 1—Brooklyn 5. (2) 
Chicago 2—FiladeMia 0. 
San Luis 2—New York 3. 
Liga An ericana 
New Ycrk 10—Chicago 9. 
Filadelfia 0—Cleveland 3. 
Washington 1—San Luis 5. 
Boston 4—Detroit 3. 
Liga Federal 
Baltimore 5—Buffalo 2. 
Brooklyn 2—Newark 12. 
Kansas O t y 1—Chicago 4. 
DE 1A LEGACION 
ALEMANA 
E l submarino austríaco número 4, 
mandado por el teniente Singóle, tor-
pedeó y hundió, el 9 de Junio, a 30 
millas al oeste de San Giovanni, a un 
pequeño crucero inglés, tipo "Liver-
pool", que estaba protegido por seis 
destroyers. 
Habana, Junio 11 de 1915. 
U N A S I A T I C O S E 
CASA B L A N C A 
L E S I O N A E N 
Vapores llegados 
Nuera York, 11 . 
Sin novedad han llegado a este 
puerto, el vapor "Orkild", procedente 
de Antilla, y el "Munwood", de An-
tiUa. 
E l asiático Side Alam, vecino de 
Marina 25, fué asistido esta mañana 
en la casa de socorro de Casa Blanca, 
de una herida por avulsión situada en 
la cara palmar de la mano derecha, 
de carácter grave. 
Ante la policía de ese barrio ma-
nifestó Alan que dichas heridas se las 
produjo con una maquinaria estando 
trabajando en los talleres de la Ha-
vana Coal. 
Se dió cuenta al Juzgado de Ins-
trucción de la Primera Sección, 
Por una inmensa asociación d€ 
ideas, los nombres 
R . S . H O W A R D y J O H N 
L . S T O W E R S . 
se han convertido en sinónimos 
de 
P i a n o s P e r f e c t o s 
Cuando una persona compra un 
piano -
R . S . H O W A R D y J O H N 
L . S T O W E R S , 
pone límite a cualquier decepción que habría de tener en el futuro 
por la elección hecha, porque esa persona no verifica la adquisición 
a juicio propio ni tampoco por la influencia que ejerza sobre ella al-
gún agente individual, sino lógicamente por corresponder al criterio 
de más de cinco mil familias de esta República que han adquirido 
el mismo instrumento y están satisfechas de los inmejorables re-
sultados obtenidos. 
PIANINOS A $10 Y $12 A L MES 
PIANOS AUTOMATICOS A $20 Y $30.00 A L M E S . 
Dada la gran fama de estos pianos algunos han tratado de imi-
tarlo con nombres parecidos, por ese motivo debemos tener cuidado 
con los fraudes. 
Si^ usted tiene pianino en buenas condiciones y desea volverlo 
automático, avíseme por el cupón adjunto y le cotizaré precios en el 
trabajo de instalarle una acción automática de modo que usted ton-
ga dos pianos en uno. 
J O H N L . S X O W E R S 
MARCA R E G I S T R A D A 
S A N R A F A E L , 2 9 . H A B A N A . A Ir» A R X A D O « T f e 
Nombre. . . Calle 
Piano marca. 
T a ^ c O S 
REINA EL OPTIMISMO EN WASHINGTON 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
TOMA D E P L O E K E N 
Ginebra, 11. 
Los italianos han capturado a Ploe-
keu poniendo en peligro las comuni-
caciones austríacas. Dícese que los 
italianos están avanzando por el des. 
filadero de Predil. 
Los primeros trenes conduciendo 
heridos italianos han llegado a Udi-
ne. 
C R U C E R O I N G L E S HUNDIDO * 
Berlín, 11. 
E n comuniqué de Viena se anuncia 
que un submarino austríaco ha tor-
pedeado y hundido un pequeño cru-
cero inglés en la costa de Albania, 
L O N D R E S D E S M I E N T E L A NO-
T I C I A . 
Londres, 11. 
E l Almirantazgo Informa que el 
crucero que en parte oficial de Vie-
na se dice fué hundido por un sub-
marino austríaco, ha sido simple, 
mente averiado y ha llegado a puer-
to, 
L O S S E R B I O S E N A L B A N I A , 
Nish, 11. 
Los serbios han ocupado posiciones 
estratégicas en Albania, penetrando 
en Elbassaa, llamados por el pueblo, 
que, según noticias oficiales, teme a 
los austi'iacos y a los turcos . 
L A R E P U B L I C A D E A L B A N I A . 
Londres, 11. 
Un despacho de Roma dice que los 
austríacos han ocupado a Tirana, A l -
bania, y ahora marchan sobre Du-
razzo. 
Agrégase que los insurrectos alba-
neses han proclamado la República, 
P L A N E S D E L O S A L I A D O S 
Lugano, 11. 
De fuentes italianas se recibe la 
noticia de que Italia ha celebrado un 
convenio con los aliados acerca de 
la extensión que debe dársele a la 
compaña ofensiva de Italia, la cual 
debe ser de tal magnitud que obligue 
a Austria y Alemania a tener ocupa-
dos un millón de hombres en esa cam-
paña. Créese que ei desenvolvimiento 
de la campaña italiana ha comenzado 
Con la gran batalla que se está li-
brando en el Isonzo, la que obliga a 
los austrogermanos a| reforzar sus 
filas. 
E L G O B I E R N O Y L A S C O S E C H A S 
Ginebra, 11. 
Según informes de Viena, el Go-
bierno austríaco piensa incautarse de 
todas las cosechas que están a punto 
d!e ser recolectadas. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N . 
Berlín, 11. 
" E l avance del enemigo al nordeste 
de Lorette y sus ataques al norte y 
al sur de Neuville han fracasado. 
Continúan los combates a corta dis-
tancia en las trincheras al norte de 
Ecurle. E l enemigo fué rechazado a] 
sudeste de Hebuterne y Beaumont. 
Varios ataques rusos en el Dubysa 
inferior fueron rechazados. L a situa-
ción en Gaíítzia, no ha variado." 
U N BARCO A E R E O POR F E R R O -
C A R R I L -
Innsbruck, 11. 
Por ferrocarril ha llegado a esta 
ciudad, capital de Tirol, un barco 
aere© austríaco. 
C O M E N T A R I O S D E L B U R E A U I N -
F O R M A T I V O . 
Londres, 11. 
E l Negociado Oficial de la Prensa 
comentando el anuncio austríaco de 
haber hundido un crucero inglés, di-
ce que probablemente se referirá a 
un barco que se encuentra seguro en 
puerto y que tiene ligeras averías. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S . 
París, 11. 
"Hemos fortificado nuestras posi-
ciones. E n u^as ruinas de Neuville 
hemos encontrado lo siguiente: 
Tres cañones de campaña de 77 
milímetros; 3 lanzadoreg de bombas; 
15 ametralladoras; 1,000 rifles; 
80,000 cartuchos y otros materiales. 
E n la región de Tout Vent hemos he-
cho prisioneros un grupo de 150 ale-
manes. Por centenares se cuentan los 
cadáveres del enemigo. L a línea ale-
mana fué doblada en una extensión 
de dos kilómetros de distancia por 
uno de profundidad. Completamente 
hemos rechazado todos los ataques 
del enemigo. A l este de Trac y Le-
mont, en contacto inmediato con el 
enemigo, los alemanes se dedicaron 
exclusivamente a hacer fuego "con su 
artillería. E n la región de Hebuter. 
ne hemos extendido nuestro avance 
al norte y al sur del frente de com-
bate ocupando varias triHcheras." 
B R Y A N Y L O S G E R M A N O A M E -
RICANOS. 
Washington, 11, 
Mr. William Jennings Bryan, el 
">Secretai'io de Estado dimisionario, ha 
dirigido un vehemente manifiesto a 
los ciudadanos americanos de origen 
alemán, asegurándoles que no hay 
motivo ninguno para dudar de las in-
L A NOTA A M E R I C A N A E N B E R -
L I N 
Berlín, 11. 
Los periódicos de esta capital pu-
blican el texto íntegro de la nota 
americana, en lugar prominente, pe-
ro no la comentan. 
Los títulos insertos a la cabeza de 
la nota dicen simplemente que los 
Estados Unidos se mantienen firmes, 
dirigiendo una gran advertencia a 
Alemania. 
L O S G A R 1 B A L D I E N CAMPAÑA 
Roma, 11. 
E l general Riccicititi Garibaldi, el 
coronel Peppino Garibaldi y dos hijos 
más se alistaron hoy en el ejército, 
siendo adamados fervorosamente por 
Lel pueblci. 
tenciones del Presidente Wilson. 
Ruega a dichos ciudadajnos que 
ejerzan toda la influencia do que 
puedan disponer para convencer al 
Gobierno alemán de que los deseos 
de Wilson se encaminan todos a con-
servar la paz, y que procura evitar 
que Alemania dé ningún paso que 
conduzca a la guerra. 
Bryan se muestra resentido con 
motivo de lo que se ha dicho sobre 
su deseo de que "haya paz a cual-
quier precio". Dice que él sólo quie-
re la paz con honra. Expresa la es-
peranza de que Alemania dé su 
aquiescencia a todos las demandas 
americanas, de una manera incondi-
cional. Posteriormente, si s6 conside-
ra necesario proponer nuevas reglas 
de derecho internacional aplicables a 
la guerra submarina, estas reglas, a 
juicio de Bryan, podrían basarse en 
la separación del cargamento, las mu-
niciones y los pasajeros. 
Lo más notable de esta manifesta-
ción de Bryan es la recordación del 
hecho de que los Estados Unidos 
van a enviar una nota a la Gran 
Bretaña insistiendo en que observe 
los principios del Derecho Interna-
cional. 
También se considera intensamente 
el acto de que él ha recomendado 
vehementemente el envío inmediato 
de esa nota a la Gran Bretaña, a fin 
de facilitar la aceptación por Alema-
nia de las demandas de los Estados 
Unidos. 
A E R O P L A N O S O B R E S T E L V I O 
Láabach, 11. 
Dícese que un aeroplano austríaco 
se está remontando sobre el Pase de 
Stelvio, habiendo ascendido hasta una 
altura de 10,000 pies, y hallándose 
ahora probablemente a 12,000 o 13000 
pies sobre el nivel del mar. 
modifiquen las operaciones del blo-
queo de conformidad con los princi-
pios de la Ley Inteanacional. 
LOS I T A L I A N O S O C U P A N A GRA-
DISCA 
Roma, 11. 
Oficialmente se anuncia que lo» ita 
lianes han ocupado a Gradisca. 
C R I S I S M I N I S T E R I A L E N R U S I A 
Berlín, 11. 
Según noticias recibidas indirecta-
mente de Petrcgrado, y publicadas 
por el "Vossiche Zeitung", es posible 
que estalle una crisis ministerial en 
la capital rusa, retirándose el Pri -
mer Ministro Goremkyn. 
Agrégase que se ha iniciado una 
agitación para formar un ministerio 
de coalición. 
VAPOR ESPAÑOL D E T E N I D O 
Cádiz, 10. 
E l crucero, francés "Ducihayla" de-
tuvo al vapor español "Canalejas", 
que venía de Marrueccs, socando de 
él a un individuo que aseguran es 
ciudadano holandés, pero que se con-
sidera sospechoso. 
Almuerzo en honor de 
Pardo Soárez 
Hoy a la una p, m. se efectuará 
el almuerzo popular organizado en 
obsequio del representante señor Par 
do Suárez. 
Se hace presente a los que hayan 
adquirido cubiertos, que al satisfacer 
el importe deberán exigir una tarjeta 
que acredita el pago del mismo, sin la 
cual no tendrá acceso al local donde 
se celebra la fiesta. 
A dicho homenaje ha prometido en 
viar su representación, el Honorable 
Presidente de la República. 
Los señores Secretario de Goberna-
ción, Alcalde Municipal y distintas 
autoridades, han ofrecido concurrir al 
acto. 
Una brillantísima banda de música 
amenizará la fiesta. 
E n atención a que el número de 
comensales era ayer tarde de cerca 
de cuatrocientos, se encarece a los 
asistentes procuren concurrir tempra 
no, a fin de que la Comisión pueda 
atenderlos debidamente. 
He aquí el menú que se servirá en 
este simpático almuerzo: 
Entremés variado. Arroz con pollo, 
Ensalada mixta, Lechón asado. 
Postres: Frutas del pais y extran-
jeras. 
Licores: Anís Néctar y licor de be 
rro, obsequio del señor Angel Fer-
nández. Doradilla, obsequio de Dome-
nech y Artau. Cremas surtidas, obse-
quio de Trueba y Cía., José Santaba-
11a y Trespalacios y Noriega. 
Oafé y tabacos, ^obsequio de la 
fábrica " L a Osa". 
L a fiesta se celebrará en los jar-
dines de " L a Tropical". 
l u í c j W 
A la una de la m^íírugada de hoy, 
âl pasar el tranvía de la línea Luya-
nó-Malecón, número 361, por la cal-
zada de Cristina, esquina a Concha, 
un individuo se arrojó sobre la vía, 
pasándole el carro sobre el cuerpo, 
quedando muerto en el acto. 
E l motorista Angel Bello, vecino 
de Aguila 240, que guiaba el expre-
sado tranvía, dice que a pesar de ir 
éste con poca velocidad no pudo evi-
tar la desgracia. 
E l cadávér, que no ha sido identi-
ficado, fué reconocido por el médico 
de guardia del tercer Centro de So-
corro, que ei-pidió el correspondiente 
certificado. 
L a policía se constituyó en el lu-
gar del suceso, dando cuenta del he-
kcho al Juez de guardia. 
P R O T E S T A D E B U L G A R I A 
Londres, 11. 
Según noticias de Bucharest, Bul-
garia ha enviado una enérgica proles 
ta a Turquía, con motivo del continuo 
entorpecimiento del tráfico en el fe-
rrocarril de Dedeagatch y la deten-
Icón de pasajeros y mercancías. 
D E T E N C I O N E S E N L I S B O A 
Lisboa, 11. 
Han sido detenidas varias personas 
acusadas de haber instigado un movi-
miento de oposición al gobierno. No 
han ocurrid» desórdenes. 
O F I C I A L D E ROMA 
Roma, 11. 
Niégase oficialmente la pérdida de 
ningún barco de guerra inglés de los 
que tomaron parte con una flotilla 
italiana en el bombardeo de la costa 
del golfo de Drina. Tcdos los barcos 
salieron ilesos, regresando sin nove-
dad a l punto de partida. 
OPTIMISMO E N W A S H I N G T O N 
Washington, 11. 
Por momentos crece el optimismo 
en los centros oficiales respecto a l re-
altado de la controversia entre 
Washington y Berlín. E n general la 
nota americana interprétase como de-
cididamente amistosa ofreciendo una 
oportunidad para solucicnar satisfac-
toriamente y con honor las diferen-
cias surgidas entre Alemania y los 
Estados Unidos. 
Anúncáase ofcialmente que pronto 
se enviará a la Gran Bretaña y a sus 
aliados cára nota insistiendo en que 
E R A V D A 
L O S R E Z A G A D O R E S 
Anoche celebró junta general la 
Sociedad de Socorros Mutuos de los 
obreros rezagadores, en su local so-
cial, altos del café "Marte y Belo-
na". 
Se aprobaron los trabajos realiza-
dos por la Directiva. 
Se dió cuenta del estado de los fon-
dos sociales y de la cuantía de las 
dietas suministradas. Estas ascien-
den a la cifra de $200.00 mensuales. 
A las 9 de la noche terminó el 
acto. 
NOTAS D E L C O M I T E C E N T R A L 
Ayer celebró sesión este organis-
mo, bajo la presidencia del señor Ci-
priano Vigoa. 
Actuó de secretario el señor Ca-
palleja. Se aprobó el acta de la se-
sión anterior y se dió cuenta de las 
comunicaciones recibidas. 
Se acordó que la Comisión de Pro-
paganda prosiga sus trabajos, de 




C U E L L O S F L O J O S 
A r r o w 
P r o p i o s p a r a e l v e r a n o . L o s m á s c ó m o d o s 
y d e m a y o r l u c i m i e n t o . I n s i s t a e n q u e s u 
c a m i s e r o l e d é s i e m p r e C u e l l o s A r r o w 
CI-UETT, PEABODY & Co,, I N C , Fabriccmté* 
SCHECHTKII fit Z O X A X T L , Agentes O&neralss y Distribuidores, para la ISLA DE CUBA 
L A S I N S C R I P C I O N E S 
Ha terminado el período de ins-
ciipción para el próximo reparto. 
Los que no se hayan inscripto hasta 
el día de ayer no tendrán derecho a 
reclamación alguna, 
INGHTESOS 
Ingresaron en la Tesorería las si-
guientes cantidades: de " L a Promi-
nente, de Bejucal, $10,00, y de los 
obreros de Sanidad, $4.05 Cy, 
E L R E P A R T O D E V I V E R E S 
E n la semana entrante se verifi-
cará el reparto cuyo período de ins-
cripción terminó ayer. 
E N E L C E N T R O O B R E R O 
Ayer celebró sesión el Comité de 
protesta "Pro Obreros", en el Cen-
tro Obrero, sito en Monte 15, altos, 
bajo la presidencia del señor Rafael 
García. 
Se acordó continuar las gestiones 
que se vienen realizando para auxi-
liar en lo posible a los obreros pre-
sos, y organizar' algunos mítines de 
propaganda. 
L A UNION D E D E P E N D I E N T E S 
D E C A F E 
Esta asociación celebró en su local 
social junta general de elecciones, 
presidida por el señor Maximino 
Franco, Ocuparon puestos en la me-
sa Manuel Fernández y Julián P. 
Avilés, 
Se aprobó la siguiente candida-
tura: 
Presidente, Raimundo Huerta; V i -
cepi-esidente, José Marcos; Secreta-
rio, Manuel Peña; Vicesecretario, 
Fructuoso Méndez; Tesorero, Nica-
sio Rúa; Contador, Julián P. Avi lés; 
Vocales: José Vázquez, Adrián Zu-
lueta; José Otero, José de la Fuente, 
Enrique Peña Vigil , Nicolás Panla-
gua, José Suárez Menéndez, Manuel 
Cazás Corral, José Pemas. 
Se aprobaron algunos asuntos ad-
ministrativos. 
E l lunes tomará posesión la nueva 
Directiva. 
LOS E L E C T R I C I S T A S 
L a Unión de Electricistas celebra 
rá junta general el domingo 13, a la-
ocho de la mañana, en los salone 
del Centro Castellano, sito en Dra 
gones y Prado. 
D E L A L I G A P R O L E T A R I A C U ' 
B A Ñ A 
E l Presidente de esta colectividad 
nos participa lo siguiente: 
Durante esta semana ee han reci-
bido los siguientes donativos: doc-
tor J . PeniChet, $8.48; Dr. Gustavo 
Pino, $5.30; Sr, Nicolás Merino, 
$4.24; Sr. Miguel Acebo, fosforería 
" L a Comercial", del Cerro, $3.00; 80 
libras de chocolate de Mestre y Maiv 
tínica. 
A C L A R A C I O N 
E l Presidente de la Liga Proleta-
ria hace constar, una vez más, que 
el domicilio oficial de esta institu-
ción radica en Alcantarilla 18, en la 
Habana, y no en Guanabacoa, como 
maliciosamente ha propalado al-
guien. 
Asimismo hace público que la so-
ciedad denominada "Centro de Soco-
rros para Obreros" no ha entrado a 
formar parte de la fusión verificada 
por varias colectividades hermana*. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
J U N I O 11 
S 6 . 5 8 5 . 5 0 
A los pasajeros de los vapores C A R O L i N E Y 
MARIA C R I S T I N A , 
Se les avisa que se les venderán 
muy baratos sus equipajes. 
Baúles de camarote desde $4.00. 
Maletas desde $1.00. 
Sacos de viaje desde $3.00, 
Sillas de extensión desde 99 cts. 
Gorras de viaje, desde 75 cts. 
Neceseres y cuanto necesiten en 
E L L A Z O D E ORO 
Manzana de Gómez frente al parque 
C 2547 14t-4 
L E C H E S E C A , garantí 
zada, natural, sin azú-
car y sin adición algún* 
para conservarla. SIN 
C R E M A , para los niños 
que no toleran la grasa, 
y, en parte, D E S C R E -
MADA para continuar 
después su alimentación. 
R e c o m e n d a c l a , por s u d i g e s t i b i l l d a d , p a r a los n i ñ o s d e pecho, 
11268 alt 2-jl 
•vi 
• 5 I R I 5 
Cigarros Egipcios " 
Us faTorltos ÍBI "KEDIVE" J 
de las casas retías europeas 
O S I R I S 9 9 
• E N L A S P R I N C I P A L E S V I D R I E R A S 
SOLICITAMOS REPRESENTAN-
TES SOLVENTES EN EL INTE-
RIOR. C O N EXPERIENCIA EN 
ESTE GIRO. 
C A S T A Ñ E D A Y O N A N O E 
UNICOS RECEPTORES 
Sol» 48. HABANA. Tel. A-2957 
Cerveza: ¡Déme media "TIVOLF! 
